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A s u n t o s d e l D í a 
La Federación de Bahía ha di-
r i j o un manifiesto a "los traba-
dores en general " quejándose, 
con ocasión de la huelga de los 
motoristas y conductores del tran-
vía de que 4 nadie contenga, pei-
sig¡ ni castigue la enorme y escan-
dalosa carestía de la vida. 
Vamos, que los autores del ma-
nifiesto se creen indemnes de res-
ponsabilidad por la carestía acer-
tadamente calificada por ellos de 
enorme y escandalosa, y que tam-
bién eximen de culpa a los traba-
jadores en general, o para hablar 
con más exactitud, a los trabaja-
dores manuales, pues no trabajan 
únicamente los jornaleros, y ni si-
quiera son éstos los que más horas 
trabajan en los tiempos que co-
rren. 
El jornal alto y progresivamen-
te aumentado, la disminución de 
la jornada de trabajo y la repeti-
ción frecuente de las huelgas no 
son, por lo visto, factores deter-
minantes de la carestía. Pues son 
los esenciales; casi, casi los úni-
cos, teniendo en cuenta que la es-
peculación y el agio, que también 
influyen, y mucho, desaparecerían, 
o quedarían encerrados en los lí-
mites dentro de los que "manio-
braban" antes de la guerra univer-
sal, si les faltara la base, en que 
ahora «e apoyan, de la crisis de 
producción, originada por la dis-
minución y el alto precio de la 
mano de obra. 
El primer efecto de la paraliza-
ción de los tranvías que estamos 
ahora padeciendo es un efecto de 
carestía. 
al Administrador de la Aduana la 
subasta en los casos a que se con-
traen los artículos citados. 
De modo que la autorización 
es innecesaria. 
La comisión mixta que ha reci-
bido—o que se ha tomado—el en-
cargo de proponer los medios más 
oportunos de evitar la congestión 
de mercancías en los muelles, ha 
cumplido ya su cometido, pues es 
probable, según declaración de 
uno de sus miembros, que no 
vuelva a reunirse. 
En resumen: la comisión ha 
recomendado el despacho sin li-
mitaciones por medio de qnedams 
y el cumplimiento de las Orde-
nanzas de Aduanas, "que si se 
aplican con energía proveen satis-
factoriamente a todas las dificul-
tades en cuanto se refiere a la 
extracción de la mercancía hoy 
depositada en los muelles del Es-
tado." 
El remedio, como se ve, es sen-
cillo, y lo teníamos en casa; ni 
sitiera era necesario que para 
Proponerlo viniese a la Habana 
una comisión de los Estados Uni-
dos, puesto que esto lo hizo la Cá-
mara Española de Comercio. 
Remedio sencillo y casero. ¿Y 
la aplicación? El señor Secretario 
de Hacienda dirá la última pala-
da. Pudiera ser la penúltima. 
* « * 
r jQue, 8e autorice al Adminis-
"ador de la Aduana—propone la 
comisión mixta—para sacar a su-
âsta inmediatamente toda mer-
cancía almacenada, de acuerdo 
con los artículos 107, 108 y 109 
^ las Ordenanzas de Aduana." 
-^i^Ja^Ordenanzas, ordenan 
^ m e r c a d o d e ! a z ú c a r 
Po? la T i Ü P̂ manente designado 
''olono, Clacl6n de Hacendados y 
tebíletfñ no8Jacllit6 ayer el slgulen-
ca»oletín, sobre el mercado de azú-
acenS1"01,6 laclamos ayer se ha 
'ucencia0 £ f H * debido a la con-ênte anro ta:ct̂ Tes diversos habil-iación. aproveclla ŝ por la especu-
^npoSnt!08 fa,ctores «no de los más 
a flotfi a feS la exlstencia de azúcar 
•5 000 8^«o ^ 86 anuncia la venta de 
^ a 14 T / 0 azÚcar de Cuba a flo-
jas t l Z ¿ ' centavos y de 350 tonela. 
^ntavS a flote del Brasil a 14 
daí"?!1!! las entidades son exiguas 
la dpnrL niercado, produciéndose 
aye" PreEl6n a <l™ nos referimos 
Sunos ¿n"^8 fidedi&nas de que al-
deI mercado8 a Un PreCÍO POr encima 
"o^ ™nfS?+CUenclas de este hecho 
Poco ° Í a ?xPODerlas como tam̂  
que êc?sarl0 q»e expongamos lo 
e hecho significa/' 
Lamenta La Discusión que el 
señor Coronado "no tenga puesto 
en la boleta electoral de los con-
servadores," encabezada por sus 
viejos amigos Rafael Montalvo y 
Ricardo tyoh." 
El lamento es harto justo, pues 
se trata del director del más an-
tiguo y autorizado de los perió-
dicos conservadores, de uno de 
los fundadores de la agrupación, 
y de quien como senador y como 
periodista ha servido constante-
mente la causa de su partido, y 
desde 1912 la del Gobierno, sin 
una vacilación y sin un desmayo. 
No es este, entre los conserva-
dores, el único caso de selección 
a la inversa y de ingratitud colec-
tiva; pero es el más significativo 
y sin duda el menos disculpable. 
L a h u e l g a d e l a " H a v a n a E l e c t r i c " ^ 1 p r o b l e m a d e i o s m u e l l e s 
y l a C o m i s i ó n M i x t a DmrcnucíÁ d e l j e p e d e l o s 
E X P E R T O S 
M Jete d© la Sección de Expertos 
de la Policía Nacional envió ayer una 
denuncia contra el Secretarlo de la 
Federación de Bahía, Juan Arévalo, 
por haber publicado ciertas declara, 
clones relacionadas con la huelga de 
los empleados de plataforma de la 
Havana Electric. 
Estima el teniente Inchéusteguí 
que Arévalo en dicho escrito injuria 
al gobierno y hace campaña subver-
siva. 
do ayer a "El Chico" por el Jefe del 
Estado, el Subsecretario de Goberna-
ción, doctor Aguiar. 
CIRCULARAN TRANVIAS PROTE. 
GIDOS PO« LA POLICIA 
El Jefe de la Policía Nacional dis-
puso, ayer tarde, que de todas las Es-
taciones se envíe cierto número de 
vigilantes a los paraderos de los tran 
vías hoy a las seis de la mañana, con 
el fin de que protejan a los empleados 
de la Havana Electric que a esa hora 
pondrán en circulación carros de to-
das las línea», según Informó a la Je-
fatura la Administración de la men-
cionada empresa. 
LA CUESTION IRLANDESA 
LONDRES, Agosto 9t 
Se dió el asentimiento real hoy al 
proyecto de ley de coerción después 
de haber la Cámara de los Lores apro 
hado la segunda lectura de la medida. 
LOS TRANVIARIOS DETENIDOS SE 
DIRIGEN AL JEFE DEL ESTADO 
Los motoristas y conductores de 
nacionalidad española que han sido 
detenidos en estos días y guardan 
prisión en el castillo de la Fuerza, 
s© dirigieron ayer por escrito al Jefe 
del Estado, manifestando que no han 
tenido en ningún momento propósi-
tos de perturbar el orden, y que lo 
único que desean es trabajar. 
Según nuestras i-oticias, es muy 
probable, casi seguro, que a virtud 
de ese escrito sea ordenado hoy la 
libertad dj los firmantes, toda vez 
que el Interés del gobierno es resta-
blecer cuanto antes el servicio. 
CONFERENCIA EN "EL dnCO»' 
Para tratar de la actual huelga de 
motoristas y conductores fué llama-
SE GESTIONARA ALGUNA MEJORA 
Ayer, el señor Secretarlo de Agri-
cultura llamó a su despacho al Jefe 
de la Sección de Colonización y Tra-
bajo, dándole Instrucciones para que 
se entrevistara con los leaders de los 
tranviarios y les comunicara que tan-
to él como el señor Presidente 
de la República están dispuestos a 
interponer toda su influencia cerca 
de los direcores de la Empresa de los 
tranvías a fin de que ésta les conceda 
algunas mejoras en sus haberes, pero 
con la expresa condición de que con-
ductores y motoristas reanuden pre-
viamente el trabajo. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca no dará ningún paso en el Indica-
do sentido mientras dure la situación 
que la huelga ha creado. 
PEDIRAN LA LIBERTAD DE LOS 
DETENIDOS 
Los señores Carlos Chimines, Luis 
Fabregat y Tomás Reina, leaders 
obreros de bahía, tienen el propósi-
to de visitar al secretario de Go-
bernación en unión de los señores 
José Bravo, presidente de los taba-
queros, José Sánchez, secretario de 
los carretoneros y otros leaders de 
distintas colectividades obreras, para 
pedir la libertad de los motoristas 
y conductores que han sido, deteni-
dos en ê tos días. 
La entrevista iba a celebrarse ayer 
pero en vista de que solamente acu-
dieron a la cita los referidos leaders 
de bahía, fué aplazada para hoy. 
ENTREVISTA DEL SEGUNDO JE-
FE DE POLICIA CON EL DIREC-
TOR DE LA HAVANA PLECTRIC 
El segundo Jefe de la Policía Na-
cional, comandante Plácido Hernán-
dez, cumpliendo Instrucciones del Je-
fe del Cuerpo, teniente coronel Ga-
bnel de Cárdenas, celebró ayer tarda 
una conferencia con M.-. Steinhart, 
director de la Havana Electric, para 
tratar sobre el conflicto de los tran-
viarios . 
Como resultado de esa entrevista 
se acordó en principio que hoy, u las 
siete y media de la mañana, se reanu-
dara el servicio, utilizándose emplea-
dos que están dispuestos a volver al 
trabajo, siempre que se les preste au-
xilio para evitar cualquier agresión. 
El comandante Hernández hizo sa-
ber a Mr. Steinhart que el Jefe de 
Policía estaba decidido a prestar el 
apoyo necesario con el fin de coadyu-
var al restablecimiento del servicio y 
a ese efecto, había dispuesto no sólo 
que los tranvías que salgan sean cus-
todiados, sino que también sea redo-
blada la vigilancia en las estaciones 
de Jesús del Monte, Cerro, Príncipe, 
Universidad y Carmelo. 
Muchos empleados que no son sim-
patizadores del movimiento, se han 
ofrecido al comandante Hernández 
para sacar los tranvías y tanto estos 
empleados como los que se hallan de-
tenidos y que probablemente serán 
puestos en libertad hoy por la maña-
na, serán los primeros que reanuden 
el servicio de tranvías, ya que los 
últimos, en el escrito enviado ayer al 
señor Secretario de Gobernación, ex-
presaban también su desacuerdo con 
el movimiento. 
FUE DETENIDO EL PRESIDEJíTE 
DE LA ASOCIACION DE TIPO-
GRAFOS 
i La policía secreta detuvo anoche al 
, Presidente de la Asociación de Tipó-
| grafos. Alfredo López, por encontrar-
! se reclamado por el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera en causa 
por infracción de la Ley de Bxpíosi-
vos. 
' Ingresó en el Vivac. 
La Directiva de la Cámara de Comer-
cio celebró sesión extraordinaria 
En la tarde de ayer celebró sesií* 
extraordinaria, la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, de Cuba, bajo la presi-
dencia del doctor Carlos de Zaldo y 
actuando de secretarlo el señor José 
Durán. 
Terminada la sesión, le fué facili-
tada a la prensa la siguiente nota: 
"La Junta Directiva de la Cámara, 
se ha reunido en la tarde de hoy, con 
el objeto de conocer, de lo que ha 
actuado la Comisión Mixta, (de la 
cual forma parte el presidente de la 
Cámara), que viene estudiando la si-
tuación del puerto de la Habana, pa-
ra aconsejar medidas que lo descon-
gestione y normalice en el futuro. 
La directiva impartió su asentimlen 
to a las medidas, cuya adopción han 
sido impuestas y las cuales han vis-
to la luz pública. 
Discute ahora la Comisión, sobre la 
conveniencia de que se conceda o no 
a los almacenes, particulares auto-
rizaciones para que aumenten sus ac-
tuales tarifas como medio de contri-
buir, a la pronta extracción de la car-
ga despachada. Y la directiva encuen-
tra, que los almacenes particulares 
están actualmente en condiciones de 
obtener sobrada compensación por los 
servicios que prestan, sin que al co-
mercio convenga en ningún grado, 
conservar allí sus mercancías.'' 
La Asociación de Comerciantes 
La Junta Directiva de la Asociación 
de Comerciantes, se reunirá en sesión 
extraordinaria, a las 3 p. m., mañana 
miércoles, en su local social, del Ban-
co de la Libertal, con el objeto de dar 
a conocer el resultado del cambio de 
impresiones que ha tenido efecto, en-« 
tre miembros de esa sociedad, / de la 
Comisión amoricana ,que estudia la 
manera de descongestionar los mue-
lles de la Habana. 
j El secretario señor Francisco Gam-
1 ba, por orden del presidente, cita a 
los miembros de esa colectividad, que 
deseen exponer su parecer respecto al 
vital problema que estudia la Comi-
sión Mixta. 
L a s u s p e n s i ó n d e l j u r a d o e n B a r c e l o n a d a l u 
g a r a l a s a m e n a z a s s o c i a l i s t a s 
E l M i n i s t e r i o d e C o m e r c i o . - S e p r e t e n d e c e l e 
B a r c e l o n a l o s p r ó x i m o s j u e g o s o l í m p i c o s 
MADRID, agosto 8. 
El comité ejeeptivo del Partido So-
cialista ha pblicado un manifiesto 
protestando contra la suspensión del 
jurado en Barcelona, a »¿onsecuencia 
do los recientes atropellos cometidos 
en aquella capital y otras reglones. 
Declárase en el documento qüe el 
gobierno ha venido aboliendo gra-
dualmente los derchos confridos al 
pueblo por la Constitución y que es-
tá privando a las clases obreras de t« 
da clase de libertad que tanto les ha 
costado conq-Mstar. Arguye el docu-
mento que los obreros constituyen la 
única clase social que sufre las con-
secuencias de este método arbitrarlo 
y que no serla extraño que semejan-
te medida provocase represalias. 
El Partido declara que se propone 
emprender una enérgica campaña en 
defensa de los derechos del obrero. 
EN PRO DE LA CREACION DEL 
MINISTRO DE COlffERCIO 
MADRID, Agosto 8. 
Acaba de llegar a manos del Je-
fe d© gobierno, don Eduardo Dato, 
una petición con firmas numerosas 
procedentes de las Cámaras de Co-
mercio Españolas, abogando por la 
creación de un Ministerio de Comer-
cio. 
El señor Dato, anuncia que no po-
drá resolver de una manera defini-
tiva el asunto por más que lo vé 
con buenos ojos. 
Don Basilio Paraíso, Presidente de 
la Asociación de Cámaras de Comer-
cio Españolas, abogando por la crea-
ción de un ministerio de Comercio. 
El señor Dato anuncia que no po-
drá resolver de una manera defini-
tiva el asunto por más que lo ve con 
buenos ojos. 
LOS EQUIPOS ESPAÍrOLES EN LOS 
JUEGOS DE AMBERES 
'MADRID, Agosto 8. 
Un equipo de catorce atletas es-
pañoles salló de aquí para Amberes 
con objeto de tomar parte en los Jue-
gos olímpiéos que han de celebrarse 
en aquella ciudad. 
Competirán en 37 desafíos, incluso 
carreras, saltos, tiro de barras y 
lanzamiento de discos. 
Un delegado de la comisión de Bar-
celona acompaña al equipo y, a su 
llegada a Amberes, propCJdrá que 
los próximos Juegos olímpicos se ce-
lebren en la Ciudad Condal, colncl-
cllendo con la Exposición Internacio-
nal de Industrias eléctricas que se 
verificará allí en 1924. 
Sí los Juegos se celebran en Bar-
celona, el ayuntanílento votará un 
crédito de $3,500,00 pesetas para con-
tribuir a que se lleve a cabo cum-
plidamente el programa. 
Ha surgido cierta viva controver-
sia entre los atletas españoles res-
pecto a los gastos de su estancia en 
Amberes. Hasta aquí se ha venido 
concediendo diez pesetas al día a ca-
da atleta que compita fuera del país; 
pero algunos ahora piden que se au-
mente la dieta a veinte pesetas, tís 
dudoso que haya fondos utilizables 
L o s i n g l e s e s r e d u c e n 
s u t a r i f a d e f l e t e s 
En la secretaría de Hacienda sé 
tuvo ayer, conocimiento de que el go-
bierno Inglés, para facilitar el trans-
porte de carga a los buques de su 
nacionalidad de acuerdo con las dis-
tintas compañías, ha dispuesto reba-
jar sus fletes de 200 chelines, que 
antes se venía cobrando a 45 cheli-
nes. 
La competencia que harán en lo 
sucesivo los vapores de carga ingle-
ses a los de otras nacionalidades, co-
mo se vé, ha de ser de importante 
transcendencia para el comercio ex-
portador. 
e s c a n d i n a v i a Y l a s i t u a c i ó n 
r u s o - p o l a c a 
COPENHAGUE, Agosto 9. 
Los primeros ministros danós, no-
ruego y sueco deberán reunirse en 
breve en Estocolmo para discutir la 
situación política creada por el pro-
blema ruso-polaco. 
para este aumento, siendo así que 
la cantidad total consignada por el 
gobierno es sólo de 125,000 pese'as. 
Equipos de Fot Ball y Polo acuá-
tico españoles y otros teams, sal-
drán para Amberes durante la pró-
xima semana. 
LA ESCASEZ DE CARBON EN MA« 
DR1D 
MADRID, Agosto 8. 
Como consecuencia de la escasez de 
carbón esta ciudad se ve amenazada 
de la probabilidad de que no haya 
alumbrado por no ser posible la pro-
ducción del gas. 
Las existencias de carbón ya son 
muy escasas y el Ayuntamiento a di-
i-igido una súplica al pueblo para que 
economice el gas en sus hogares. 
¿El alumbrado de las calles ha dis-
minuido considerablemente, y el con-
sumo de carbón por los ciudadanos es 
asunto que preocupa seriamente a las 
autoridades. 
T ,V SITUACION ECONOMICA EN 
ESPASA 
MADRID, Agosto 8-
El ex?Subsecretario de Hacienda, 
señor Daniel Rius en la "Revista Eco 
ftómica'' publica un artículo sobre la 
situación económica de España. 
Dice e! articulista que si el gobier-
no no deñne prontamente su pr'ítica 
ñnanciera, alentando e infundiendo 
confianza a los círculos bancarios, los 
resultados serán desastrosos. 
Desde que cesó la guerra, declara 
el señor Rius, todas las naciones, con 
la excepción de España, han adopta-
do medidas para defender la integri-
dad de su capital. 
Agrega que España, que ocupa una 
posiciNn saliente, debido a la acumu-
lación de riquezas durante la guerra, 
está dejando pasar gradualmente las 
oportunidades que se le presentan 
para consolidar esta posición. 
El ex-Subsecretario de Hacienda, en 
apoyo de sus tesis dice que el go-
bierno no ha adoptado medidas para 
encauzar la riqueza existente y que 
salga del país, para ser invertida en 
hay peligro de que gran parte de ella 
salga del país, para ser invertida en 
el extranjerofi si no se toman medidas 
para impedirlo. 
El señor Rius propone que se excite 
a los bancos para que concedan cré-
ditos a largo plazo, a fin de dar faci-
lidades para la constitución de em-
presas nacionales y contribuir al de-
sarrollo de las industrias del país. 
Aboga porque las grandes instltu-
cidnes financieras españolas establez-
can departamentos de investigación, 
semejantes a los que existen en los 
bancos de los países extranjeros,, de-
clarando que de esta manera los ban. 
eos españoles podrían contribuí»- a 
realizar la tan necesaria expansión in 
dustrial de España. « 
Si no se hace ésto declara el señor 
Rius que los mismos bancos empeza-
rán a sufrir las consecuencias. 
EL CONCEJO DE GUERRA CON-
TRA HALLO Y OTROS 
WASHINGTON, Agosto 9. (Por la 
Prensa Asociada). 
Según informes que aquí se ha» 
recibido Fabio Flallo, el patrio-
ta poeta y dos periodistas están 
detenidos por las autoridadas de la 
infantería^ de marina americana en 
Santo Domingo, para formarles con-
cejo de Guerra bivi la acuá ̂ ción Je . 
haber violado dlertas reglas de la 
censura que se obsera en esa repú, 
blica 
La Asociación de la prensa de la 
Habana, ha suplicado al Presidente 
Wllson que Intervenga y también ha 
enviado a las asociaciones de la pren 
sa de Washington y otras de la Amé-
rica Española, solicitando que ges-
tione la llbertadude los acusados. Hl 
Departamento de Estado, recientemen 
te cablegrafió a la Legación Ameri-
cana en Santo Domingo, pidiendo in-
formes sobre el asunto. 
Además del poeta Fiallo están de-
tenidos un periodista dominicano de 
apellido Lugo, y Flores Cabrera, pe-
riodista venezolano. Según informes 
recibidos aquí las autoridades de la 
Infantería de marina americana ha-
ce seis semanas suspendieron la 
censura en la isla en la inteligencia 
de aue ciertas reglas que a la sazón 
estaban vigentes serían mlantenldas 
por la administración local. Dícese 
«íue durante la "semana nacional" re-
cientemente los tres hombres viola-
ron estas reglas escribiendo y dan-
do a la prensa ataques contra las 
autoridades de los Estados Jjnidos 
para circularlos por la América del 
Sur. 
LASKER Y CAPABLANCA JUGA-
RAN EN LA HABANA 
El match tendrá efecto el pr&dme 
mes de Enero 
LA HAYA, Agosto 9. 
El doctor Manuel Lasker, que du-
rante veintiséis años poseyó el títu-
lo de campeón ajedrecista y José 
R. CapabTanca, el campeón cuba»*:» 
ban concertado hoy un match de v»í-
ticuatro Juegos para disputarse el 
campeonato mundial. 
El match se verificará en la Haba-
na en Enero de 1921. 
PROTESTA DE LA ENTENTE CON-
TRA ALEMANIA 
PARIS, Agosto 9. 
Los gobiernos de la Entente han 
entregado al gobierno alemán una 
nota que protesta contra la interven-
ción con los trenes de la Entente que 
van a la Alta Silesia, dice un mensaje 
de Berlín recibido hoy. La nota indi-
ca que semejante procedimiento es 
contrario y expresa el deseo de que 
cese. 
É l " c o r d ó n s a r n t a r i o " p a r a e x c l u i r a l o s 
b o l c h e v i k i d e l a E u r o p a o c c i d e n t a l 
L a s i t u a c i ó n r u s o - p o l a c a 
HYTHE, agosto 9. / 
La conferencia de Hythe, convoca-
da precipitadamente el domingo para 
considerar los medios conducentes a 
salvar a Polonia de la amenaja bol-
sheviki, terminó hoy con un acuerdo 
entre el primer ministro Lloyd Geor-
Se y el primer ministro Millerand so-
bre el auxilio uqe ha de darse al nue-
vo Estado de , Polonia. 
Después de haber decidido los pri-
meros ministros volver a Impon.er el 
bloqueo a Rusia y proporcionar mu-
niciones y consejos técnicos a Polo-
nia, Lloyd George logró obtener el 
consentimiento de Millerand para que 
retire la solicitud de auxilio hasta 
después de que los resultados preli-
minares de la conferencia de Minsk 
entre representantes bolshevikis y po 
lacos se sepa. 
Millerand que se ha mostrado fir-
me recomendando la política france-
sa <lue incluía el bloqueo y enérgi-
cas medidas defensivas, se vió obli-
gado a ceder un tanto a la política 
menos severa del primer ministro in-
glés, determinado a que no se usen 
tropas aliadas en Polonia. 
El establecimiento de una línea de 
defensa en Polonia, que se tomó en 
consideración por la conferencia, si 
se lleva a cabo, según la opinión que 
aquí se expresa, se considerará por 
los ingleses y franceses como algo 
más que un plan para defender a Po-
lonia puesto que sería en efecto un 
cordón sanitario para excluir a los 
bolshevikis de la Europa occidental. 
Pero por lo que ha acontecido en 
los últimos momentos de la conferen-
cia, se considera que mucho depen. 
derá de la actitud de los bolshevikis 
en Minsk. 
Hízose evidente en la conferencia 
que como quiera que los aliados han 
establecido a Polonia mediante el tra-
tado de Versalles, su propósito es de-
fenderla de todos los modos posibles 
sin llegar a la guerra. 
Se discutió la influencia que pue-
de ejercer la crisis polaca en Alema-
nia y en el tratado de Versalles y se 
declaró que cualquiera Indicación de 
cooperación alemana con los bolshe-
vikis provocará la advertencia de que 
será seguida de la ocupación del te-
rritorio alemán. Créese que el pri-
mer ministro Millerand deseaba que 
se pusiese en planta inmediatamente 
una política enérgica. En los círcu-
los extraoficiales, sin embargo, se 
abriga lac reencia de que si los pla-
nes actuales se llevan a la práctica, 
podrá calificarse la situación de una 
"especie de guerra". 
La participación americana en el 
auxilio que se ha de prestar a Polo. 
nia, no se discutió por los primeros 
ministros. Todos los planes aliados 
se trazaron a base de que los Esta-
dos Unidos no cooperarían. 
LOS PLANES ALIADOS PARA AYU-
DAS A POLONIA 
HYTHE, INGLATERRA, Agosto 9. 
La conferencia aliada que aquí se 
está celebrando llegó esta tarde a un 
completo acuerdo sobre los planes pa 
ra hacer frente a la crisis ruso-po-
laca. Estos planes incluyen la im-
I n v e s t i g a c i ó n s o b r e 
u n a d e n u n c i a d e l 
g e n e r a l G ó m e z 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca se ha dirigido al secretario de 
Justicia, para que de las oportunas 
instrucciones al ministerio fiscal, al 
objeto de promover jud.cialmeute la 
investigación del caso con respecto de 
la denuncia que apareció hecua en 
el periódico "Heraldo de Cuba", edi-
ción del día 7 del actual, por el ma-
yor general José Miguel Gómez, con 
motivo del decarrilamiento sufrido el 
día 6, por un tren de mercancías en 
el kilómetro 488 de la línea de San-
tiago de Cuba. 
posición del bloqueo y el apoyo a 
Polonia por medio de consejos técni-
cos y el abastecimiento de municio-
nes; pero sin emplear tropas alia-
das. 
Los planes están sujetos a la apro-
bación del Parlamento Inglés, en don-
de el primer ministro Lloyd George 
hará una declaración mañana. 
La conferencia de los primeros mi-
nistros terminó a las cuatro de la 
tarde. Es probable, si se aprueban 
los planes que no se lleven a la 
práctica mientras no se sepa el re-
sultado preliminar de la entrevista 
que se celebrará en Minsk ertre el 
soviet y los representantes polacos. 
Si de este resultado se desprende 
que los rusos están dispuestos a adop 
tar una actitud razonable al tratar 
con los polacos, puede suceder que 
los aliados dejen de prestar el au-
xilio a Polonia. 
El gobierno inglés ha decidido que 
la misión rusa puede permanecer en 
Londres hasta que termine la con-
ferencia de Minsk. 
El lugar a donde se está trasla-
dando el gobierno, es, según el men-
saje, Kalisz. 
Kalisz es capital de la provincia 
del mismo nombre y está situada a 
unas ciento cincuenta millas al oes-
te sudoeste de Varsovia, cerca de la 
vieja frontera alemana. Se halla en 
la línea directa del ferrocarril de 
Varsovia a Posen. 
EL ARZOBISPO MANNTX NO PU-
DO DESEMBARCAR 
LONDRES, Agosto 9. 
Cuatro destroyers ingleses rodea 
ron al vapor Baltic que conduce al 
arzobispo Mannix de Australia, de« 
de los Estados Unidos, frente a. 1? 
costa irlandesa e" las primeras >"•> 
ras de esta mañana y el comandan-
te del destróyer Wivern, con dos 
agentes secretos pasó a bordo y pu-
so técnicamente bajo arresto al pre-
lado. Escoltaron al arzobispo con su 
secretarlo el reverendo Albert Veug-
¡ han hasta un destróyer que emprei'-
dió viaje hacia Flshguard donde se 
habían dado órdenes para desembar-
car al arzobispo. 
Un inalámbrico del almirantazgo, 
les llegó mientras viajaban en esta 
dirección dándoles instrucciones pa-
ra que se dirigiesen a Penzance, si-
tuado en la punta sudoeste de Ingla-
terra. El Arzobispo fué desembarcado 
allí esta tarde. Fué acompafiado por 
un representante de la policía secre-
ta hasta la casa del canónigo "Wade 
después salló en el tren de la no-
che para Londres. 
Los periódicos londinenses de to-
dos los matices, excepto únicamente 
el Morníng Post califican la ocurren-
cia de un grave error. Todos los pe-
riódicos provinciales son ¿e la mis-
ma opinión. 
MILLERAND T FOCH DE REGRESO 
EN PARIS 
PARIS, Agosto 9. 
El primer ministro Millerand y el 
Mariscal Foch regresaron a París de 
Hythe, Inglaterra a las diez de es-
ta noche. 
EL GOBIERNO POLACO SALE DE 
VARSOTIA 
LONDRES. Agosto 9. 
El gobierno polaco está saliendo 
de Varsovia. según se dice en un des-
pacho inalámbrico de Moscou, recibi-
do aquí hoy. 
CONSEJO DEL GABINETE INGLES 
LONDRES, Agosto 9. 
El primer ministro Lloyd George 
reunió un consejo del gabinete en 
pleno a su regreso a la ciudad esta 
noche de la conferencia de Lympne, 
dando cuenta a sus colegas del re-
sultado de la conferencia con el pri-
mer ministro Millerand de Francia y 
aludiendo a la relación qne esto tiene 
con la declaración que hará al Par-
lamento mañana. 
Continúa en la SEGUNDA págin.i 
A m e n a z a n c o n l a h u e l -
g a l o s c h ® f c r s 
Una comisión de chofers, presidi-
da por el señor Leopoldo Fernán-
dez Cruz, presidente ĉ la Unión «te 
Chofers, se entrevistó ayer con p! 
Subsecretario de Gobernación, doctor 
Aguiar, para quejarse de la actitud 
de la West India Oil Refíning Co., 
que de acuerdo con los dueños de 
garages—* egún los denunciantes--se 
niega a íacilltarles más de 500 ga-
lones diarios de gasolina, porque 
éllos la revenden públicamente a sus 
compañeros a más bajo precio que 
en los garages. 
Los chofers dicen que consumera 
unos 1,500 galones diarios, y que si 
el asunto no se resuelve en breve el 
asunto, irán a la huelga paralizando 
así totalmente el tráfico en la ciu-
! dad, puesto que ya lo está el serví. 
• cío de tranvías. 
- AGINA OüS. UiÁKiO ü t L A aiAÁiiSA Agosto 10 de Í92U 
L a s i t u a c i ó n 
r u s o - p o l a c a 
Viene de la PIIIMERA página 
B A T A L L A B E C l i m A U K TÍO S E 
H A L I B R A D O 
PARIS, Agosto „„„ 
La batalla que se espera ^ ^ \ 
cida la suerte de ^/°dfJ?*' 
lo ba empezado en ^a^Oad ŝ pún 
las últimas noticias que ^«fa:a a 
Parí", pero ambas paries e^fn ;01;-
centrando fuerzas para U lucha fl 
recl̂ ntema'*̂  na?. E! ejercito formad< 
r>or el general Haller ocupa una 
F u o H Í v S ñ entr. ^ ¡ r ^ ^ Z 
y el Bug, donde un ejercito puede 
obstruir la aproximación de \arso-
via de un enemigo numéricamente 
superior. , ... I 
A juicio de los observadores mili- I 
tares el peligro principal para los. 
polacos es el avance a lo largo de 
la frontera prusiana. 
Continúan librándose recios cam-
bates en el frente de ochenta millas 
3 lo largo de la parte central del 
Bug entre Vladimir Volynsky y Dro-
ylchyn. Al norte de Brest-Litovsk 
los rusos han sentado la planta 
la margen izquierda del río. Al Sur 
de Brest-Litovsk los polacos domi-
nan ambas margenes del río. Kn el 
rio del Sur y la frontera de Galitzia 
Ja situación no se ha alterado. 
SOTTETS F.lf L4 GALITZIA 
ORIENTAL 
LONDRES, Agosto 9. 
Las autoridades militares bolshe-
víkis han establecido soviets en par-
tes de la Galitzia oriental que están 
ocupadas por ella, según se dice en 
despachos autorizados que aquí se 
han recibido. 
>0 A C E P T A \ L A O F E R T A D E 
W E T G A M ) 
PARIS,, Agosto 9. 
El estado mayor general polaco ha 
rechazado definitivamente la oferta 
del general "Weygand del ejército fran 
c.ós de tomar el mando del ejército po-
laco si se íe conceda plena autoridad, 
según noticias que llegan hoy de la 
misión anglo-francesa en Varsovla. 
Tanto el general Weygand como el 
general Delma Radcliffe, de la misión 
militar inglesa han estado discutiert' 
do en que la situación no se desespe-
rada y es susceptible de aliviarse si 
se siguen sus recomendaciones. 
L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
L E G I T I M O 
SOLO POR E S T E MES 2 7 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O l V M 6 3 e 
penda la firma del - . , 
Turquía, según dice" h 0 ^ 
El tratado, por l¿Vl0y ^ 
do mañana, dfc° 1? ̂  ¿erl>. 
E L R E C O R D D E Ü N B O t T m ^ 
COWES, Isla do W cht fEftlOT0fi 
Lo que re cree que ;aAg0sto & 11 
al travód del AtHr, , üea 
quife de treinta ^ ^ra > É 
establecido por el Tvnh *les ^ 
aquí esta mañana 7-™'. ^ 1 !" 
travesía Ininterrumpida K 8 ^ ? 
tende desde el cabo'Rac?8^ ^ p J 
sta la roca del O h \ ^ \ l ^ 
o sea una distancia de o 
en quince días y n,® -'̂ 8 
En la embarcación iw6 ^ 
jeros Prederick Baldwin ^ Pa«a. / 
James Dorsett de WashinI Toronhr í 
lliam Dutting. de Net l^11 ? í I 
que habían encontrado fueí» ̂ «ro-
jadas, pero que habían!^ ^ 
de la empresa, establecieLl ldo 
en su afán de Hegar a St.61 rec 





OTRA VICTORIA DE 
PARIS. Agosto 9. 
El 
antiboshevild en la Rusia el 
ha telegi-afiado, a la Emba ir^'0^ 
Paris con fecha 5 de C s f " rUŝ : 
segunda tentativa de lo* h i qUe ¡f 
para contener el desarronn 5eyiki! 
ofensiva, "ha terminado con,,. 8j 
pleto desastre para elhv? C0l!i-
A C U E R D O E N T R E I I T C A ^ t * v 
S O V I E T RISO T 11 WASPIINGON. Agosto Q. r% 
Lituania ba firmado' u n L ' 
con el gobierno soviet dp '̂n.i rc 
la retirada del ejército boiEW^ 
territorio lituano allá para el ^ 
de septiembre según noticias r Z 
das hoy por el Departamento dP r 
tado de la Comisión amerlran, 
Riga. ĉanaei 
C 03T?! 8<l-2 
NOTA A3IERICANA A FRANCIA SO-
BRE LA SITUACION RUSA 
PARItí, Agosto 9. 
La nota americana relativa a la si-
tuación rusa se está entregando hoy 
al Ministerio de Estado francés se-
gún se averiguó aquí en círculos au-
torizados . 
NOTICIA DESMENTIDA 
WASHINGTON, Agosto 9. 
L.os funcionarios del Departamento 
de Estado han desmentido hoy la no-
ticia de que el gobierno americano ha 
enviado una nota a París sobre la si-
tuación rusa. 
Han ocurrido cambios de impre-
siones sobre la situación polaca entré 
los Estados Unidos, Fran.ña e Ingla-
terráj y se cree que esto haya dada 
origen a la especie de que se había 
una' nota formal sobre el asunto. 
PROTESTA DE LOS LIBERALES IN-
DEPENDIENTES 
LONDRES, Agosto 9. 
Los liberales inJepen dientes se reu-
nieron en la Cámara de los Comunes 
esta noche y adoptaron una resolu-
ción protestando contra toda inter-
vcnclón contra Rusia, mediante blo-
queo acidados, dinero o municiones. 
necesarios para llevar a la práctica 
esa decisión. 
La resolución aconseja a todas las 
organizaciones obreras que se prepa-
ren para enviar sus jefes a Londres, 
con el objeto de dar instrucciones a 
los miembros de dichas organizacio 
nes para que 
mientas. 
Una comisión de actuación, nom-
abriga la creencia de que si los pla-
ferencia irá a ver al üwimer minis-
tro Lloyd Géorge mañana a las doce 
del día-
para intercesión en obsequio de Fo BATERIAS 
lonia en la iglesi& .de Jesús hoy, su Por el Chicago: Alexander y Killl-
gerida a las organizaciones católicas fer, O'Farrell. 
por el Vaticano el Papa Benedicto ha Por el Brooklyn: Grlmes, Mamaux 
dirigido una carta al Cardenal Vica- y Miller, Elliott. 
rio de Roma, expresando su deseo que 
de el ejemplo de Roma sea seguido | Boston, Agosto 9. 
depongan sus berra- Por todos los obispos del mund cató- • Primer juego: 
¡ lico. La carta del Papadi-.e: 
"El interés que siempre ha Inspira- ¡ 
do Polonia a la Santa Sede es muy Cincinatl . . . 111 040 120—10 14 
conocido porque el Papa en el pasado Boston. . . . 000 000 410 - 5 8 
ha protestado contra la repartición BATERIAS 
de Plonia y la opresión del pueblo Por el Cincinati: Luque, Ring 
polaco. No solamente está en peligro Wingo, Alien. 
la existencia de Polonia sino que Por el Boston: Me Quillan, Piero-
C. H. E. 
U n a f u e r z a n a v a l m e j i c a n a 
c o n t r a C a n t ú 
LA CABALLERIA RUSA LLEGO A 
PRZASNTSZ 
PARIS, Agosto 9. 
La caballería rusa, dirigiéndose ha-
cia el Oeste desde Przasnysz ha ocu-
pado a Chor, quo se halla a una jor-
nada del ferrocarril de Varsovia a 
Danzig donde esperan llegar esta tar-
de o el martes a primera hora, según 
noticias que llegan hoy al Ministerio i 
de Estado francés. 
La caballería soviet se dice que es- | 
tá bastante exhausta debido al can-1 
sancio sufrido por hombres y caballos i 
durante la semana pasada en que no ¡ 
han cesado de moverse. i 
toda Europa está amenazada por los tti, Rudolph y Gowdy. 
peligros de nuevas guerras. 
"No solo por amor a Polonia sino Segundo juego: 
pr amr a toda Europa el Papa desea 
que s unáis a él para implorar a Dios i 
que salve a Polonia del desastre su- Cincinati 
premo y a la exhausta Europa de este Boston 
azote". 
C. H. E. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
. . 033 000 200—3 14 2 
. . 000 101 000—2 9 1 
BATERIAS 
Por el Cincinati: Fisher y Wingo. 
Por el Boston: Fillingim y O'Neill. 
C. H. F. 
Los liberales independientes de la 
Cámara de los Comunes están en nú-
mero de treinta. 
VARSOTIA ESTA CONDENADA 
PARIS, Agosto 9. 
"Varsovia está condenado", fueron 
las palabras que e ntodas partes se 
oían hoy en los círculos oficiales y 
políticos de París, reemplazando la 
creencia expresada hace pocos días 
de que habría otra batalla del Marne. 
Los círculos que hasta ahora se ha-
bían mostrado más optimistas empe-
zaron a descorazonarse cuando se di-
TACHT ABANDONADO Eiladelfla. Agosto 9. 
WASHINGTON, Agosto 9. 
Noticias que llegan hoy al Departa- 1 gan Lnis . 005 010 220 0"—12 15 1 
mentó de Marina dicen que el yacht Filadelfia . 500 110 210 00—10 20 2 
americano Hyperion, de New York, BATERIAS 
]'a aba"d°nacl0 frente a la coSta¡ Por el San Luis: Sherdel, Goodwin, de Florida el día tres de Agosto, sien-| Jacobs> MaySj North y Dilhoefer_ 
do salvada la tripulación por el vele. I por el Filadelfia: Causey. Bnzman. 
ro español Pequalba. que se dirigía de Hubbell, Rixey. G. Smith y Trages-
Tampa a Bilbao, España. El despacho SeT, . ' 6 
no menciona la causá a que obedecí ¡ ' 
EXTIRPADA LA BUBONICA EN 
VERACRUZ 
MEJICO, Agosto 9. 
Las autoridades sanitarias declara- rebeldes de la Baja California 
ron el puerto abierto libremente al ; • . 
tráfico, la única restricción de que I LA CAMPAñA CONTRA CANTU 
el abandono del yacht. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 8. 
Llegaron el Calamares de la Ha-
jo que los bolshevikis habían llegado ¡ b T Habana 
al ferrocarril de Danzig a Varsovia,; Salió .el Qam Tupper. para Cienfue-
dejando incomunicada a esta capital j gog ^ , i aio, ^xculuc 
con el mar. 
LIGA AMERICANA 
PORT TAMPA, Agosto 9. 
Llegó la goleta Sherewog, 
Habana. de la 
SERIA UN CRIMEN INTOLERABLE 
LONDRES, agosto 9. 
La guerra entre las potencias alia-
das y la Rusia soviet con motivo de 
Polonia sería "un crimen intolerable 
contra la humanidad" y los laboris-
tas ingleses han advertido al gobier-
no británico que el trabajo organi-
zado hará todos lofj esfuerzos posi-
bles para impedir semejante guerra. 
Esta fué la discusión a qde se llegó i -¿ . , . „ , i completo las operacxoues DursameB.i Tnc, ino„n„ ^a . , , , ̂  , boy en una reunión de los jefes más ¡ ; •L'os Jues;os efectuados hoy por los 
prominentes ílel trabajo en Inglate- gx; SANTIDAD EL PAPA INTERCE cl̂ bs de ías Ligas Nacional y Ame 
rra. I>E POR POLONIA 
ROMA, Agosto 8. 
En la ocasión de la solemne función I 
I Los círculos militares indican que 
| la capital polaca está ahora cercada 
: por el Nordeste, el Este y el Sudeste 
j y consideran su caída cuestión de días j 
y quizjs de horas nada más. NORFOLK, Agosto 8. 
i Esta tarde corrían rumores, abso Salió el Munrio, para la Habana 
• lutamente faltos de confirmación en i —— _ '., 
I la bolsa sobre el suicidio del general EL BASE-BALL EN LOS E E . ü ü 
j Pilsudski. La noticia paralizó por I 
i l t  l s er ci nes bursátiles.' 
Se resolvió por la conferencia que 
! darán los pasos que se consideren l 
cana dieron el siguiente resultado: 
LIGA NACIONAL 
E L A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S 
l-ia leclie K K L es uivx leche tn polvo 
que contictio todos oís pririclplos nu-
tritivos de una lech** i>iira I^a parte 
do ¡jrasa. queda en una proporción que 
'a huco se tolere bien por ios nifios y 
nformos haoii.'ndo que la algest ión sea 
perfecta y la hutriclrtn coinplpta. 
Lig leche KKL» se prepara con loche 
rcrien(.emento, ordoüada >'io vacas rsco-
tridas y convenientevn-mte allmcntadaü 
y su conservación se lebd a su estado 
de sequedad y pureza. 
L a leche K K I i cientificamento prepa-
rada es siempre la i.iisiüa. sus compo-
nentes no varían y sus buenos resulta-
dos siempre, iguales. 
L a leche K E L es una lí;che maternl-
üada y se emplea en todos ios c'ísos que 
los niños no puedan ser cnados por su 
madre, recomendada por .'os mis nota-
bles médii-os de niños en Caha. 
^Depósitos principales: Sarrá. .lohn-
s<.n. Majó y Colomer. Harreras y Co.. 
d<>ctor Padrón. 
Polo Grounds, Agosto 9. 
C. H. E. 
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BATERIAS 
Shaw y Gha Por el Washington 
rrity. 
Por el Chicago: Cicotte y 
Segundo juego: 
Schalk. 
C. H. 3. 
Washington. . . 000 211 000—4 8 1 
Chicago. . . . 001 110 20x—5 6 0 
BATERIAS 
Por el Washington: Courtney y Pi-
cinich. 
Por el Chicago: Williams y Schalk. 
los barcos y carros 
sean fumigados. 
Anuncióse que se había tomado es-
te acuerdo porque sólo había unos 
cuantos casos de peste bubónica y 
que la epidemia virualment. se había 
extirpado. 
PANCHO VILLA ESTUVO EN &AN 
JUAN-
WASHINGTON. Agosto 9. 
Francisco Villa estuvo en San Juan 
cerca de Cuatro Ciénegas, el sábado, 
según noticias comunicadas al Depar-
tamento de Esado en despachos que 
se recibieron hoy del Cónsul america-
no en Piedras Negras, Villa no ha 
avanzado en dos días y decíase que 
aparentemente no abrigaba la inten-
ción de llegrar a Torreón para disper-
sar sus fuerzas dentro de los diez 
días acordados con las autoridades de 
la capital de Méjico. 
DECLARACIONES DE PANCHO 
VILLA 
CIFDAD DE MEJICO, Agosto 9. 
TERMINO EL BOICOT CONTRi 
HUNGRÍA U 
BUDAPEST, Agosto 9. 
El boycot instituido contra Hotíh. 
hace varias semanas por los t̂ hi 
jadores del ramo de transporK 
los países circundantes temiaa tao 
che a las doce. Se ha reanudado :? 
comunicación con todos los paise! 
El boycot se inauguró como prétefl» 
contra la presunta persecacUteli 
gobierno contra o] pueblo. 
D E O R Í E Ñ T T 
Santiago de Cuba. Agosto 
DIARIO—Habana, 
""' ¡ Esta mañana llegó la foleta nado-
"El Universal" dice hoy que diez' nal "Krabben", procedente de CMvi-
mil oficiales mejicanos han manijes- rico, en la que eran conducidos fc. 
tado su deseo de combatir contra los Pérez Barbán y Lucas Galán, que e: 
el poblado de Guama exigieron si 
dueño de la ca,ntina de dicho, puablo, 
señor Sabino Reyes, cierta cantidaá 
de ferrocarril ' WASHINGTON, Agosto 9. 
En despachos oficiales 
¡ de dinero, que le fué negada, por lo 
recibidos ûe Pérez disparó cinco tiros de re. 
Mioy por la Embajada teMcana se ^^er contra Reyes, no cansándole a 
; anuncia la organización de una raer- esÍf dano alguno 
za naval para participar en ' cam- I ^ el contrario. Reyes repelló la 
paña contra la rebelión del goberna- aeresion de Pérez disparando cocra 
dor Cantú de la Baja California. í este que resulto gravemente he* 
Todos los barcos mercantes ancla-i muriendo en el camino, 
dos frente a Mazatlán nan sido fleta-1 —Ayer fué detenido VOT él Jef» d 
dos por el gobierno mejicano y equi- ^ Policía del Puerto señor Paste 
pados con artillería, agregan los men Lamas, el expresld ario José Am* 
gajes Ledón, natural de la Habana, rie.; 
Ya'se ha iniciado el movimiento de años de edad ^ \ ^ ^ f ^ 
del general José Miguel Gómez. 
Casaquin. 
E n t i e r r o d e í a s e m i 
A u r e l i a C a s t i l l o íe 
G o n z á l e z 
la expedición por tierra contra Cantú, 
según la embajada, hallándose ahora 
en camino los primeros mil hombres 
mandados por el general Abelardo 
Rodríguez. f 
Los funerales de la ilustre poetiü 
doña Aurelia Castillo de Godzüí-
LA DESTITUCION DEL GOBERNA 
DOR PROVISIONAL DE 
VERACRUZ 
VERACRUZ, Agosto 9. 
Aquí se expresa la opinión de que revistierori solemnidad y fue»'-
la orden del Presidente Provisional < expresión muy sincera del dtlWo * 
de la Huerta, destituyendo al gober-1 pUeblo de Camagüey, que tributó »> 
El general Francisco Villa declaró ' nador provisional del Estado de Ve- Cilá¿iYeT de la extinta una manitesía-
racruz, provocará la resistencia ción de amorosa reverencia, en U""' 
Detroit, Agosto 9, 
C. H. B. 
Filadelfia 
Detroit . 
Pittsburgh. . . 000 000 000—0 7 3 
New York . . . 030 000 06x—9 9 0 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Cooper, 31a::e y 
Haef f ner. 
Por el New York: Nehf y Snyder. 
Brooklyn, Agosto 9. 
C. H. B. ! Cleveland, Agosto 9 
. . 000 0<K> 002—2 7 3 
. . 011 000 30x—5 10 3 
BATERIAS 
Por el Filadelfia Naylor, Keefe y 
Moore y Perkins. 
Por el Detroit: Ayers y Mannion. 
que no se ha rendido sino que se ha 
sometido al gobierno para evitar efu-
sión de sangre y un conflicto con los 
Estados Luidos. 
Así lo dijo en una entrevista en las 
Delicias publicada hoy por "El De-
mócrata". Declárase que ha.reitera-
do su lealtad al gobierno. 
LA REBELION DE CANTU 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 9. 
Muchos partidarios de Esteban 
Cantú ,el gobernador de i- ~ ' Cali-
fornia, lo han abandonado r han re-
gresado a sus casas al enterarse del 
propósito de su movimiento según se 
dice aquí. 
La vanguardia de las fuerzas del 
gobierno enviadas contra las tropas 
del p-obernador Cantú ha lle-ado a la 
desembocadura del río Colorado. 
los jefes políticos y militares del Es-
tado. 
OTRO ESFUERZO PARA APLACAR 
A CANTU 
MEXICALI Agosto 9. 
El gobierno provisional mejicano 
hará un esfuerzo más para evitar un 
conflicto armado con las fuerzas del bernador Provincial, 
gobernador Esteban Cantú, de la Baja Rasco, en representación de' ^ ' 
California según se dijo hoy. Estos ru- Secretario de la Guerra y Man" 
mores dicen que dos comisionados se general José Martí, Superintenae _ 
esperaba que llegasen aquí hoy de la Provincial de Escuelas, Rvdo- W 
capital de Méjico para solicitar una Parroquial, representación êl 
palpitaba el sentimiento y ?I 
que embarga a todos los can 
nos. 
Presidía el duelo, el señor W 
Muniaipal, Ramón Zayas R3*^ 
Presidente y Concejales en pleMj* 
Ayuntamiento, seguidos de los 5«M' 
res Presidente de la Audiencia 
Coronel 
conferencia con el gobernador Cantú 
Díjose también que las tropas fede-
rales en número de cuatro mil sete-
cientas han sido movilizadas y apos« 
tadas en puntos adecuados para el 
transporte. 
San Luis, Agosto 9, 
C. H. E. 
Boston . . . 001 001 002 01—5 9 
; San Luis . . 001 201 000 00—4 8 
BATERIAS 
Por el Boston: Jones y Walters 
'Schang.Schang. 




000 002 021—5 11 
000 200 04x—6 9 
C. H. B. 
partes contrayentes, trámite que se 
verificó hoy. 
El tratado fué firmado en Neully 
el 27 de Noviembre de 1919 y ratifi-
tí-do por el Sobran je búlgaro el día 
'•oce de Enero de e?te año. L.i r.̂ ti-
Obispo de Camagüey, la 
Educación en pleno, Directores de * 
periódicos locales, Presidente /.Vo* 
sejeros Provinciales, Presiden»' 
Directivas de todas las socieá»» 
Director y Claustro del Instituto -̂, 
vincial. Alumnos de las Bs^JL 
Institutos, representación del Ate 
de Santa Clara, etc., etc. -
El sarcófago fué llevado en í"*; 
bros de los señores Armando í?, 
lian Sánchez Francisco Bueno 
cisco López Rincón, Alcides Bel;: 
court y Martín ArósteguT, soW110 " 
la ilustre desaparecida 
M a t e r i a l F e r r o v i a r i o p a r a H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
"URGEN CARROS PARA QUE LAS ZAFRAS NO SE PERJU-
DIQUEN. LA FALTA DE PREVISION PUEDE TRAER UN MAL 
TAN GRAVE COMO E L QUE ATRAVIESA LA ADUANA." 
CARROS PARA CANA. DE VIA ANCHA Y ESTRECHA. DE 
TODAS CAPACIDADES. LOCOMOTORAS PARA PETROLEO. CAR-
BON O LEÑA. RAILES Y CHUCHOS. VIAS PORTATILES Y CA-
RROS-CARRETAS "CUBAMER" PARA COLONOS. 
DAVENPORT L0COM0TIVE WORKS. BETTENDORF CAR CO. 
RAMAFO IRON WORKS, 
GARANTIZAMOS ENTREGA INMEDIATA. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r M i l i a o d R a i l w a y S u p p I y C o 
Samuel T. Tolón. Presidente. E. N. Robaina, Vice-Pte. Gerente. 
Oficina en la Habana: BANCO DE LA LIBERTAD. 
Oficina en New York: BROWN AND SITES CO.. 30 Church Street. 





„ - LA RATIFICACION DEL TRATA-
DO DE PAZ BULGARO 9 5 
BATERIAS 
Por el New York: Shawkey y Ruel. 
Por el Cleveland: Morton y Nuna-
maker. 
PARIS, Agosto 9. 
El tratado de paz con Bulgaria se 
puso formalmente en vigor por el 
cambio de ratificaciones «ntr-j las 
PARIS, Agosto 9. 
Se ha llegado a un acuerdo entre 
Grecia e Italia sobre la cuestión de 
la disposición de las islas Dodecane-
sas que ha sido causa de que se sus-
t 
£ 6673 lOd-S 
3 E « J r ^ « T D » 
E L C O M A N D A N T E D E L E J E R C I T O N A C I O N A L 
A r m a n d o S a i n z d e l a P e ñ a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, los que suscriben, su viuda, madre, her-
manos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de sU amistad se sirvan asistir a la ca-
sa mortuoria. Estrada Palma, número 106, Víbora, para acompañar el cadáver a la Necrópolis de 
Colón. 
Habana, 10 agosto 1920. 
Mercedes Grau, viuda de S. de la Peña, Adelaida Brito, viuda de S. de la Peña, Vicente Grau, 
Piedad S. de la Peña de Andreu, Isolina S. de la Peña, Angela Grau de f'ernández, Con-
cepción Grau de Valverde, Manuel Andreu, Ramiro Fernández, Rene Valverde, Mario Jiménez, 
Antonio Suárez, Rafael Torres, José Rene Morales, Femando Scull, Brigadier Julio Sanguily, 
Dr. José I. Rivcro, Celso González, Dr. Luis Ortega. ^ SB «gwA^pjjjí e s q u e l a s 
ficación de Francia se completó con i ia nusire aesapareciua. . ^ 
la actuación favorable de Hessen el I La Banda Municipal, asistió 
día 31 de Julio. te acto. 
. Muchas y preciosas coron*8 
¡ HOY SE FIRMARA EL TRATADO r ^ X X ^ ^ 
DE PAZ TURCO del Ayuntamiento de Camagüey, 1* 
Consejo Provincial, la de sus so" 
el doctor Gonzalo Aróstegui y ae' ,, 
tillo, Secretario de Instrucción r ;. 
ca y Bellas Artes y la de J * S 
guida y noble dama señora J 
Mendoza de Aróstegui. ^ 
En la Necrópolis se cantó « n . 
ponso por el Pvdo. Clero aI °g pC:-
tierra los despojos de la lnsI°" f 
tisa y escritora, que fue seP"^ , 
, la bóveda de la familia CaínJ 
í lado de los restos de su CITe' r H 
' Reiteramos a los dolientes, 
pérdida tan sentida e lrrf fj* j,, 
expresión de nuestra condoie» 
G r a n d e s T r e n e s * 
C a r r u a j e s de LUI» 
Eli CENTRAIi San J0 . • 
v T c e ^ e ' c o k d e i b o 
Tel. 
Los dSIñorTe-esta f a ^ V r ^ r 
.ho gandes mejoras *n 
se ofrecen al P " ™ ^ J ^ J -^«^-^ 
servicio aue P-^^^'^^os ^rle»-
So cuenta con «^"tT luz e!K „ 
Mancos, última -noda êlp ¿S? 
tamban los ^ y AfBPl^j 4 
Se. admiten ABONOS y » 
NOS para paseos y o 
, dicos precio. I N O T A : - S e suplica los rlier 
te* «r 
tlflquen cualquier den r ^ 
cr.entren en el serjt̂ 0 J ^ 
dlatamente atendidos 
393t5 
EJ DIARIO DE 1̂  
periódico es el 
informad"» 
DÍARÍO DE LA MARINA Agosto 10 de 1920 PAGINA TRES. 
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L o s a c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n 
De los acuerdos tomados por la Co-
lisión mixta sobre la congestión de 
los muelles se deduce que no es nece-
sario apelar a ningún esfuerzo insó-
lito ni a ninguna medida extraordina-
ria para resolver este problema. Basta 
ue se cumplan enérgica y rigurosa-
mente las Ordenanzas de Aduana que, 
según dicha comisión, "proveen satis-
factoriamente a todas las dificultades 
presentes, en cuanto se refiere a la 
extracción de las mercancías hoy de-
positadas en los muelles del Estado". 
•V este,punto es tan difícil de ave-
íiizuar. que se esperó para ello a que 
los muelles se abarrotasen de mercan-
cías, a que buques mercantes repletos 
¿t víveres, de madera y de otros ar-
tículos sumamente necesarios para la 
industria permaneciesen iadefindamen-
te en los muelles aguardando el mo-
mento de descargar y a que nos visita-
se la comisión americana? Ha sido 
necesario que hayan venido de fuera 
a decirnos que tenemos en casa la re-
ceta del mal. 
• Pero el acuerdo de la comisión mix-
ta es la solución para el problema de 
las mercancías acumuladas actualmen-
te en los muelles. Y el de las que to-
davía no se han desembarcado y el 
de las que han de desembarcarse en 
lo sucesivo, ¿cómo se resuelve? 
No puede olvidarse de ningún modo 
que el arribo de mercancías a los mue-
lles ha recibido un aumento casi fa-
buloso y que la capacidad de éstos 
para su descarga resulta sobremanera 
reducida. Así sucede con las subsisten-
cias de mayor consumo, como las pa-
pas, la harina y el arroz, cuya reten-
ción en e! puerto agrava cruel y an-
gustiosamente la carestía de la vida. 
Así ocurre con artículos tan necesa-
rios para la industria, como la made-
ra, cuya escasez, producida por la de-
mora de su descarga en los muelles, 
es una de las causas principales del 
exorbitante encarecimiento de los al-
¡quileres. Si cuando hasta el mes de 
! junio se destinaban para depósito de 
i esta mercancía los muelles de Tallapie-
idra, eran éstos insuficientes para 
I las millonadas de toneladas que 
| mensualmente arribaban al puerto, 
¡¿cómo se ha de efectuar su descarga 
! ahora que uno de sus espigones está 
I obstruido por setecientos cincuenta mil 
pies de madera, y que sólo se concede 
un estrecho espacio en donde única-
mente pueden descargarse al mes seis 
de los treinta o cuarenta buques que 
entran en la Bahía? Mientras la capa-
cidad de los muelles no corresponda 
al rápido y prodigioso aumento de la 
importación en el puerto, y mientras 
los muelles de Tallapiedra no se dedi-
quen exclusivamente a su antiguo des-
tino, no bastarán todas las ordenanzas 
de Aduana para remediar la prolija 
y malhadada congestión que padece-
mos.. El alegar que los talleristas de 
madera pueden descargar por el río 
de Almendares o por Matanzas nos 
parece tan absurdo, que no merece 
refutación. Lo mismo pudiera decirse 
a los importadores de víveres o de 
otras mercancías. No será esa, segura-
mente, la solución que indiquen los 
comisionados norteamericanos. Ellos 
examinarán la situación y capacidad 
de cada uno de los muelles y lo des-
tinarán al objeto que mejor les co-
rresponda. Ellos anotarán el grado a 
dónde llega actualmente la importa-
ción en los muelles e indicarán la am-
pliación que en ellos se ha de reali-
zar para que su capacidad se acomo-
de a las mercancías que se han de 
descargar. Ya que nos ha visitado la 
comisión americana, exclusivamente 
para remediar el mal ya casi crónico 
de la congestión, a ella y al país les 
conviene que no quede ningún cabo 
suelto. Para conseguirlo cuentan, sin 
duda, dichos comisionados con la buena 
fe, la buena voluntad y la cooperación 
de todos los elementos oficiales y par-
ticulares. 
' I T " \ 
B a n c o J t ^ ^ f t a c r o n a l 
Capital autorizado: - $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000̂ 50 
Buen servicio banc^rio'es aquel^oue'en 
la práctica logra satisfacerMas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
La prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,* 
debe buscarse en la cantidád de 
personas que le confían sus opera-
ciones de crédito. '' 
\ día 30 de Junio de^1920 teñía^el 
Banco Internacional cincuenta y 
seis mil clientes, a Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, es el ] 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
RiTiCAR, lo hace cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a r . 
CASA CENTRAL: 
MERCADERES Y 
TENIENTE R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A ^ L A NACION* 
C o n t r a e l 
Lia, mena contra el paludsmo en 
todo el territorio de la rep-bllca la 
viene sosteniendo la Secretaría de Sa-
nidad, pero a juzgar por los resulta-
dos que acaban de publicarse no es 
muy satisfactoria esa campaña. 
La necesidad de combatir ©1 palu-
dismo, especialmente en las provin-
cias orientales es evidente, pues como 
bien lo han Indicado los doctores Mén 
dez Capote, Duque, Lebredo, Villuen. 
áas, P&TOS y otros, ese mal también 
conocido ror fiebrea maláricas' y 
""calenturas", causa grandes estragos, 
flasta en la población infantlí. 
En un trabajo reciente, que tenemos 
a la vista, dice el doctor Julio F. Ar 
teaga, que no es tan solo en los nlfios 
campesinos donde se ceba el paludis-
mo, También en los Jóvenes de 20 a 
30 años de edad, y probablemente en 
el elemento masculino extranjero, es 
decir el más apto para hacer la zafra. 
la verdad, que ©s este un proble-
ma sanitario al cual nuestros leglsla-
aores debieran dedicar sus Iniciativas, 
Pues además de ser una cuestión de 
Humanidad es un asunto que tiene su 
l i l i ^o^mlca; la abundancia o es-
ŝezjlebracer0g_ El doctor Arteaga 
PA*A CURAR RESFRIADO 
EN m DIA, tómese LAXATIVO 6R0-
MO QUININA. El boticario devol-
vera el dmero si no le cura. La finna 
caj¿ R0VE 8e halIa *n 
en su trabajo titulado: "Plan de cam-
paña sanitaria contra el paludismo en 
Cuba", después de señalar el mal, ci-
ta cifras mu yelocuentes y opiniones 
de autoridades sanitarias, estudia de-
talladamente las bases científicas de 
la campaña que ha de hacerse, inclu-
yendo una ley previsora y bien am-
plia, dándole facultades a los Jefes Lo 
cales de Sanidad, para que con bastan 
te personal y todo el -material sufi-
ciente, se proceda a acabar en uno, 
dos, o tres años, con los focos endé-
micos de esa enfermedad. 
Parece que el plan propuesto es 
una adaptación de las leyes antipalú-
dicas que rigen en Italia, la Argenti-
na y la Gran Bretaña, en cuyos países 
proveen gratis los gobiernos hasta la 
quinina, la tela metálica y los mate-
riales para destruir posibles criaderos 
de mosquitos, que como es bien sabi. 
do son los que trasmiten el germen 
del paludismo. i 
Algo debe hacerse y de ser posible, 
antes que comlense la zafra Dróxima. 
Tenemos entendido que la Dirección 
de Sanidad está dispuesta a cooperar 
desde ahora, en la campaña contra el 
paludismo, pues están de acuerdo con 
casi todos lo que se propone en él in. 
teresante folleto del doctor Arteaga. 
SIEMPRE TOSIENDO 
Hay gentes que se patán el afio, fose, 
Que tose, molestos, m.ilostando y pro-
duciendo asco. Son catarrosos crfiulcos 
que no hacf;r> caso a los amibos que 
les recomiendan Antlratarral Quebra-
cV-ol, del doctor Capará, que se vende 
tn todas las boticas. 
Quien pide al boticario Anfcatarral 
C'.uebrachol del doctor Oaparó, pide lo 
lüejor para combatir catarros, bronqui-
tis y hasta la tisis, pues cura el cata-
rro más rebelde con unas cuantas cu-
charadas. Oxigena la sttngrt,, desinfecta 
los bronquios. 
C 6513 ait. 5d-4 
N E G R O M Ü Y B E L L O 
Así es como se debe 1uclr e Icabello 
en todas las épocas do la vida. Isegro, 
sedoso, flexible, brillante. Así es co-
mo pone el cabello el uso de Aceite K a -
bul, que s© \ende en sederías y en bo-
ticas. Aceite Kabul, no es pintura: se 
unta con las manos y ro las mancha. 
No pinta, transforma el cabello ent.'.rmo 
eme encanece en cabello negro, sedoso. 
Damas v caballoros, deben juventud a 
Aceite Kabul. 
alt. , 3d-lo. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p, m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
Q u i e r e c u m p l i r . 
Habana 16 de enero de 1919. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
Debo a usted una felicitación y 
deseo cumplir con este deber que es 
doble por ser de cortesía y de agra-
decimiento, pues su excelente pro-
ducto GRIPPO'Li me ha curado de una 
grippe complicada con una bronqui-
tis. 
Para su satisfacción se lo hago pre-
sente y del mismo modo yo lo haré a 
misi amistades para que puedan hacer 
uso, con seguridad del mejor éxito, 
en dichas dolencias, de su uso eñeaz. 
Lo saluda y sabe que mucho lo 
aprecia su reconocido amgio. 
Urbano del Castillo. 
Sjc. Delicias, Víbora. 
Id.-lO. 
S e s o l i c i t a n S e ñ o r i t a s p a r a 
T r a b a j o s d e E s c r i t o r i o . 
D R O G U E R I A D E J O H N S O N . 
O B I S P O N U M . 30 . 
H A B A N A . 
19743 
N a l i o n a l B a i i k o f 
i n N e w Y o r k 
President 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s and U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department of 
the Nat iona l B a n k o f Cont' 
merce in N e w York renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
1839 
8 9 y 10 
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
bleci,W Pl^dÍd# eSqUÍ"a Martí y GonzáI« ocupada por el esta-
Son * ? * La FranCla; MÍde 34X4a Construcción moderna, 
ênda d ^ Una" AdaPtables Para varios negocios o gran 
^s. etc rOPa, SaStrería' Peletería. ferretería, cafés, víveres, mue-
tería bM ^ ^ ^ Martí' 74' ocuPada Por la ferré-
siquier ^ Se da barataI Mlde 14X40 a propósito para 
' ' C u a HIr^?pCaf d,eLBanca- Los grandes centrales "España" 
^vincil y 8 eSte PUebl0 el más Próspero de I< 
^forman: 
£n Perico 
F. J. Palma, Diago, 43, Colón. 
Dr. A. Muñoz, Martí, 77. 
29799 10 ag 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la. Sociedad Anónima Central 
Canarias Compañía Azucarera, en sesión de esta fecha; se convoca a los 
accionistas de dicha Compañía para que concurran el día 20 de Agosta 
próximo venidero, a las 3 dé la tard e, al local del bufete del doctor Lo-
renzo de Erbití, en la calle de Cuba número 48 en esta Ciudad, con eí 
fin de celebrar la Junta General Ordinaria que debió tener lugar el díl 
30 de Junio último, y que no se cele bró por falta de concurrentes. 




£• 30d.-21jl. . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamíate. Enfermedades nerviosas y ¡aentalcs. 
i Cttasabacoa, calle Barreto N j . 62. laíonnts y coosoitas: Bemza 32 
L i b r o s d e l a s e m a n a 
J O S E I X Q K N I K R O S . — L a Psico-
patología OT\ el arte.— Lia locura, 
de P. Quijote. La psicopatoJo-
ífía de los sueños. Hacía la jus-
l.ic-la. L a vanidad criminal. L a • 
piedad homicida. E l delito de 
besar. Los escritores y los crí-
ticos. Psicclogfa de la curiosi-
dad. L a moral de Uliséí;, 2a. edi-
ción aumentada 1 toiiio en 40. 
rústica $ 2.00 
P R O C E R E S CUBANOS.-Estudios 
biojrráflcos de los ^cubres, rras 
motables de Cuba, con el re-
trato de los mismos, debidos al 
reputado dibujante Valderrarua. 
Contiene la biografía de Agía -
monte, Agüero, Aguilera, Aran-
go y P a n eñe. Armen tiros, Be-
tancourt Cisnoio, Castillo, Cés-
pedes, Estrada Palm?, Piguere-
do. García Iñlguez, García y 
, González, Goicuría, Mííximo Gt>-
raez, Gutilirez, .Tesé María Pe-
redia, L<5pez, Lorda, Luz Caba-
llero, Antor.io Maceo, Jos? Ma-
ceo José Martí, Masó, Moneada, 
Morales Lomus, Morr.les y Gon-
zález, Pintó, «íonzalo de Quosa-
da, Manuel de Quedada, Rabí, 
J o s é ' Antonio S?co, Serafín 
Sánchez, Hpotorno V»rela, Vil la-
verde. 1 tomo de ¿7.S páginas, 
rústica $1.50 
HIPSIPILAS.—Ooleccifii» <!<». las 
mejores y más raras noesías de 
Rubén Darlo ordenarKs por ol 
doctor Begino B . Boti. como tri-
buto de Cuba a la memoria de 
Rubén Darío. 
1 tomo esmeradamente impreso. $ 1.00 
L A M E N T E T SU E D U C A C I O N . — 
Estudios de Psicología .práctica 
de gran interés para los maes-
tros, profoeionales y todo hom-
bre de negocios. Contiene: L a 
mente o conciencia. L a aten-
ción. E l cerebro y el sistema 
nerrlosos. Desarrollo mental y 
entrenamiento motor. E l hábi-
to. L a sensación. La percep-
ción. Las imágenes mentales y 
las ideas. L a imaginación. L a 
asociación. L a memoria. E l ac-
to de pensar. E l instinto. E l 
sentimiento y sus furclones. L a s 
emociones. E l interés. L a vo-
luntad. L a expresión natural de 
la personalidad y su desarrollo. 
Obra escritíi por J . H , Betts. 
1 tomo encuadernado. . . . . $2.40 
T R A T A D O C O M P L E T O DK ME-
DICINA N A T U R A L — L a obra 
más completa de Medicina tía-
turista, por Arturo Montesano. 
1 voluminofeo todo en 4o., rús-
tica $ T.OO 1 
I 'ARA H A C E R DINET-iO E N E L 
C O M E R C I O . — Reglas prácticas 
para hacer buenos negocios por 
carta v por anuncio, por C. U . 1 
Oarneg'ie. ¿.ñ-intafián. ascañola • 
de B . H . 
1 tomo, encuadernad» .^1.25 1 
E N INDO CHINA. —Descripción de 
loa viajes y cacerías del Duque 
de Montpensier por la Indo-Chi-
nd. Edición ilustrada con 136 
fotografías Impresas fuera tíel 
texto. 
1 tomo, elegantemente encuader-
nado $ S.25 
L A M I T A D D E L MUM)0 V I S T A 
D E S D E UN AUTOMOVIL.—De 
Pekín a París en 60 días, por 
Lui s Barzinl. Impresiones de 
viaje. Edición ilustrada con 200 
magníficas ilustraciones repre-
sentando los paisajes y escenas 
más pintorescas acaecidas en el ca-
mino, asi como un mapa del Iti-
nerario. 1 tomo, lujosamente en-
cuadernado $3.50 
POR EUROPA.—Descripción de lo 
más Importante que existe en ca-
da una de las grandes Capitales, 
do la vieja Europa, por Cajmcn 
de Burgos Seguí. ' 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado, rústica. . $ 1.60 
L a misma obra encuadernada. $ 2.25 
DICCIONAP.YO C A T A T A N CAS-
T E L L A N O . — E l más completo 
manual, en voces antiguas y mo-
dernas, hasta hoy publlcaflo. 
Compuesto según los más razona-
bles estudios fi lológicas y fono-
ICglcos en conformidad con el 
catalán literario tradicional, \'Of 
Antonio Bulbena y Tosell. 
1 tomo encuadernado $ 3.00 
M A R A V I L L A S Y R E V E L A C I O -
NES D E L A GRAN G U E R R A . — 
Libro vulgarizador de las más 
salientes novedades ofrecidas por 
la Guerra Europea, por los Ca-
pitanes M. Gistau y V. Valero. 
Edición ilustrada con miles de 
grabados i que representan todos 
los medios de destrucción de 
que se han valido en la pasada 
guerra. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 4.00 
Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Oalinno «2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-Í958 
Habana. 
Ind. 5 m. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d é l a M a r i n a * ' 
LA TL SEMANA MUNICIPAL. DISCURSOS DEL ALCALDE T DEL 
ORGANIZADOR DE LA MISMA, FIJANDO SU SIGNIFICACION T 
SUS OBJETIVOS.—LAS «DIADAS» REGIONALES. LOS REPRESEN-
TANTES DE ARAGON, ANDALUCIA, CAIÍAMAS, CASTILLA, VA-
LENCIA T VASC0NIA EXPONEN LAS ASPIRACIONES DE SÜS RE-
GIONES RESPECTIVAS, PERFECTA CONCORDANCIA DE LAS MIS-
MAS CON LOS ANHELOS AUTONOMISTAS DE CATALUÑA. LAS 
CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA. LA DECLARACION DE LOS 
MUNICIPIOS CATALANES ES RECIBIDA CON UNA GRAN OVA. 
CION. LA OVACION SE RENUEVA AL PRONUNCIAR EL ALCALDE 
DE BARCELONA EL DISCURSO DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 
—UNA CONFERENCIA ACERCA DE LOS ATAQUES INFERIDOS AL 
DERECHO F0RAL^-UN LANCE DE HONOR, DESENLAZADO TRA. 
GICAMENTB. 
Barcelona, 18 de julio de 1920. 
Las aspiraciones de Cataluña, fran-
ca y noblemente expresadas, acaban 
de tener una nueva y espléndida con-
sagración en la VI Semana Municipal 
celebrada en Barcelona. En buena ho-
ra el señor Lloret, inteligente direc-
tor de. nuestra Escuela de iFunclona-
rios de Administración Local, puso 
en obra, seis años atrás, la feliz idea 
de congregar anualmente a los re-
presentantes de la vida municipal pa-
ra tratar de puntos diversos con la 
misma relacionados. La Semana Mu-
nicipal, que en un principio casi se 
circunscribía a Cataluña, ha ido am-
pliando su zona de representación y 
la esfera de su objetividad, habiendo 
llegado a un punto tal de madurez y 
eñeiencia, que por su propia virtud 
y a favor de un cúmulo de circuns-
tancias a cual más propicia, la me. 
trópoli catalana ha logrado conver-
tírse en eje verdadero del actual mo-
vimiento munlcipalista español. 
Entre presentes y adheridos 1,700 
congresistas componían la última 
Asamblea, de los cuales 1,043 corres-
pondían a otros tantos municipios ca-
talanes : unos 200 envió la región ara-
gonesa y entre los restantes perte-
necían muchos a distintas regiones 
de España, habiéndola honrado con 
su personal asistencia los alcaldes y 
otras varias personalidades represen-
tativas de las primeras ciudades es-
pañolas. 
El objeto de la VI Semana Munici-
pal lo expresó el Alcalde de Barcelo-
na en su discurso inaugural. "Nos 
hemos congregado,—dijo—para estu-
diar importantes problemas munici-
pales, concretar aspiraciones y pedir 
al Estado que las atienda. Mucho ha-
bremos adelantado si logramos crear 
ambiente y opinión que influya en los 
poderes públicos, pero si además con-
seguimos establecer vínculos de soli-
daridad y unión entre los municipios 
españoles, la finalidad de nuestra la-
bor será decisiva. 
"Barcelona—añadió—cabeza y cen-
tro vital de esta Cataluña que no es 
altanera, sino que se siente fuerte, 
porque tiene conciencia de la pujan-
za de la raza; que no es separatista-
pero que alienta anhelos de libertad 
y de progreso; Barcelona, repito, en-
carnación viva de, nuestra región, 
siente afecto profundo por todas nues-
tras cosas, por nuestro lenguaje, por 
nuestras costumbres, por nuestras 
tradiciones, y ésta su aspiración, que 
traduce afán .de vida, contribuye al 
orgullo que siente toda España por 
la tierra catalana. Y nosotros,. ahora 
y siempre, al trabajar por Cataluña, 
trabajamos en provecho de España," 
En la misma idea informó su dls. 
curso el señor Lloret al felicitarse 
de que a pesar del cúmulo de calum-
nias que a la sazón pesaban sobre 
Cataluña, la invitación de los orga-
nizadores de la VI Semana Municipal 
se haya visto correspondida por tan-
tos y tan dignos representantes de 
los Ayuntamientos españoles. "En los 
días que aquí "perniianezcan—dijo— 
tengo la seguridad de que aprenderán 
a comprender nuestro problema, que 
no es incompatible con España, y ve-
rán como, sin más que respetarse 
nuestras peculiares modalidades y li-
brarnos de toda imposición, se fun-
de todo el país en un sentimiento de 
amor, fecundo en ópimos resultados." 
Sucesivamente los actos todos de 
la Asamblea assarrolláronse en un 
ambiente de cordialidad efusiva y en 
muchas ocasiones entusiástica. Obje-
tivo primordial de la misma era el es, 
tudio de los medios económicos co-
rrespondientes al funcionamiento ex-
pedito de la vida municipal, pues sin 
asegurar la libertad económica de los 
municipios,. aun siéndoles reconocida 
la autonomía, ésta habría de resultar 
completamente ilusoria. Concretándo-
se- a las disposiciones vigentes rela-
tivas a la allegación de recursos pro-
pios, deliberóse con amplitud acerca 
de las reformas que Importa intro-
ducir en ellas para que tengan la de-
bida eficacia, y aun cuando durante 
los debates surgió cierta diversidad 
de criterios pudo llegarse fácilmente 
a una serie de conclusiones a todas 
luces prácticas, justas y beneficiosas. 
Pero, el mayor Interés de la VI Se-
mana Municipal radicaba evidente-
mente en las manifestaciones de loa 
representantes de distintas regiones 
españolas, que debían exteriorizarse 
en sendas "Diadaŝ  que al efecto se 
les reservaron. Cada región tiene su 
pleito especial, y la ocasión que se 
les (ofrecía de exponerlos slnoera-
mente en Cataluña, donde con tanto 
vigor palpitan las ansias de vida nue-
va, revestía una importancia verda-
deramente trascendental. De la con-
fesión que cada región hiciera de 
sus respectivas aspiraciones podría 
deducirse hasta qué punto son com-
patibles o incompatibles con el nuevo 
régimen que Cataluña aspira a im-
plantar. 
Rompió la marcha la reglón arago-
nesa, hablando en nombre de la mis-
ma los señores Sancho Muñoz, del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Montse-
rrat, de la Diputación Provincial da 
Zaragoza; Ruiz González, del Ayun-
tamiento de Calanda (Teruel); San-
che Montestruch, del Ayuntamiento 
de Huesca y Horno, alcalde de.tara-
goza. Partidarios de la autonomía mu-
nicipal y de la mancomunidad de los 
Municipios se declararon todos ellos 
en sus disertaciones, impregnadas de 
espíritu progresivo. Sin llamarse to-
davía regionalistas, lo resultaron co;i 
toda evidencia. Y a Cataluña rindie-
ron el homenaje de su admiración v 
de su confianza. El señor Ruiz Gon-
zález fiaba a Cataluña "la tierra, se-
gún dijo, que con más vigor se rebe-
la contra el centralismo," la necesa-
ria ayuda para que los municipios 
aragoneses alcancen las reformas que 
pretenden. 
La "Diada'' de Andalucía siguió a 
la de Aragón. El concejal sevillano 
señor Ochoa consignó en una serie 
de puntos concretos las aspiraciones 
del Ayuntamiento de Sevilla, esencial-
mente reformistas y fundamental-
mente autonómicas. Hablaron a con-
tinuación los señores Gálvez, repre-
sentante del Ayuntamiento de Huel-
va, y Casas, concejal de Sevilla, abun-
dando en las mismas idealidades. El 
último sostuvo la necesidad de que 
en la Semana Municipal se aprobara 
la idea de ía constitución de una 
mancomunida despañola de munici-
pios . 
El nombre de Canarias habló el se-
ñor León de las Casas, exponiendo la 
perfecta concordancia del espíritu de 
aquel archipiélago con el espíritu de 
Cataluña] Y finalizó la "Diada" anda-
luza con una documentada conferen-
cia del señor Pérez Gascón, catedrá-
tico de Derecho Municipal de Mála-
ga, Jen la cual, después de poner 
de relieve los vicios del régimen cen-
tralista, que convierte a los ayunta-
mientos en meros agentes del poder 
Continúa en la página NUEVE 
Aprenda a hablar, leer y escribir m-
Klfs en su propia casa on los momen-
tos de ocio, con los famoí-os, prácticos 
y írtciles METODOS iNÍVERSAL. Lo 
fntrantizmnqa éxito seeraro en el mfta 
c-f'ito tiempo posible. Cursos para prin-
c ipiantes y también para estudiantes 
avanzados. Escriba ahora mismo • pi-
diendo detallada informarión. Univer-
sa'. Instltute. Dep. 36. Í85 W . 108 St., 
Ne-» York. N- X-
C 8988 30d l4 
E l PCXGKOE GARGANTA 
TAJBLETAft 
AVARAVtUQSAS 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1888,) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA* REUMA* 
NBUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. # 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.1S87 
J u e g o s d e M í o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. fASCÜAL-BAItWIH. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CTRVJAÜO DKLí H O S P I T A L DK E M E R -sencias y del Hospital Número Dno. 
JTNYECCIOÍíKa P K ÍTKOSA.T-Vjjy&AIÍ. 
COTfBWTABt 1>K 1Q A 18 A, K . T r>H S • 6 p. m. «n Is cali* da Cnba, fl». 25079 ai Ji 
ES l ' E C I A U S T A E N VIAS r K E N A K I A s y enfermedad»» Tenéraas. dstosce-
pía, caterismo da los urétera» 7 axamaa 
dal pí««" rvor loa Ba' 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago 7 la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-605O 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Viernes-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"'; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p; m. en \̂ ea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
D r . C l a u j i o F o r i á a 
Tratamiento especlM de las aleccio-
nes de la sangre, venéreo», sífilo». clm-
la, partos y enfermedades da señoras. 
Inyecciones intravenosa*, suero», va-
cunas, etc. Clínica «ara hombres. 7 v 
media a 9 y media de la uocha. Clíni-
ca para muj í re s : 7 v media á 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario. 1*" TaJ. A-8B08 
23700 » Jn 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
Industr ia n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - T E L . A.-2203. 
C6(H0 alt. Ind. 1S-J1. 
. . ! L. ».... ; i. 
eAGIRA CUATRO OIAKIO Üfc LA mARlIlA Agosto 10 de l\f¿\> 
H ^ C P R E N S A a 
La Empresa, Period stica de Co 
rrespondencia', de Cientnego*, se ha 
visto obligada a suspender la publi-
cación del estimado colega, uno dê os 
más valerosos diarios de la Repümi 
CaA los suscriptores y anunciante» haAdi1riidrel. periódico cenfoguense 
la siguiente circular que explica ei 
senílbíe motivo de la suspensión: 
-Los tipógrafos nos han hecho una 
nue .̂ petíSón de aumento en sus 
fornlleŝ del 50 por 100 « o ^ , 1 0 ^ ^ 
han venido devengando hasta el 31 
Tullo los cuales les 
a vecS. Como la situación eco 
Smica del periódico, pavada por la 
enorme carestía del papel, no nos per-
aumentar nuestros nos 
hemos visto en la imposibi idad de 
acceder a lo que se nos pide. Con 
este motivo, los tipógrafos han aban-
donado el (trabajo, paralizando la 
existencia del periódico. Ignoramos 
el tiempo durante el cual permane-
ceremos en clausura forzosa, y por la 
presente lo notificamos a nuestros 
suscriptores y anunciantes, 
Cienfuegos, Agosto 2 de 1920. 
La Correspondencia, a. A. 
De manera que después de haberles 
aumentado dos veces el jornal, ahora 
exigen otro aumento del 50 por 100 
sobre lo que están ganando. 
Y en seguida acuden al recurso 
de la huelga, arma a que solo es dis-
culpable que se acuda en los casos 
extremos, cuando no haya otro medio 
y en situaciones desesperadas según 
opinan los mismos intelectuales obre-
ros . 
Pero los tipógrafos se "encascilla-
rán'' en que ellos tienen la razón, en 
que la vida es cara (como si no lo 
fuera también para los que no son 
tipógrafos); en que el jornal no les 
alcanza para vivir a su gusto, etc. 
Sin fijarse en que los obreros mis-
mos, cuando son demasiado exigentes 
en sus pretensiones de mejoramiento 
económico, se perjudican, porque en-
carecen la vida para todos y para 
ellos, que disponen de poco dinero, 
principalmente. 
Si los obreros de peletería, sastre-
ría y albañilería piden mayor jornal, 
aumenta, con ello el precio de los 
zapatos y de los trajes que han de 
comprar y el alquiler de las casas 
donde han de vivir. 
En ésto no se fijan los trabajado-
res acaso. 
Pero de seguro que prácticamente 
está comprobado que con el jornal 
que ganan hoy no viven tan bien co-
mo con el que ganaban antes que era 
mucho menor. 
La decisión de los tipógrafos de 
Cienfuegos, que responde a una ten-
dencia imprudente e insensata, pri-
va a la Perla del Sur de un órgano 
de la opinión muy respetable y de un 
emento de difusión de cultura que 
merecía ser mejor tratado por lo que 
significa. 
a las masas, y en todas partes, pre-
gonan la necesidad del triunfo libe-
ral. Eso obliga a que el pueblo, que es 
de suyo sugestionable, se acostumbre 
a la idea de la victoria y considere co-
mo un deber ineludible, como una im-
periosa obligación, que el Partido 
Conservador resulle derpotado. De 
esta predisposición popular, culpa úni 
camente es de los "ases" del Partido 
gubernamental. No se ocupan de na-
da, y si algo hacen es para que un 
Gobernador que no debe perder nun-
ca la ecuanimidad, amenace con intem 
^"Tnllo^T ^ l  les aumentamos i perancias, que en vez de favorecer, 
.."«oMA onn- perjudica la causa que pretende de-
fender." 
Es decir que para el colega, los 
conservadores, sin orientación ni fe, 
van hacia la derrota... 
'El Día' y 'La Discusión' no pien-
san lo mismC. 
El primero no ha advertido fraca-
so mayor que el de la excursión de 
José Miguel por tierras del legenda-
rio Orlente y hace un apóstrofo a los 
orientales de color bajo el título de 
"Los Cráneos de la Maya" que po-
nen los pelos de punta. 
Y llama al caudillo liberal El Ex-
terminador". 
Pero no debemos impacientarnos. 
Pronto, muy pro ato, sabremos 
Quien tiene la razón. 
Las 'elecciones est 11 muy próxi-
mas. 
No nos fiemos mucho de lo que di-
gan unos y otros hasta el día 2 de 
Noviembre. 
Y aun después de ese mismo día, 
la«< cosas pueden cuttnbiar. 
E x p r e s i ó n 
d e G r a t i t u i ) 
En "El Mundo" leemos: 
—"La prensa conservadora se la-
menta del estado de quietud de su 
Partido. Encima ya el día de los 
comicios la propaganda se encuentra 
reducida a los cabildos de Palacio y 
a las entrevistas nocturnas en la mo-
rada del general Montalvo. De vez en 
vez se oye una voz que habla con los 
periodistas para que lo oigan en pú-
blico y afirma la victoria para des-
pués, en un aparte y confidencialmen-
te confiese que el Partido Conserva-
dor no está capacitado para triunfar. 
Nosotras, al revés de esos leaders 
conservadores, creemos que el Parti-
do Conservactor si tiene capacidad pa-
ra triunfar. Lo que no tiene es direc-
ción ni fe. Eso lo previmos cuando 
los conservadores empeñados más en 
oír las indicaciones oflcialfes qué las 
palpitaciones del pueblo, combinaban 
candidaturas a base de intereses per-
sonales alentadas por las sinecuras 
del Gobierno. Ha llegado el momen-
to en que ninguno de esos atributos 
es bastante para obligar a la reacción 
entusiástica, y a esta fecha sólo se 
habla de pactos y componendas que 
en caso de realizarse ni aseguran el 
triunfo legal ni darán pretexto a un 
acto arbitrario. 
Por su parte los liberales, tratan-
do de suavizar sus imperdonables erro 
res, realizan un vigoroso movimiento 
de opinión. Sacuden de su marasmo 
El Director de la Estación Expe-
rimental Agronómica ha recibido del 
Ministerio de Instrucción Pública, de 
la República de Honduras, la siguien-
te comunicación: 
"Tegucigalpa, 20 de Julio de 1920. 
Señor Director de la Estación 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. 
Cuba. 
He tenido la honra de recibir su 
muy apreciable comunicación fecha 
31 de Mayo del corriente año, en la 
cual ha tenido a bien participarme 
que se han presentado en esa Esta-
ción Agronómica, los cinco jóvenes 
hondureños comisionados por el go-
bierno de este país, para hacer estu-
dios de Agronomía y con especialidad 
al cultivo y elaboración del tabaco 
en esa nación; y que como un ho-
menaje de amistad a esta República, 
la Secretaría de Agricultura, ha con-
cedido a usted autorización para que 
los admita en la Estación de su dig-
no cargo, como practicantes, con el 
objeto de que adquieran los conoci-
mientos necesarios para poder ingre-
sar en la Universidad de la Habana 
e inscribirse en la Escuela de Agro-
nomía de esta última ciudad. 
Por tan fina muestra de atención y 
por el homenaje de amistad rendido 
a mi país, envío a usted y al señor 
Secretario del Departamento de Agri-
cultura, en nombre de mi gobierno 
y en el mío propio, mis más sinceros 
agradecimientos. Motivo de especial 
satisfacción ha sido también para mí, 
el saber que usted, señor Director, 
se interesa personalmente en el sen-
tido de que dichos jóvenes progre-
sen en sus estudios. 
Aprovecho esta oportunidad, para 
ofrecer a usted el testimonio de mi 
más alta y distinguida consideración 
y para suscribirme por su muy atto. 
y S. S., 
(f.) Federico C. Canales." 
D r . J . L Y O r T 
DE LA FACUIi.TAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides/ sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 P- m. diarias. 
Someruelos, 11, altes. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COMITE BEÍPEESEIVTATITO DE 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS DE 
INSTRUCCIOÍT 
El día 14 del corriente, a las 9 
p. m., celebraráse Junta ordinaria, en 
los altos del Centro Gallego, por el 
Comité de Sociedades Gallegas d« 
Instrucción, 
En la orden del día, figuran: Plan 
de acción del comlt*. Velada Teatral 
en el Nacional, y Asuntos generales. 
«CONCEPCION AHEírAL,, 
Las señoritas y señores asociados 
de la sociedad estudiantil '"Concep-
ción Arenal" que no tengan en su po-
der el recibo correspondiente al mes 
pasado, podrán recogerlo en la puer-
ta del local social el día de las elec-
ciones, que se verificarán el día quln-
co del mfíS corriente 
««ATtl RALES DEL CONCEJO DE 
COASA'» 
En la Secretaría de la Sociedad 
de Naturales del Concejó de Coaña, 
se ha recibido una Comunicación fe-
chada en Coaña el día 8 de Julio del 
señor José Ma, Pérez díri¿da al 
señor Presidente por sustitución re-
glamentaria, en la cual le da cuenta 
de haber constituido la Delegación 
de dicha Asociación en la Capital del 
Concejo de acuerdo con lo previsto 
en el Reglamento, y autorizado por 
la Junta Directiva en sesión verifi-
cada el día 13 de mayo último. 
Forman la Delegación los siguien-
tes Js.eñores; Presidente, José Ma. 
Fernández, de Coaña; Vocales: Jus-
to Gonzjléz, de Trelles; Ramón Mén-
dez, de Villacondide; Celestino Gar-
cía, de Polgueras; Ramón Fernández, 
de Mohías; Juan García, de Carta-
vio. 
También envió el señor José Ma. 
Pérez, un diseño del escudo auténti-
co de aquel viejo Concejo Asturiano, 
por si la Junta Directiva desea em-
plearlo como sello oficial de la So-
ciedad. 
m 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
í l l D E B O M I 5 A L U D , 0 n , « 
P I L D 0 R I T A P R O D I G I O S A ! 
Si Ud. sufre de 
ESTREÑIMIENTO, 
compre los 
GRAWOS COTIDIANOS del Dr. GEEJFFIEE, de París. 
Cada noche tome uno y se pondrá grueso y 
dichoso como yo. 
En su composición no hay productos quími-
eos de ninguna clase. No producen irritación 
ni acedías; son excelentes. 
Eepresentantes exclusivos: 
THE DRUG & PAPER TRAD1NG Co. 
Manzana de G ó m e z 540. 
Teléfono A-6284. HABANA. 
A G U L L O 
ACEITE DE SAN JACOBO 
L E ALIVIARA PRONTO 
DE SU NEURALGIA 
Una simple frttwEdn con Aceite de 
San Jacobo proporciona siempre 
alivio Inmediato. 
SEÑORA: 
El estómago de un niño es tan frágil como una pompa de jabón. 
Por eso debe tratársele con extraordinaria delicadeza. Si su hijo pre-
senta los síntomas característicos de la indigestión o el estreñimiento 
temporal, esto es, aliento fétido, lengua sucia, etc., no le dé Ud. esos 
violentos purgantes químicos que huelen mal, saben peor y causan 
irritaciones y dolores. Déle 
o sea; "Jarabe de Higos de California", que es el único laxante y pur-
gante hecho exclusivamente de frutas y plantas medicinales. Como 
tiene un sabor exquisito, su niño lo tomará con deleite, y como es 
activo a la par que suave, en pocas horas le limpiará todo el sistema 
digestivo sin causarle ni el más leve malestar. 
Haga Ud. lo que, por consejo de los mejores médicos, hacen hoy 
miles de madres cuidadosas:' tenga siempre en su hogar un frasco de 
este delicioso 
L@M®fif® y purgarato é m f r u t a s 
S A N L O R E N Z O 
Felicitaciones. 
Son todas hoy para los Lorenzos. 
Lleguen las primeras hasta el doc-
tor Lorenzo Erbiti, Ilustrado catedrá-
tico del Instituto Provincial, abogado 
notable y caballero bondadoso, ama-
ble y correctísimo. 
.Un amigo excelente que en todas 
partes cuenta con afectos y simpa-
tías. 
Celebra hoy su santo, y se lo desea-
mos muy feliz, el distinguido compa-
ñero de redacción Lorenzo Blanco Do-
val, director del acreditado Colegio 
San Alberto. 
¡Cuántos más que están de días! 
Los doctores Lorenzo Chabau, Lo-
renzo Arlas y Lorenzo Bango, este 
último Jefe del Departamento de In-
migración . 
Un antiguo y estimado amigo, el 
doctor Lorenzo Ponce de León, y su 
hijo, el joven doctor Lorenzo Ponce 
y Malpica, médico del Hospital de 
Emergencias. 
Lorenzo del Portillo, el simpático 
comandante, perteneciente al cuerpo 
Jurídico militar. 
Lorenzo de Castro, presidente de la 
empresa de Chic la culta revista 
quincenal. 
C o l e g i o d e A b o b a d o s 
d e l a H a b a n a 
De orden del señor Decano cito 
a los señores Colegiados para la Jun-
ta General extraordinaria que se ce-
lebrará el día 16 del corriente a las 
cuatro de la tarde, con objeto de 
tratar de una moción presentada pa-
ra que la Junta adopte los acuerdos 
que estime oportunos con motivo de 
la muerte violenta del señor Juez Mu-
nicipal de Victoria de las Tunas. 
Habana, 5 de agosto de 1920. 
Antonio Gutíérrez Bueno, 
Secretarlo-Contador. 
No hay dolor que resista a esto 
prodlgloeo linimento. Si usted ea 
una víctima de las neuralgias, y ha 
ensayado sin éxito otros medica-
mentos, ponga en práctica lo si-
guiente y experimentará una enor-
me sorpresa: compre en cualqu'sr 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo, vierta en el hueco d« la 
mano una pequeña cantidad de esta 
admirable preparación y fricciónese 
suavemente la parte afectada. Un 
pocos momentos el dolor que lo 
atormentaba habrá desaparecido 
por completo. Y no es esto sólo, 
sino que, gracias al extraordinario 
poder curativo que tiene «obre loa 
nervios enfermos el Aceite de San 
Jacobo, su neuralgia quedará cu-
rada para siempre. 
Existiendo un remedio como d> 
te, es Innecesario e injustificable 
que usted siga sufriendo. 6ea cual 
fuere la parte de su cuerpo ata-
cada por la neuralgia, el Aceite 
de San Jacobo le proporcionará 
siempre alivio completo y radical, 
sin mancharle ni irritarle la piel, 
porque es absolutamente inoten-
•ívo. Hace más de medio siglo que 
esta preparación ee está usando con 
«1 mayor éxito en todas partes del 
mundo- No hay por tanto, otra más 
digna de confianza. 
D r . V . P a r d o C a s t e f l ó 
Enfermedades de la Piel 
y Secretas. 
PRADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creaáor con el doctor Albarrin del 
caterlsm.o' permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad BlolO-
srica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptnne, 348, bajoa 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Coa» 
**© Empesó la Aplicación del 
Herpidoe Newbro. 
Frederick Mtftauel, Maryland Bloc*, 
Biittc, Montana, compró un frasco 
del "Herplcide NeWbro" el 6 de Abril 
Ael 99, pera usarlo para su calvicie. 
Parece qne los folículos del cabella 
no estaban muertos, y a loa 20 días 
tenía el cuero, cabelludo poblado de 
pelo- El 2 ds julio escribía: "Hoy 
tensro el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
Quiera." El "Herplcide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." El "Herplcide" destruye el grér-
men que causa la caspa, la caída de-I 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el eíeoto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la calda del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del enero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y fl en mo-
neda americana. 
"La Reunión", 3B. Sarrd.—(Manua/ 
Johnson, Obispo, 88 y 65.—Agentes 
•spedales. 
E N L A C E 
El día 9' ha contraído matrimonio 
la bellísima y díaitingulda señorita 
P. Rosa Enrlquez, con el conocido 
comerciante de esta plaza, señor 
Francisco Quintana; en breve embar-
carán a Europa en viaje de placer. 
J . CAO. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
fael y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m. e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-1012. 
S I G U E N L A S L I Q U I D A C I O N E S 
¡ N O D E M O R E ! ¡ V E N G A H O Y M I S M O ! 
A ú n q u e d a s u r t i d o e r ' o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
TESTIDOS DE SEífOBA 
En georgette, foulard y crepé de Chi-
na. Los de 45.00 a 56.00 están ahora 
a $ 2 4 - 9 8 
Itos de 60.00 a 75.00 están ahora 
a $ 3 4 - 9 8 
VESTIDOS DE SESORA DE OR. 
GÁJÍDI 
De 36.00 a 45.00 rebajados 
a $ 2 4 - 9 8 
De 46.00 a 55.00 rebajados 
TESTIDOS PARA M A S T JO-
TENES 
Desde 3 hasta. 18 afios 
En esta liquidación entran vestidos 
de organdí, tul, voal, vichi, nansü, 
y glngham. Blancos y colores. Están 
rebajados todos un 50 por ciento. 
SOMBREROS 
Modelos importados y exclusivos que 
se venden desde 25.00 a 40.00 
a $ 2 8 - 9 8 a $ 1 1 - 9 8 
El gran éxito que han tenido estas liquidaciones es prueba concluyente de que nuestras dientas 
han sabido aprovechar esta ocasión de conseguir sus prendas de vestir a una pequeña parte de su ver-
dadero valor. 
' í a T é D c l a i l m n l r a u c i -
C H A R L E S B E R K O W I T Z . P R E S I D E N T E . 
SAN RAPAEU 22, ESQUINA A AMISTAD, HABANA. 
TELEFONO A-3754. 
Otro más del periodismo 
Loi'enzo Tur. 
Lorenzo Alfredo Santla.0 . 
Betancoirrt, Lqrenzo Mug ' ^ 
venzo Pórtela, el d i s t i n ^ ^ U. 
y presidente de la emprê  ^ 
mercio, doctor Lorenzo Beci k 
Lorenzo Trujillo Marín to 
más acreditados, nî s dW 9 ^ 
más entendidos agente» 63 í 
dad. „ 6 1̂% 
Lorenzo berrán, Lorenzo Sil. 
Lorenzo Astorfla, a loa t 0íJ 
placemos en saludar separad̂  ^ 
Uno de casa, Lorenzo Brav^'' 
rioso e inteligente empleado 
talleres tipográficos de este !oí 
co, donde desempeña con ben561"'6*' 
do todos el cargo de Sub-Reg^^ 
¿Algunos más? 
Un grupo de ausentes. 
Lo forman Lorenzo Quesada í 
zo Pérez Pigueredo. Loreno 
Lorenzo Oliva y el talentoso y^' 
rido redactor de La Prensa de ̂  
periódico, que ha poco salió en T 
de recreo para los Estados uJf 
Lorenzo Frau Marsal. 
¡Felicidad para todosi 
1 U S T E D E S T E M E N I 
y con mucha razón, a los inconvenientes que el sudor trae consigo. 
Si les preguntan cuánto dieran por evitar esas molestias, segura-
mente ofrecerían cuanto poseen. Y sin embargo, nada más fácil de 
adquirir hoy. 
La PERFUMERIA FLORAL!A ha encontrado una fórmula qw 
remoiendo la doble y difícil condición médico-práctica, resuelve por 
fin tan arduo problema femenino. 
SUDORAL 
es una loción higiénico-desoderante, que no mancha los vestido», 
se aplica con suma facilidad y beneficia la piel, puesto que la 
bra de irritaciones al transformar el sudor y purificarlo. : k 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad «I 
C r a i a D ñ p k M H di© Eí®ai®r 1 
© r a l a a ¡Fi ares 
E n g o r d a r á n 
Esas muchachas flaciK-liaa que quieren 
ser hermosas y lucir erribellecidas por 
las carnes, ,1eben tomnr Camoslr.e, gran 
reconstituyente, mensajero de salud, 
Oue contiena extracto puro d»í carne, 
estrignina y fósforo. Hace engordar, da 
f-alud, fortalece y vivifica 
Se vende en todas las boticas. Mu-
chacha que toma Carnosine, se hace ro-
sada, y sus carnes aumentan notable-
mente. 
alt. 4d-2 
D r . V í e í a Ferro 
DENTISTA . 
Turnos a hora fija. Casa 
Habana y Obispo. Teléfono M»'* 
C. S836 ' alt^ •> 
Suscríbase al DIARIO DE U * 
RIÑA y anuncíese en el DÍARW ^ 
LA MARINA 
E L T R 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o de la c i u d a d . I n m e d i a t o a ,os J??ñ¡jl 
d é m a r . £1 p r e f e r i d o p o r los novios . Rodeaoo 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1-50 en adelante . Restaura 
la c a r t a . 
G R A N H O T E L S O L E R 
A n t i g u o Gal>)anc!io. - R e c o n s t r u i d l o a l a m o ^ 
E l ú n i c o f r e n t e a i B a l n e a r i o 
Efl mejor de ese lugar, sí sefior, no hay otro Hotel como este, 
$1,000 si me prueban lo contrario. «i 
Informes en ia Habana: San J o s é , 11 . -Te l é fono M-s"1 
C. 6457 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital J , , . . . ... „. 
Reserra y utilidades no repartidas 
Activo .. 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES ^ 
Bl Departamento de ahorros abona el 8 por 100 de m 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ e T & 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrí, rectificar cua 
ferencla ocurrida en el pago. * 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
135 SUCURSALES E5 CUBA 
SUCURSAL EJT BARCELONA (ESPASAV 
AflO LXXXVIU 
M A R I O D E L A M R f t g i A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
L a qu» ae prepara ya, en el ''Con-
servatorio Nacional" para la celebra-
ción de un acto trascendental: la re-
partición de premios a sus alumnas 
tiene un programa selecto. 
Véase: 
Primera parte: 
Distribución de premios a los alum-
aos que entraron en Concurso. 
Segunda parte: 
Solo de piano por Margot de Blancli 
F I E S T A D E A R T E 
a Dos Preludios de Chopln. 
(b) Estudio de Cbopin. 
(c) Barcarola de H . de Blanck. 
(d) Rapsodia número 10 de Listz. 
Nota: Las clases terminarán el sá-
bado 14 del presente mes comenzan-
do de nuevo el jueves 16 de septiem-
bre. 
Se celebra el domingo . 
A las 9 a. m. 
D e s i l e E u r o p a 
Una boda hoy. 
Se celebra en la iglesia del Santo 
Angel el matrimonio de la señorita 
Dulce María Morejón, con el señor 
Francisco de Paula Muñoz. 
A las 9 y media p. m. 
Boda de amor. 
Diputadas de mes. 
Corresponden actuar en ei presen-
te en la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad a las señoras Estber Cabre-
ra de Jiménez y María C. de Gonzá-
lez., i 
Así se me comunica. 
Y yo cumplo gustoso el encargo de 
anotarlo. 
Una comida. 
Da ofreció en honor del Comandan-^ 
t« del acorazado Alíonso X H L señor 
González Billón y del segundo coman-
dante señor Ceano Vivás la distingui-
da y culta dama Isabel Machado de 
Díaz de Albertini. 
Espléndido el menú. 
Suculentos platos y exquisitos vi-
nos. 
Asistió al acto toda la familia Ma-
chado y el Inspirado y notable maes-
tro Laureano Fuentes. 
Terminada la comida, los Invitados 
pasaron al salón donde se ejecutaron 
escogidas morceaux. 
E l popular compositor cubano Lau-
reano Fuentes dió a conocer a los 
marinos españoles valiosas composi-
clones suyas de su Inolvidable padre 
y de Cervantes. 
Fué muy aplaudido. 
Después se bailó hasta la una. 
L a fiesta organizada por la señora 
de Albertini resultó magnífica. 
Traslado. 
E l estimado compañero y amigo, 
señor Miguel Angel Quevedo, director 
de la revista Bohemia se ha trasla-
dado a la Víbora, Concejal Veiga nú-
mero 26.. 
Noticia que a sus amistades doy. 
Vástago. 
Alegra el hogar de un matrimonio 
joven, muy simpático, la señora Jose-
fina López Oña y el doctor José A. Ló-
pez Silverio, una niña que ha de ser 
la adoración de sus padres venturo-
sos. 
Mi enhorabuena! 
Petición de mano. 
Se efectuó últimamente la de dos 
hermanitas, muy graciosas y muy lin-
das. 
No son otras que Nena y Juanita 
Solaun, tan celebradas siempre. 
E n cuanto a ellos, a los afortuna-
dos, son Manuel González y Manuel 
Negrete, jóvenes muy apreciados am-
bos en nuestro comercio. 
¡Enhorabuena! 
Hacia la provincia pinareña salen 
hoy los jóvenes esposos, señora Her-
minia Alfonso y el oficial del Ejér-
cito, señor Felipe Camacho. 
Lleven feliz viaje. 
Tíosotros. 
Un bello número recibo, de la ex-
celente revista literaria que sostienen 
y elevan jóvenes cultos y talentosos. 
Nosotros es un triunfo de la juven-
\j¡id—esa juventud que vale—y debe-
mos estar orgullosos de contarla sus 
editores. E s el órgano de la ''Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de L a Sa-
l í ^ . 
Enhorabuena! 
Del día. 
L a velada de hoy en Rialto es de 
moda, y la sociedad habanera más 
distinguida ha de reunirse all í . 
Tiene Trlamon, el cine del Vedado, 
un programa extraordinario, selec-
tísimo, en obsequio de la concurren-
cia distinguida que lo favorece. 
Un lleno seguro. 
I N T E R I N O . 
D e l a c a r t a q u e u n a s e ñ o r a d e 
l a H a b a n a r e c i b i ó d e u n a a m i g a 
q u e v i a j a p o r E u r o p a r e p r o d u c i -
m o s , d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s , lo 
q u e s i g u e : 
"Pocas modas, al decir de los "pro-
fesionales" de aquí, han tenido una 
acogida tan franca como esta de la 
"prendería" de azabache. Me refie-
ro, claro está, al elemento distingui-
do: la aristocracia y la alta burgue-
sía. 
Una señora belga, de gran cultu-
ra a quien tuve el honor de ser pre-
sentada en el hotel, me decía: "Us-
ted sabe que la gran guerra trajo la 
calamidad—observa este desdén de 
clase de la linajuda dama—'•, trajo la 
calamidad de los llamados "nuevos 
ricos", que han pretendido deslum-
brarnos con los resplandores inso-
lentes de su lujo ostentoso. Estas se-
ñoras advenedizas nos daban la sen-1 
sación de burdos muestrarios de jo-
yas en lamentable promiscuidad. Una 
cargazón de alhajas en la que no bri-
llan ni los más ligeros destellos del 
buen gusto. 
Entonces, la "gente bien'*, como 
ahora se dice, ante esta formidable 
avalancha que quería invadirlo todo 
de plebeyez y vulgaridad, adoptó, co-
mo una moda de selección, el uso de 
estos collares, sortijas, pulseras y 
aretes de azabache que hoy son la 
más alta "nota" de elegancia en las 
toilettes femeninas/' 
U n a n u e v a y m u y s e l e c t a 
p r e n d e r í a d e a z a b a c h e nos a c a b a 
d e l l egar . 
A r e t e s r e d o n d o s , t a l l a d o s y e n 
f o r m a d e a l m e n d r a . 
, P e n d a n t i f , c o l l a r e s , p u l s e r a s , 
s o r t i j a s . . . 
T o d o d e a z a b a c h e l e g í t i m o y 
en u n a e x q u i s i t a v a r i e d a d . 
C o l l a r e s d e p i e d r a s l e g í t i m a s 
d e á m b a r , ó p a l o , a m a t i s t a , " o j o 
d e t i g r e , " á g a t a — d e d i v e r s o s to-
n o s — , c u a r z o , c l a r o d e l u n a . . . 
P o r t a - r e t r a t o s , m o t e r a s , v a n i t y -
c a s e , b o l s a s d e m a l l a , e s p e j o s , m o -
teras d e t o c a d o r — d e c r i s t a l y 
p l a t a y e n c o m b i n a c i ó n c o n es -
m a l t e — , todo c h i c , r e f i n a d o , e le -
g a n t e . 
J u e g o s d e t o c a d o r de m a r f i l . . . 
A l i v i o S e g u r o 
p a r a l o s d e s a r r e g l o a d i -
g e s t i v o s — I o s m á s d e l o s 
c u a l e s p r o v i e n e n d e e x c e -
s i v a a c i d e z — s e o b t i e n e t o -
m a n d o d o s o t r e s t a b l e t a s 
R F i f O I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n d e a l i v i o 
e s s e g u r o d e p e r c i b i r s e 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E s e l r e m e d i o m o d e r n o 
p a r a e l e s t ó m a g o . E n fras -
qu i tos d e m ó d i c o p r e c i o . 
P r e p a r a d o s p o r 
SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E 
E M E R I N 
L l e g ó l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a 
a m e r i c a n a S t y l e s . S u p r e c i o : 8 0 
c e n t a v o s . 
"hangares" la Compañía Aérea Cuba-
na, y donde próximamente llegarán 
nuevos aparatos, procedentes de Fran 
cia, con los cuales se ampliará el 
servicio y se satisfará mejor las de-
mandas y solicitudes de cuantos de-
seen volar. 
Cada tardo recibe a los concurren, 
tes en los hangares del camino de 
la playa de Marianao, el señor Agus-
tín Parla, que los acoge con su ama-
bilidad y cortesía acostumbradas. 
También,, vemos en el aeródromo 
muchos días de la semana al, señor 
Juan Onagtten, nuevo gerente de la 
Compañía Aérea Cubana. 
dez y nuestra compañera de " L a No-
che" Lady Godiva. 
No decae el entusiasmo por los vue-
los y esto hace que cada tarde la 
concurrencia sea mayor en el aeró-
dromo de Columbia, donde tiene sus 
" L a Z a r z u e l a " 
Ofrece actualmente un variado surtí, 
do en velo de seda, chiffon y geor-
gette estampados, en preciosos dibu. 
ios y a precios incomparables. 
Neptuno y Campanario 
Nota: Todo este mes, gran rebaja de 
precios. 
¿ S a b e U d . c u á l e s e l secreto d e 
u n bonito p e i n a d o ? T e n e r l a 
superficie d e l pe lo l impia . ¿ Y 
sabe U d . c u á l es e l ú n i c o m e -
dio que existe p a r a l impiar l a 
superficie d e l p e l o ? F r o t a r l a 
c o n u n a e s p o n j a o u n a toalla 
m o j a d a e n D A N D E R I N A . 
E l resul tado es i n s t a n t á n e o y 
sorprendente . E l cabel lo se 
torna d e grasoso e n l impio , d e 
i opaco e n br i l lante y d e á s p e r o 
e n suave , a l a v e z que a d -
quiere u n s ingular aspecto d e 
• a b u n d a n c i a . C o n e l pe lo as í , 
cualquier p e i n a d o l u c e d e m o d o 
extraordinario. 
D A N D E R I N A es , a d e m á s , e l 
mejor t ó n i c o c o n o c i d o y e l r e -
m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a curar 
y prevenir l a c a s p a y fa ca lv ic ie . 
S i U d . qu iere q u e s u pe lo e s t é 
s iempre fuerte, sano y hermoso , 
use D A N D E R I N A . 
6 A R R A ? F A R M A C I A S . • 
L a Casa de Hierro" 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o n e d e r o s 
c i g a r r e r a s y t a b a q u e r a s d e pie l 
i c o n c a n t o n e r a s d e o r o o p l a t a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a gra) 
v a r i e d a d d e est i los . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
R o b o e n M a r i a n a o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Mar'anao, Agosto 9. * 
L' i teñora María Amelia lon^áles 
vecina de la Avenida de Columbia 
esquina a Reina, denunció esta nochi 
a la Policía Municipal, que en la ma 
drugada anterior le sustraeron de si 
residencia, prendas y dinero por va 
lor de 5,000 pesos. 
L a policía puso el hecho en cono 
cimiento del juez de instrucción qu< 
actúa. 
SAN PEDRO, Corresponsal. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
. Cirujano del Hospital de Emergen 
cías. Ginecólogo del Dispensario T a 
'mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio 
nes "especiales de la mujer '. 
Consultas: Reina, 68. Telefone 
A.9121. 
D R . I . A . T A B O A D E U 
M E D I C O 
Consultas de 1% a 3. 
San Miguel, 73. 
Consultas gratis los sábados de 3 a 4 
291988 18 Ag. 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
L a Flor de Tibes, Bolívar 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 . 
l o s vuelos en Colombia 
Tenemos hoy que agregar nuevos 
nombres a las listas de personas que 
utilizan los aviones de la Compañía 
Aérea Cubana para realizar vuelos 
ya de distancia, ya de altura o sobre 
la Habana o playa Je Mariano y los 
repartos próximos. 
Al final de la semana pasada y co-
mienzos de esta, volaron las señoras 
de Corzo y de Rafecas; las señoritas 
Clara y José^na Carvajal y Cusa Per-
kins. 
Demostraron todas mucho entusias-
mo, después de la excursión llevada 
a cabo, que encontraron en extremo 
emocionante y deliciosa. 
También anotaremos los nombres 
de los señores Eliodoro Menéndez, que 
voló en compañía de su esposa; Agus 
tín Alvarez, Rogelio Alvarez y el co-
nocido procurador de los Tribunales 
señor Garcilaso de la Vega; el es-
timado magistrado de la Audiencia se 
ñor Balbino González; Gaspar Calvo, 
Benito Bello, Ramón Suero y Angel 
Colmenares. 
Sigue la lista con los señores Al-
berto Kelly, cuya ascensión fué muy 
bien narrada en el DIARIO D E L A 
MARINA del domingo pasado; An-
drés Gijnzálení Posada, que voló a 
gran altura; Raúl Sterling, Rogelio 
Estévez, Mario Sentmanat, Pablo Ca-
bezas, rico hacendado de la Esperan-
za; Horacio Revueltas, Manuel Mén. 
O i g a S e ñ o r a ; V e n g a , V e a 
y C o m p r a r á . 
a p r o v e c h a n d o l a g r a n d i o s a r e b a j a d e p r e c i o s 
q u e l e o f r e c e M L L E . C U M O N T e n l o s V E S T I -
D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O . R o p a i n t e -
r i o r y C o m b i n a c i o n e s d e l e n c e r í a d e h i l o f i n í s i -
m o . U s e l o s a f a m a d o s p e r f u m e s ' ' A R Y S * ' , a c r e -
d i t a d o s u n i v e r s a l m e n t e . 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
c 6603 alt 2d-10 = 
" F o x - t r o t " 
$ 2 0 i d a y v u e l t a p o r m a r a V a r a d e r o 
t n e l v a p o r R E I N A D E L O S A N G E L E S ;se h a r á u n a e x c u r s i ó n 
a g r a d a d a b l e , c o n m u c h o s a t r a c t i v o s y s in n i n g u n a m o l e s t i a , s a l i e n -
d o d e l a H a b a n a e l s á b a d o , d í a 1 4 , a las 9 . p . m . y r e g r e s a n d o e l 
domingo p o r l a t a r d e . 
M ú s i c a . C i n e . B a i l e s 
L a E m p r e s a R o q u e ñ i - P é r e z h a o r g a n i z a d o e s t a e x c u r s i ó n a l a 
l a y a A z u l p a r a p r e s e n c i a r l a s r e g a t a s n a c i o n a l e s , y o f r e c e u n v i a -
j e novedoso , l leno d e c o m o d i d a d e s . 
E l a f a m a d o H o t e l F l o r i d a se h a h e c h o c a r g o d e l R e s t a u r a n t . C a n -
ina , he lados y p a s t e l e r í a , o f r e c i e n d o u n s e r v i c i o a p r e c i o s c o r r i e n -
tes y a l a a l t u r a d e s u c r é d i t o . 
P o d r á n s a b o r e a r s e e n e l R E I N A D E L O S A N G E L E S los s a b r o s o s 
refrescos y c o c k - t a i l s d e " M a r a g a t o " . 
E s t o s o l o c o n s t i t u y e u n a d e l i c i a 
í m • S ? n t O S - y Ar1t i§as ' los P o p u l a r e s e m p r e s a r i o s , se h a n u n i d o a e s ta 
« u c i a t i v a i n t r o d u c i e n d o l a n o v e d a d e n C u b a d e u n c i n e e n a l t a 
m a r . E n la p a n t a l l a d e l R E I N A D E L O S A N G E L E S h a l l a r á e l p ú b l i c o 
H Í T a l l c l en te y e l t i e m P 0 se d e s l i z a r á d e l i c i o s a m e n t e . 
^ ^ u n h e r m o s o s a l ó n d e b a i l e , b e l l a m e n t e d e c o r a d o , d a r á m o t i v o 
Pabl5 ^ a : , e r o s J a S r a t o e x p a n s i o n a m i e n t o . L a o r q u e s t a d e l p r o f e s o r 
c o n ^ k j a CUbrÍrá U n P r o g r a m a d e los b a i l a b l e s m á s e n b o g a . 
n m b u y e n d o c o n los otros a t r a c t i v o s a h a c e r q u e l a e x c u r s i ó n a 
v a r a d e r o s e a m e m o r a b l e . 
F l r m ' J * 6 1 1 ^ •SU P a ^ a j e ' s in P é r d i d a d e t i empo , e n el R e s t a u r a n t 
^ o n d a . E n e r a s d e los c a f é s E l C e n t r a l . L a I s l a y S a l ó n H . 
^ ^ e g u r a m e n t e n o e n c o n t r a r á m á s a r t r a c t i v o s p o r s ó l o 2 0 pesos . 
A C A B O D E R E C I B I R D E S U I Z ^ T 
TOTí DE HIlO finísimo y H i m CLARIN DE HILO para ropa interior 
señora. ORBANDIES NiPE, exlrafinos. en todos colores, inc'usive 
NEGRO. MUSELINAS FISIJIMAS EN IO0D3 COLORES. 
L A S U I Z A 
maza (hoy Plácido) número 30. entre Lamparilla y Amargara. 
A R N J O I . D D U N N e r 
AGENTE GENERAR D E F A B R I C A D E BORDADOS SUIZOS 
I 29885 ^ ^ 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
S T O C R A O A P A R I S I E N ! 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M I N , O C L A M E N , U L A , M Ü G Ü E T , 
C H I P R E . , I R I S , H E U O T R Q j P O . 
E S E N C I A S : 
P A R L E Z - L U I D E M O L 
( H á b i e l e d e m í . ) 
' R E M I E R O ü l . 
( P r i m e r S í . ) 
{OSE S A N S F I N . 
( R o s a s i n f i n . ) 
/ A N N E A Ü M E R V E I L L E Ü X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
/ A M O U R D A N S L E C O E U R 
( E l A m o r e n e l C o r a z ó n . ] 
De venta en: 
" E L E N C A N T O " , Galiano y San 1 
C A S A D E ^ W I L S O N " ; Obispo 52. 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , Prad< 3 , R u é d e l a P a i 
P A R I S . 
iMllllillllllM 
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te pague, preocúpele 
menos de lo que en 
cambio recibe. Si su 
calzado es THOMPSON, 
tenga usted por segu-
ro que tía obtenido to-
do el valor de! gasto 
efectuado. 
V / 
B F L O d C T O K -
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
= L O N J A 541. A P A R T A D O 316 H A B A N A = = 
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B r a C T E Ü L O S 
NACIONAL 
Continúa actuando con brillante 
éxito en el gran coliseo la compañía 
de opereta y zarzuela del maestro 
Lleó 
. Para la función de esta noche se 
anuncia, en primera tanda, sencilla, 
L a República del Amor; y en segun-
da, doble. L a Moza de Muías y ¡Tam-
bién la Corregidora es guapa!, obra 
que ha obtenido un magnífico suc-
s é s . 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y para tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
E l próximo jueves debutará la no-
table tiple cómica María Caballé, 
con la opereta en dos actos, L a Du-
quesa del Bal Tabarin. 
En breve, la obra de los Quinteros 
y el maestro Jiménez, E l Patinillo. 
* * * 
P A T R E T 
Mancha que limpia, el aplaudido 
drama de José Bchegaray, será lleva-
do a escena en la función de esta no-
che por la compañía de la genial ac-
triz española Prudencia Grifell. 
Además se exhibirán los episodios 
octavo y noveno de la interesante se-
rie Atados y amordazados. 
E l jueves, en función de despedida, 
se estrenará la obra en tres actos, de 
Muñoz Seca, E l Príncipe Juanón. 
• • 
M A R T I 
Esta noche se celebrará en el coli-
seo de Dragones y Zulueta la anun-
ciada función extraordinaria en la 
que toman parte artistas de las com-
pañías de Regino López y de Arquí-
medes Pous. 
E l programa es muy variado. 
L a compañía de Velasco pondrá en 
escena Las Corsarias y E l Tren de 
la Ilusión. 
Correspondencia Secreta, que es el 
título de una obra de S. Acebal, oerá 
interpretada por Blanquita Becerra, 
Eloísa Trías, Gustavo Robreño y Ace-
bal. 
Un gallego tenorio, gracioso entre-
més, será interpretado por la Zavala 
y Otero, de la compañía de Pous. 
Se cantarán canciones, cubanas y 
españolas y bailarán Amalia Sorg y 
Pepe Serna. 
L a función es corrida. La luneta 
con entrada cuesta dos pesos. 
E l jueves, bodas de plata de la ope-
reta E l Capricho de una Reina. 
E l miércoles, la graciosa obra de 
Arniches y García Alvarez, con mú-
sica de los maestros Quinito Valverde 
y José Serrano, E l Pollo Tejada. 
E l martes 17, beneficio del primer 
actor y director de la compañía "Ve-
lasco, Juanito Martínez. 
CAMPOAMOR 
Un gran éxito obtuvo ayer en Cam-
poamor el estreno de la cinta titulada 
De la cumbre al abismo, interpretada 
por Francelia Bellinton y el Conde 
Von Eric Stroheim. 
De la cumbre al abismo se pasará 
hoy en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
En los turnes de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se anuncia el in-
teresante drama titulado Crazón már-
tir, por el notable actor japonés Sp-
ssue Hayakawa. 
En otros turnos, los episodios 17 y 
18 de L a moneda rota, el drama E l 
doble asalto, las comedk.. Cambio de 
novios y Los pacientas del Doctor 
Lanceta y la Revista universal núme-
ro 93. 
E l jueves, en función de moda, la 
cinta titulada Tiempos felices, por 
Zasu Pitts. 
En breve. L a Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francelia Bcllingtoi. y 
el aviador americana Capitán Loc-
klear, y La bestia negara, por Prisci-
lla Dean y Dorothv Phillips. 
• • • 
C O M E D I A 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro de la Comedia la función a bene-
ficio del señor Manuel Ac'ams. 
Se pondrá en escena el drama de 
Echegaray E l Estigma. 
A L H A M B R A 
En la primera tanda. Se acabó la 
Choricera. 
E n segunda. Montada en Plan. 
Y en terceraf E l Encanto de las 
Damas. 
• • • 
L A FUNCION DE MAÑANA EN P A T = 
R E T 
en Payret la anunciada función ex-
traordinaria. 
L a compañía de la, Grifell ponürá 
en escena la comedia titulada Más 
allá del amor. 
L a compañía de Arquímedes Pous 
interpretará la zarzuela Las mulatas 
de Bam Bay, en la que tomará parte 
el simpático artista Alfonso L a Pre-
sa, que tendrá a su cargo el papel de 
Totico, que él creara y que tanta po-
popularidad le dió. 
Conchita Llauradó y Arquímedes 
Pous estrenarán un dueto de actuali-
dad titulado L a congestión de los 
muelles o L a Comisión ameriecna. 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en la Conta-
duría del teatro de Payret, teléfono 
A-7157. 
• • • 
LA TEMPORADA DE REGINO EN 
P A T R E T 
E l próximo viernes se inaugurará 
en el rojo coliseo la temporada del 
popular actor Regino López. 
Las localidades para la primera 
función están ya a la venta en la con. 
taduría de Payret. 
Entre las obras que se estrenarán 
figuran E l Encanto de las Damas 7 
La alegría de vivir. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las [ 
. cinco y cuarto y de las nueve y tres 
i cuartos se exhibirá la interesante pe- j 
j lícula dramática interpretada por el i 
• simpático actor Bryant Washburn, ti- j 
| tulada Un seguro amoroso. 
! E n las tandas de las dos, de las ; 
I cuatro, de las seis y media y de las ¡ 
I ocho y media se exhibirá la película 
1 Venganza oriental, por la bella actriz \ 
Dorothy Dalton. 1 
1 E n las tandas de la una y de las j 
¡ siete y media, Dakota el prófugo, por 
;Tom Mix. 
E l miércoles, dos estrenos: L a te- ¡ 
! naza humana, por Mario Bonard, Y 
Cosas de Carlos, por Warren Kerrl-
! ,gan. 
E l jueves: Inocencia y vicio, por 
1 June Caprice, y Ladrona virtuosa, 
por Enid Benneít. 
• • • 
| TRIAN ON 
i Función de moda. 
I E n la primera tanda se pasará la 
i cints, titulada L a lej divina, por Vio-
¡ la Dana. 
I En la tanda de las nueve y cuarto, 
j La coqueta irresistible, por la nota-
ble actriz Constance Talmadge. 
! E l jueves 19. Los Miserables, por 
¡William Farnum. 
' En breve, la última creación de la 
' p-ran. actriz italiana Francesca Ber-
tini. 
I * ¥ * 
O L I M P I C 
! En las tandas de las cinco y cuarto 
! y de las nueve y cuarto se proyectará 
, la cinta en diez actos Los Miserables, 
¡por el gran actor William Farnum. 
E l jueves habrá dos estrenos: E l 
i dedo acusador, por Mary Mac Laren, 
¡y Ladrón de amor, por Wallace Reid. 
i E l sábado, la cinta er, ocho actos 
i E l derecho a la felicidad, por Dorothy 
¡ Phillips. 
i • • * 
| l a r a 
i En la raatinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
I cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, E l peligro 
i oculto, episodios quinto y sexto titu-
, lados L a trampa del bosque y E l de-
i safio de la inteligencia. 
¡ Y en tercera. L a señora Meg, en 
cinco actos, por Elizabeth Risdon. 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda > exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio ' 
noveno de L a dama en gris, titulado ' 
L f A P I C B S 
C R E M A A D R E N O - E S T I P T I C A 
C U R A L A S H E M O R R O I D E S 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
aJt. 9d-9 
E l incendio del embarcadero y cintas 
cómicas. 
En tercera, estreno de la magnífica 
obra en cinco actos Sacrificio supre-
mo, por la genial actriz Gladys Broc-
kwell. 
En la cuarta, el drama eu cinco ac-
tos Mal actor y peor bandido, por Je-
wel Carmen. 
Mañana: Los Miserables, L a novia 
rebelde. L a mujer voluptuosa y L a 
dama en gris. 
C O N S E R V A T O R I O * N A C I O N A L D E 
M U S I C A 
En el Conservatorio Nacional; de 
cintas cómicas. 
E n segunda, estreno del episodio 9 
de L a dama en gris. E l incendio del 
embarcadero, y cintab cómicas. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Mal actor y peor bandido, por Jewel 
Carmen. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Sacrificio supremo, por la genial 
actriz Gladys Brockvrell. 
Mañana: L a novia rebelde. Los Mi-
serables y L a dama en gris. 
E l jueves: La mujer voluptuosa. L a 
dama en gris y Revelación de proge-
nitura . 
* » * 
Música de la Habana, situado en ia 
Avenida de Italia número 47, se efec-
tuará el próximo sábado a las nueve 
p. m. la distribución de premios con 
arreglo al siguiente programa: 
Primera parte: Disribución de pre-
mios a los alumnos que entraron en 
concurso. 
Segunda parte: Solo de piano por 
Margot de Blanck. a. Dos Preludios 
| de Chopin.—-b. Estudio de Chopin.— 
c. Barcarola de H . de Blanck.—d. 
Rapsodia número 10 de Li^st. 
• • • 
| R 0 T A L 
E n la primera tanda se proyectarán 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
S e S o l i c i t a n C o n d u c t o r e s y M o t o r i s t a s 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e n s e r p r e s e n t a d a s e n l a s O f i c i -
n a s d e e s t a C o m p a ñ í a , M o n t e N ú m e r o 1 . 
S e g a r a n t i z a n p l a z a s f i j a s , p a g á n d o s e a r a z ó n d e 4 0 
c e n t a v o s l a h o r a d e t r a b a j o . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t & P o w e r C o . 
F . S T E I N H A R T . P r e s i d e n t e . 
L á p i z de primera clase 
p a r a - u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d -
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida 220 
NuevaYork, E.U. A. 
e Jr.g'.aterra Véase la 
C6715 5d.-10 
M A X D I 
Con magnífico éxito debutó ayer en 
Maxim el quinteto Grandío-Alameda, 
que fué muy aplaudido. 
E n la primera tanda de hoy se ex-
hibirán películas cómicas. 
E n segunda, estreno del episodio 11 
de la serie L a mujer en gris. 
E n tercera, la cinta E l gran jefe. 
Los días 16 y 17 se pasará la pelí-
cula Los funerales de Joselito. 
E l 17, reprise de la interesante se-
rie Codicia. 
En breve: E l León, por Aurelio 
Sydney; Las joyas de la Conuasa, L a 
Duda, Pasa el Ideal, Un ejemplo, etc. 
•¥••¥••¥• 
roRivos 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa de pelí-
culas dramáticas y cómicas. 
• ¥ • • ¥ • * • 
W I L S O N 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Ladrón de amor, por 
Wallace Reid. 
E n las tandas de las (Jos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Arizo-
na, por Douglas Faírbanks. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, Los Penitentes, por Seena Owen. 
Mañana: L a coqueta irresistible y 
E l sobrino de su t ío . 
* * *• 
DíGLATEBRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
E l combate, por Anita Stewart. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Espi-
gas de oro, por Mary Mac Laren. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. L a sortija encantada, por Be-
ssie Love. 
P A N T E O N E S 
F. ESTEBAN. 
C'tí257 
Mañana, estreno de la -í ' | 
da Seguro amoroso, por BCrí.ta tltm^ 
burn. orydnt Wagá 
JilZA * ¥ * 
Función corrida desde la „ 
tarde hasta las once de Ia ^ ^ U 
luneta con entrada cuesta M 
Hoy se pasarán los e n i ^ r 
15 de Corazón de León e 14 
manchas de Joséce y las p e S ' ^ 
micas Los lobos de la niava s Cl5-
muñeca para la pequeña y ^ 
Mañana: Corazón de 'nn k 
por Tom Mix. n ^dido, 
k iff 
G L O R I A 
En este cine, situado en v. 
Belascoain, se exhiben pelícni?5 
los populares empresarios ^ I T w 
Artigas. cantos j 
Tandas diarias, nocturnas cm. • 
riado programa. Los domingos 1 
festivos, matinée. g08 y 
V E R S A L L E S * * * 
En el Cine Vcrsalles, de Ra«* 
Artigas situado eu la Víbora f 1 
hiben diariamente películas m'uv im " 
resantes. inte. 
•ir ir ir 
VFGASUXS ^ SANT0S 1 ARTi. 
Los populares empresarios cuha„n. 
Santos y Artigas estrenarán Z T Z 
el mes de agosto las siguientes cIrm 
que los señores empresarios m*ñtl 
anunciar en sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías' 
por María Melato, en siete rollos 
Miedo de amar, por la Vergani v Se' 
rena, en seis rollos; Vicio y Educa' 
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj. en ocho rollos { Her 
manos separados, por Frank Keenan 
en cinco rollos; Lenguas viperina,' 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación dé 
la Bertini, en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados j 
amordazados. 
L a M e j o r M ú s i c a 
a T o d a s H o r a s 
•< .h. 
U s t e d p u e d e o b t e n e r l a m e j o r c o l e c c i ó n d é 
d i s c o s , i m p r e s o s p o r los a r t i s t a s m a s f a m o s o s d e l 
m u n d o , c o n so lo v i s i t a r u n a d e n u e s t r a s d o s c a s a s 
y v e r n u e s t r a s e x i s t e n c i a s — Y c u a n d o es tas s e l e c c i o -
n e s m u s i c a l e s se t o c a n e n u n a 
G R A F 0 N 0 L A 
C 0 L U M B I A 
s e o b t i e n e u n a r e p r o d u c c i ó n 
c l a r a e i n s u p e r a b l e n o a d q u i -
r i d a p o r n i n g u n a o t r a G r a f o -
n o l a . E s t o es d e b i d o a q u e 
l a s roas m o d e r n a s i n v e n c i o n e s 
s o n a p l i c a d a s e n l a f a b r i c a » 
c i ó n d e l a * * G r a f o n o l a C o l u m -
b i a . " L a c a j a m u s i c a l c i e n t í -
f i c a m e n t e c o n s t r u i d a p r o d u -
c e l o s s o n i d o s cort s u m a 
m e l o d í a , c l a r i d a d j t o n o e l e v a d o . 
H a y o t r o s d e t a l l e s e n l a " G r a f o - ^ 
ñ o l a C o l u m b i a ' * q u e l a h a c e n e l 
i n s t r u m e n t o i d e a l d e t o d o h o g a r . 
P a s e a v e r l a s . 
F R A N K R D B I N 5 [ D . 
H A B A N A • 
D o s C a s a s ; 
O b i s p a 7 ¿ a b a n a . T e a t r o N a c M M « \ 
"LA CIUDAD 
DE LONDRES 
T r a j e s H e c h o s y C a m i s a s 
J L O P E Z . 
G A L I A N O N U M . 1 1 6 
T e l é f o n o ! M - 1 5 3 9 
Películas de Santos y Artigas qiia 
se estrenarán en breve. 
Dramas de cinco, sei.3, Rie+.e y cebo 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Clarisse 
Dubray; La Plebeyi, por Farni8 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; L a jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; El, 
Caballero de Quebi-ada Azul y Pato-
ta Dan, por Tom Mix; Almas deten-
pie, por Blanche Swaet; La bimn 
sangrienta, por Silvia Breamer; El 
derecho a mentir, por Doures ''.si 
nelli; Cosaiópolis, por Alberto j H 
zzl; L a derrota de las furias, porK-
na Menichelli; L a virtuosa modíü. 
por Dolores Casinelli; Cosas de (to-
los, por Warren Kerrigan; Bl ABv 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en quine» 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos Jornadas, por C. Dubray? 
Severln Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Olainl. 
en quince episodios; L a Ruth de as 
Montañas, por Ruth Rolai. , en <m' 
ce episodios; L a sombra enemiga, P0' 
Juanita Hansen, en quince episodlos-
Bl oro del pirata, por George u-
Seitz, en quince episodios, i 
V E A H ü f 
D e l a C u m b r e 
a l 
A b i s m o 
o 
E s p o s o s 
C i e g o s 
Completo c i t o í í i 0 1 
C A M P O A M 
L U N E T A 8 0 C t | 
P A L C O $4 . 
c 6701 
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D e l P u e r t o 
XATTEBA I>E CTTBA E S t A M B K E -
RA Q O : HA SENTIDO - n r i i 
T O S J - L A COMIDA AL J E F E D E L A 
MAREVA CIIM:A>A 
E L CARBON 
Desde hace muchos días dijimos 
que la producción de carbón en los 
Ebtados Undios era cada vez ^ re-
ducida y eme este invierno nos am^ 
nazaria el problema de la casi total 
carencia de carbón mineral. 
Los hechos han demostrado <lue la 
cosa se ha presentado 
dez de lo que se había calculado, pues 
ya en la actualidad no existe en pla-
í a carbón para cubrir ni en un 50 
por 100 los pedidos. 
L a Empresa Naviera de Cuba tie-
ne en puerto nueve barcos, siete de 
los cuales están careciendo de car-
bón, y la Havana Coal Company, que 
es la que desde hace muchos anos 
surte a la Compañía, no espera bar-
co con carbón hasta el día 14. 
Nuestras autoridades han de empe-
lar desde ahora a gestionar con las 
autoridades de los Estados Unidos el 
regular envío de carbón a Cuba, pues 
de lo contrario el tráfeio costero que-
dará paralizado, constituyendo un so-
rio problema para la zafra próxima. 
LOS VAPORES D E LA NAVIERA 
Los vapores Julián Alonso, Guanta-
namo. Villas, Purísima Concepción, 
Caridad Padilla, Caridad Salas, Ra-
món Marimón. Eduardo Sala, L a Fe 
y Antolín del Collado, se encuentran 
©n la Habana. 
E l Campeche está cargando para 
Caibarién; el Gibara se encuentra en 
Maracaibo; el Julia está en viaje ha-
cia Jamaida; el Habana está en San-
tiago de Cuba, y el Reina de los An-
geles en Clenfuegos. 
I E L MACOTTE 
Para Tampa y Key West embarcarán 
hoy los señores Antonio Mesa, Pilar 
Lagura, Adolfo Vlllageliú, Dulce Ma-
ría Cantos, Elvira Díaz, Herminia Ve-
Sa. Andrés Rendueles e hijo, Zolila 
Salas, Aurora de Salas, Mario Me-, 
néndez, María Guerra, Alberto Me-] 
-neses, Alfredo Rodríguez, María Mí-j 
randa, Amelia de Avignone, María del | 
Carmen Troncoso, María Martínez, Al 
berto de Peralta, Alfredo L a Rosa, 
Ernestina Pérez, Eduardo Alvarez y 
familia. Edelmira Vada de Pereda e 
hija, José Antonio Olazabal y fami-
lia, Erne Font y familia, Carlos de 
la Torre, Cándido Rosales, Gustavo 
Girmel, Prudencio Hernández, José C. 
Váidas. Juan Maspos, Mercedes Cuer-
vo, Celestino Veta, Juan R. Guiteras 
y otros. 
J A R A B E D E X I O C O L H E N T E 
B L U H M E - R A M O S 
P a r a a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
D E - V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
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Filiberto Alonso, Crisanto Agueda, 
Florenciano Anto Doleores, Ramón 
Novoa y otros. 
E L CAJMAGUEY. 
De Cienfuegos llegó ayer tarde pa-
ra repostarse do carbón, el vapor 
americano Camagüey. 
E L C A S T L E TOUN 
E l vapor inglés Castle Toun ha lle-
gado ayer tarde de puertos europeos 
con carga general. 
E L HBNRY M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer tarde de Key "West, con 26 va-
gones do carga general. 
f t e p í r s i a í e í 
ACERTADA DESIGIVACIOJí 
L a Sála de Gobierno de la Audien-
cia de Camagüey, ha nombrado a la 
culta y distinguida señorita Francis-
ca M. Sala y Céspedes, oficial de Sa-
la de la misma. 
L a señorita Salas y Céspedes, es la 
primera mujer que desempeña cargo 
de esta naturaleza en la República. 
Reúne excepcionales condiciones que 
la capacitan para el desempeño de sus 
funciones. 
Felicitamos a la señorita Sala por 
su designación. 
j y que goza de generales simpatías. 
I E l señor Rojas permanecerá unos 
, días en esta Capital, atendiendo asun. 
tos de su alto cargo. 
Grata estancia le deseamos. 
i u r - j l o u t o u n a r i n ^ V w a m m 
ESHOEABUE^'A 
Recíbala muy afectuosa la estudio-
sa señorita María Josefa Escobar, 
alumna del renombrado profesor de 
música don Leandro Simón, por la no-
ta de sobresaliente que obtuvo en el 
Conservatorio •<Orbón'"' en el examen 
de Segundo Año de Piano verificado el 
día tres del corriente mes, enhorabue-
na que hacemos extensiva a sus aman 
tes padres y al competente maestro 
Simónñz z z z 
D, GUILLERMO ROJAS 
Encuén rase en esta Capital, pro-
cedíate de "as Villas, el distinguido 
y cumplido caballero señor Guillermo 
Rojas, Inspector del Banco Español, 
persona muy querida en aquella pro-
vincia por sus excelentes cualidadei 
E l b r o t e d e v i r u e l a e n 
A g u a c a t e 
UN INFORME D E L COMISIONADO 
E l doctor Fernández de Plazaola, 
comisionado especial de la Secreta-
ría de Sanidad para combatir el bro-
te de viruela existente en el pueble? 
de Aguacate informó ayer a la Di-
rección del ramo que han sido dados 
de alta cinco casos y que cinco más 
se encuentran en período de conva-
lecencia; además ya se han realiza-
do en una extensa zona, los traba-
jos de vacunación y revacunación 
pudiendo calcularse que a más de 
las dos terceras partes de la pobla-
ción le ha sido aplicado el virus vac-
cinal por medios de Sanidad y parei-
culares. 
Estima, por último que el brote va-
rioloso se encuentra dominado. 
mi Amtes se Cuchaba con l a Flecha y a Arcohoy se Lucha con el Cerebro. 
• L o s i n d i v i d u o s a g o t a d o s p o r c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a , a s í c o m o 
l a s m u j e r e s c u y o p e r p e t u o e s t a d o a n o r m a l e s l a m e j o r d e m o n s t r a -
c i ó n d e s u d e s a r r e g l o n e r v i o s o , e n c o n t r a r á n e n e! v i g o r y l a e n e r g í a 
q u e l a s t a b l e t a s d e H o r m o t o n e p r o d u c e n , u n c a m b i o c o m p l e t o e n 
s u v i d a * 
E L ATENAS 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Ate-
nas, que trajo 45 pasajeros para la 
Habana, entre ellos los señores John 
do Hosff y familia, Ramón Guevara, 
Luis Lavalle y familia, Henry More-
fiel d y familia, Rafael E . Pardo, Da-
niel Santiago y otros. 
COMIDA A L J E F E D E L A MARINA 
E l comandante del crucero japonés 
Tvasuga obsequió ayer con un almuer-
zo al jefe del Estado Mayor de la 
Marina, capitán de fragata señor Fer-
nández Quevedo, y a su ayudante el 
alférez señor Reina. 
L A F L O T A BLANCA 
L a Flota Blanca espera mañana los 
vapores ToJoa, de Nueva York y Pas-
tores, do Colón. 
POR TOMAR VINO 
E l aduanero Masferer detuvo a An. 
tonio Castro, tripulante de la lan-
cha Morabía, por haberlo sorprendí, 
do con un jarro de vino cuyo líqui-
do había hurtado de una pipa. 
VEJACION 
E l inspector especial de Hacienda 
J . Paron acusó al también inspector 
CBpecial de la Aduana, Ramón Pul-
quet, de vejación porque lo registró 
en público. 
E L CATALUÑA ' 
Segfin cablegrama recibido ayer 
por la Trasatlántica Española, se sa-
be <íue el vapor Cataluña llegó a New 
Tork antier a las diez de la noche, 
«n viaje comercial y, por tanto, sin 
pasajeros. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor español Antonio López sa-
lió de San Juan de Puerto Rico, y 
ee espera arribe a este puerto de ma-
ñana por la tarde al jueves a pri-
mera hora. 
E L B X C E L S I O R 
Para Nueva Orleans saldrá maña-
na el vapor americano Excelsior, que 
lleva carga general y pasajeros, en-
tre ellos los señores Fon Cree, Jin 
Chau. Sun Chon, Florencia Crespa, 
L A O P I N I O N 
/ • , 
L a casi total escasez de papel para 
periódico que existe, motivada por las 
cotinuas huelgas, ha hecho que no 
haya podido publicarse hoy nuestro 
colega "La Opinión.'* 
Si en el día de hoy puede desem-
barcarse papel, mañana aparecerá. ¡ 
por la mañana, como de costumbre. | 
A u d i e n c i a s s u s p e n d i d a s j 
E l Señor Presidente de la Repú-1 
blica ha suspendido hasta nuevo avi- | 
so todas las audiencias concedidas i 
tanto en el Palacio Presidencial como 
en su finca de E l Chico. 
Los demócratas en Calabazar 
Calabazar de Sagua, agosto 9. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer quedaron constituidos en » 
distintos barrios de este término mu-
nicipal los Comités del Partido Demo-
crático Nacional. 
Resultaron electos delegados por el 
barrio Centro, José Herrera, Facun-
do Borges y Ramón Conde; y presi-
dente del Comité, Tomás Mederos. 
Rein6 completo orden y armonía en 
todos los actos realizados. 
El Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T a l como se fia desarrollado !a 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. E n la anti-
güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vida a l aire 
libre. 
Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el arco, ni atravesar 
a nado rios caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo: pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
¡.vida, diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como-se sabe, la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no' 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. E l rebultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tejes como la neurastenia y 
el agotarsiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto de energía 
mental y nerviosa. 
El Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado en 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente» Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
A J E S T I C , 
E s u n a v e r d a d e r a T i n t o r e r í a , l a m e j o r y 
m á s g r a n d e d e C u b a . A t e n d i d a p o r p r o f e -
s i o n a l e s d e s ó l i d a e x p e r i e n c i a . 
T E L E F O N O N O S 
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ENFERMEDADES SECRETAS 
V VIAS 1_) » . fvi t» . A s, _ 
^ InforeíT* GRATIS cobo .urer.e pr«,to » r»-«ilSLrV" , r 8 , W t o n i , da rao» 
~ndla . Irritec.An rlo,., Oot» m,it*r. tTrri i:*. ^ ^ Tlfton'» » Pi-dre. C« 
Envl, íír..«-,«„ , ^ „ l i o , roí08 Ht 
«prost-ntiinl» G Ssba 
G. W. CAkNRICK CO 
Laboratorio farmacéutico 
Nneva York 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L Í V A R , R E I N A 3 3 . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a m o s c o n 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d e r m á s 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
"LA NEW YORK," Simón Bolívar, Reina 33, frente a Gaíiano. 
c 6656 Sd-S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e l a l i a b a n 
S E C R E T Ü R I Ü 
Junta üeneral Ordinaria del Primer Semestre de 1920 
Pida ta interesante revista "VIFALIDAD", a G. W. Carnrck Co, • 13 Laífllit St. - KÜEYA YORK. 
A la una y medía de la tarde del 
domingo 8 del mes actual se celebra-
rá en el salón de fiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria 
del Primer Semestre de 1920. Se ad-
vierte que con arreglo al inciso 4o. 
del artículo 10 de los Estatutos sólo 
pueden concurrir a djeho acto, tenien-
do voss y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses. L a entra-
da será por el Paseo de Marti y la 
Comisión de Puerta exigirá la pre-
sentación del recibo Ce Julio y del 
carnet de identificación. 
Los señores asociados pueden reco-
ger en esta Secretaría, un ejemplar 
de la Memoria del prime semestre 
de 1920. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente p. s. r. se publica para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 3 de agosto de 1920.—César 
G. Toledo, Secretario p. s. 
C 6520 10d.-3. 
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L A C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A DESGRACIA) 
WoVELA ORIGINAL DE 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
{©• reata ea r a Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
^ajo el mismo techo que Paca (este era 
-r.wx0mbre de la hiJa del tendero), re- . 
•uno que cuando Francisca cumplió diez ; 
7 ocho abriles y Juan Jos6 veintidós. 1 
oob Romualdo creyó notar, por ciertas 1 
miradas oblicuas y vergonzantes, que I 
bvi dependiente tenta su alma en "su 
•Limano,' y que esta alma levantaba un 
•n el corazón de su hija, 
MJTiHola' hola;—<íUo el tendero fro-
«ndose las manos Yo creo que estos 
rapaces no se hacen aseos, y a fe, a fe 
i=, _I1<L me disgustaría que Paca fuera 
»» media naranja de Juan; que al fin 
- * i ^bo, aunque sus ahorros no son i 
mnebos es honrado, activo e Intelliio»-
CUirldades I"6 8on ^ fortuna'del pomerelante. 
• ̂ P*" Rooanaldo espió desde aquel día 
t£?fs ,las miadas, todas las sonrisas, 
JJr*8 >as medias palabras que mutua-
r> se dir'P^ron aquel París v aque-
d« î o a ^ ^Setaban a la sombra 
tienda e3<"os d<> garbanzos y arroz de la 
La casualidad, esa madre de todos los 
grandes acontecimientos de la vida, hi-
zo que una tarde, a esa hora que lla-
mamos entro dos luces, Juan, que se ha-
llaba do rodillas sobre el mostrador en-
êudlondo el quinqué, al coger iln fós-
foro que le alargaba Paca, le apretara 
la mano, diciendo en voa baja alguna 
palfrbra imprudente, 
BI Argos de la tienda, que oculto de-
trás de un postal de jndlas secas lo 
observaba todo, temiendo que aquel apre-
tón de manos tuviera una continuación 
progresiva en desdoro de su nombre, 
estornudó, como para avisar a los aman-
tes mancebos que había moros en la 
costa. 
Este eatormido produjo «l efecto de 
un sinapismo aplicado a los carrillos de 
los enamorados, y Juan, olvidándose con 
la sorpresa de que tenía el fósforo en 
la mano, se quemó los dedos; pero tan 
pronto como la llama de la cerilla in-
timó con la carne de sus dedos, sacu-
dió de sí aquel peso, que fué precisa-
mente a dar en la cara de un parroquia-
no que entraba e'n la tienda, el cual no 
pudo contener una Interjección tan es-
pafiola como enérgica, llevándose la ma-
no a la parte dolorida. 
Este contratiempo vino a redoblar la 
confusión d los aturdidos mancebos: 
pero don Romualdo, que era un hombre 
muy campechano, salió riéndose de su 
escondrijo; disculpó a su dependiente 
con el parroquiano, y todo tuvo un des-
enlaf-e satisfactorio. 
Aquella misma noche, después de ce-
^^1ltJ!la tienda. el principal llamó al 
dependiente, y ie dijo: 
.̂r-?1"^11, tú tienes cuarenta y tres mil 
quinientos reales empleados en los ne-
gocios de esta casa, además de tu suel-
do cuya cantidad te produce un diez 
por ciento al año bastante saneado, 
^i,, 1,an i Crr'J"6 Clue su Principal iba a 
U P-fs^pindo,1611** para desi'edlr,c- ^ 
L'on Aomualdo, después ed una corta 
pausa, que fué un martirio para su de- . 
pendiente, volvió a decir: 
Tu padre fué mi amigo, y lo es 
todavía; cuando te recomendó á mi 
amistad me propulc ser otro padre pa-
ra tí, y creo que he cumplido mi pro-
pSsft.o. 
Sí, señor.—<2<jo Juan con voz inse-: 
gura;—yo no poaré pagar nunca loe fa-' 
vores, las atenciones que usted me ha ¡ 
dispensado. 
Pues yo tengo una queja de tí. 
—Ahora me despide,—pensó Juan. 
Y alzando la voz, continuó: 
¿Y en qué pude haberle ofendido? 
Tu falta de franqueza para conuil-1 
go es una Ingratitud, porque tú amas i 
a Paca y 'ipaca te ama a t:, y nada me 
¡ hí béls dicho ni el i-no ni el otro 
I Juan sitió nn hormigueo en las pier-! 
¡ ñas. vió pasar por delante de sus ojos 
1 una nube opaca, y al mismo tiempo dos 
I campanillas sonaron precipitadamente en. 
sus oídos. 
Soy algún hombre desconsiderado?' 
volvió a decir don Romualdo, fingien- I 
do un enojo que no sentía i Por ven-j 
tura he sido alguna vez un tirano pa- j 
ra aquellos que me rodean? ¿Asusto a1 
las gentes para que se oculten de mi 
aquellos a quienes más quiero y por CH-
I va felicidad me intereso como por la 
i Luía propia? Cuando un dependiente es 
, honrado; cVmdo con su celo, su acti-
vidad y su inteligencia ha contribuido 
al progreso de la casa; cuando su prin-
cipal tiene en él puesta la confianza: ' 
cuando es. como quien dice, el amo, lo 
lógico, lo regular es. que sin andarse 
con rodeos, le diga: "Don Fulano, usted 
tiene una hija; yo la quiero y ella me i 
quiere; y antes de dar el menor paso, | 
confiando en su bondad, le abro a usted . 
I mi corazón." Entonces el principal abra-
I za al dependiente, y poco después se 
'celebran las bodas; y el comercio con-1 
tlnúa bajo la razón social de Zutano y i 
! eorupañfa. Pero vosotros, ocultando las; 
I simpaUas que os profesáis, habéis hecho ' 
mal, muy mal; sí, sefior, malísimamente. 
Mientras duró el discurso de don Ro-
mualdo, Juan 1c fué siguiendo, asombra-
do, con la boca abierta, como si aque-
llas palabras desplegaran ante sus ojos 
ol codiciado panorama de sus sueños. 
Cuando el principal terminó, el depen-
diente cayó de rodillas a sus pies pidien-
do perdón por su incalificable silencio 
y confesándolo todo. 
Después de esta escena de arrepenti-
miento, el padre llamó a la hija, que lo 
había escuchado todo oculta detrás de 
la puerta, y tres meses después se ce-
lebraron las bodas de Juan José y Pa-
ca. 
Como en el mundo no todo son ale-
grías, vino el primer cólera del año 
34. esa terrible epidemia que brotó de 
las pútridas riberas del Gánges para 
diezmar horriblemente el universo, v 
una de las primeras víctimas fué el hon-
rado y bondadoso don Romualdo, 
El desgraciado tendero ni aun tuvo 
el placer de que le llamaran abuelo, 
pues a su muerte el primer hijo de 
su hija contaba siete meses de edad. 
Cuando las lágrimas se secaron en los 
ojos de los esposos. Juan, dueño de su 
voluntad y con una fortuna de cuarenta 
mil duros, que el honrado tendero había, 
reunido a fuerza de afanes y desvelos, 
comenzó a. sentir esa noble ambición del 
comerciante, y en vez de hacer el mo-
lesto comercio al por menor, sufrien-
do las incomodidades del mostrador, 
tendió las alas y comenzó a hacer ne-
gocios en otra escala. 
Las libras se convirtieron en arrobas 
y la tienda en almacén, 
Juan José caminaba viento en popa 
como suele decirse. Todo lo que empren-
día se terminaba a medida de su de-
seo, y bu fortuna crecía como por en-
canto. 
Como la prosperidad da al hombre 
ciertas humos aristocráticos v ademán 
le Impone ciertos deberes sociales. Juan 
alquiló una cómoda habitación en la 
calle de la Magdalena, 
Era un cuarto segundo muy elegan-
te, que rentaba'doce mil reales. 
En el principal vivía una familia, de 
la que nos ocuparemos a su debido 
tiempo, 
Juan, como hombre honrado e hijo 
amante, no había olvidado a su padre en 
su prosperidad, y más de cuatro veces 
le había escrito dlciéndole que dejara 
el estanco y que so fuera a Madrid a 
disfrutar de su fortuna; pero su padre 
le contestaba siempre: "Tú tienes hijos • 
ahorra para ellos: ese es tu deber* que 
a mí, pobre viejo, solo en el mundo 
pues desdo que sentó plaza tu herma-
no el año 1S30 no he vueltb a saber 
de él. me sobra y me basta con el es-
tanco," 
Pero un d,'a Juan supo por un arrie-
ro de su pueblo que le habían quita-
do el estanco a su padre para dárse-
lo a un licenciado de las filas de la 
reina, que había perdido una pierna en 
la sorpresa do Zaragoza por el general 
Cavaflero, 
Parecióle a Juan quo era muy justa 
la indemnización de un estanco por una 
pierna ; pues aunque su padre hacía 
treinta anos que vendía detrás del mos-
trador tagarninas de a cuarto y librltos 
de papel de fumar. Hio había perdido 
nada por la patria, siendo además sus 
ideas un tanto anticonstitucionales. 
Como era rico, dedicó cinco mil du-
ros a su padre, fiivcándole en el pue-
blo, puesto que era sn gusto morir don-
de había nacido. Desde entonces el es-
estanquero pasaba la vida bendiciendo 
a su hijo, hablando mal del estanquero 
del pueblo y rezando todas las noches 
un Padre Nuestro y una Salve por otro 
hijo, cuyo paradero Ignoraba, y el cual 
le había causado muchos disgustos por 
su mala cabeza, 
Asf las cosas, dejaré el tiempo pasa-
presente, que debe ser para ti la No-
chebuena del afio 184... 
CAPITULO T I 
BEETHOVEX. MOZART, HAYDN Y 
CHERUB1NI ENCERRADOS EN UNA 
CAJA DE CAOBA 
Juan José Robles, en la época que 
nos ocupa, es un hombre de treinta y 
ocho años, de franca y expresiva fiso-
nomía, mirada serena, frente despejada 
y sonrosado cirtis. 
Jamás la sonrisa se apaga on bus 
labios, ni el buen humor se extingue en 
su corazón. 
Es franco como un hijo de la mon-
taña, y honrado como un patriarca de 
la Biblia. 
Las dos grandes afecciones que le 
dominan son su familia y su crédito co-
mercial. 
Ama a sus hijos con toda el altna, 
a su mujer con todo el corazón, y se 
dedica a los negocios con toda la fuer-
za de su incansable y poderosa volun-
tad. 
Juan, en las operaciones mercantiles, 
es exacto como un cronómetro inglés. 
Trabaja con ese afán del hombre hon-
rado que mira en derredor suyo una 
posteridad que debe sobrevivirle. y a la 
cual quiere vitar los azarosos episodios 
de la pobreza. 
Madruga por costumbre, y durante 
los seis días de la semana se ocupa máa 
de sus negocios que de las gratas afec-
ciones de la familia; pero llega el do-
mingo o una fiesta de guardar, y en-
tonces, desde que amanace hasta que sue-
na la hora del descanso, es completa-
mente de sus hijos y de su esposa. 
Desde muy temprano se reúne en el 
comedor con ku familia, y mientras to-
dos toman ol clásico chocolate, alelrres 
y felices con la perspectiva de un día 
de flestp, Juan lee en el "Diario de Avi-
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10 D E A G O S T O 
' 1 8 1 8 . — ü r a n incendio en el Arsenal , 
siendo las pérd idas de c o n s i d e r a c i ó n 
E n esta fecha d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de Comandante del Arsena l el Capi-
tán de F r a g a t a don Miguel de 
Araoz. 
1829.—Por R e a l Orden de esta fe-
cha se concede l a gran Cruz de I s a -
bel l a Cató l i ca al E x c m o s e ñ o r Con-
de de O'Reilly. y de Bnenavista, Mar-
q u é s de Justiz y de Santana. 
G L I C E R O F O S F A ' r o 
B L U H M E - R A M O S 
m i t a e n M i s l i s B o t i c a s 
T r i b u n a l e s 
I N E L S U P E E M O 
Recurso sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de c a s a c i ó n establecido por 
Dolores Pedroso Navarrete, en su ca -
rácter de acusadora particular, con-
tra l a sentencia de la Audiencia de 
1- Habana, que a b s o l v i ó a Rufino 
H e r n á n d e z H e r n á n d e z de l^s delitos 
de estafa y perjurio que le atribuye-
r a la recurrente. 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
c a s a c i ó n interpuesto por el procesa-
do Avelino R o d r í g u e z Guevara con-
tra l a sentencia de la Audiencia de 
la Habana, que lo c o n d e n ó como au-
tor de un delito de f a l s i f i c a c i ó n de 
pasaporte, con l a atenuante de ser 
mayor de 16 a ñ o s y m é n o r de 18, 
a l a pena de do« meses y 1 d ía de 
arresto mayor. 
E l Supremo, en su segunda sen. 
tencia condena a l procesado, como 
autor de un delito de fa l s i f i cac ión 
de certificado, con l a atenuante i n -
dicada, a l a pena de 1 mes de pr i -
s i ó n . 
tüHL 
« EJT L A A U D I E N C I A 
E e c u r s o del Ayuntamiento de 
Gnanabacor 
E u la Sa la de lo Civi l y de lo 
Coutencioso-administrativo de esta 
Audiencia, se ha establecido un re-
! curso contencioso por don J a a n Her 
nández T r u j i l l o , en su c a r á c t e r de 
¡ Presidente del Ayuntamiento de Gua-
j nabacoa, contra r e s o l u c i ó n de 16 de 
' Febrero del corriente a ñ o , del s e ñ o r 
' Presidente de la R e p ú b l i c a , que sus-
pend ió los acuerdos adoptados por el 
| Ayuntamiento citado en sesiones ce-
i lebradas en 10 de Noviembre y 11 
de Diciembre del pasado año . 
yor para Franc i sco A l e m á n Q u i ñ o n e s , 
]-«r imprudencia temer&rla. 
Y un a ñ o , 8 meses y 21 d ías de 
p r i s i ó n para Jul io Blanco Rojas , por 
disparo de arma de fuego. 
J U I C I O O R A L 
C o n t r a Evar i s to R o d r í g u e z , por 
quebrantamiento de condena. Ponente 
G a s t ó n , Defensor, Lombard. 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e 
N o es c o n s e c u e n c i a de l a c a -
s u a l i d a d , t a m p o c o a lgo espec ia l 
o s o b r e n a t u r a l , puede y debe s e r , 
s i e m p r e consecuenc ia de a t e n -
c iones , c u i d a d o s y p r e p a r a t i v o s . 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
P r e p a r a c i ó n h e c h a e x p r e s a - ' 
m e n t e p a r a l a n u t r i c i o ñ ^ y f o r t a -
l ec imiento de l a m u j e r , l l e v a a 
s u o r g a n i s m o l a s a l u d , f u e n t e 
p r i m e r a de l a l u m b r a m i e n t o feliz, 
e x c e n t o de dolores , l ibre de los 
g r a n d e s p e l i g r o s q u e s i e m p r e 
t e m e l a m u j e r e n c in ta . 
(i ae «'i & 
De venta en todas las boticas. 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
Conclusiones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para e l procesada Jjorenzc» 
G a r c í a (a) " E l Yoiais", por delito j 
de estafa. 
Dos meses y un d í a de arresto ma-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
V i s t a de Habeas Compus 
S a l a de Vacaciones ( S e c c i ó n de lo 
C r i m i n a l ) . V i s ta del Recurso de H a -
beas Corpus establecido por el doctor 
J o s é Roig y Ventura a nombre del 
procesado Hi l a r l o D o l á b a n t e y G i -
rón , por homicidio. 
A n e m i a s i g n i f i c a l a s a n g r e a g u a d a o fiiala. S a n g r é 
R i c a y R o j a e s l o m á s g r a n d i o s o d e r e c o n s t r u i r , e s 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a p a r a t e n e r b u e n a s a l u d . 
E n r i q u e z c a y r e n u e v a s u s a n g r e , a u m e n t e l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s , e s t i m u l e e l a p e t i t o , f o r t i f i q u e l o s m ú s c u -
l o s y m e j o r e , n a t u r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s 
c l i s o s d e A n é m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r -
v i o s o s , d a n d o m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . R e c o m e n d a d o y 
p r e s c r i t o p o r l a E m i n e n c i a M é d i c a . E s e s p e c i a l m e n t e 
b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s T r o p i c a l e s y e n c a s o s d e 
M a l a r i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
R a m ó n I l las , O. Cardona, Alejan-
dro Valenzuela, Ramiro Monfort J e -
»ús írarcía Ta l l e s , Franc isco G. Q u l -
r ó s , Fernando Udaeta, J o s é Torres , 
Pe layo Alvarez , Guil lermo Piedra. 
r 
Par te s : Apelante doctor Puig y • nen notificaciones en l a Audiencia, 
PRINCIPIE MAÑANA 
Y CONTINUE HACIEN-
DOLO TODOS LOS DIAS 
Axlqniera e l habito de beber tm 
vaso de agaa cajiecnte ante* 
del desayuno. 
Ventura. E l ministerio F i s c a l 
N O T I E I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
L a s M u e l a s de L e c h e 
Se pican y duelen a los niños' 
¿i A média noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de mereádar , los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolorfes.' 
R E L Á M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A . 
C u r a el dolor de muelas m á s agudo, 
*más violento y evita que una muela 
¡ picada, mortifiqué a los n i ñ o s . ^ 
vSe vende en todas las boticas 
D e S a n i d a d 
P L A N O S A P R O B A D O S 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sani-
tar ia Nacional a p r o b ó ayer los s i . 
guientes planos: 
V . F . Agui l era y Arbo l Seco; A r -
bol Seco entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e ; 
E s t e de L í n e a , solar 1 manzana 40, 
reparto Santos S u á r e z ; Santa E m i l i a 
y Dureje ; Luco 10, J e s ú s del Mon. 
te; San N i c o l á s 110 y 112; Enr ique 
Vil luendas 22; Santo T o m á s entre S u -
b irana y Arbol Seco. 
Rechazados: 
- Serrano y Santa Irene, por po in-
dicar el emplazamiento del Garage. 
¿Por qué hacen los m é d i c o s 
un oso \ m extenso del vino 
Tonike!? 
Porqnw coiiocen sus efectos curativos 
y TÍgorlzantus, conocen fus resultados 
benéficos en la conTalecencia de los en-
fermos, conocen s i ivac-^n t á n i c a , para 
el «isterna nervloos y el organismo en 
general. E s por eso que se puede lia-
mar el vino Toníkel una necesidad na-
flenal para preservar c'^pleta salud y 
resistencia nerviosa. 
O 6711 alt. ld-10 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufr ir sus dolcres, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
es bobo E n trea d í a s quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y p u d i é n d o s e bañar Tíos pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias . S i su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1344, H a b i 
n a , y le m a n d a r á tres parches para 
tres cal los y los c u r a r á p a r a siem-
p r e . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A - M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a G u í a 
v a a l a 
i m p r e n t a e ] 
d í a 1 5 . 
L o s c a m b i o s d e 
r a z ó n s o c i a l d e 
i o s a b o n a d o s 9 
d e b e n n o t i f i c a r -
s e a n t e s d e d i -
c h a f e c h a . 
C U B A N T E L E P H O N E C o . 
AOVEonjirre A-963ñ 
s e c r e t a r í a de la S a l a de lo Civ i l , en 
el día tie hoy. 
L E T R A D O S : : 
Pedro H e r r e r a Sotolongo. Alberto 
Blanco, J e f ó n i m o G. R o d r í g u e z A n i -
llo, J o s é N. C o n c e p c i ó n Centelles, Mi-
guel í t o n z á l e z Llrente , J o s é R . C a -
no, J o s é Pedro Gay, F . Rubí . 
P R O C U R A D O R E S : 
Jorge M e n é n d e z Padrón , E . Cedrón, 
Isidoro Recio, N i c o l á s de Cárdenas , 
J o s é M. L e a n é s , Rodolfo del Puzo-
Alejandro O'Reilly], T o m á s Radi l lo , 
Ambrosio M. Pere ira , Ricardo M. de 
Zalba, B . P é r e z Sosa, Wilfredo Ma-
zón, Sterllng, J o s é - I l l a , Victoriano 
G i l , Amador F e r n á n d e z , Granados. 
O c t o g r e n a r i o y r c o n u n e s t ó m a g o ( fe h í e f r o r n o 
t e m o c o m e r , g r a c i a s a l u s o d e l 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L A C T O P E P T I N 
D E L f O R / f B A U M E 
HACE DESAPARECE^ TODOS LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS! 
SUEÑO. SENSACION DE LLENURA. DOLORES DE CABEZA. VERTIGOS. PALPITACIONES 
EN EL CORAZO.N. ETC. 
TOMANDO U'NA COPITA DESPUES DE LAS COMIDAS 
d r ó g u e r i á T - b a r r e r a 
HABANA V LAMPARILLA."! TELEFONOS A-2886 Y 7198 
[ F I L T R O S D E 
R E S I S T E N C I A 
L e deseamos un. viaje lleno fie 
satisfacciones y le ofrecemos ol 
m á s completo surtido en a r t í c u l o s 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ú l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos que en las mismas f á b r i c a s . 
Venga y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
A t e . de B o l í v a r , Reina , 16 y 18, 
esquina a S a y o . 
Ad<rutera e l h á b i t o de beber tiw 
vaso de agna caliente antes del 
desayuno. 
Millomes de personas acostum-
bran tomar un b a ñ o interno en ve» 
de sobrecargar sn organismo cob 
drogas. "Qué es nn b a ñ o internor , 
p r e g u n t a r á usted. Pues, s e g ú n lo* 
entasiastao partidarios del agua ca^ 
l í e n t e , es algo que « f e c t ú a verda-
deros milagros. 
Tales personas beben todas laa 
jnañanas , inmediatamente d e s p u é s 
de levantarse y antes de tomar el 
desayuno, un vaso de agua cal len-
te ccsn una cueharadita de Fosfata 
l á s a e s t o n e . E s esta una medida ex-
traordinariamente b e n é f i c a para la 
salud. Su objeto es expulsar del 
e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s y 
los intestinos, las materias indigerl 
bles y la bilis dejadas a l l í por !a di-
g e s t i ó n del d í a a n t e r a ; s i estas 
substancias no son « l i m m a d a s dia-
riamente, se convierten « n alimento 
para millones de bacterias que i n -
festan los intestinos y que fomentan 
l a rápida p r o d u c c i ó n de toxinas y 
venenos, los cuales son absorbido» 
por los intestinos, pasan a l torren-
te civculatorio y causan dolores d« 
cabeza, ataques biliosos, mal alien-
j to, sabor desagradable en l a boca, 
I resfriados, d e s ó r d e n e s estomaca* 
I les, perturbaciones de los rifione*. 
insomnio y, en una palabra, toda 
clase de enfermedades y mole s t i a» . 
L a s personas que e s t á n sanas hoy 
y m a ñ a n a indispuestas, ppro C!a« 
nunca logran sentirse b i e « con;». 
tantemente. deben comprar ©n c ia1-
quier botica un cuarto ds Mbra de 
•Posfato LJenestonrj. el cual cuesta 
solo unos pocos centavos, p^ro «»8 
suf iciente para convencerse de los 
f rc fmes beneficios que proponclo-
n l a l impieza interior. 
O p o r t t m í d a á p a r a i r a ~ 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
£ I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a " 
L i n e a d e l P a c í f i c o . 
S a l d r á de l a H a b a n a en ! a s e g u n d a 
qu incena de agosto e l hermoso t r a -
s a t l á n t i c o de e s t a c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
DE 18.000 toneladas 
Admitiendo p a s a | s p a r a los p o m o s de 
V I G O C O R U J A 
L a P a l l i c e L i v e r p o o l 
P a r a m á s informes d i r ig i r se 
a s u s agente s 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 S 
a l 4 1 3 . T e l . A ~ 6 5 4 d 
O. 609X al t 6d_38, 
T O L . V l L A 
GAJlGAírTA, TÍARIZ Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A D E L . " C E N T R O D E D E R E N D I E N T B S " 
Sanco Nacional de Cuba.—Departamento 316. Habana. De 3 a S p. si» 
T e l é f o n o s : A-1055, A - f t m 4-0440. 
Domic i l i e : F . esquina a 9, Yodado. T e l é f o n o F-401A. 
alt. I0d.-S 
L o s pafios de f i l t r o s f a b r i c a d o s c o n f i b r a s l a r g a s 
a s e g u r a n e x c e l e n t e s r e s n l t a d o s . 
L a g m a r c a s de r e c o n o c i d a d u r a b i l i d a d e s t á n c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d a s 
" S A N S O N " O " A J A X " 
L o s ingen ios qne u s a n estas m a r e a s s o n los de m a -
y o r p r o d n c c i ó n en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de estos p a ñ o s de filtros 
es l a c o n f i a n z a qne en ellos t i e n e n los que los u s a n . 
ü s t o d t a m b i é n o b t e n d r á e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
u s a n d o l o s p a ñ o s de filtros " S A N S O N " O " A J A X ' V 
P i d a i n f o r m e s a l i n g e n i o m á s c e r c a n o . A nosotros 
e s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s p r e c i o s q u e g u s t o s a m e n t e se los 
e n v i a r e m o a . 
F R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
C . 6670 8d..8. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMLOJI 
( 3 T O I V I A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digesuonel y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
é \ do lor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
tos que, a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s en ter ia , 
f la tu lenc ias , c ó l i c o s , indiges t iones , d e s a r r o l l o 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc. 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
aíK^ e n l a é p o c a d e l des te te y d e n t i c i ó n . 
N k / E n s á / e s e u n a bote l la y s e n o t a r á que e l 
enfermo c o m e m á s , d ig iere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
D I l D f l A T I N A SA,ZDECARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
jTUI iMM 1 lllfftt conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal.se curan con la PURGATINA quaes tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D CESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e m e r a í e ¿ t e y , l l á b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
«ra 
AÑO LXXXVIíI 
DIA.RiO D£ LA MARÍNA Asrosto 10 de 1920 
B A Z A R C U B A N O 
B E L 4 S C O A I N 1 6 . 
T E L E F O N O : A - 6 4 1 8 . 
M a n z a n a d e G ó m e z , p a s a j e C e n t r a l . 
T e l é f o n o : a - S 4 2 s , 
A u t o m ó v i l e s , V e l o c í p e d o s , C i g ü e ñ a s y J u g u e t e r í a e n G e n e r a l . G r a n N o v e d a d . 
í ¿ » - ^ ^ " ^ - • . _ c 6699 alt .2d-12_ 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la página T R E S 
«fral para el cobro do los tributos, 
í ? roncKerles la más mínima liber-
a r t e acción, dijo: "¿Por que uo 
^ t ^ de hícer como Barcelona, cen-
¿ T c u l U r a l , que Irradia en el resto 
der^f^al''''Diada" castellana un efu-
,1 d scurso del señor Conde de Lim-
• 6l!c alcalde de Madrid, que se glc-
de presidir una reunión do mum. 
^Ooio, castellanos en el glorioso e 
óricS Salón de Ciento de la mu-
hl -ZuAiíá barcelonesa, lo cual, se-
S f « o simboliza la unién que ha 
g eSsiir siempre entre los pueblos 
Arjona, concepal 
madrileño! después de hacer una di-
,r,a<1"„ Hoffinida de las miserias 6 
vigente, 
español-^ 
El señor Aguiler 
sp^ión detenida de 
fícougruencias del régimen 
S o que Castilla siente también co-
mo la mism 
autonomía 
a Cataluña los anhelos de 
administrativa, hallándo-
SP dispuesta a unir enérgicamente su 
'%ión a la de todas las regiones pa-
a - . — d a ñ i n a ' del ra destruir la maquina 
noder centralista. 
Fn pro de la autonomía admlnis-
frativa Hablaron a continuación el se-
ñor Pelayo, del Ayuntamiento de San-
tander, los señores Marco y Onís, te-
nienie de alcalce y concejal, respec-
tivamente, del Ayuntamiento de Ma-
drid- el señor Martín Jara, c/.tedrá-
Hcode la Universidad Central, quien 
reconoció que los ora.nismos vivos 
de Cataluña aspiran no sólo a la au-
tonomía administrativa, sino a algo 
más hndo, o sea a la completa trans-
tormclfin del derecho creado por el 
poder centralista y abogó por la im-
plantación de un socialismo munici-
Pal- , - ^ 
El exalcalde madrileño señor C a m -
So JuaristI, se mostró partidario de 
las modificaciones del gobierno muni-
cipal concretadas en el proyecto ela-
borado últimamente en Madrid por 
las representaciones de las grandes 
riudades españolas, y el señor Con-
de de Limpias coronó la "Diada" cas-
tellana dando un cariñotío abrazo al 
Alcalde de Barcelona en nombre del 
pueblo de Madrid. 
Caracterizóse la "Diada'' da Valen-
cia por bus destacados acentos auto-
Domistas. Hicieron uso de la palabra 
los señores Soler, representante del 
Ayuntamiento alicantino, y Fagoada, 
Marco Miranda y Peo Cremades, con-
cejales de Valencia. E l Alcalde, se-
Bor Samper, pronunció un vibrante 
discurso, manifestando que en la lu-
cha contra el Estado para arrancar 
las libertades municipales los valen-
cianos están decididamente al lado 
3e Cataluña. 
No os menester decir si tuvo un 
carácter francamente autonomista la 
"Diada'' vasca, en la cual tomaron 
parto, además del señor Mingoya, Je-
to de la Sección de Hacienda del 
Ayuntamifento bilbaíno, los señores 
Leiseca y Pizarrueta, alcaldes, res-
pectivamente, de Bilbao y San Sebas-
tián, concretando la aspiración del 
país vasco en la reintegración de los 
fueros. 
En un discurso resumen, el sena-
Jor señor Durán y Ventosa, además 
le reconocer que en los cargos conce-
[ilee deberían hacer su aprendizaje 
os gobernantes del país, y de decia.-
far eme de abajo ha de partir la pre-
paración de las leyes que ha de 
iprobar el Parlamento, ofreció la 
^operación de los parlamentartos ca-
aianes en la lucha en pro da la li-
»erta4 de los Ayuntamientos.'' En la 
<or= del triunfo—dijo—podréis dedi 
»ar un recuerdo 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
PASJTO 
C A P I T A L : 143-486 Acciones de £ 2 5 cada ufla, 
£ 5 por acción pagada . . . . 
Obligaciones de London & I^ancashire iFire Ins. 
Co., Ltd., de 5%, "Marine", redimible en 1937 
Obligaciones de London & Lancashire Fire Ins, 
Co., Ltd., de 5%, "Law Union & Rock", re-




FONDO DE R E S E R V A . . . 
FONDOS, RAMO D E INCEN-
DIOS -
FONDOS, RAMO MARITIMO 
FONDOS, RAMO DE ACCI-
DENTES • 
PONDOS, PENSION A EM-
PLEADOS 
SALDO DE LA CUENTA DE 
1 GANANCIAS Y P E R D I -
DAS • 
FONDOS, RAMO D E VIDA 
"LAW UNION & ROCK 
FONDOS, SEGURO D E PLA-
ZO FIJO "LAW UNION 
& ROCK" 
RECLAMACIONES P E N -
D I E N T E S , SEGUROS 
DE VIDA '.'LAW UNION 
& ROCK" . . . . . . . . . 
Dividendo a pagar el 6 de 
Mayo de 1820 . . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
"Marine" de 5% . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
"Law Union & Rock" de 
5% 
Dividendos no reclamados . 
Siniestros en curso de liqui-
dación . . . . . . o . 
Letras a pagar 
Saldos de Cuentis Corrien-
tes con Compañías Re-
aseguradoras . . . . . . 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Agentes en el 
Extranjero y otros va-
rios Acreedores . . . . . 




135.963 12 4 
977.117 18 5.717.581 11 
£8.4 69.686 11 
2 68.942 13 S 
229.638 8.968-267 15 















2.251-321 13 8 5.039.854 14 9 
£22.329.379 14 
• ACTIVO 
E D I F I C I O S sin gravámen: 
Reino Unido £1 .2 81.215 
E n las Colonias y el E x . 
íranjero . . . . . . . . 245.176 
Derechos en Propiedades 
(Salvamento) . . . . 8.324 
14 8 
1 £ 1-534.716 11 
Hipotecas y Obligaciones sobre Fincas . . . . . . . 
Empréstitos y Reversiones 
Valores del Gobierno Británico 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes da 
Ferrocarriles Ingleses . 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos fc . . . .. 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones o . 
Títulos Coloniales y Pro-
vineíaies 1.0S3.924 11 10 
Obligaciones y Acciones Co-







446.403 16 6 
493.321 15 8 
246.642 1 2 
710.277 8 10 
1.480.32S 
Bonos del Gobierno, Estados 
y Ayuntamientos de los 
Estados Unidos 
Bonos de Ferrocarriles de los 
Estados Unidos . . . . . 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los 
Estados Unidos . . . . . 
Bonos de Gobiernos Extran-
jeros 
Bonos y Obligaciones, Ferro, 
carriles Extranjeros . . 
Caja. Depósitos en los Ban-
cos y Otros . . . . . 
Giros a Cobrar 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agencias en ei Reino 
Unidos 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agentes en el Extranje-
ro . . , « 
Primas Pendientes 
Intereses a Recibir y Varios 





6 S3.583 13 10 













3.846.580 19 11 
£22.329.379 14 
Londres, Abril 21 de 1920. 
HARMOOp, BANNER & SON , 
Contadores Públicos. 
F . W. RÜTTER, 
Director y Gerente Generai 
JOHN H. CLAtTON, 
JAMES W. ALSOP. 
DÍ r&crccri 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a ; G&IbáH^ Lobü S . A . 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C i O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A 
8 ü b ^ a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
declaran solemnemente ante la tota-
lidad de la vida española en ella con-
gregada, que Cataluña hace suyo el 
acuerdo adoptado por las Diputacio-
nes Provinciales catalanas en sesión 
de 28 de Junio último; que es su as-
piración suprema la autonomía en la 
extensión y términos votados por 
los diputados de la Mancomunidad y 
los parlamentarios y ratificada por 
todos los municipios, y xclama a la 
Mancomunidad, aún considerando la 
situación interina, ^omo órgano único 
que en la aspiración de todos simbo-
liza esta tierra, y hace votos para 
que sus atribuciones se extiendan a 
todas las funciones, que el Estatuto 
aprobado en 25 de Enero de 1919 
designa como propios de la Reglón." 
Cotí una gran ovación es recibida 
Ja lectura de la aspiración de Cata-
luña. Razón había tenido el denodado 
organizador de las semanas munici-
pales a! expresar su esperanza de 
que con su presencia en Barcelona 
los representantes de los ayunta-
mientos españoles aprenderín a com-
prender el verdadero problema cata-
lán. E l plebiscito de Cataluña, tan-
tas veces reiterado, acababa de me-
recer una nneya y muy significati-
va consagración. 
Y el alcalde de Barcelona, señor 
surada la Asamblea, después de con-
C. 6660 alt 
por los representantes de las pobla-
ciones da más de cien mil habitantes 
en la Asamblea convocada en Madrid 
por el Ministro de la Gobernación, 
ea 23 de Octubre de 1919, en gu tô  
la Semana Muni- íalidad orgánica, económica y tribu-
ciendas municipales de todos los gas- drán adjuntarse todos los elementos Las conclusiones son aprobadas 
tos, no municipales, que se les han que í.onslderen convenientes, a fin por aclamación. E l señor Lloret ha-
impuesto por disposiciones sucesi- de realizar las gestiones necesar ia ce . notar que estas conclusiones son 
vas; se les libre de los descuentos para llevar a término las anteriores hijas de los representantes de todas 
•ipa-. iniciadora de esta lucha. 
Finalmente, e Iseñor Lloret dió 
entura a las sigeientes (íonclusio-
'La Asamblea declara: 
9&SÍmlr0'~Quñ para ^ de 
sentísim^6^18^' COn • car^Gter de ur- o muerte para los Ayuntamientos que, 1 mos sin plazas, grumos 
oreani^r ® imPrescindible necesidad, desde luego, sin más trámites, dila- 1 dades 
ar con plena y absoluta auto- torias ni vacilaciones, se ponga en 
vigor el proyecto de ley de exencio-
dadas nes locales; se descargue a las ha-
tana para todos los municipios den-
tro de sus modalidades y substiv .:r 
las actuales Diputaciones Provincia-
ies por. organismos vivos que respon-
dan ajla realidad territorial española. 
''Segundo.—Que es cuestiSn dQ vida 
sobre bienes de propios, aprovecha-
mientos forestales, contribuciones 
por bienes de servicio municipal y 
demás que sobre ellos nesan, y que 
se establezca una separación de ha-
ciendas a base de los siguientes ex-
tremos: 
"A) Supresión dej cupo de consu-
ni desiguaL 
conclusiones, promover la unión de i las regiones de España menos la ca 
u av+y-oi? ..a sus respectivas re- • talana, que no ha intervenido en las 
giones y realizar cuantos actos con- | deliberaciones. 
slderen conducentes a tal fin, anear- ! Y en nombre de Cataluña da lec-
gándose a la Escuela de Funciona- , tura a la declaración siguiente: 
ríos de Administración Local de Bar-! "Los 1.043 municipios catalanes re-
celona las funciones de Secretaria | presentados en la VI Semana Munici-
permanente ds la Asamblea y del Co- j pal, ratificando una vez más su vo-
mit¿ Ejecutivo para los trabajos y luntad exfrasada en el plebiscito de 
campañas que sean necesarios.'' • la voluntad municipal de Cataluña, 
J O L E , LO GRACIA!.. WflYPl f) I R SALUD DÉ 
L B 5 H E R M 0 5 A 5 © U £ 50BF.N DISTINGUIRL 
A R R I B A EL INCOMPARABLE l/INO DE J E -
REZ DE 3 E R m S \ Q L U C W t L l . 
IMPORTADORES: 
FEANOISOO PITA E HIJOS, S. en O. S. Ignacio 04 
de las contestaciones 
I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA EVCEKDIO 
Se da dinero en primeras hipotecas sobre fincas urbanas en la Ha-
,ana, del 7 al S por ciento. 
C6706 3d.-10 
"B) Subs^'tución del contingente 
provincial, en form?. que no pese so-
bre los Ayuntamientos. 
**C) Supresión del contingente car-
celario. 
"De no hacerse así, los Ayunta-
mientos declinan toda responsabili-
dad, por no serles posible atender a 
sus necesidades en la situación pre-
sente. 
"Tercero.—Que se designe un Co-
mité Ejecutivo constituido por los 
señores alcaldes de Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Zaragoza,, Bilbao, Sevi-
lla, Málaga, Santander, a los que po-
A G E N T E S : 
y 
S A N I G N A C I O 4 2 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u l a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n l r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y Cia&a. 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa tm vap»r DIAKIAMENTEJ del Mujells del Arsenal a las 10.0 a. m,, 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las 5.00 p. 
m. del MISMO DIA. y el pasaje HACR CONEXION DIRECTA con TREN 
RAPIDO Y lATJOSAKBNTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA YORK 
Bilí CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLB co» trenes directos 
a puntos del OESTE y SUDOESTE. 
Dos barcos g,ue salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a PORT 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y PullmMi, © 
cualanier otro infurme, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nfi-
mero 3. Teláfcno A-9101, o a la Compafiía. Apartado 786. Habana, 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
tener su« boletines en nuestra Oficina ds Pasajes, a más tardar al ¿la 
anterior » la fecba de salitia, antes de las 5 p. m. 
T h e P c n í s s i i í a r a n d O c t í d e n í a l S t e a m s l i í p O h 
T h e R o y a l B a n k o f C a c a d a 
I S , F r a n c i a 
28 R u é du Qu&tro S e p t e o b r e 
... .? 16.875.000-0» 
. . 16.887,000-00 
$505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la HafaaüHk ee encuentra ea 
Asala* número 76, esquina a Obra pía. 
Capital pagado ,,*;#, x se m * :•• 
Fondos de Reserva . * .* • 
Aistlro total . . . •• »• 
t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C G e l a 
m i m m m m k d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
-EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A l é ? 4 . - 0 í ) r a p i a , 1 8 . - H i 6 i i i a 
e r v e z a : e m e m 
y C a 
A g o s t o 1 0 1 9 2 0 f r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
TJr por las libertades mumclpa-
^••Se^lrde desear que esta Semana 
M u n i X l í u e s e 1̂  P ^ e r a etapa^de 
Un T ^ d e 0 ^ s regfones e s l a ñ o l a s . 
miento de . ; a s ^ f a i l e E s p a ñ a sea 
tínica s o l u c i ó n Para «n*3 
fuerte y poderosa. 
- E n esta Semana Municipal se han 
^tablecido lazos de cordialidad en-
tre todas las regiones e s p a ñ o l a s , que 
e r n í f l S n acciones comunes: se h a 
demostrado l a v ™ ? 1 ™ ^ * ™ TI 
los municipios e s p a ñ o l e s decla ian W 
"es tab le su situaci6n con referencia 
al Poder Central , y se ha dado la 
nota u n á n i m e de que s e r í a n m ú t H e s 
las m á s amplias a u t o n o m í a s sin l a 
previa l i b e r a c i ó n de los m u n i c i p i o ^ 
"Pero en E s p a ñ a , por desgracia, 
rxnm se obtiene por la r a z ó n ; s i algo 
se l o í a es s ó l o por l a debilidad de 
los e-obiernos. Si nos l i m i t a ñ i o s a pe-
dir poco conseguiremos; es necesario 
reunir y poner en a c c i ó n todas las 
fuerzas vivas para exigir lo justo e 
indispensable.'* 
T e r m i n a agradeciendo a todos los 
que han honrado a la^Semana Munl-
cipai con s u asistencia y r o g á n d o -
les trasmitan a sus pueblos el abra -
zo cordial de Barce lona. "Decidles 
que aquí se siente el patriotismo, pe-
ro de una manera tranqui la y serena, 
y que nunca un c a t a l á n se n e g a r á a 
a c l a m a r a E s p a ñ a cuando ello no 
signifique acatamiento a un determi-
nado r é g i m e n p o l í t i c o 
U n a estruendosa o v a c i ó n a h o g ó l a 
noble voz del alcalde popular de l a 
capital de C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r M a s p ó n s y Anglasel l , pre-
sidente de l a Academia de J u r i s p r u -
dencia, ha dado cuenta en una inte-
resante conferencia de l a inutil idad 
de sus esfuerzos para lograr del Go-
bierno una r e p a r a c i ó n a la c r a s a I le-
galidad y a las consiguientes pertur-
baciones que e n t r a ñ a n ciertas sen-
tencias dictadas ú l t i m a m e n t e por el 
T r i b u n a l Supremo de Just ic ia , aten-
tatorias a la subsistencia del Dere-
cho Civ i l de C a t a l u ñ a , palmariamente 
reconocido en el r é g i m e n jur íd ico v i -
gente. 
Desde larga fecha se tiene inmovi-
lizadas a nuestras Instituciones, y a 
fuerza de sentencias capciosas se 
crea un estado de verdadera anar-
q u í a para a s í acabar con ellas. D i r í a -
se que la hostilidad a l Derecho P e -
r a l pone en obra un sistema de ale-
v o s í a . 
No sienten a f e c c i ó n alguna por tan 
respetable derecho l a mayor parte 
de nuestros hombres p ú b l i c o s ; a lgu-
nos, como Maura, por Haber extin-
guido l a c a s t e l l a n i z a c i ó n a que se han 
entregado en su vida po l í t i ca , los ú l -
timos destellos j l e su amor a las ins-
S i 
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p u e s — c o n c l u y ó diciendo—puede c u l -
parse de lo que ha ocurrido." 
L a moral d irá hasta qué punto pue-
de admitirse l a t e o r í a lat itudinaria 
de un ministro de la Corona acerca 
del predominio de las costumbres 
contra l a Ley . U n p e r i ó d i c o c a t a l á n 
ha a r g ü i d o que en Inglaterra, donde perio, con tal eficacia a T " 
un tiempo los tltielos eran frecuentes,} tonces la ^bárbara --'•gile 
b a s t ó que una vez se cumpliera l a 
ley ahorcando a todo un caballero 
de l a a l ta sociedad que h a b í a mata-
do en duelo a su adversarlo, para 
diie la L e y olvidada recobrara su im-
tirse en duelo ha desa!Q re S í -
aquella tierra, a la cu í , ^ 
precio de justo podrA C a l ^ % J B 
liona ^ de cobarde 
J - ROCA T 
tituciones de s u suelo nativo, y otros 
muchos por supina i n c o m p r e n s i ó n . 
Así , en «la c u e s t i ó n de las ú l t i m a s 
sentencias y a l efecto de evitar l a 
Inmensa p e r t u r b a c i ó n que h a b í a de 
producir en l a a c t u a c i ó n de los t r i -
bunales l a doctrina en ellas sentada, 
se l o g r ó hacer aceptar en el Congre-
so una p r o p o s i c i ó n en este sentido, 
en l a que colaboraron los parlamen-
tarios de otros territorios afectados 
y, con un Interés especial, el actual ¡ 
Presidente del Consejo de Ministros, 
s e ñ o r Dato. E l Gobierno, empero, 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambios propios de sn 
' sexo, y íaros son los casos que en 
^ algunos de ellos no necesite la 
' ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
c o n s i d e r á n d o s e interino, nada h i -
z o . . . Y luego el actual Ministro de 
G r a c i a y Jus t i c ia debe de haber en-
tendido que no p o d í a hacer sino una 
cosa: premiar, por inter ina provlden-
cia, a l magistrado s e ñ o r Obaya, au-
tor precisamente de aquellas malha-
dadas sentencias, l l e v á n d o l o a presi-
dir l a Sa la del T r i b u n a l Supremo que 
ha de fa l lar las causas civiles d e ' C a -
t a l u ñ a . 
"Con e s t o — d e c í a e l conferenciante 
— e l Estado nos e n s e ñ a que es en va-
no pretender que esta c u e s t i ó n sea 
resuelta dentrp de las normas estric-
tamente j u r í d i c a s . S i las leyes y l a 
o r g a n i z a c i ó n actuales no permiten l i -
brar a C a t a l u ñ a de l a p e r t u r b a c i ó n 
que la aflige, C a t a l u ñ a debe pugnar 
porque tales leyes y tal o r g a n i z a c i ó n 
sean modificadas. E s é s t a , por lo tan-
to, una c u e s t i ó n que no a t a ñ e sola-
mente a los hombres de Derecho; 
a t a ñ e a los organismos y a los hom-
bres representativos de C a t a l u ñ a ; a 
la Mancomunidad, a los parlamenta-
rios, a todo el pueblo c a t a l á n . E s , en 
suma, una fase del pleito ú n i c o de 
r e i v i n d i c a c i ó n de C a t a l u ñ a , y son to-
dos los elementos de esta t i erra los 
que han de pugnar por conseguir la 
deseada so luc ión . ' ' 
Incomprensible parece que los go-
biernos se recreen suscitando cues-
tiones fuera de toda r a z ó n y jus t i -
cia, que por fuerza han de contri-
buir a agravar l a s i t u a c i ó n de E s p a -
ñ a , nunca tan necesitada como en los 
presentes momentos de una u n i ó n 
s incera y cordial . L a ceguedad del 
unlformismo a todo evento se d ir ía 
que ha degenerado en e l la en una 
verdadera demencia. 



























S E G U R I D A D 
Á I e s c o j e r e l b a r r e o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
I » M ( M T L A M E R m o K ( I I B A j 
i é m m m m m m m m m m m - m m m m m - M ' M 
mtmnni . 
Tía. c r ó n i c a local h a registrado, con 
ecos que han repercutido en toda E s -
p a ñ a , el lance de honor t r á g i c a m e n t e 
desenlazado entre el Inspector de po-
l i c í a s e ñ o r Torner y e l c a p i t á n del 
cuerpo de Seguridad s e ñ o r del Toro. 
Tr i s t e r e v e l a c i ó n del estado en qüe 
a c t ú a n los organismos que destina-
dos a ve lar por l a p ú b l i c a seguridad 
es er hecho que m o t i v ó el lance. 
S e g ú n se cuenta, el Inspector abo-
fe t eó a l c a p i t á n por haberse é s t e ne-
gado a faci l i tarle unos n ú m e r o s pa-
r a la p r e s t a c i ó n de un determinado 
servicio. Y a ú n cuando sobre uno y 
otro e x i s t í a n superiores que hubie-
r a n podido establecer l a debida san-
c i ó n a l a desobediencia del cap i tán , 
s i era Infundada, y a l agravio que 
le inf ir iera el Inspector, ajenas su -
gestiones, por parte de algunos ofi-
ciales del E j é r c i t o , contribuyeron a 
que se l l evara el asunto a l llamado 
terreno del honor. 
E n l a floresta dé las P lanas fué 
ventilada l a c u e s t i ó n con tan mala 
fortuna para los contendientes, que 
a un tiempo c a í a n ambos heridos de 
una estacoda en la respect iva r e g i ó n 
abdominal. A los pocos momentos el 
Inspector m o r í a y e l c a p i t á n , grave-
mente herido, era trasladado a l hos-
pital mil i tar. 
E s algo dif íci l saber s i el honor 
q u e d a r í a o no satisfecho; lo eviden-
te es que l a L e y que prohibe e l duelo 
ha sufrido un nuevo atentado, a l 
cual puso un comentario el ligero 
Ingenio del Ministro de la Goberna-
c ión , s e ñ o r Bergamln , diciendo: 
"Cuando hay un precepto legal que 
contradice Jas costumbres, es muy 
dif íc i l de cumplir, porque s i l a ley 
prohibe el duelo, no es menos exacto 
que las p r á c t i c a s sociales impiden no 
aceptarlo.'1' Y r e f i r i é n d o s e al gene-
r a l Arleguf, jefe superior de l a po-
l ic ía , se a p r e s u r ó a disculparle, dan-
do por probable que no t e n d r í a co-
nocimiento del lance. Y r e f i r i é n d o s e 
a los duelistas, t a m b i é n los d i s c u l p ó 
por l a ceguera con que se batieron 
's in tener q u i z á s dominio completo 
en el manejo del arma". "A nadie, 
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T í ! A A D I A J S ^ 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n s u c u r s a ) del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d 
E l v i a j e d e l R e y a B a r c e l o n a 
kt N U E V O G O B E B N A D O K C I Y I L . O T B O S T I A J E S P E Í . M O N A R C A . 
t L . ^ 1 0 9 0 amifill» Drovlncla, don Federico 
Madrid, 22 de junio de 1920. 
romo d e c í a m o s ayer. S. M. el R e y 
, ^ 6 a l a Junta en pleno de la 
dió a todos las gracias, o b s e q u i á n d o -
los e s p l é n d i d a m e n t e . 
Por l a noche, una banda mil i tar , e l 
o r f e ó n gallego y el Coro de C á n t i g a s 
le dieron bril lante serenata. A d e m á s 
bubo i luminaciones y fuegos artificia, 
les, reinando gran a n i m a c i ó n y ale-
gr ía . 
L a P r e n s a dedica a l sabio padre 
P l á c i d o n ú m e r o s extraordinarios. 
recibió a ^ " - * Salud L a 
" ^ ' L aue ha venido expresamente 
^ M a d r l d ^ a r a invitar a l Soberano a 
ft M I ^ n n i a de colocar l a pr imera 
lit S d^? pabeUón para enfermos i n -
P ^ r i aue se c e l e b r a r á en l a ca -
fecc ose» que se ó x l m o domingo, 
P i ' l l í o r l i e n t e aceptando e l Monar-
de acuerdo con el Gobierno la l n -
pltación. , 
w e r tarde conversando el presi-
* nfíT del Consejo con los periodis-
tas í e s dijo aue h a b í a recibido a los 
, 'n hros de L a Al ianza de Barce lo-
S f f í l ministro la Guerra , aue 
Sertengce a dieba Sociedad. 
Los comis ionaos se mostraban 
. u m í m e n t e satisfechos del rec ib í -
• niie nor la m a ñ a n a les dispen-
t ' t i MajesTad/y s é despidieron del 
Beñor Dato, pues deseaban regresar 
^mediatamente a Barce lona para 
poder ultimar los detalles del rec i -
bimiento. 
L a duración de este Viaje, e s t á 
de quella provi i  
Carlos Bas . 
Acudieron a l a e s t a c i ó n para des-
pedirle, el presidente del Consejo, los 
ministros de l a G o b e r n a c i ó n y G r a -
c ia y Just ic ia , e l presidente del Con-
sejo de ¿Astado, s e ñ o r Andrade, y bas-
tantes amigos del s e ñ o r Bas . 
E l tren s a l i ó con u n cuarto de ñ o -
r a de retraso, por haberse tenido 
que a ñ a d i r , atendiendo los deseos 
del s e ñ o r Dato, un coche para que 
pudiera regresar a Barce lona l a co-
m i s i ó n obrera de L a Al ianza . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n . hablando ayer 
tarde con los representantes de l a 
Prensa acerca del viaje del Sobera-
no les d i ja: que le p a r e c í a l a idea 
muy acertada y digna de elogio. 
Probablemente, el veraneo de los 
Reyes c o m e n z a r á el d ía 4 de Jul io , en 
cuya fecha e s t a r á el R e y de regreso 
en Madrid, de una m o n t e r í a en l a sie-
r r a de Credos. " 
Don Alfonso y d o ñ a Victoria i r á n 
primeramente a inglaterra , en donde 
p e r m a n e c e r á n h a « t a e l 20 ó 22 del c i -
tado mes. 
L o s Reyes r e g r e s a r á n a E s p a ñ a , 
d i r i g i é n d o s e a San S e b a s t i á n , para 
C r ó n i c a s d e l a V i d a B a l l e g a 
( P a r a «1 D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
neditada a los trabajos del Sebera- en la capital donostiarra el día 
¿« X n a u e seguramente permanece- { del Santo de l a Re inta Madre, y del 
¡ 25 a l 26 del p r ó x i m o mes m a r c h a r á n 
a Santander, donda p e r m a n e c e r á n 
todo el mes de Agosto volviendo^ en 
tp hasta el lunes día 28. 
A f a d i ó el presidente, que hasta 
después del despacho de boy con el 
Rev en el que quedarán defmitiva-
4tP ultimados los detalles del v í a -
U n a red t é d t e l e f ó n i c a — U n a obra 
t e a t r a l — M e l q u í a d e s A lvares en Lugo 
— M i s i ó n c i e n t í f i c a — E l Infante don 
Fernando—Homenaje a un trovador 
—Asamblea m é d i c a — Otras noticias. 
L a Coruña , 19 de Jul io de 1920. 
V a camino de ser Un hecho el p lau-
sible proyecto de i n s t a l a c i ó n de una 
red t e l e f ó n i c a provincial en Pontere-
d r a . I 
Y a se r e c i b i ó en dicha urbe galle, 
ga l a grata nueva de ^ue l a D i r e c c i ó n 
general de Comunicaciones ha dado 
las ó r d e n e s oportunas para que co-
mience inmediatamente el tendido de 
los hilos en toda la provincia . 
L a D i p u t a c i ó n c u m p l i ó y a su com-
promiso con el Estado de subvencio-
n a r con l a pr imera anualidad e l cos-
te de l a obra. 
L o s Ayuntamientos de l a provincia 
comienzan a ingresar el importe de 
l a segunda anual idad. E l primero que 
hizo su entrega en la D i p u t a c i ó n , fué 
el Municipio de L a Cañiza , que y a el 
a ñ o pasado dió este mismo excelente 
ejemplo. 
el de Septiembre a San Sebastian. 
Los Infantes don Carlos y doña 
K n o « ^ c o m u n i c a r á ' o f T c i a l m e n t e el | L u i s a i r á n en los primeros d ía s de | den(>mina « H e r o i c a c o b a r d í a 
do f los representantes p a r V - ; Jul io a Santander y l a R e m a a o ñ a ( escrita ^ p:rosa castenana y es un 
de Barcelona. ; Cris t ina , como de costumbre, J a s a r a canto a hilvanado en una fá-
R a m ó n F e r n á n d e z Mato, h a dado a 
una obra teatral en tres actos que se 
E s t á 
p/' 
paritarios el expreso de Barcelona ^ 
tarde el nuevo gobernador civil coa 
sa l ió i el verano en l a capital de Gulpúz -
C E L O 
M i x r O M U M D A l ) Y S U P L E I T O D E S P E D I D A D E L G O B E R N A D O R 
J ^ t W L I C T ? S O B R E R O S . - C A R R E R A S D E A U T O M O T I L E S 
Barcelona, 21 de •hmio de 1920-
E n cumplimiento del acuerdo, adop-
tado por el Consejo permanente de 
i - Mancomunidad de Cataluña, en su 
última reunión, el presidente ha fir-
mado la instancia dirigida al ministro 
de Fomento, que acompaña al ante-
s o s t e n í a n los peluqueros de Barce lo-
na, t r a b a j á n d o s e hoy en todas las 
b a r b e r í a s y p e l u q u e r í a s con arreglo 
a los acuerdos adoptados. 
L o s obreros carreros de obras se 
h a n declarado en huelga, pidiendo au-
atrii de Reus a j m e n t ó de jorna l . 
na de servir de base . — 
o la conces ión corres- A y e r tarde, en el T u r ó P a r k , fueron 
I expuestos los autocamiones y a u t o b ú s 
istaiicia del proyecto, I que toman parte en el concurso er-
ro de la red proyecta- j ganizado por l a C á m a r a Sindical del 
Mancomunidad, los alcaldes a u t o m ó v i l , y que c o m e n z a r á hoy 
i u las poblaciones afectadas por 
IfbcarriJ.i 
presidente de la Mancomunidad. 
A las cuatro de la madrugada se dió 
la s e ñ a l de sal ida a los v e h í c u l o s ins-
criptos, que efectuaron el siguiente 
GadáfUcb , p a s ó todo el | recorrido en seis etapas; 
<'i\i de ayer en el campo, regresando P r i m e r a : 
por la noche para asist ir a la r e u n i ó n ki lómetros ' . 
t\- ISs individuos del Consejo perma- Segunda: 
Hfsate de la Mancomunidad y los pre- f l ó m e t r o s . 
sidentés de las Diputaciones catalanas! T e r c e r a ; 
en sesión extraordinaria para acor - j l ó m e t r o s . 
3ar !a solución que debe adoptar e n ; Cuarto; 
el asunto de la Real Orden. k i l ó m e t r o s . 
A la reunión asistieron t a m b i é n los 
alios funcionarios t é c n i c o s adminis-
trativos de la universidad, fac i l i tán-
dose después la siguiente nota ofleio-
óa :• : 
"Sn la reunión se dió cuenta del es-
tudio de la in terpre tac ión y el alcance 
áe la referida Rea l Orden, presenta-
do por los altos funcionarios. Anal i -
'•ada por el Consejo la triple posibi-
lidad de actuac ión en el procedimien-
to que se ha de seguir, o sea resisten-
cia, apelación jur íd ica o cumplimiento 
de la parte dispositiva de l a R e a l O r -
nen, acordó cumplir la parte precep-
' iva de dicha d i spos i c ión ministerial 
en términos de exacta i n t e r p r e t a c i ó n 
de buen sentido y haciendo previa de-
claración del derecüo que en todo mo 
mentó ha asistido a l a Mancomunidad 
dos acueTdos hasta ahora adopta-
E l señor Mías , republicano, se ma-
'irestó conforme con el acuerlo, dan-
ao por indudable que el conflicto se-
ra solucionado p r ó x i m a m e n t e de una 
manera faVoraljle a las aspiraciones 
(,e Cataluña. 
Los señores Guano y Cabecera, h í -
BoñnJ\wUyas las manifestaciones del señor Mías. 
n o ? 1 ^ 0 8 ^ 0 deliber6 sobre los t é r m l -
d ^ T ^ 8 del cumplimiento acor-
^ión p?6^^0 Para la P r ó x i m a r e ñ -
ios n v L - t Í m a r detalles los t é ^ í -
11 ̂  precisos ^el acuerdo." 
dMa S 1 1 1 0 lunes' dí~ 2S' a las ^oce 
^odas n ^ ' +celebrarán una r e u n i ó n 
re.,1^t?lputaclones, cada uno en 
'I p í t a d o f i ^ c a p , t a 1 ' a t a n d o a los 
D r o v i S L . 0rteS y seaad("-es de l a 
"^PedR¡edo0L?aeStre ^ o r d e se ha 
'^^ condal J O S perlocl ístas de la c l u . 
^ d o t n ^ L T 1 1 POr haber sido "om-
^ e r s e ñ a l ^mbrado para sustitr n-le 
hs- «ido firmo^V0"70 "ombramiento 
ra llegar p ^ 1 ^ , 1 1 0 7 dc Pa-
^ ñ a n a tnn1arC.elona mafiana por l a 
^ i ó n de s,? ^ d 0 se^lldamente po-
lQ ^e su cargo. 
f!o el maSLMcae,SÍre' una vez entrega, 
gieto d ^ / J f . 1 ^ Para Valenc ia 
Barce lona-L /ér ida : 161 
L é r i d a - H u e s c a : 150 k i -
Huesca-Zaragoza: 72 k i . 
Zaragoza-Alhama; 114.600 
152 Quinta; Alhama-Guadalajara 
k i l ó m e t r o s . 
Sexta; Guadalajara-Madrid: 68 k i -
l ó m e t r o s . 
Anoche, a las d i ez , ' sa l i ó un carruaje 
que ha de correr a r a z ó n de diez k i -
l ó m e t r o s por h o r a . 
A los coches se les h a dado l a sa l i -
da de cinco en cinco minutos a los 
de marcha de quince k i l ó m e t r o s , que 
eran veinte. Luego salieron los de 
m a r c h a de 18 y ú l t i m a m e n t e los m á s 
ligeros que hacen veinte k i l ó m e t r o s 
por h o r a . 
E n otros "autos'' Iban l a c o m i s i ó n 
organizadora y varios jefes y oficia-
les de ingenieros. 
E n todos los v e h í c u l o s Iba un b r i -
gada o un sargento del Centro E l e c -
t r o t é c n i c o . 
=t1Stlr a i a toma de P o s e s i ó n 
En Badaln^11', " ^ ^ a r á a Madrid, 
de T a ^ a ' lo* obreros huelguis-
^ u s t c h v r*n*Tllt de Pe tró l eo de 
«na c n ^ / r ^ P ^ ' ^ designado 
a ^ o n T r e S Para ?Ue vaya a 
^Isma v ev a CO,n I a gerencia de l a 
huelga/ exponerle los motivos de l a 
E n h 
íirei5, d*. Poblac ión , l a casa A n -
0hr^os e s t á T l t >, d r 0 r a d a ' y 011703 
^ que e s t í ^ Uelgrt les ha hecho 
les 1V1 e,stá ^spuesta a conceder-
l a reannn aS,Sol ,c l tadas' siempre 
^ta « a i l U d e n el trabajo dentro de 
^ a n d T S L ^ ! , empieza, consl-
1o hagan P dld0S a los ^ a s í no 
^epta^es^116 . ,OS huelguIStaS 
s o l u c i ó n . 
r e d a d o resuelta la huel ga que 
E n t r a d a s o l e m n e d e l 
O b i s p o d e L u g o 
Lugo, 21 de Junio de 1920. 
Con gran solemnidad y extraordi-
n a r i a concurrencia, se han celebrado 
en Lugo los festejos organizados con 
motivo de la entrada en la ciudad del 
nuevo obispo. 
Ayer tarde hizo su solemne entrada 
el padre P l á c i d o , nuevo obispo de l a 
D i ó c e s i s a quien a c o m p a ñ a b a n desde 
Madrid var ias comisiones que fueron 
a buscar le . 
Con arreglo a l ceremonial conveni-
do, el nuevo prelado v i s i t ó l a capi l la 
de San Roque, situada en e l barrio 
de igual nombre. 
E l Ayuntamiento, presidido por el 
alcalde, r e c i b i ó al obispo d á n d o l e l a 
bienvenida en nombre del pueblo, 
a g r a d e c i é n d o l o en breves palabras el 
s e ñ o r obispo. 
Luego, revestido de pontifical y l le-
vando un hermoso b á c á u l o , regalado 
por s u s c r i p c i ó n popular, el padre P l a -
cido se d ir ig ió a la puerta de San 
tPedro, entrando en la ciudad seguido 
del clero, e las autoridades y de las 
Asociaciones religiosas hasta l a ba-
s í l i c a . 
E n l;is calles er atal l a aglomera-
c i ó n e p ú b l i c o que a c u d í a a presenciar 
l a entrada del nuevo obispo, que l a 
comitiva avanzaba con gran dificultad 
y muy lentamente. 
Se h a b í a n levantado muchos arcos 
en honor del nuevo prelado, con sen-
tidas dedicatorias, las- campanas de 
todas las iglesias repicaban alegremen 
te; las bombas atronaban el espacio 
y sobre todas estas demostraciones 
de júbi lo , se o í a n las aclamaciones 
de la multitud, que arrojaba f lcres, 
palmas y versos a l paso del padre 
P l á c i d o . 
E n la b a s í l i c a se c a n t ó un "Te 
Deum". E l prelado d ir ig ió una Invo-
c a c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento, dan 
do d e s p u é s las gracias a las autori-
dades diocesanas por el grandioso 
cibimiento que se le hair's dispen-
sado. 
Luego se t r a s l a d ó a Ipalaclo epis-
copal, donde rec ib ió comisiones ofi-
ciales, significadas personalidades y 
amigos de la infancia, que le felicita-
ron . 
E l nuevo obispo, muy emocionado. 
bula Interesante. E l segundo acto se 
desarrol la en l a Argent ina . E l pr i -
meroi y tercero en nuestra t i e r r a . 
E l notable paisaj ista Bel lo P i ñ e l r o 
ha hecho los bocetos de tres decora-
ciones p a r a dicha obra que son her-
m o s í s i m o s . • 
R a m ó n F e r n á n d e z Mato o frec ió su 
obra a l a " A s o c i a c i ó n de l a Prensa" 
de L a C o r u ñ a para que esta se encar-
gue de estrenarla a beneficio suyo. ^ 
E s t u v o en Lugo , de paso para Mon 
dariz, en cuyo balneario se propone 
pasar u n a temporada el i lustre ora-
dor asturiano, jefe de los reformistas 
don M e l q u í a d e s Alvarez . 
P e r m a n e c i ó un día entero en l a 
ciudad del Sacramento. Momentos des 
p u é s de su l legada ha visitado el "Cír 
culo de las Artes" donde fué agasa-
jado con un champagne por l a Direc -
t iva de l a popular sociedad. 
D í c e s e que l a vis i ta a Lugo del dis-
tinguido tribuno e s t á re lack/nada con 
un acto p o l í t i c o que se c e l e b r a r á en 
breve. .• . ' . 
Pudiera ser . Y el motlyo de esco-
ger a l a ciudad del Sacramento para 
tal objeto, j u s t i f i c a r í a s e por dos r a -
zones. L a pr imera: que Lugo resul-
ta cas i el centro g e o g r á f i c o de G a l i -
c i a . Y l a segunda que en Lugo , hasta 
ahora, hay u n a "mansedumbre ciuda-
dana" Que y a no existe en las d e m á s 
poblaciones gallegas. Y en F e r r o l , V I -
go, L a Coruña , Orense, Santiago, etc. 
pudiera tener protestantes contra sus 
palabras, capaces de deslucir un po-
co el supuesto acto p o l í t i c o . 
Cuando se d i r i g í a a Mondarla don 
Melqui'ades Alvarez , a c o m p a ñ a d o de 
don Manuel Tuero y don Alfredo M a r 
t í n e z , hizo t a m b i é n un alto en Orense. 
E n Orense no se detuvo apenas. Y se 
n e g ó , a d e m á s , a hacer manifestacio-
nes p o l í t i c a s a los periodistas. 
Y hoy s e r í a n interesantes sus de-
claraciones, porque no sabe nadie s í 
ingresa o no definitivamente en l a 
U n i ó n L i b e r a l , aun no nacida y y a 
desacreditada. 
Por lo d e m á s , en Lugo, y en otros 
tiempos, hablaron en sonados actos 
p ú b l i c o s nada menos que C á n o v a s del 
Casti l lo , Caste lar y S a l m e r ó n . 
Y a h a n llegado a L a Corufia los I n -
dividuos que componen la m i s i ó n c í e n 
t í f i ca procedente de Madrid y envia-
da por l a Junta para A m p l i a c i ó n de 
Estudios , cuyo objeto es desarrol lar 
en Ga l i c ia un curso de b i o l o g í a ma-
r i n a . 
L a componen'el c a t e d r á t i c o don E h 
rique R I o j a , el ayudante del Museo 
de Ciencias s e ñ o r P e r r e r y varios 
alumnos de l a Facu l tad de Ciencias 
y de l a E s c u e l a Superior del Magiste-
r i o , i 
E l Infante don Fernando que este 
a ñ o v a hacer— y a l a h a b r á hecho 
cuando estas l í n e a s se publiquen— 
l a tradicional ofrenda al Santo A p ó s -
tol Santiago en r e p r e s e n t a c i ó n del 
R e y don Alfonso, antes de sa l i r para 
Compostela a l m o r z a r á en Olelros 
( C o r u ñ a ) , con los condes de Maceda 
y t o m a r á c a f é en L a s T o r r e s de Mei-
r á s con l a condesa de Pardo B a z á n . 
, E n Santiago se h o s p e d a r á en el 
palacio episcopal. L e a c o m p a ñ a r á n 
el c a p i t á n geenral de G a l i c i a y el 
Gobernador civi l de l a C o r u ñ a . 
R e c i b i ó s e en el Rectorado de San-
tiago, u n a c o m u n i c a c i ó n de l a Uni -
vers idad de Londres anunciando con 
pesar l a ret irada del eximio profesor 
Fit i f iaurlce K e l l l da la c á t e d r a de 
"Cervantes" de Lengua v l i teratura 
e s p a ñ o l a , y r o g á n d o l e dé l a mayor 
publicidad a l a noticia de esta vacan-
te a fin de buscar sucesor a F i t m a u -
rice en l a e x p l i c a c i ó n de dicha c á t e -
d r a . 
E l viejo ^rofesor i n g l é s merece é ter 
no reconocimiento por parte de los 
gallegos. E n l a ú l t i m a edi ' ón de su 
Hi s tor ia de l a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a " 
hace Justicia a nuestras letras regio-
nales y rinde tributo de f é r v i d a admi-
r a c i ó n a l g-enlo l í r i co de R o s a l í a C a s -
tro . A z o r i n fué quien le e n c a r e c i ó 
tan plausible a d i c i ó n . 
Por inic iat iva del s e ñ o r Ortíz No-
vo, el Ayuntamiento de P a d r ó n acor-
dó erigirle una estatua en l a plaza de 
dicha v i l l a a l Trovador del siglo X V 
Maclas el Enamorado . 
A c o r d ó t a m b i é n poner u n a láp ida 
que dé nombre del h i s t ó r i c o vate a la 
plaza donde se e r i g í a el monumento. 
Y a se ha colocado l a pr imera pie-
dra de este, con gran solemnidad. F u é 
bendecida por los frailes dominicos-
Hubo dos discursos, uno del alcalde y 
otro del s e ñ o r Ortíz Novo. Dos ban-
das de m ú s i c a amenizaron el ac^o. 
Cuando estas l í n e a s se publiquen 
y a se h a b r á efectuado la gran Asam, 
blea m é d i c a gallega en Santiago. E s 
l a pr imera de tal í n d o l e <iue tiene lu -
gar en nuestra t i e r r a . L a s e s i ó n inau 
gural s e r á en el Paraninfo de l a Uni -
vers idad. H a b r á r e c e p c i ó n en el P a -
lacio municipal y un t é en la F a c u l -
tad de Medicina. De las conclusiones 
y a hablaremos al conocerlas. 
Se h a adjudicado, provisionalmen-
te a un grupo de 116 banqueros e I n -
dustriales e s p a ñ o l e s que lo han sol i -
citado, el concurso para la constitu-
c i ó n del "Banco de Crédito Indus-
tr ia l" que t e n d r á por objeto real izar 
el servicio de p r é s t a m o s o anticipos 
en efectivo a las industrias . 
E n t r e aquellas entidades e Indus-
trias figuran los siguientes de G a l i -
c ia : Banco de L a Coruña y Banco de 
Vigo, que se suscriben con diez mi l 
pesos cada uno; Sobrinos de J o s é 
Castor con 20 mi l pesos; Olimpio P é 
rez, con ocho m i l ; Hijos de Deza, con 
d'cfe m i l ; Rubine e Hijos con cinco 
m i l ; F r a n c i s c o Dombardero, con c in-
co m i l ; "Wonemburger, con dos m i l ; 
Manuel Sanjurjo , con dos m i l ; So-
ciedad General Gal lega de E l e c t r i c i -
dad con cinco mi l , y J o s é R í e s t r a con 
diez m i l . 
E l dinero gallego comienza a res-
ponder a las cosas progresivas. 
Y a ee h a Inaugurado en L a C o r u -
ñ a , al ca lor de los entusiasmos pues-
tos al servicio de l a magna Idea por 
los C ó n s u l e s de los p a í s e s de Hispa-
n o - A m é r i c a l a *'Casa A m é r i c a - G a l i -
c ia" A s o c i a c i ó n hispano americana cu 
y a plausible finalidad es acrecentar 
l a a p r o x i m a c i ó n comercial e Inte-
lectual entre E s p a ñ a y el continente 
D i f e r e n t e s n o t i -
c i a s d e E s p a ñ a 
L O S C A Z A D O R E S I>E O S O S . V I A J E 
D E L O S EñTFAJíTES D . C A R L O S T 
I>OÑA L U I S A . U N H I D R O A V I O N 
F R A N C E S . C R I M E N P O R C E U O S 
L O S G I T A N O S T L A G U A R D I A 
C I V I L 
Madrid, 12 de Junio de 1920. 
E n la provincia de Santander, hace 
algunos d ía s que un muchacho de do-
ce a ñ o s se v i ó amenazado en los mon-
tes de H é r v a n a por una osa de gran 
t a m a ñ o . 
E l muchacho se e n c a r a m ó a una ro-
c a y desde a l l í c o n s i g u i ó ahuentar a 
l a f i era . 
Cuando regresaba a l pueblo se en . 
c o n t r ó u n o s e z n ó , del que se apode-
r ó l l e v á n d o l o a l pueblo, donde c a u s ó 
8 natural sorpresa. 
Dos vecinos armados de escopetas 
saleron con el muchacho para cazar 
l a osa y coger los d e m á s oseznos. 
E n c o n t r a r o n dos de estos, y cuando 
regresaban con ellos fueron sorpren-
didos por l a osa que les a c o m e t i ó . 
D i spararon los cazadores sus ar-
mas, errando los tiros, huyendo per-
seguidos por la fiera, logrando salvar 
se r e f u g i á n d o s e entre unas malezas S i 
gantes. 
— E n el pueblo de C o m a l e ñ o , e l ve-
cino Ceferlno Alonso, e n c o n t r ó en una 
cueva una camarada de lobos, apode-
r á n d o s e de cuatro cr ias que l l e v ó v i -
vas al pueblo. 
— L o s Infantes don Carlos y d o ñ a 
L u i s a han llegado a Valladolid, don-
de se hospedan en casa de su hijo el 
Infante don Alfonso y siendo c u m p l í , 
mentados por las autoridades. 
P e r m a n e c e r á n en la capital caste-
l lana solamente hasta hoy, y continua 
r á n d e s p u é s su viaje a Medina del 
Campo, donde van en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los Reyes a la entrega del estan-
darte que aquel vecindario regala a l 
14 regimiento de A r t i l l e r í a pesada. 
— E l el puerto de Alicante aterri -
zó ayer un hidroplano franrés proce-
dente de Arge l , y cuyo m e c á n i c o es 
a l icant ino. 
— E n Barce lona, una muchacha sol-
tera, de treinta a ñ o s l lamada E n r i -
queta Bad ía , c u e s t i o n ó con su novio, 
L u i s P é r e z , de veinticuatro a ñ o s , sol-
tero, de oficio pintor, por tener l a 
mujer horr ib le» celos de su no-
vio . 
E x a s p e r a d a Enr iqueta , le d i ó a 
L u i s una tremenda p u ñ a l a d a en el 
pecho m a t á n d o l e . D e s p u é s i n t e n t ó 
suicidarse, p r o d u c i é n d o s e una herida 
grave . 
E l suceso o c u r r i ó en el mercado de 
l a B o q u e n á , en donde" el desdichado 
L u i s estaba pintando un puesto. 
L a agresora ha confesado que lle-
vaba i n t e n c i ó n de matarle y que ho-
r a s antes c o m p r ó un cuchillo con es-
te objeto. 
— E n l a provincia de Sevil la, unos 
gitanos que ambulaban por l a carre 
americano, m e d í a n t e una s e c c i ó n de 
In formac ión , l a c r e a c i ó n de un museo 
de los principales productos de toda 
A m é r i c a , dando a conocer en aquel 
continente las m á s importantes pro-
ducciones de Gal i c ia fomentando la 
e x p o r t a c i ó n y embarque por nuestras 
costas. E l c ó n s u l de Chi le en L a Co-
r u ñ a , iniciador de l a idea es presiden 
te de l a s i m p á t i c a entidad. E s t a , pro, 
visionalmente se ha l la instalada en 
los altos del Banco E s p a ñ o l del R í o 
de l a P l a t a . 
A d e m á s de los c ó n s u l e s de las otras 
naciones americanas pertenecen a la 
a g r u p a c i ó n entidades bancarfas y con 
signatarios de buques. 
S e ñ o r a E v a Cane l : su ar t í cu lo "Hay 
que evitar c r í m e n e s " publicado en es-
te mismo diario, del que es usted i lus 
tre y d i g n í s i m a colaboradora, c a u s ó 
tina muy dolorosa i m p r e s i ó n en nues-
tro á n i m o . 
Yo , soy de la provincia de Lugo, 
y ruego a todos mis paisanos en ge-
neral , pero a los que resultan com-
provincianos en part icu lar— aunque 
no Creo h á g a n s e necesarios en esta 
o c a s i ó n requerimientoa de n inguna 
clase—que, tanto por humanitarismo 
como por el bue nnombre de la T i e -
r r a , p por la propia e s t i m a c i ó n , pro-
curen poner remedio a l terrible mal 
que/ ha reflejado noble y valiente-
¡mente l a s e ñ o r a E v a Canel en las co-
lumnas de este priódi'co. 
Nosotros, en l a prensa de aquí nos 
ocupamos del asunto. 
L a Univers idad de Cambridge acor-
dó que entre los disertantes del cur-
sillo veraniego que ahora v a a comen 
zar, figure don Antonio 5 |odríguezl 
Pastor, profesor de castellano en l a 
Universidad de Oxford. 
E l joven R o d r í g u e z Pastor es , u n 
c o r u ñ é s muy culto e Inteligente que 
fué d i s c ípu lo del sabio M e n é n d e z P i -
da l . 
Pué^ condecorado con las insignias 
de la* cruz blanca del Mér i to Naval 
el director del "Faro de Vigo", don 
Eladio L e m a . 
E n l a R e d a c c i ó n de aquel p e r i ó d i c o 
decano de los de Gal ic ia , tuvo lugar 
l a solemne ceremonia. E l alcalde de 
l a ciudad de Ol iva le impuso el dis-
tintivo regalado por muchos compro-
vincianos del s e ñ o r L e m a . E s t e ob-
s e q u i ó luego con un lunch a l a con-
- n r r e i r i á . 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
J a c i n t o B e n a v e n t e . 
Recorre ahora el mundo de triunfo 
en triunfo, el maestro de l a escena 
h i s p á n i c a , don Jacinto' Benavente, 
A c a d é m i c o de l a E s p a ñ o l a , el inven-
tor inagotable de formas e s c é n i c a s , 
el autor de " L a noche del sábado" , 
el de " L a M a l q u e r i d a " . . . A h o r a h a 
ido Benavente a probar la ventura 
de los p ú b l i c o s con l a c o m p a ñ í a del 
Teatro E s p a ñ o l , de Madrid, de que 
es gerente y a l m a . Ayer , l o g r ó en 
Zaragoza su supremo dominador de 
las bambalinas, un triunfo enorme 
I con su comedia infantil " L a C^i i c l en -
ta''. 
Cada día una nueva obra, cada ho-
r a una prodigiosa sorpresa . Benaven* 
¡ te es el genio nativo de l a escena. 
Se le acusa de h o l g a z á n . ¿ C ó m o 
es posible esa a c u s a c i ó n ? E s t e l i -
terato labora cada mes dos o tres 
actos; y su ú l t i m o periodo de empe-
ñ o se compone de siete obras d r a m á -
ticas, todas aplaudidas. 
E l lee mucho, apunta las Impresio-
nes de sus lecturas, y, de improvi-
so, surge con una nueva c r e a c i ó n . 
L o s temas modernos y los antiguos, 
la l e c c i ó n de l a vida c o n t e m p o r á n e a y 
el recuerdo de l a vida antigua, pasan 
por la mano del maestro decantado, 
asombros. S u estilo p e r s o n a l í s i m o , 
ha hecho decir a los c ó m i c o s lo que 
no hablan dicho nunca antes. Por ser 
maestro en todo, lo ha sido t a m b i é n 
en esta manera doctrinal, que ha 
elevado el hlstrlonismo a las altas 
majestades. 
Antonio Vico, el gran c ó m i c o uni-
versal , dijo a P é r e z Ga ldós , cuando 
é s t e ensayaba en el Teatro E s p a ñ o l 
su obra ''Gerona", Injustamente f r a -
casada. 
—Necesitamos un d é s p o t a , u n t i ra -
n o . , un dominador . . . un dramaturgo, 
que nos e n s e ñ e cosas n u e v a s . . .Nob 
hace falta un autor que nos domine y 
que nos empuje. 
E s t e autor h a sido Jacinto Bena-
vente. E l ha sabido crear tipos ines-
perados. H a hallado l a f ó r m u l a de lo 
n o v í s i m o , s in ofensa de lo tradicio-
n a l . 
Jacinto Benavente, h a sido el pro-
digio de l a f a n t a s í a . Y sigue s i é n -
dolo. . 
J .Ortesa M U N T L L A . 
C e r e m o n i a s p a l a t i n a s 
Por c o r t e s í a solamente voy a con-
testar con breves palabras a otras, no 
muy piadosas que el s e ñ o r Prado R o -
d r í g u e z me d e d i c ó en este mismo pe-
r i ó d i c o . Por c o r t e s í a solamente, pues 
nf son estas hojas para hacer prose-
litismo ni las cosas que dice el s e ñ o r 
Prado precisan del menor esfuerzo 
d i a l é c t i c o para ser refutadas. R e s u l -
tan l a r r e t ó r i c a s y tan poco sustant l -
ficas, <iue no creo haya habido un 
solo lector que no las tenga ya rec -
tificadas í*n mente. • 
L o c é n t r i c o de las afirmaciones del 
s e ñ o r R o d r í g u e z viene a ser esto: 
"Por eso dramas y comedias de am-
biente regional, aunque sean grandes 
y majestuosos, tan grandes en su g é -
nero como Hamlet , expresados ade-
m á s en un lenguaje que cultivan unos 
pocos, no imeden inmortalizar a quien 
los escr ibe ." 
¡ S a n t o Dios! Y o disculpo l a ligere-
za de pensamiento que impl ica lo co-
piado, porque soy periodista y s é lo 
que significa escribir a vuela pluma 
aunque entiendo que a vuela pluma 
no deben abordarse cuestiones p o l é -
micas . . . i 
¿ Q a . e r o el rmlgo Prado ilgo mAs 
regional y expresado a d e m á s en u n 
lenguaje que cult ivan unos pocos que 
'<Mireya" de Mis tra l? Y este lindo 
I-cema, ¿ n o h a llegado a t o i ) el mun-
d <7 P e r q u é del provenzi-l lo vertieron 
al f r a n c é s (d irá usted) Naturalmente; 
como el "Quijote" se conoce en el 
orbe entero por haber sido traducido 
del castellano a todos los idiomas. 
Y en esto estamos siempre: t r á t a s e 
de un idioma grande o p e q u e ñ o por la 
e x t e n s i ó n . 
De manera que y a tenemos una af ir 
imación gratuita del amigo Prado, pues 
to que las obras de ambiente regio-
na l pueden Inmortal izar a quien las 
escribe. H a y muchos botones de m u é s 
t r a . Y y a no digamos s i esas obras 
fuesen tan grandes y majestuosas co-
mo Hanle t ; porque "Mireya" de Mis-
t ra l , " L o s bretones" de Brizeux y el 
"Canfgó*' de Verdaguer son inferiores 
a aquella obra de Shakespeare, y con 
todo. . . salvaron las fronteras todas 
las l i teraturas no resultan grandes o 
p e q u e ñ a s por su zona g e o g r á f i c a sino 
por su área espir i tual . Y si l a mayor 
o menor legitimdad intelectual o ar -
t í s t i c a de un idioma depe. de del n ú -
mero de gentes que lo hablan en u n 
momento dado, como a l c a t a l á n o a l 
'gallego nombre del castelf láno, 
cabria repudiar a é s t e en nombre del 
i n g l é s , y al Ing l é s a ú n en nombre del 
chino. 
¡ P e r e g r i n o criterio el del s e ñ o r 
Prado! Bien poco conocido y extenso 
es el noruego, y s in embargo, Ibsen 
goza de mayor universalidad y pres-
tigio que los dramaturgos castellanos 
ingleses y chinos. B i e n poco conocido 
es el sueco y Strindberg cada día con-
quista m á s admiradores en E u r o p a . . . 
Y Robrindfanath Tagore, el poeta 
m á s universal de nuestros d í a s ? 
;.Quién es? Pues un bengall que escr i -
be todo en bengall, una noble len-
gua India; casi desconofltida en el 
viejo mundo. 
¿ P e r o aun lu i ere m á s el s e ñ o r R o -
d r í g u e z ? F í j e s e en l a l i teratura por-
tuguesa? E l p o r t u g u é s , salvo peque-
ñ a s diferencias o r t o g r á f i c a s y p r o s ó -
dicas es el mismo gallego. Pues bien. 
Qué necesidad tuvieron los portugue-
ses del castellano para ser m á s uni-
versales algunos de sus escritores que 
todos los escritores castellanos? No 
tera, se acercaron a la cas i l la de una creo que precisemos citar nombres. 
guardabarrera a pedir l imosna y co-
mo l a mujer se la negara, le hicieron 
un disoaro. 
A c u d i ó l a pareja de la B e n e m é r i t a 
que es l a misma que detuvo a l autor 
del triple crimen de Cazal la de la 
S ierra , y un gitano d i sparó a boca-
jarro sobre un guardia m a t á n d o l e . 
Entonces su c o m p a ñ e r o , para defen 
der su vida, hizo fuego sobre los gi-
tanos matando a dos de ellos. 
Vea pues el amigo Prado que es-
toy muy lejos de tocar el v i o l ó n ; de 
cp«r en casi r idiculez . 
¡Y c u á n t o siento no poder desmenu-
zar todo su ar t í cu lo objeto de estos 
comentarios? 
Porque ya me dirá, dentro de pocos 
| a ñ o s , si el segundo acto dc "O'Fiday 
go**—reflejo genial y pintoresco de 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C A T O R C E 
G R A N D E S D E » S P A Ñ A Q U E S E C U B R E N A N T E E L R E Y T D A M A S 
Q U E T O M A N L A A L M O H A D A . 
el conde de Superunda. M a r q u é s del 
N e r v i ó n , 1864; su padrino el conde 
de Agul lar de Inest i l las . Duque de 
Almodovar del Val le , 1871; su padri-
Madrid, 20 de junio de 1920. 
E n el Regio A l c á z a r se c e l e b r ó an-
teanoche la ceremonia de cubrirse 
ante el Rey varios grandes de E s -
paña . 
Poco antes de las diez comenzaron 
a llegar los a r i s t ó c r a t a s a quienes h a 
corerspondido este honor, acompa-
ñ a d o s de sus padrinos respectivos. 
A las diez y media e n t r ó en el s a -
l ó n S M. el Rey; que v e s t í a unifor-
de c a p i t á n general, y que iba acom-
p a ñ a d o del jefe superior de Palacio, 
m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a ; de su mon-
tero mayor, m a r q u é s de V i a n a , y del 
comandante general de Alabarderos, 
general Milans del Bosch. 
Su Majestad t o m ó asiento en el s i -
l l ó n , c o l o c á n d o s e tras é l los jefes de 
Palacio y el comandante general de 
Alabarderos y a su derecha e izquier-
da los grandes de E s p a ñ a , comenzan-
do por el m a r q u é s del Sa lar , de guar-
dia con el Rey, y a c o n t i n u a c i ó n los 
mayordomos de 'semana y los oficia-
les mayores de Alabarderos . 
A l a derecha del Monaroa, sitio 
por don do h a b í a de pasar los invita-
dos, se c o l o c ó el secretario de l a 
Real Es tampi l l a , don Gaspar V i a n a 
Cárdenas , y a ambos lados de la puer-
ta principal dos ujieres de gala. 
Pronunciadas por el R e y las pala-
bra ''Cubrios*', el s e ñ o r V i a n a Cárde -
nas a n u n c i ó alprimero de los gran-
des que c o r r e s p o n d í a cubrirse , duque 
de Medina Sidonia, cuya grandeza se 
remonta al a ñ o 1445. 
L o s ujieres abrieron l a puerta y 
e n t r ó en l a a n t e c á m a r a el grande 
anunciado, a ^quien a c o m p a ñ a b a n , co-
g i é n d o l o de las manos, su padrino, el 
duque de Alba, y el mayordomo de 
semana, don F r a n c i s c o Travesado. 
A los dos pasos de haber entrado, 
hizo una reverencia a S u Majestad, al 
l legar al centro del s a l ó n otra y otra 
d e s p u é s ; luego s a i u d ó a derecha e 
izquierda, a los grandes. 
Don Alfonso r e s p o n d i ó al saludo 
con las palabras de r i t u a l : 
—Cubrios y hablad. 
Entonces, el duque de Medina S i -
donia l e y ó u n , discurso, r e f i r i é n d o s e 
sucintamente a las glorias de sus an-
tepasados y mostrando su agradeci-
miento a la R e a l munificencia, ter-
minado el cual , se d e s c u b r i ó , b e s ó la 
mano al Soberano, r e t i r á n d o s e a l ú l -
timo lugar entre los grandes asisten-
tes al acto. 
E n el mismo o_rden se fué celebran-
do el ceremonial con los d e m á s 
grandes, que fueron desfilando ante 
el R e y en l a siguiente forma, con 
arreglo a l a antigfledad de su gran-
deza. 
Duque de Huete. cuya grandeza da-
ta de 1474. Su padrino el m a r q u é s de 
Corbera. Duque de N á j e r a , 1482; su 
padrino el m a r q u é s de Corbera. D u -
que de Montalvo, 1507; su padrino el 
m a r q u é s de Corbera. Duque de Medi-
na de las Torres , 1525; su padrino, el 
duque de Baena. Duque de S a n l ú c a r 
l a Mayor, 1635; su padrino el duque 
de Baena. Duque de Aveyro. 1661 : su 
padrino el duque de Osuna Conde 
de E l d a , 1707; su padrino el duque 
de Birona. Don V a l e n t í n Surrey-
Walsh , 1772; su padrino el marques 
de P e ñ a f l o r . Duque r»e Miranda, 1765; 
su padrino el duqua de Mediracel l . 
Duque del Arco , 1770; s u padr'ro el 
m a r q u é s de la Mina, Conde de F l o -
r idab lánca , 1773; su padrino el con-
dy de Campo Alcaug-?. M a r q a é s de 
Vailecerrato, I^SO; su t adrino -31 du-
que de MedinaoeM. M a r q u é s di» Mo-
rr<.al, 1795; fu padrino el m.i •q'íég 
de Portago. M a r q u é " de San Adr ián . 
3 802; su p a d r i n j el duque de V i s t a -
hermosa. Conde de Gavia . 1802; su 
padrino el duque de A r i ó n . M a r q u é s 
de C a s a Ferrandel le , 1802; su padri-
no el conde de Maceda. Duque de T a -
manes, 1805; su padrino el duque de 
Alburquerque. Duque de (Sevil la, 
1823; su padrino el m a r q u é s de l a 
Torrec i l l a . M a r q u é s de Heredia, 1833; 
su padrino el conde de Heredia Spf-
nola. Duque de Valenc ia . 1847; su pa-
drino el conde de T o r r e A r l a s . Mar-
qués de Quintanar, 1851; su padrino 
no el m a r q u é s de l a Mina. M a r q u é s 
de Pacheco, 1902; su padrino el du-
que de T^var . Duque de A r é v a l o del 
Rey . 1903; su padrino el duque de 
Gor . M a r q u é s de Albudeite, 1910; s u 
padrino el conde de Agul lar de Ines -
ti l las. Duque de Santa E l e n a , 1911; 
su padrino el m a r q u é s de l a T o r r e -
ci l la , M a r q u é s de Urquijo , 1918; su 
padrino el duque de Alba , y m a r q u é s 
de A r g ü e s b , 1919; su padrino el m a r -
q u é s de l a Torrec i l l a . 
Terminada la ceremonia, los nue-
vos grandes cubiertos pasaron a 
ofrecer sus respetos a las Re inas do-
fia Vic tor ia y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , 
s i r v i é n d o s e d e s p u é s un e s p l é n d i d o r e -
fresco en el comedor de diario. 
E l acto t e r m i n ó a las doce y me-
dia de l a noche. 
Anoche, t a m b i é n a las diez y media 
y en la a n t e c á m a r a , se v e r i f i c ó en 
Palacio l a ceremonia de tomar l a a l -
mohada ante S. M. la R e i n a d o ñ a V i c -
toria, varias distinguidas damas que 
por sus nacimientos o por sus. matr i -
monios poseen l a Grande de E s p a ñ a . 
L a Soberana, con elegante traje 
blanco, y la banda de M a r í a L u i s a , se 
adornaba con r i cas Joyas, se t ras la -
dó desde sus habitaciones a l a ante-
c á m a r a acompasada por l a duquesa 
de San Carlos , e l m a r q u é s de Benda-
fia y el mayordomo de « e m a n á don 
Diego de L e ó n . 
A l entrar la R e i n a en l a a n t e c á m a -
r a , p a s ó por delante de las damas que 
Va han tomado l a almohada, y que 
se hal laban colocadas por orden de 
a n t i g ü e d a d , tomando asiento en u n 
s i l l ó n y d i r i g i é n d o s e a las s e ñ o r a s , 
dijo: "Sentaos". 
P r e v i a l a venia de Su Majestad, el 
secretario de l a M a y o r d o m í a Ma^or 
de Palacio , don Antonio San G i l , 
a n u n c i ó a l a pr imera dama que h a -
b í a de tomar l a almohada, que fué 
l a duquesa de Mandas, quien se pre-
s e n t ó de la mano de l a duquesa da 
Medinacell, haciendo las reverencias 
reglamentarlas. 
D o ñ a Vic tor ia dijo entonces a l a 
duquesa de Mandas; 
.—Sentaos. 
A s í lo hizo la agraciada en l a a l -
mohada que se hal laba ante Su Ma-
jestad, quien c o n v e r s ó con e l la bre-
vemente Luego l a duquesa b e s ó l a 
mano de la R e i n a y se r e t i r ó a tomar 
asiento en el primero de los tabure-
tes que se hal laban desocupados. 
E l ceremonial se r e p i t i ó luego con 
las damas, cuyos nombres damos a 
c o n t i n u a c i ó n , a s í oomo los de sus 
madrinas. 
D o ñ a Isabel Juana María Cosso 
B r i s a r , su madr ina l a duquesa de 
San Adr ián , la duquesa de Vis taher-
mosa; de l a duquesa de San F e r -
nando, l a marquesa de Santa C r i s t i -
n a ; de l a duquesa de Sevi l la , la du-
quesa de San C a r l o s ; de l a marque-
sa del N e r v i ó n , l a duquesa de A h u -
mada; de l a marquesa de Alhucemas, 
l a condasa de T o r r e A r l a s ; de l a du-
quesa de Santa E l e n a , l a marquesa 
de Santa Cr i s t ina y de l a marquesa 
de Argflero, l a duquesa de San C a r - • 
los. 
L a a n t i g ü e d a d de l a Grandeza de 
estos t í t u l o s , son 1614, 1722, 17S4, 
1786, 1802, 1815, 1823, 1864, 1913, 
1917 y 1519. 
Concluida la ceremonia, todas la» 
damas se pusieron en pie, recorr ien-
do la R e i n a el c í r c u l o , s a l u d á n d o l a s y 
r e t i r á n d o s e a sus habitaciones. 
L a s damas que acababan de tomar 
l a almohada, a c o m p a ñ a d a s de la du-
quesa de San Carlos y las d e m á s m a -
drinas, pasaron a saludar al Rey, 
con quien se encontraban los Jefes 
de Palacio, yendo d e s p u é s a ofrecer 
sus respetos a l a R e i n a d o ñ a Cr i s t i -
na, a quien a c o m p a ñ a b a n l a marque-
sa de Torre jón y el m a r q u é s del S a -
lar. 
L a ceremonia, que r e v i s t i ó gran es-
plendor, t e r m i n ó a las once y me-
dia. 
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M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
P A R I S , agosto 9.— 'Por ^ Prensa Aso-ciada. > t 
L a s operaciones estuvieron boy Inse-
guras, debido a la sitnaí-ión polaca. 
L a Renta del S por ciento se cotlz6 a 
56 francos 45 céntimos. 
Cambios «obre Londres, a 50 fran-
cos 90 céntíreos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 50 céntimo». i v\Jgsgm 
m peso ameoricano se cotizó a 14 fran-
Oos OG céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
9. —(Por la Prensa 
(Por la Prensa 
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illis (^ha.Imors. . . . 
^mer. Beet Sn^ar. . . . 
American Can 
^mer. Hide Leatber. . . 
^nner. Car and roiindi'.v 
Kmerican T..'.comotive. 
Vmer. Sraeltirg and Reí . 
Vmer. Sugar Ref . . . . 
Vmerican AVcolen. 
Nnuconria Copper, . . . 
'tuier. Intornfu-ional. . :• 
3aldjvin Locomotivo. . . 
Saltlmore and Ohio. . . 
Sethlhem Steel 11. . . . . 
California Pe.troJouin. • , 
^anadian Pacific . . . . 
^entral Leatber 
r'erro de Pasco 
niesapoftke and Obio. . . 
"bi., MU'aííd Et . Paul pref. 
Chi., Mil and St. Paul com 
Consolidted Gas 
r'orn Prodncta . S5 
."'ruciblo Steel 126 
"'ubi. Cañe Singar c-m. . . . 37 
""aba Cañe Sucar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar Nc-w. 
.'araca Sugraf Co . 
t'Msk Tire 
General Cigar . 
Seneral Motors I\Te%v 20"54 
36o.drl.ch Rubber Co 
T-íreat Nort . 72 
Maskel Bark^r 
Inspíration Coppor. . . 
Interb. Consoüd com. . . . 
tntorb. Consoüd pref. . . . 
Intern. Mer'-. Mar., pref. . . 72% 
ídem idem "onrinos 2-'J1/i 
Internacional Nickel 
Internationa! Paper Co. . 
Kennecott Copper 23 
Ke.Ystone Tiro and Rubber. 16% 
Lackawanna Stel 
r^ohigh Val le? . 43% 
Liibby, McN'oil and Libby. . 
Uoft Incorporated , 12'̂  
1 vorrillard 
Lowes. . . 
Manatí Snctar 107 
Mexican Perroleum 151 150Vj 
Mlclvalo con-i'nes 38% 37% 
Tdissonri Pacif cortif. . . . 24% 24io 
National Leatber 11% 
X. Y. Centn.l, TI 70T/, 
Nova Scotia Steel. . . . . . 47 45̂ 8 
Pan American 77 TO î People's Cia.c 
Pero MarQueite , 
PMladelpbia ."11,4 
Pierce Arro^ Motor 40% 
Plerce Olí 
l>orto Rico Sugar 
Punta Alegre Sugar 74 
Reading coiuunes 87 
Rcpub. Iron and Steel. . . . T9 
Royal Dutcb . 
l íealty 
Replogle. . . .> . . . 
St. Louia S. Francisco. . 
Sincl.iir OH Consolidt. . 
Koutiiern Pacific 
Soiithérn Railvray com. 
Studebaker 
Stromberg. 
Nwift and i?oinpany . . , 
Santa Cecilia Company. , 
Cta Swift. int^r. . . . 
Texjtile Consol 
Texas Company. . . 'v . 
Texas Pacific. . . » . 
Tfnif.t) Pacific 
TTnitcd Froit • 
United Retail Store. . . 
O. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcobol. . 
Tj. S. Rubber 
ü. S. Steel comunes. . . 
Ptah Copper 
i'tiion Siugar 
VTeatinghouse Electric. . 
u illys Overalnd 
NEVr Y O R K , agosto 9.-
Asociada). 
Los incidentes ocurr'dos desde que 
tonnlnó la semana anterior en el ex-
tranjero motivaron otra profusión de 
ofertas de acciones oe el mercado de 
hoy que hicieron descender los precios 
desde uno hasta diez puntos. 
L a presión do las acciones era tan 
grande que nmchas d« ''as principales 
llegaron a las cotizaciones más bajas 
del año. Antes de termirjar la sesión se 
recuperaron de uno a cuatro puntos. 
E l acto del gobierno soviet ruso al 
rechazar los términos de la tregua alia-
da y un quebranto de «siete centavos en 
las esterlinas, fueron las principales no-
vedades. Se crearon nuevos bajos re-
cords para muchas emisiones prominen-
tes, y hubo poco esfuerzo concertade pa-
ra contener el descenso hasta una ho-
ra avanzada del dia de boy. 
Circulaban rumores de que so estaba 
exigiendo la l iquidación de préstamos a. 
Jos pools o individuos cuya garantía 
colateral habia depreciado por el des-
censo do las cotizacionaií. Grandes mer-
mas se advirtieron en los precios de los 
aceros, cqutpos, maríti.'/uas, petroleras, 
cobres, motives y accb'ues de ferroca-
rr i l qu.c paguen dividendos. E l cambio 
do las esterlinas bajó a 3.60 1|4. Las 
ventas totalfs aproximadamente ascen-
dieron a l.r.00.000 acc-ores. 
Él exten&o raovimierito para cubrir-
se que se advirtió más tarde aceleré por 
la reanimación do las esterlinas y las 
condiciones menos tirantes del merca-
do monetario. 
Los bonos se movieren IrreguJarmen-
te, cayendo de una marera muy pro-
nunciada algunas de las emisiones con 
vertibles. Lo« bonos dal gobierno, tan-
to doméstics> como extranjeros estnric-
ron algo mis bajos. L a s ventas totales, 
valor a la par, ascendieron a 8,.073 00O. 
Los viejos bonos do los Estados Uni-
dos no sufrieron alterae'^n. 
L O N D R E S , agosto 
Asociada). 
Consolidados, 46 1|2. 
Unidos de la Habana, S' 
COTIZACION DE LOS BONi» DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , agoEto 9 . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Los tfltimos precios de lot bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 112 por 100 a 90.83. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.40. 
Los segundos del 4 o^r 100 a 84.40. 
Los primeros* del 4 1|4 por 100 a 85.40. 
Los segundos del 4 114 por' 100 a 84.50. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.50. 
Los cuartct- del 4 1|4 ^or 100 a 87.40. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.64. 
l o* do la Victoria ¿«íl 4 S14 por 100 
95.G6. 
ht t:' t> /-< a 
1TX J.U X V \ J JrX. 
D C 
Azúcares 
70 ¡ N E W Y O R K , 
23% 1 Asociada). 
agosto 9.--fPor la Prensa 
que diario transmito el 
23% 






Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
A G O S T O 9 
$ 1 1 . 9 8 8 . 5 7 
E l mercado local de a7i'icar crudo es-
! tuvo menos tirante y los precios bajaron 
•14% 1 con e laume^to de las ofertas, aunque 
j los negocios no fueron activos porque 
j los refinadores no se Inclinan a com-
j prar teniendo al parocsr bastante azúcar 
^ty- ' por ahora. Hubo ventas de cuatro mil 
j27i^. \ sacos de azúcares do Cuba para embar-
j eme en agosto a 14 3i4 centavos, rosto 
77% ; y flete, igua? a 15.7.'> -^ara la centrí-
SOV- 1 fuga, y otras transacciones a 14 112 cen-
¡ tavos, costo y flete, isruai a 15 50 para 
la centrífuga. E l mercado cerró con 
más ofertas de azí^ares a 14 112 cen-
tavos para los de r'uba, costo y flete, 
igual a 15.50 para la centrifuga. Hubo 
ventas también de S0O toneladas de! Bra 
sil. NO se advirtió ninauna mejora 
la demanda del azúcar refinado y los 
^recios no s--! alteraron rigiendo el d». 
21 a 23.50 para el granulado ofino 
Después da un poco do firmeza al ptin 
cipio debido a operaciones para on.brir-
se y de unas cuantas ««empras por los 
comisionista-' los azúcares futuros se 
íiflojaron bajo aumento de ofertas insti-
gadas por la menor tirante de5 merca-
do ordinario, con as cotizaciones fina-
les de cinco a treinta y dos puntos más 
13 bajos para las entrsga-s del azúcar de 
12% l a pasada /afra. Los azúcares de la 
nueva no se alterron, aunque los nego-
cios, en conjunto, fueron ligeros. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 9. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil a 8. 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, leiras, 3.5S 1-4. 
Comercial, 60 díaa letras sobro bancos. 
3.58 1|4. 
Comercial, 60 dfas, letras, 3.57 314. 
Demanda, 3.62 113. 

















Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en bai-ras, 09.112. 
Peso mejicano, 73 8)8. 
Préstamos, tuertes; 60 dfas. 80 días 9 
i meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fuerte*. 
L a más alta, 7. 




Ultimo préstamo, b. 
Aceptaciones de loe banco», ñ' 118. 















tv i? \ r a t r ^ D i r a 
JC1 mercado do valores abrió ayer flojo 
e irregular a la normalidad qui? preva-
lece en todos los mcroados a lo que 
contribuye no poco la huelga de los em-
pleados del Havana Elo'-tric-
También el mercado de azúcar en Nerv 
York ha declinado mievas fracciones 
provocado por la llegada al puerto de 
Nueva York de algunos cargamentos que 
hubo necesidad de venderlos a fin de 
no tener que almacenarlo y exponerse a 
pérdidas por baja de polarización y peso 
Por otro- lado reina expectación res-
pecto a la situación -le Kuropa" según 
las noticias 
cabio. 
Todos estos adversos factores influ-
yen desfavorablemente en el mercado de 
valores; pero esto no obstante, los va-, 
lores mantienen fus cotizaciones con re-
lativa poca pérdida 
Se vendieron en la apertura cincuenta 
comunes de la CouipafUa Manufacturera 
Nacional a 45, cerrando a distancia de 
44 114 a 46 314. 
E n la cotización oficial se vendieron 
cincuenta acciones del Panco Español a 
104 314 y 50 a 104 112. A l cierre se ven-
dieron otras cincuenta, a 104 11-, quedan 
do a 104 112 a 105 114. 
Los demás valores estuvieron inacti-
vos al declive y cerró el moit;ado a la 
expectativa. 
MERCADO AZUCARERO 
En New York se vendieron ayer: 
300 toneladas do azúcar blanco del 
Brasil a 14 centavos, costo, flete y se-
guro, base PC. ^ , . . _ , i 
6.000 sacos de azúcar de Cuba a 14 ¿1* 
centavos, costo y flote a flote « B . H . 
Howell and Son. 
Hay más v-ondedores % 14 113 centavos, 
costo y flete. 
Corró el mercado quieto. 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
' E l mercado está flojo, debido a la si-
tuación euiropea y aconsejamos tcma-r 
la oportunidad para comprar ferocarn-
¡les a estos tipos. 
Todos los indicios son de que conti-
nuarán las .iquidaciones por ahora 
MENDOZA Y CIA. 
8.15.—El mercado solairente tiene pe-
queñas reacciones, todo parece indicar 
que habrá más liquida'-i<>nes. 
.45.—Abre la Bolsa muy floja. 
9.12.—El mercado baja, debido a que 
la s i tuación europea presenta muy mal 
aspecto. 
10.00.—El dinero al 7 por 100. 
1.36.—El dinero al seis, aconsejamos 
comprar. 
CARR1LO Y F O R C A D E . 
B o l s a d s N e w Y o r k 
A G O S T O 9 
A c c i o n e s 
B o n o s 
I . 0 3 é . 9 0 0 
7 . 3 é 2 . 
PROMEDIOS DE LAS COTOACHX 
NES DE AZUCARES 
TES DB J U L I O 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . 16.3734 
Segunda quincena. , , 14.3535 
Del mes. 15.3176 
MATANZAS 
Primera quincena . . . . . . . 16.3784 
Segunda quincena . 14 .,¿553 
Del mes 15.2178 CARDatCAS 
Primera quincena 
Segunda quincena 





SAGUA L A G R A N D E 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. . . . . . . . 
Segunda quincena. . . , . . . . 
Del mes 
! • 1 lieos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. . . 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
taclón en los almacenos públicos do e«-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rus. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Armando Varajón. 
Habana, 9 de agosto do 1020. 
F E D K O V A R E L A K O a U E l R A , SWadJ-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A . 
Eecretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 9 











C A M B I O S 
New York, cable, 5IS P. 
Idem, visti . 114 P. 
Londres, rabie, 3.71. 
Londres, vista, 3.70. 
Londres, 60 dlv, 3.OS. 
París , cable, 37 112. 
París, vista, 37. 
Madrid, cable, 77 112 
Madrid, vista, 77. 
Hamburgo, cable, 10 112. 
Hamburgo. vista, 10. 
Zuvich, cable, 84. 
Zurich, vista, 83 112. 
"Milano, cable, 36 1|2. 
Milano, vista, 26 114. 
Bélgica, cable. . . . 
Béluica. vista, . . . 
Raterdam, cable, 35. 
Roterdam, vista, 34 5/j 
Amberes, cible, 40. 
Amberos, vista, 39 112. 
Toronto, cable, 80. 
Toronto, vista, 79 Si4. 
PRECIO DE LA JARCIA 
5 pulgadas, a $22.59 
3|4 % 6 pulgadas. « 
Sisal de 3|4 a 
^ i n t a l . 
Si bal R E Y , do 
f25 50 quintal 
Manila corriente, do 314 a 6 pulgaCas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, da 814 « 
S pulgadas, a $34.00 quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
.Rep. de Cuba Speyer Nominal. 
Rep. do Cuta 4 4112 por 100. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . - Nominal. 
A. Habana, la . Hip Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip Nominal. 
F . C Unidos ^C111"^1-
Gas y Electricidad. . . . . . Jf> Sin 
Havana Electric Ry Nominal. 
H. F . R. y Co. Hip. Ors. (en 
circulación) ^ í ? } 
Cuban Tcleohone 74 
Cervecm-a Int., la . IHp. . . . 96 100 
Obligaciones de la Manufactn-
rera Nacional 98% 100% 
ACCIONE» 
Banco Español. . . . -. . . . 104% 106 
Banco Nacional. . . . . . . 187 
Banco Internacional. . . . 101 Sin 
F . C. Unidos 82 ^84^ 
Havana Electric pref. . . . lOíHi 1<>*Vi 
Havana Electric com. . . . 93 94V3 
Nueva Fábrica de Hielo, . • Nominal. 
Cervecera Int., nref 95 Sm 
Cervecera Int., com 45 Sin 
Teléfono, preferidas 93 9«> 
Teléfono, comunes. . . . . 81 83 
Empresa Naviera, pref. . . . 82 9o 
Empresa NavNiera, com. . . . 71. 80 
Cnba Cañe, pref. Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía do Pesco y Navega-
ción, preferidas 60 100 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes. NomlnaL 
Unión Americana da Segu-
ros 173 183 
Idem Bcneficla.rias 7€ 80 
Compañía Manufacturera Na-
cional, proferidas 08% 73 
Corr^fiía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . . . 44% 47 
Licorera Cubana, pref. . . . 58% 61 
Licorera Cubana, com. . . . 153A 18% 
Compañía Nacional ele Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . Nominal. 
Comnañía Internacional do Se-
guros, preferidas 90 Sin 
Compañía" Internacional do So-
guvos, corrunes Nominal. 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 56 80 
CompafHn Va<iional da Calza-
do, comunes 46 Sin 
Compañía de .Tarda de Ma-
tanzas, proferidas 70 80 
Compañía de .larcia de Ma-
tanzas, sindicadas. ., . . 70 80 
Compañía de . larda de Ma-
tanzas, comunes 40% 45 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, com. sind 40% 4o 
B O L S I N 
Cotización de las 4 p. m. 
AGOSTO a 










L a apertura del Morcado en el día de 
bey demostró que el pesimismo más ab-
soluto se ha apoderado de la nación ame-
ricana. Fuertes órdenes de liquidaciones 
distribuidas antes del abre. prodneen 
nna baja do 2 a 15 puntos en la lista, 
general y solo en la r.rimera hora se 
opera en cuatrocientas mil acciones. 
L a baja continua ón la segunda hora 
sin que nlnnguna Kefíal de sostén se vea 
en ningún .ncmento. 
Los cambios sobre Europa descienden 
en grandes (iroporclones y el dinero pa-
ira renovaciones se ofrece al 7 por 100. 
Despufs de medio dia el dinero so 
ofrece al 6 y algunos v-ilores come los 
de equipos y ferrocarriles reponen en 
parto las pérdidas Iniciales pero, el res-
to del Marcado actúa con gran pesadez. 
E l dfa 3® do Abril último en que fue-
ron cotiMdas las acciones de la Compa-
ñía "Punta Alegre" a 120, valia la com-
píiílía 27 millones ochocientos cuarenta 
mil pesos. Cotizadas boy a 74 solo repro 
sonta uno de 17 millones ciento sesenta 
y ocho rail ?>esos, enseñando una pérdida 
de diez millones seiscientos setenta y 
dos mil pesos. 
E s imposible obtener ninguna decla-
i ación de los Administradores, acerca 
de lo que hay de verdad en la desapari-





Londres, 3 á\\. . . . . 
Londres. 60 á'lv 
París, 3 dlv. . . . . . 
Alemania 



















Azúcar centrífuga de guarapo ba«ie Wl 
gradea de polarización, en los almacenes 
Atenc ión Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A «LA T E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O B L E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novil las, peli-finas» r a -
za de Puerto Rico, propias para la 
cr ianza . E jemplares escogidos para 
Padrote. 
GANxADO D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora , de Cartagena, C o v e ñ a y Zlspata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
, pletos de ganado para hierba de Co" 
Banw üísvaüol. . : 
F , C. Unidos. . . , 
Hnvana Electric pref. . . . 
Havana Electric com. . . . 
Teléfono, pref r. - . 
Teléfono, com. . . . . . . . 
Naviera, pref . • 
Naviera, comunes. . ' . , > . . 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . . 
Cuba Cano, comunes. . . . 
Corrpañía Cubana <Je Pesca t 
Naviera, pref 
Compañía Cubana <J© Pesca y 
Navegación, ecun 
( pw.n nispano Amerlcíin* n* 
Seguros 
fnfor, (Tisprno Americana d® 
Seguros, Be 
Union Olí Company . . . 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 
«•ubnn Tire an^ Rubber Co., 
comunes . - . 
Comnañfa Manuíp^tnrera Na-
cional, preferidas. . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 
Ceirpnfifn Licorera Cubana, 
preferidas. . . 
Conpañía Licorera Cubana, 
comunes . . . . 
Compañía Nacional do Calza-
zado, preferidas. . . . . 
Oomoañía Nacional de Calza-
zado, comunes 
Compañía rje larcia d* Matan-
zas, preferidas 
Compañía d« Jarcia d© Matan-
zas, sindicadas. . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . . 
Compañía c\e .farda de Matan-
zas, sindicadas 
Coto- Vén. 
, 104% 105*4 
. 82 85 
. 101 104% 
. 93 94% 
. 83 96 
. 81 85 
. 82 95 























L a s acciones de Miiler y Cía. es decir ' lombia y Puerto Cabello en cualquier 
de "Keystope Tire" se evndieron hoy a ¡ puerto de la costa sur de Cuba. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R K D O R . B S - N O T A T U O S C O M E R C I A L E S 
I A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e C u b a . E s t á n a b o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
13. Las de Iridian Packing continúan in 
cotizadas. Hace solo un año se cotiza-
ban a 127 y 51 respertlvninente y Miller 
y Cfa. dec ían: "Esperamos precios con-
siderablesmente mSs altos en estos va-
lores. 
Natchan Miler. jefo de la firma figu-
ra en el consejo de directores de esas 
compañías y dirige el sindicato formado 
para su manipulación y sostenimiento. 
E n Francia fué condenado a trabajos 
forzados Mr. Rochette, prominente hom 
bre de negocios por hab*»r figurado como 
promotor de una compauía de minas a 
base de fraude. 
Mr. Rochette fué a presidio por haber 
robado a sus clinetes. siendo antes ex-
pulsado de ia Bolsa de Parts que lo en-
tregó a la justicia ordinaria. 
Con un volúmen do ir.íis de un millón 
de aciones en que se operó en el día, 
cierra el Mercado entro los más bajos 
precios registrados en e! dia. 
B E T A N C O U R T y CIA. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. . 
A L 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o a s t t í a á o i n . - T e L A - ? » 3 2 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
AGOSTO 9 
L A V E N T A « N 1>1JD 
cotizaciones del mercado son las 
k..,-.<sntes: 
Vacuno (sin opera«lone3, por falta de 
existencia). 
Cerda, de 25 a 30 cenvavos. 
Lanar, de 40 a 51 centavos. 
M A T A D E R O INDÜSTTlTAti 
L a s roseo beneficiadas en earte ma-
tadero so cotizan a los sliruontoa pro-ttom 
Vacuno (sin operaciones). 
Cerda, de 85 centavos a un peso. 
Lanar, de $1.20 a $1.4u. 





Entradas de ganado. 
No hubo ni so anuncia ninguna c-xpo-
dición hasta el día catorce de los co-
rrientes, en que llegará el vapor Bon-
bam, que trae un buen .'argainento du 
ganado vacuno y de cerda para la casa 
Lykes Bros Inc. 
Varías cotizaciones. 
T A N C A J B 
So rende de 80 a 12 3 petos la tonela-
da, según calidad. 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio Lez 
l í c ipac ión superior a la quinta part 
Central Canar ias . C o m p a ñ í a Azucare 
,lunta General Exraord inar ia a los a 
dia 30 del p r ó x i m o mes de A& 'a a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
g é s l m o sezto de los Estatutos. 
Habana, J u l i o 13 de 1920. 
8 0 d - : i íí. 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
r a Sociedad A n ó n i m a , se coavoca a 
ccionlstas de dieba C o m p a ñ í a para el 
las 4 de l a tarde en el local que 
e E r b l t l , Cuba 48. en esta Ciudadi 
mos a que se refiere el a r t í c u l o trt. 
Aurel io S o l é . 
Secretarlo accidental. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s » 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z á c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a IndustriaSo 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o m e n t a - C u e n t a s de Aliorros Gto, 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S * 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
PBZÜ5IAS 
Actualmcnt»'. se cotizan do 8C a 190 
pesos la tonelada 
HUESOS 
Do 90 centavos a un vno-
S A N G R E CONCENTRADA 
Sogiin clase y calidad, so cotiza db 109 
a 150 pesos la tonelada. 
ARTAS 
So renden por tonelada», do 75 a 150 
XMHOft. 
E L T I E M P O 
0BSEEYAT0K10 NACIOJíAIi 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano de Greenwicb: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
del R í o 763.5. Habana 764.72. Roque, 
765.00. Camagiiey 762.0. 
Temperatura: P i n a r del R í o 24.0. 
Habana 22.2. Roque 25.0. Camagiiey, 
24.0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros pbr segundo: P i n a r del R í o NB. 
flojo. H a b a n a E , 2.7. Roque N B flo-
jo. C a m a g ü e y S É . 1.9. 
Estado del cielo: P i n a r del R í o y 
Camagiiey cubierto. Habana, parte cu 
bierto. Roque, despejado. 
A y e r l l o v i ó en toda l a provincia de 
P i n a r del R í o , Marianao, Regla , C a . 
labazar. Habana , Santiago de las V e -
gas, Arroyo Naranjo, Jaruco Santa 
Cruz del Norte, Corral i l lo , Centra l 
Hersy , San Antonio, R í o Blanco, B a i . 
noa, Campo Florido, Arroyo Apolo, 
San Pelipe, Bejuca l , Q u i v i c á n , San-
ta María del Rosarlo , San J o s é de las 
L a j a s , Cotorro, Managua, G ü i n e s , C a -
talina. Madruga, Campamento Colum-
bia, Palos, Nueva Paz , Aguacate, Jo-
vellanos, Coliseo, Socorro, Carlos R o -
jas , C á r d e n a s , Mart í , M á l x m o G ó m e z , 
Cascaja l , San Pedro M a y a b ó n , Pedro 
Betancourt, J a g ü e y Grande, Sabani-
l la , U n i ó n de los Reyes , A lacranes . 
G ü i r a Macurijes, Agramont 
B o l o n d r ó n , Canas!, Perico rT' ^ 
n a g ü l s e s , San J o s é de ios'rT^6'Bi 
bos, Tinguaro, Matanzas, ^ 
Grande, Rancbo Veloz Tu i ni T̂14 'i 
del Medio, Manacas, G u S Í ' Z ^ 
Baez, Fomento, Remedios ^TCabc!-
Y a g u a j a y Mayajigua, C a m a j u a ^ -
lamaiica. Mata, Quinta, Cifuent S!u 
cetas, Buena Vista , Quemados ^ P; 
nes, Manicaragua, Sancti ¿ L ^ 
San J u a n de las Veras, WvltQs' 
Pa lmlra , Santa Luc ia , T u n a s " ' ' 
ranza, Santo Domingo, Santa' r 
en toda la provincia de C a m , ^ ' 
Mayarí , Fel ton, Sampré, S í ^ 
Tinguaro, Miranda, Tiguaboa 
Songo, San L u i s , Palmarito, ¿05 5 
minos y B I r a n . 
L i b r o s y 
R e v i s t a s 
De l a casa "Roma", OHelllv 
bemos recibido las revistas sijmj 
"Caras y Caretas',—Revista I , 
trada universal que se publiea» 
uenos Aires y c ircula en ambos-nm; 
dos, con prufus ióu de grabados 
"Cosmopolitan"'. —Uno de ios bL 
gazines m á s celebrados. 
"Science and inventior". —De ir. 
ventos y ciencias en general. 
"Class ic ' . —Magaziue famoso m-
sus grabados ar t í s t i cos . También 5! 
recibe en R o m a la goma de pegai 
Cico, l a mejor porque no se conon;. 
pe nunca; y el pe tró leo Laryparaeij. 
bellecer y sanear el pelo. 
" E l Hera ld y y el New York Amen, 
can", ediciones dominicales 
das en colores. 
A C M E O P M G C O R P O R A I i 
L i n a r e g u l a r a m e r i c a n a é e vapores de carga 
entre N u e v a Y o r k y l a H a b a n a . 
L O S V A P O R E S 
"CITY OF ATLANT 
K R A K O W 
S a l d r á n p r ó x i m a m e n t e d e l a H a b a n a y 
r e c i b e n c a r g a g e n e r a l p a r a N u e v a Y o r k . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
C O N S I G N A T A R I O 
A R M E N I O L A V I L L A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 2 2 . 
T E L . M - 2 3 9 3 . 
C S645 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I » 4 4 ' 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , ^ P 0 * * 4 ? ! ^ de 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i e t r a a » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a ^ a f r d ^ ! ¿ i » 
r e s . a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c e » 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A _ Ñ U M E R O 1 
C6314 Ind. lo. s e . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & O 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n ^ 
Pif?os por c i M e , giros de l e t r a s a t o á a s par te s « s i m ^ J % 
sitos en coeRía c o r r l e a l e , c o a i a r a y veota de ^!o?eSjPi? ¿ j g ^ n * 
noraclones, d e s c a e a t o j . p r é s t a i n a s con g a r a n t í a , 
dad p a r a va lores y a l t u j a s , c i e n t a s de absrroSt 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , 
S1 
A í i O L X X X V l I i 
D I A R I O P E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
VIDA OBRERA 
Trtg «©scadores acordaron presentar 
unas bases a los patronos 
•pw* ia asamblea celebrada en el 
r^ntro Obrero, de l a F e d e r a c i ó n de 
« ! h í a se reunieron los pescadores en 
Asamblea General acordando presen 
tar 
. unas bases a las casas armado-
as, por las que recaban aumento de 
ÍOT&ver la U n i ó n do Fogoneros las 
dio a conocer en ol siguiente mam-
fiecto0mpañeros: E n l a noche del s á b a -
día 7 ¿el que cursa , reunidas en 
n° tro centro Obrero las tr ipulado 
nes de los viveros en puerto, se acor 
ha lo siguiente: 
Primero.—Que vistas las insisten-
•ias de las autoridades m a r í t i m a s , y 
teniendo a lu vez un pacto firmado 
_ ia Capitanía del Puerto aesde la 
solución del movimiento pasado, en 
el cual se determinaba el precio de 
la c h e m a y del pargo, h i c i é s e m o s en-
trega del pescado que actualmente 
tenemos pescado en las amarras a las 
casas armadoras. 
Segundo.—Que d e s p u é s de hacer en 
trega de este pescado no se salga á la 
mar en iguales condiciones, sino a 
base del aumento del precio del pes-
cado s e g ú n las peticiones acordadas, 
que son: Cherna a 15 centavos l ibra 
y Pargo a 20 centavos. (Se entienden 
estos precios para los pescadores). 
T e r c e r o . — L a s c o m p a ñ í a s p o n d r á n 
lanchas de su propiedad para el trans 
porte de los utensilios de F e r r e t e r í a y 
otros. 
C u a r t o . — L a C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca y N a v e g a c i ó n , a s í como la del 
s e ñ o r Benochea, p a g a r á n el consumo 
de luz en los barcos de su propiedad, 
a l igual que lo hacen las d e m á s Com-
p a ñ í a s . 
E s t a s son las Bases que t e n d r á n 
que aceptar, firmándolas cada una de 
las c o m p a ñ í a s de pesca ante esta Se-
cre tar ía , s i quieren que se salga a 
la m a r ; de lo contrar-'o, se advierte 
a los c o m p a ñ e r o s que cualquier V i v e , 
ro que saliese s in estas condiciones 
pulsados de esta U n i ó n . 
Por el C o m i t é de l a U n i ó n de Fogo-
neros, Marineros y similares. 
Seveo-o Clr lno O«orlo, Secretario 
Gonera l .—Juan A r é r a l o , 'Secretarlo 
Organizador. 
L A F E D E H A C I O N D E L R A M O D E 
M A D E R A D E L A P R O Y O C I A D E 
L A H A B A N A 
E l C o m i t é Ejecut ivo de esta Fede . 
r a c i ó n reunido en asamblea extraor-
d i n a r i a a c o r d ó d e s p u é s de conocer 
una c o m u n i c a c i ó n del Sindicato de 
Conductores y Motoristas, prestarles 
el apoyo que sol icitaran. 
E L S r N I D C A T O D E L R A M O D E 
COIVSTRTJCCIOIÍ 
i E s t a sociedad p a s ó una c ircu lar a 
los asociados, I n t e r e s á n d o l a coope-
r a c i ó n a l Sindicato de Conductores y 
Motoristas. 
da por los <iue volvieron a l trabajo, 
queriendo recabar la solidaridad de 
todos. I 
E L C O M I T E COJTJTJTmvO D E L A 
I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
A y e r nos p a r t i c i p ó el presidente de 
esta a g r u p a c i ó n , que h a b í a n llegado 
en gran n ú m e r o huelguistas proceden-
tes de Tampa . 
L a huelga no h a tenido v a r i a c i ó n . 
i C . AlTare» 
L O S D E L A S F A B R I C A S D E C H O -
C O L A T E S 
M C o m i t é del Sindicato U n i ó n de 
Obreros de las F á b r i c a s de Chocola-
tes, Gallet icas y Confituras, I m p r i m i ó 
se c o n s i d e r a r á n sus tripulantes ex- otro b o l e t í n sobre la actitud adopta 
m 1 «i1 
Anunc clasificados de última hora 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ ' T Í O X I I ^ A N " ' ^ O S H A B I T A C I O N E S 
S^imtas a personas de orden. 50 pesos, 
miles eS ^ . I n f o r m a n : Infanta. 
115, esquina a ban dose. 
SE D E S E A COLOCAR JTSJL PENIKSTT- , T ^ E D A D O : E X i A C A I / L E D E I . I X E A , lar en casa de moralidad, de criada j V cerca del crucero, se vende una her-
de mano o comedor. Informan en 
Ignacio, 16. 
30109 12 ag. 
San mosa casa de dos plantas con todas las 
comodidades y garage. Precio 90.000 pe-
sos. G. del Monte, Habana, 82. 
30081 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- . v T . r . T r 
O. cha de criada de mano o de'manejado- una bífera f a s ? d^ t r t ^ S a V E Í f 1015 
r a : entiende algo de cocina. Informan: ^ a r f f ^ ion J f plSOS¿ con 
Fstrel la 63 1 , superficie de 190 metros y buena 
30105 • 12 aa- íabrlcación. Agua redimida. Precio 75.000 
.— luo ^ ,ag- / pesos. G. del Monte, Habana, 82. 
ae ' C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pon-
g' _ i lO'i nsular de criada de mano o camare- ¡V^' S4IÍ' L A Z A R O S E V E N D E UNA gran 
ra de las cosa cosasHCrliuaniuaniuan -L^ residencia de dos plantas y esqul-
ventilada con su buena 1 ra de hotel; es práctica para cualquiera "a. con más de 800 metros, todo fabrica-
servicios independientes. 17 de las dos cosas; lleva bastante tiempo do, a razOn de 200 pesos el metro. G del 
r;r^i!Qtn¿A ESPLENDIDA ha ita 
C * ' . f ~,iv ventilada, con su buena, ^ , ^ ^.^^.v.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • 
O ción, ^ y j ^ v L independientes. 17 de las dos cosas; lleva bastante tiempo do, a razOn de 200 pesos el metro 
terraza y p̂ i a Prosperidad. ' en el país . Informan en Chacón, 36, en- i Monte, Habana, 82. 
y ,C'„„a't0S ae 14 ag. i trada por Monserrate, habitación núme 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Lesionado grave 
Rosendo A g ü e r o y Menéndez , veci-
no de Bernaza 42, fué asistido ano. 
che en el centro de socorros del Ce-
rro, por el doctor G ó m e z , de graves 
lesiones diseminadas por' el cuerpo, 
las que se produjo casualmente a l 
caerse del estribo de un c a m i ó n , en 
l a calzada de Puentes Grandes. 
A g r e s i ó n 
E n el c e n t r ó de socorros de J e s ú s 
del Monte fué asistido anoche de le 
siones graves en la cabeza, J ua n Quin 
tana Rivero, vecino de Agua Dulce 
numero 15. 
Dichas lesiones se las produjo A m é -
rico L ó p e z Santana, de Agua Dulce 
n ú m e r o 8, al pegalre con un palo 
te de Tampico y escala, consignado h W. 
S. Smith. 
MANTFIICSTO 310.—Goleta americana 
Y- T. BOYCB, capi'.An Popter, proce-
lentc de Tampa. cr-nsJgRadQ a l.ykes 
de Bbronswlck, eOESÍfrneflo 
Bros." 




Iglesias r-laz y 
dera. 5o.G58 piezas ma-
MAXíFIESTO 333.-Vapor 
LAKB; DÜNMOKK cai'it.tn Dnvis, I 
cetíerite de ArecilH» cí.nslrnaao 
Orden. 
E n lastre. LÍ--r. 
la 
M A N I F I E S T O .•¡17. — Vajlor americano 
I I . M. F E A O I ^ K R . capitán AVhite, pro-
cedente de cy ^ est consisnado a l i . 
ü . Uraniií>n. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 318.—Víjdot americano MTjNDAÎ K. capitán Uassell. proreJen-
te de Norfolk, consignado a Mnnson 
Li. Erannen. 
Con carga general, 
M A N I F I E S T O 319.-vapor d* guerra 
i japonas KASUGA; capitftr. Tereska, pro-
I ^dente de Hampton ttoaíls. r-onslgnado 
al Cónsul. E n 5 días, 7,000 toneladas. 
A las 7 y 1? a. m. 
M A N I F I E S T O 320.-V:iT>or americano1 
J . R. PARjíOTT. capitán Ehelan pro-
cedente de Key West, (onsismárlo a R. 
E . Brannen. 
E n 9 días, A 7as 7 y 30 
1 ^ ^ T F I E ? ? . T O :(21--''a'>or americano 
KIOWA. capitán Walker, procedente de 
New York, consignado a W . H . STOHIi 
Con carga genera!. 
«T^^F,IKSTOJt?l2---V''''10r fcAKB 
^ • i A3'M1' c?Pltán Keller, procedente de 
filadelfia, consignado a D. Bacon 
Regla Coal Co: 2,9Sfj toneladas 
bón. 
MANIFÍE 




¡FTO 334.—Vapor brás.'Ieflo 
capitán Sllvera. procedente 





Co: 803 toneladas 
car 
M A N I F I E S T O " 
E . R. EMKTil . r 
dente de CháTleat 
lleyá y linos. 
Hilvana Electric 
carbón mineral. , 
M A N I F I E S T O 83(8.—Vapor a-neriMno 
H M. FIjAGEER, capitán WhUc, pro-
cederte de Key West, ccnslgnado a R 
l-i. Branner. 
Con carga genornl 
M A N I F I E S T O 3X8.—V:-por americano 
MI A MI, capitán Phelan, procedente de 
Key WeSt, consignado a R . E . Eran-
nen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 339.—Vapor americano 
J . R . P A R E O T T , capitán Phelan. pro-
cedente de Key West,, consignado a R 
E Erannen. 
. Con carga general. . 
M A N I F I E S T O 34C.—.Vipor americano 
MC G R E A R Y COT7NTR>, capitán Jo-
hansen, procedente de EaltimoTC y es-
paia. consisnado a Munson S. Fine. 
Con carga general. 
co menos grave, en la cabeza. Migué1 
Cal le jas i n g r e s ó en l a casa de saluc 
Covadonga para atender a su c u r a 
c ión . i . 
• • t 
Hurtos 
E l s e ñ o r Jomes Henry Bennettej 
vecino del Hotel Sevi l la , en una de 
nuncia que f o r m u l ó en la Jefatura 
de la po lc i í a júdic ia l , manifiesta Que 
por la m a ñ a n a l l a m ó a un camarero 
para pagarle dos pesos, que extrajo 
de una cartera donde guardaba 600 
pesos, y la cual d e s p u é s g u a r d ó e% 
uno de los bolsillos del p a n t a l ó n , y 
que a l día siguiente, por la m a ñ a n a , 
no tó que le h a b í a n s u s t r a í d o l a c a r -
tera. P a r a penetrar en l a habitacióní 
que ocupa el perjudicado en el Ho-i 
tel Sei l la, no hubo necesidad de ejer 
cer violencia. No se sabe q u i é n pueda 
ser el autor de este hurto, del qua 
se d ió cuenta al juez de ins t rucc iórr 
de la S e c c i ó n Cuarta . 
M A N I F I 
M A N I F I E S T O 303.-Vni-or 
R E I N A M/<.RIA C R I S T I N A 




r o T n p i p T E S ' r 0 - . - 3 3 V Víipor español «.OTOPAGT. capitán Kcvineh . de rhar-leston en 5 días, con 2.̂ .1 toneladas 33 tripu.antes p Pelleyá Ilr.o a las 3 v .35 
cnSf7ana, Kle^tric Kv- 3.6a5 toneladas carbón mineral. Con carga general. 
•^T^-^fP8'1,0 323.-Goleta ameiicam 
F L E C H A S , capitán EdT.ards. nroceaenT. 
ae Mobila, ^onsixnado a R. Cardona 
Orden 443,000 pies madera. 
j ^rrArÍTFIKRTO 324.-V?.nor americano 
( jVIIAMT. capitán Phelan. procedente de 
Key West, consignado a R . L Eran-
nen. , 
Con carera treneraT. 
M A N I F I E S T O 325:—Vanor am'eri'-ano 
WACOT'TA; capitán Smith, procedente 
de New York,, cojisignado a W H. 
Smith. 
Con carga general. 
^TTSÍÍXCION A L T A F A K A M A T K I -
H monio o señoras. Obrapia, 72, mo-
14. 
30103 12 ag. 
12 ag. 
OE^SOlilCITA UN SOCIO D E CUARTO. 
S nav baño, luz eléctrica y demás ser-
vicios 'sanitarios. Obispo, 98, Optica. 
30106 i r „ s — 
S Í ^ ^ e n ^ a ^ ? ? » 1 - " " ! C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
entré Habana y Compostela. 
30095 ^ ag 
UNA SEÑORA PETíINSUI-AR D E S E A colocarse de criada de manos; no es 
joven; en la misma una joven para, 
cuartos; las dos tienen recomendaciones, i 
Para informes : Industria, 72. 
30098 12 ag. 
T T E D A D O : E X E A C A E E E 11, C E R C A , , 
V de Paseo, se vende una bonita casa ' t 
compuesta de sala, saleta, cíuco habita-
clones, bafio y servicio para criados. 
Superficie 683 metros. Precio 50.000 pe-
sos. G. del Monte, Habana, 82. 
T ^ f S F ^ T O 307.-Goleta americana 
JSEAND HOME, capitán Pinder. proce-
dente de Ke:, West, en 1 ,lfa, con 451 
oneladas de J . Costa. 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
O E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
O para hacer la limpieza de una casa 
v que sepa cocinar para un matrimonio 
solo Se da buen sueldo. Carlos I I I y 
Avesterán, altos del café. Número 1. 
•30092 12 aS'-
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
¡5 no para ayudar con una niña. Obis-
po, número 98. 
G0119 12 ag. 
C O C Í N E R A S 
CE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
O ca o de color. Jesús María, 57, altos. 
30084 12 ag. 
/BOCINERA: SE NECESITA UNA CO-
\ j ciñera que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A, 
altos; de 1 en adelante. 
_ 30075 ' 17 ag. _ 
C E SOLICITA UÑA COCINERA QUE 
O sea seria y aseada para matrimonio 
polo. Informes: Manrique, 103, casi es-
quina a Dragones. 
30090 12 ag. 
C O CIÑERA EN 
143, altos. 
13 ag. 
O E NECESITA UNA 
O Com Co post&Ia, 30097 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SE DESEA SABER D E A N G E L E R E T -re, que estaba en'Santiago de Cuba, 
informes a su hermano Benigno, que tra-
baja en la panadería Reguladora, Espa-
ña y Neptuno, 16, Habana. 
.JOOS] 14 ag. 
T^ESEO SABER D E ISOLTNA »AN-
V chez. Servando Sánchez calle Sol, 
numero 13 y 15. E l Porvenir. 
30094 12 ag. 
V A R I O S ™ 
\ L C E S I T O A G E N T E S , C O M E R C I A L Y 
mli^.0c,alme.nte de reputación. Tengo el 
(, ° "^gocio, el que tiene más consumo, 
noi™ „ da mujer usa y paga; el mejor 
Pcmo de arroz adherente, francés. Si us-
nr^-H aetlv?.' fonoce su localidad y es 
'ni? rto^ y,- ̂ ene referencias completas 
torio .- (llr,Jase por escrito a Labora-
coa! AranSuren> número 75, Guanaba-
•— . 14 ag. 
Muchacho: Se so l i c i ta u n m u -
chacho de 16 a 1 8 a ñ o s , que 
tenga padre o m a d r e o a l -
guien que lo r e p r e s e n t e , p a -
ra a y u d a r a l a l i m p i e z a y 
hacer m a n d a d o s . C a l z a d a , 
56, esquina a F , b a j o s . V e -
dado. P a r a t r a t a r , t odos los 
dlas de 1 2 a 4 . 
Q E COLOCA S E S O R A E S P A D O L A CON 
v3 una niña de 30 meses, para cuartos o 
cocina, para j^h matrimonio o corta fa-
milia ; puede dormir en la colocación. No 
se admiten tarjetas. Cuba, 24. 
30079 12 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O' peninsular de criada de cuartos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan i Piñera, 1, antiguo. 
Cerro. 
30077 12 ag. 
SE D E S E A COLOCAR, P A R A L I M P I E -za de habitaciones, una joven penin-
sular. Informan en Bernal, 5 y 7, taller 
de lavado. 
30045 12 ag. 
T R E D A D O : E N L A C A L L E 4, C E R C A 
-iqc 3¿«se venden dos solares: uno, 
13,66 por 50; el otro, 23 por 50, a 40 pe-
seso y 50. respectivamente. G. del Mon-
te, Habana, 82. 
T 3 A R A T A S ; S E V E N D E N P E Q U E R A S 
fmqultas en el Wajay, con frente a 
la carret«ra, agua potable v duz elóc-
trtea. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta «ue sea 
su posición, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rlísticas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad 
na 82eS 7 planos: G- del Monte, Haba-
R U S T I C A S 
n T ^ ^ ^ 1 ^ 7 ^ ^ 8 - - fk l e ta americana 
C I T Y OP T A R P O N SPKINGS. capitán 
Moons, procedente de Key West con-
signado a I I . Cardona ' ' C 
m?Í̂ IFIES.Tk0 ?0®TVapor americano MIAMI, capitfln Phelan, procedente de •¡-fine. 
E l D I A D I O D E L A M A R I -
NA es e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n en Calía. 
U n l l a v e r o 
Se p r e s e n t ó ayer a la po l ic ía elj 
s e ñ o r Natalio Torres y Ruiz , dueñoi 
de l a bodega situada en Avenida da( 
l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 100, denuncianJ 
do que con una tarjeta de recomen-* 
d a c i ó n del s e ñ o r J o s é Mart ínez , em-J 
pleado del tostadero de c a f é L a Viz^j 
ca ína , se le p r e s e n t ó en su estable-' 
cimiento un individuo de l a r a z a blaaj 
ca para que le dieran c o l o c a c i ó n , f<. 
que ese desconocido, en un descuido/ 
le sustrajo del c a j ó n de l a venta l»j 
cantidad de cien pesos, d á n d o s e ««•) 
el acto a la fuga. 
M A N I F I E S T O 
SANTA C L A R A 
te de Savar.nah, 
y Co. 









E n la tarde de ayer fueron proce-* 
sados los siguientes individuos: 
Eugenio Morales Pie , con doscien-
tos pesos de fianza; Ricardo Rendónl 
A m o r ó s , por un delito de robo, coní 
trescientos pesos de f ianza; Enrique! 
Acosta Acosta, Juan M a r t í n e z Mendo-
za y Lorenzo Garc ía G o n z á l e z , po*| 
un delito de burto, s e ñ a l á n d o s e l e ú 
carbón mi-
M A N I F I B S T O :i27.-remolcador ame-
ricano C L I N C H E C . c i^l tán Callenga, 
ga, procedente de Charleston, consigna-
do a Pelelyá Hnos. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 32íi.—"..archón america-
no S. C. W A R R I N E R . capitán Regan, 
procedente de Charleston,, consignado 
a Pelleyft y Hnos. 
Havana Electric R. y Co: 4,120 tone-
ladas carbón. 
Nuestro amigo el s e ñ o r Leopoldo 
Tejedor, nps ruega hagamos públ i co 
que viajando ayer en un a u t o m ó v i l 
Overland desde el Muelle de L u z ai 
F l o r i d a y Mis ión , dejó en el mismo cada uno fianza de trescientos pesos; 
u n llavero, conteniendo unas í l a v e s y j para poder disfrutar de l ibertad pro-' 
un peso mexicano. ( vis ional . 
E n la casa donde q u e d ó el pasa-
jero, se g r a t i f i c a r á a l que lo devuel-
va. 
M A N I F I E S T O 310.—Vapor 
J . R . P A R E O T T . capitán Phelan" pTtí 
cedente de Key West, ccnslgnado a R 
Key West, 
nen 
Con carga eren o mi 
onsignado a R. E. Bran-
araeri^ano 1 M A N I F I E S T O 329 -Chalana ame-ica-
„ricano 1 na u 2r, capit.-in Ghildren, proce-
dente de Cnarleston. consignado a Pe-
llevá y Hnos. 
E n lastre. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O : S E O F R E C E UN B U E N cocinero y repostero, para casa de 
comercio o particular. Informan: Compos-
tela y Amargura, carnicería. Teléfono 
A-5273. 
30093 12 ag. 
C H A U F F E U R S 
EN C A R R E T E R A , A CINCO K I L O M E -tros de la Habana, sé vende una fin-
ca de dos caballerías, o dos de una ca 
ballería; 
M A N I F I E S T O 312.—Vapor 
SANTIAVO. capitán Prouli, 
de New York, consignado 
Smith. 
E n lastre. 
ain ericano 
procedente 
a W . M. 
gran palmar, arboleda, río y 
preciosas alturas que dominan la Haba-
na para fabricación de chalets. Carre-
tera San Miguel, kilómetro 5, finca Na-
valles. 
30074 13 ag. 
. | E N S E Ñ A R I A S 
CL A S E S A D O M I C I L I O : SEÑORITA ta-quígrafa mecanógrafa da cuases a 
domicilio en las horas de la mañana, a 
precios módicos. Dirigirse, por escrito, 
a Suárez, 104, bajos, Habana. . 
CH U F E E U R E S P A « O L D E S E A COLO-carse en casa particnlar y no tiene 
pretensiones y prefiere mejor para el 
campo. Calle Cádiz, número 7̂  bajos, • 
30085 • 15 ag. 
30046 13 ag. 
V A R I O S 
Aviso importante. Solicito empleo; po-
cas pretensiones; maestro m e c á n i c o 
en general; experto en toda clase de 
motores y m a q u i n a r í a s ; voy donde 
quiera. Informan por escrito, M . Pale-
ro, Esperanza , 17, H a b a n a . 
30001 13 aff. 
AA C D E M I A en Luz, 17, altos E S P E C I A L D E I N G L E S , , Habana. Director: 
F . Manzanilla. Nota: el profesor es 
M A N I F I E S T O 313.-CIialo.na holande-
sa número 710. procedente de New York 
consignado a R . Dussaq. 
E n lastre! 
consignado a M. Otidr.y. 
M A N I F I E S T O 314.-Vapor americano 
E S P E R A N Z A , capitfln Avery, procoden-
r-iw i m 
1̂  A T > T > T T A T T T O 
M A N I F I E S T O 330.—Ve por ameri-ano 
H . M. FEfvCLiER. capitán WMto. pro-
cedente de Key West, C'-nsignado n R . 
L . Brar.nen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 331.- Vapor al^,n9n 
D I E N E . capitán Karstadt. procedente 
de Tampico, consignado a E . Hailbüt. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 332. —Vnno- americano 
B O X B U T T E , capitán Noren, procedente 
a c t o s 
n s t r u c c i ó n 
Quemaduras graves 
Miguel Cal le jas y Mart ínez , de 22 
a ñ o s de edad v vecino del Pasaje 
Montero S á n c h e z n ú m e r o 25, fué asis 
tido ayer en el primer centro de so-
corros de quemaduras graves dise-
minadas por el cuerpo. M a n i f e s t ó el 
paciente que se las produjo en el 
garage de F r a n k Robins, de Econo-
mía y ArseviaV.al incendiarse una la -
ta de gasolina por haber arrojado so 
bre la misma casualmente una cer i -
l l a encendida, Jhon Tey, vecino de 
Aldama n ú m e r o 83, quien t a m b i é n fué 
asistido de quemaduras, de p r o n ó s t i -
Olvldo 
L a cuarta e s t a c i ó n de p o l i c í a di<5 
cuenta ayer a l s e ñ o r juez de Ins truc -
c i ó n de l a s e c c i ó n segunda con u n a 
denuncia formulada por Alfredo G u -
mell , c a p i t á n del yatcb Maarya , a t r a -
cado a los muelles del Arsena l , erf 
l a uqe manifiesta Que dejó olvidado 
en un a u t o m ó v i l cuyo n ú m e r o ignora, 
un paquete que c o n t e n í a seis piezas 
de bronce y tres de hierro, por lo quei 
se estima perjudicado en l a cantidad» 
de cien pesos. 
nnwnniiiiwimiiiiuiiiwiHiiiii^^ wn n mili 
P E V E N D y UN C A R R I T O D E C U A T R O 
O ruedas propio para una finca. Se da 
en 60 pesos. Santaballa. Jesús del Mon-
te, 185. Teléfono 1-1356. 
30107 12 a g. 
D I N E R O E 
íLedelaci4Cead|ue%on Ta"Te%aalaiohde" Tomo 18-500 peso» a l doce por ciento 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
la noche. 
30117 24 
M I S C E L A N E A 
UN C A B A L L E R O CON G R A N D E E x -periencia, vastos conocimientos de 
administrador y excelentes referencias, 
ofrece sus servicios como manager o 
sub-manager, de un negocio comercial 
o industrial. L a Dominica. San Pedro 12, 
Habana. 
29999 12 ag. 
DE S E A E N C O N T R A R UNA C A S A ~ D E moralidad, para coser por día. In-
formes: Luco letra C, entre Santa "Fe-
licia y Herrera. 
29980 14 ag. 
T A Q U I G R A F A MECANOGRAFA, S E de-
X sea colocar una señorita que entien-
de de ambas cosas en casa de comercio 
u oficina respetable. Informarán: Com-
postela, 1. 
30033 
CA B L E S D E A C E R O D E E N CA-
Irreteles de 600 a 700 pies cada uno 
Vendo a 15 pesos quintal. 
TANQUES D E H I E R R O P A R A AGGA o petróleo, cerrados y abiertos. Ven-
do uno, cilindrico, de caldera, capacidad 
6.000 galones; otro ídem, de 3.000; otro 
2.500 y otros más. Municipio, número 25 
tercera cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. A. Bergés. Teléfono 1-1356 
30111 15 ag. 
Q E V E N D E UN TANQUE C I L I N D R I C O , 
nuevo por completo, de 22 pies por 
7 de diámetro, de 7.000 galones-; magní-
fico para petróleo o mieles; otro de 
6.000 galones. Je sús del Monte, 185, San-
taballa. Teléfono 1-1356. 
30112 15 ag. 
T A L L E R E S D E P A I L E R I A Y 
12 ag 
VI A J A N T E : S E O F R E C E A L COMER-i co : diez años .de práctica. Viaja to-
da la Kepubllca. Solo a comisión. Dir i -
girse por carta a : J . Coromina. An-
geles. 13, altos. 
300S2 12 ag 
Q E S O R I T A MECANOGRAFA, D E S E A 
empleo en oficina formal, sabe ta-
quigrafía, 1 
30063 Llamen al Teléfono M-2025. 14 ag 
13 ag. 
S V f a " ? ^ UAVAWerÁTpA-
1,10 solo- ai,, * la ropa de un matrimo-
AyesterSn POr meses- Carlos I I I 
^ x Leran, altos del café. Número 1. 
12 ag. 
' t 8 ^ ^ ? 5 ^ V E N D E D O R E S P A R A 
'««•mes T̂ Z * de /áCÍ1' ven^. Pa'a in-3̂0118 erced> númeio 108. 
^ T - " ^ " 13 agr. 
'TIN MUCHACHO DE"12 
'eer y escribirP%ra que sepa 
trenos infní.™ Se necesita que traipra 
ral,a r F°,ri?es- Lobengrin Palace, Mu-
13 ag. 
C W v : he MANO Y MANE-
^ U D 0 R A S 
' - " ^ a ^ n ^ i o ^ ^ J O V E N ESPASOLA 
,„ si J^d-0raÍ es cariñosa con los fertoan: M | r l ™ demeses, mejor. I n -
.. - . .if . ' f0, Santa Rosa Robau,/ ^JO^o ^^rolina Abella. J 
- T — 12 ag. I 
;arspE* PENI1TSULAB DESEA^-
¡COMERCIANTES! 
fl í ^ l 1 6 ^ 1 1 0 / x i ? e que Para enero 1 es-té formalizada la contabilidad de todo 
?n<?^C^i Í l0S .e£?ctos «i61 PaSO al E s -tado del 4 por 100 sobre utilidades. Eví-
™fM^SJ>01íSa^illdades> solicitando los servicios de la Gran Academia Comercial, 
fn™ ^oq*8311 Nlcolás 35. bajos. Telé-
írt*™^ K 3Ue cu,enta con personal 
idóneo dedicado exclusivamente a esta 
especialidad Ajustes convencionales. Pre-
cios reducidísimos. 
- 30122 _ _ 1 9 ag. 
T\ESEA COLOCARSE UN SOMBRE DE 
mediana edad, bien para sereno o 
portero o para ordenanza de oficina, 
en casa que sea seria; tiene personas 
T e ! é f o n o a A - S e n - I n f 0 ™ a ^ Monte. 381. 
30076 
A LOS Hacendados: Vendo 2.50O' chapas de 
hierro, de 16' T¿OT 8' por 1|4", planas y 
en magnífisa condiciones, propias para 
hacer grandes tanques para agua o pe- -
tróleo, a 6 pesos. También vendemos 100 ! Sol, perc acuda a la única Academia que 
vigas U, de 32' por 3" y 100 de 16' por por sn seriedad y competencia le ga 
al a ñ o . Buena g a r a n t í a . R a m ó n Her-
mida. 1-2857. 
20100 19 ag. 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por 
falta de ^quorum la junta general or< 
d iñar la convocada para el día 8 del 
actual, de orden, del s e ñ o r presidente 
y de acuerdo con los a r t í c u l o s 34 y 
35 de los Estatutos , se cita por se-
gunda v e á a los s e ñ o r e s asociados pa-
r a celebrar dicha junta a l a una y 
media de l a tarde del p r ó x i m o do-
mingo 15 del corriente mes. en el 
s a l ó n de fiestas del Centro Socia l ; en 
dicho acto r e g i r á n las mismas pres-
cripciones insertas en la anterior con 
vocatorla. 
Habana, 10 de agosto de 1920. 
Cósar Cr. Toledo, 
Secretario p. s. ^ 
Bennnc la 
' Manuel C a ñ i z a e r s Ipolitte, yecino 
de la calle de Campanario n ú m e r o 
121, en una denuncia que f o r m u l ó 
ayer dice que su m a m á Enr iqueta 
Ipolitte Labrador, de sesenta a ñ o s do 
edad y que se encuentra Invá l ida , es 
propietaria del solar yermo situado 
en l a calle 27 entre F y G, y que 
el d u e ñ o de l a esquina dé G y 27 
h a ordenado a Juan Ramos Pulido, 
que reside en C o n c e p c i ó n de la V a -
l l a n ú m e r o 54, QUe extienda u n a cer-
ca nueva hasta la mitad del terreno 
de l a propiedad de la m a m á del de-
nunciante, eon lo cual se perjudican 
sus intereses. E l s e ñ o r Ramos mani -
fiesta que esos trabajos los real iza 
por mandato de Edmundo Medar, que 
es vecino de Aven ida de I t a l i a y S a -
lud. Conoce de esta denuncia el se-
ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
T e r c e r a . 
Cicl istas lesionados 
E n el Hospital Calixto Garc ía i n -
gresaron ayer para ser asistidos do 
lesiones graves diseminadas por e l 
cuerpo, Antonio Garc ía B a r r e r a , ve-
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A , Fráctlc* de comercio, clases individuales, em-
pleando a sus discípulos y registrados 
y auxil iándolos. Se hacen trabajos por 
ajuste o sueldo. Se venden varios artícu-
los de fotografía y eléctricos, l i tros y 
medicinas, • homeopáticas alemanas. De 
11 a 1 y después de las 5. Lamparilla, 
63, accesoria. 
30009 13 ag 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hígase t«,qulgrafo-nie«an0sraío eiv ©spa-
3* y además 1.000 de tubos. Calzada de 
Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
Santaballa y Bergés. 
30110 15 ag. 
rantiza an aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 Auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccldn, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
O E V E N D E N V A R I A S ROMANAS D E 
OI 2.000, 1.000 y 500 libras; cablei de 
3|4 y 1 pulgada, de uso, a 15 pesos; rai-
les vía ancha, un taladro, dos tanques 
de 500 galones, cadenas limber. número peritaje mercantil, mecanografía. m*-
124 y 103, una llave de paso de 14 pulga- ' quinas de calcularr. Usted puede elegir 
das, cadenas lisas a 5 pesos. Santabn- | hora. Espléndido local, fresco y ven-
lia. .Tesfis del Monte, 185. Teléfono 1-1356. tilado. Precio» bajísimos. Pida nuestro 
30107 1° a^ I prospecto o v i s í t enes a cualquier hora. 
' Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejaidillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276a. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
A LOS MAESTROS DE OBRAS: SE ven 
- ^ L den como 400 fluses de cuatro pulga-
das, casi nuevos, propios para traba-
jos sanitarios. Santaballa, Je sús del 
Monte. 185. Teléfono 1-1356. 
30107 12 ag. 
" V " O ' O T T ' X T r v A c 
12 ag. 
(2EÍÍORITA E X T R A N J E R A S E O E R E -
h1 = fíle,1para ^acompafíar una señorita o 
^ ^ v L y e^uca,r n iños ; no tiene incon-
frnrí L en lr ^ calnPO- Habla el Inglés, 
flanees y español. Informan en Cerro 
»U, esquina Buenos Aires. Teléfono 
A-3349 
30054 12 ag. 
'rra .QLTGnAFA ex ingles, con po-
J - ca rapidez, desea empleo en oficina 
casa comercial, gabe español, 
i*. P. Cienfuegos, 44, altos. 
13 ag. 
banco 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
tí A 
'ocars 
U R B A N A S 
b!?.0s- Informo,,ma^ej;idora 0 criada de 
' f e Zanja- No s« 
D ¿¿¿T ^ 12 ag. i"nsular0L0CARSE J O V E N p e í -
r- Prefinr» criada de mano o come-
Sjero n e Poca familia. Ayestarán. 
12 ag. 
kdcha-rt* oa Dar,. ^ • — •» * ^ n i Olí A ' t ^ a r t o s tSe--'aclora 0 "ara criad, 
^í?n: canl ^. -t>n <'on '-eferencia. In 
X)LOCAR TINA 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smith Premier". L a más fuerte que se 
conoce; con su mesita: 45 pesos. Un mag-
nífico estuche matemáticas, 12 pesos. 
Cintas para máquinas de escribir, 50 
centavos una. Neptuno, 57, librería. 
20 ag. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Underwood". Ultimo modelo, flamante, 
ocn su mesita, 100 pesos. NI un centavo 
menos. San Miguel, 86, bajos. 
12_ a g. 
^ E V E N D E N DOS ARIVIARIÓS PKoT-
pios para casa de' modas o tren de 
caniPO. Autorizamos a los .padres de fa-
milia que concurran a las clasea. Núes* 
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
29257 S l a g 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
( 2 5 de fundado.) 
Re ina , 78. T e l é f o n o A-6568 . T e l é g r a - ! 
fo Eramos . 
E l curso empieza el primero de sep-
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
R e i n a , 5 . T e l é f o n o M - 9 3 7 3 . 
Esta tiene montado su sistema de en-
señanza al igual de los establecidos en 
las Academias Norte y Sudamericanas, 
garantizando en brev'e tiempo un com-
pleto éxito, tanto en las asignaturas 
comerciales, que son: Teneduría de l i -
bros. Taquigrafía "Pitman", Mecanogra-
fía al tacto. Aritmética Mercantil, Gra-
mática e Inglés, como en los cursos 
de preparatoria para los Ingresos en el 
Instituto, Escuelas de Veterinaria, de 
Ingenieros, Normales y Escuelas de Co-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Las nuevas clases principiarán « 1 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases partlcuiares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uniTersalmente 
como el me íor ^ ^os métodos hasta la 
fecha publicados. E s el f ^ i o racional, 
a la par sencillo y agr gg^le; con él 
podrá cualquier persona v...minar en pe-
co tlemP" 1* lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-madronas, así como le aseguramos tam . 
bién a aquellos que deseen ser maestros ] ción. pasta $1-50. 
en breve, ostentando el t í tu lo de las ¡ 26819 
Normales, que queda abierta la matrícu- | "~~ T — 
la, y que sólo admitiremos para este úl- I A P A n F M I A f A S T R O 
timo curso treinta alumnos. 
¿Desea usted abrirse paso en la vida, 
escalando los mejores puestos en cual-
quier orden intelectual? Si es así, le ro-
gamos nos haga una visita, la cual agra-
deceremos, y el Director de esta Insti-
tución, Sr. Luis García Díaz, tendrá su-
mo gusto en darle cuantos informes le 
pida. 
NO DEJE DE VISITARNOS 
R e i n a , 5 , a l tos . 
297 ' 12 ag. 
22 ag 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normls. de Maestras. Sii-lud, 67, 
¡ bajos. 
¡ C 730 ind 10 e 
tiembre. Primera e n s e ñ a n z a , Bachil le-j E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
s . 
lavado, vidrieras metálicas, una forman-
do ángulo, dos mármoles tamaño gran-
de, propios para mostradores; además, un 
lote suelto, un mostrador con frente de 
espejo, tanques chicos de cemento, dos 
bañaderas esmaltadas. Santaballa, Je-
sús del Monte, 1S5. Teléfono 1-1356. 
30107 12 ag. 
A U T O M O V I L E S 
•e Pefialver, 8S. 
13 ag —-
r • & por la encargada 
man • 'Vvlada de mano 
n™. i!116- número 3, alto¿ 
Vendo propiedad de dos pisos; renta 
280 pesos a l mes, $14.000 a l contado 
y $14.000 en hipoteca al ocho por cien-
to anual . D u e ñ a : Maria Lária , Santa 
Fe l i c ia , n ú m e r o 1, entré Justicia y 
Luco , J e s ú s del Mente. 
i' 19 ag. 
u S ^ P T 1 5 EN LA vib'oraTcalle 
— I ̂  Santa Irene, muy cerca de la Avenida , una casa con nortal ^aln • 
manejadora. , leta comedor tres habitaciones cocina; 
M Í ? t^-^86^103; ^ ^ « J e s : Manrique , „ I i1*-'- Lrato directo. 
12 ag. I 30089 14 ^ 
^ T E N D O E N CAMION E O R D , G A R A X I 
V zando su buen estado; carrocería 
Expreso; lo vendo dando 200 pesos al 
contado y el resto 50 pesos cada mes. 
Precio total 600 pesos. E . Sánchez. Telé-
fono A-2004. Luz y Compostela, oficina. 
30120 • 13 ag. ^ 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E A u -tomóviles en -«nera l y camiones. Se 
garantizan toda clase de trabajo? y se 
hacen reparaciones a domicilio. Calle Za-
pata, número 18. Teléfono A-1907. Rodrí-
guez v Fernández. 
30115 16 ag. 
Clases de Cálculo y Tenedaría ¿l« L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrendo 
cuotas muy económicas. Director: Abe> 
lardo 11. y Castro. Merc?.dereB. 40. alto». 
~ b a i l e s T n boga 
SEÑORITAS I N S T R U C T O R A S . Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Disposición, soltura, gracia, distinción, 
arte, posición, estilo, novedad Oportu-
nidad espléndida para señori tas y jóve-
nes. Especialidades : Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", 
Paso-doble, ' Schottisch, Classic-Tango, 
Sbim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por el día $3: clases colecti-
vas o de noche, curso, $5; y de día, ?10 
mensuales; también .clases privadas o 
colectivas a domicilio, as í como instruc-
ción individual en reuniones públicas, 
hoteles, etc. Apartado 1033. Teléfono 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Williams, Di-
rector. Actual instructor de la escue;la 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. 
C O L E G I O S A N l L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
! dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
¡ so en los Institutos y Universidad y una 
.. qne « n ! Perfecta preparación para la lucha por 
Administrador, e inmediatamente reci- i viaje a Barcelona obtuvo el ti- I vida. Está situado en la espléndida 
. . . , i tulo y Diploma da Hondr. L a enseñanza I Quinta San José, de Bella Vista, que 
i ocupa la manzana comprendida por las 
I calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
j l ia Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
i magnífica situación lo hace ser el Co-
í legio más saludable de la capital. Otran-
í des aulas, espléndido comedor, ventila-
| dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
• legios de Norte'América. Dirección: Be-
Profesor con t í tulo académico, se ofre- i iia v is ta y Primera, Víbora. Habana. Te-
ce para dar clases particulares o colee-1 léfono 1-1894 
tivas. Preparación para ingreso en lasj 29423 "0 ae 
distintas escuelas e Institutos. Bachl-! -.—..—*1— 
llerato completo. M. F . Neptuno, 63, al-1 P R O F E S O R A D E IDIOMAS, S K S O B I -
rato y C o m e r c i ó hasta obtener el t í 
tulo. Cuotas razonables. 
E L M E J O R P A R A I N T E R N O S Y 
M E D I O I N T E R N O S 
Absoluta disciplina y moral. Sus pro 
fesores (doce son Catedrát i cos y titu 
l a r e s ) . P ida informes a l Director o 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n esta Academia se enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 27 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
a r o s . Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
26860 16 ag. 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 pecciones será usted 
taquígrafo en inglés y español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . I ó-
pez, San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
?í-103^ Vnica Acadenrfia «ue prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Razones: no hay nrt-
cléo de pseudo profesores; no hay lr.-
jo engañoso y sí, las comodidades nece-
sarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente t 
en su propio hogar. Inglés comercial y 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libros, Gramática (especialmente or-
tograf ía) , aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas ele-
mentales y superiores. Clases para de-
pendientes de comercio y para obreros. 
Corte y costura. Se hacen trabajos en 
MImiógrafo y se enseña a manipularlo. 
Mecanografía al tacto, en dos meses. Cur-
sos de taquigrafía y mecanografía por 
correspondencia. Se remite lección da 
prueba al recibo de $1. Se inscriben dis-
cípulos todos los días, especialmente lo» 
domingos. 
29611 15 ag. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, I N G L E S A , graduada en liendres y en París, 
ofrece sus servicios de dar clasea ds 
inglés , francés y español, en sn casa, 
colegio o en domicilio; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A departamento, 39, 
altos. 
29782 i© ag. 
moderno sistema Marti, 
- enseñanza 
bira los correspondientes prospectos. • ? sombreros es completa: formas, de 
r r " alambre, de paja, de espartrl sin horma. 
Director: Francigco Ramos L e ó n , Pro- ; coPia£do de figurín, y «ores de modiat» 
fesor Normal. Re ina , n ú m e r o 78 . 
29931 16 as 
I N G L E S P R A C T I C O 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
Maestra competente da • clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y dis-
cípulos avanzados. Método sencillo, es-
pecialidad en enseñar la conversación 
y la pronunciación correctamente. Dir i -
girse por escrito a Miss Surner, Campa-1 tos A-6S50 
narió. 19, altos. Teléfono A-5941. 
9̂032 18 ag. I — ' -
A L O S E S T U D I A N T E S 
10 ag 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S T E N E D U R I A 
—. Nuevas creaciones en los bailes ameri-
F O K D E N P E R F E C T O | canos. Se ens.ifia Fox-Ttrot, One-Step, JE VENDE UN 
>e stado. V<?*4.idura nueva, parabrisas, Val^, Schotis, Tango, Pasodoble, etc. moderno y fuelle de máquina g ande y i Clases privadas de 3 a 7 p. m $3 000 la
cuatro gomas nuevas. Calle Zapata, mi- | hora. También clases a domicilio ho-
rnero 18. Puede verse a todas las ho- teles, etc; Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
ras del día. . Profesor Martí, Director. 
50114 16 ag, I 29268 H ag. 
Peritaje mercantil. Sistema emlnente-
mc-nte práctico. Enseñanza rá.pida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial. J . López San STicolás, 35, ba-
jos. Teléfono M-103& 
29612 15 ag. 
, JT ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando l és mejores referencias. 
I Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. 
| Calzada de Zapata y Paseo,'casa-quinta 
Hastien, Vedado. 
27032-33 18 ag 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito : A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28083 81 ag 
T>OR MI SISTEMA D E E N S K S A K Z A 
.L usted hablará inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás, número 1, Acade-
mia. 
29607 11 ag. 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO plano y teoría explicada, con el s is-
tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi^j 
ca; darán razón en la sedería L a Bor*i 
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 28 ag. 
L A U R A L . D E B E L I A J R D 
Clases en Inglés, Francés, xenednrfa d» 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-SSOZ*; 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S ! 
T A I 
1^ je. 
FRANCIA, FOKDA T H O S P E D A - ' 
Teniente Rey, 98, esquina a 
Monserrate; pasan todos los carros por! 
el frente, punto céntrico. Teléfono A-372SI 
29821 22 ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE-
L A M A R I N A 
V'^KíO ü t U% ffiAttiftA A g o s t o i U QC i » ¿ u 
pino de A v e n i d a de B é l g i c a n ú m e r o 
2 v J o s é M é n d e z , de S i m ó n B o l í v a r 
' n ú m e r o 19. M a n i f e s t ó G a r c í a a l a po-
l i c í a que v ia jaba , con su c o m p a ñ e r o 
M é n d e z , sobre una motoc ic l e t a , de 
Mar ianao p a r a esta cap i t a l , y que a l 
pasar por l a esuqina de 12, en e l V e -
dado, p a t i n ó el apara to y cayeron los 
dos a l suelo, l e s i o n á n d o s e . 
, O t r o h u r t o 
D i ó cuenta a l a p o l i c í a K a m l r o V I -
l l a n u e v a y San jur jo , de que se m u -
daba ayer p a r a l a casa n ú m e r o 4 de 
l a ca l le de G e r t r u d i s , y cuando l l e g ó 
a é s t a su esposa puso en u n s i l l ó n 
n n a bolsa que c o n t e n í a S6 pesos en 
efec t ivo y joyas p o r v a l o r de 276 pe-
sos, s i n que se sepa en q u é o p o r t u -
n idad , n i . p o r q u i é n , so e f e c t u ó l a sus-
t r a c c i ó n . 
Su ic id io 
TÜn al depar tamento de tol le tes de 
l a casa de sa lud L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , se s t i i c i d ó ayer J u l i o Sicre 
Ve l i z , vec ino de l a cal le de L u z n ú -
m e r o 76 a l tos . E l c a d á v e r f ué reco-
nocido por e l m é d i c o i n t e r n o de L a 
P u r í s i m a , qu i en c e r t i f i c ó que presen-
taba u n a h e r i d a p o r p r o y e c t i l de ar-
m a de fuego en l a r e g i ó n p r e c o r d i a l 
Izquierda , habiendo sa l ido l a b a l a po r 
l a r e g l ó n dorsa l del m i s m o lado . Co-
m o e l . suic ida n/o d e j ó c a r t a a lguna , 
so J g n o r a n las causas que t u v i e r a pa-
r a a t en ta r c o n t r a su v ida . E l j u e z de 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n c u a r t a d is -
puso l a p r á c t i c a de l a au tops ia del 
c a d á c e r , e l que f u é t ras ladado a l Ne-
crocomio . 
Clioaue 1» c a r r e t e r a 
A y e r guiaba p o r l a c a r r e t e r a de 
B e j u c a l e l chofer A n t o n i o G o n z á l e a 
G a r c í a , n a t u r a l de l a Habana , de 20 
a ñ o s de edad y vec ino de J o a q u í n 
Delgado n ú m e r o 1, e l c a m i ó n n ú m e -
r o 14.254 y a l pasar p o r e l h i l ó m e , 
ti-o i i a m e r o 7, c h o c ó c o n t r a u n á r -
b o l que s o b r e s a l í a en l a calzada, ca-
yendo del c a m i ó n M á x i m o G o n z á l e z 
y Faus t i no L e i v a , na tu ra l e s de Es -
p a ñ a y vecinos ambos del t e j a r C u -
ba, su f r iendo e l p r i m e r o u n a fuer te 
c o n t u s i ó n en e l pecho con f e n ó m e n o s 
dec o m p r e n s l ó n to ráx lca , " de p r o n ó s - i 
t i c o grave , y e l segundo, u n a he r ida 
contusa en l a cabeza y escoriaciones 
en e l m u s l o derecho de p r o n ó s t i c o 
g rave . 1 
E l chofer G o n z á l e z se p rodu jo he-
r idas en e l l a b i o s u p e r i o r y en am-
bas p ie rnas , de p r o n ó s t i c o menos g r a -
ve. D e l caso se d i ó cuenta a l Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n cuar-
t a , q u i e n d e j ó en l i b e r t a d a l chofer . 
S U S T R A C C I O N D E R E L O J E S 
L a p o l i c í a j u d i c i a l t u v o not ic ias de 
que en los mue l l e s de San J o s é , se 
h a b í a rea l izado una s u s t r a c c i ó n de 
a lgunos re lo jes de o r o de u n a caja 
l l egada a bo rdo del vapo r M o r r o Cas 
t l e , y cons ignada a l s e ñ o r F r a n c i s -
co Robers y c o m p a ñ í a , p o r lo que 
c o m i s i o n ó a l agente s e ñ o r Juan G ó -
mez, qu i en l o g r ó a v e r i g u a r que en 
l a casa n ú m e r o 144 de l a ca l le de 
M a r t í , e s tab lec imien to p r o p i e d a d de l 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z V i l a r e l l o , se 
encont raban a lgunos de los re lo jes 
s u s t r a í d o s . A y e r t a rde , e l agente G ó -
mec con va r i o s agentes se c o n s t i t u -
y ó en d icha casa y p rac t i cando u n 
r e g i s t r o con l a a u t o r i z a c i ó n de F e r -
n á n d e z o c u p ó en l a caja de cauda-
les cua t ro re lojes de o r o , dos de p u l -
sera y dos de b o l s i l l o , uno de é s t o s 
del fabr ican te Long lne s . 
V l l a r e l l o s m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
que t res de esos re lo jes los h a b í a 
comprado p o r l a can t idad de noven-
t a pesos a F r a n c i s c o Rojas , que t r a -
ba ja en los muel les y e l c u a l es ve-
cino de Maceo n ú m e r o 153, h a b i é n -
dole abonado d icha c a n t i d a d con u n 
b i l l e t e de a diez pesos y dos cheques 
c o n t r a e l Banco de D i g ó n , po r 45 y 
.35 pesos respec t ivamente , Y que e l 
r e l o j Longlnes no l l e g ó a c o m p r a r l o 
po r que l l e g ó a desconfiar de su p ro -
cedencia, aunque t iene buenas re fe -
rencias del Rojas , y l o d e j ó a l l í gua r -
dado. 
Detenido e l Rojas , que r e s u l t a ser 
u n mest izo n a t u r a l de Reg la y de 48 
a ñ o s de edad, n e g ó en u n p r i n c i p i o 
a l a p o l i c í a haber hecho t a l ven ta 
de re lo jes a V l l a r e l l o s , pero des-
p u é s en e l juzgado, y h a b i é n d o l e s i -
do ocupados p o r e l agente G ó m e z l a 
can t idad de 131, pesos, d i jo que los 
re lojes se los c o m p r ó a unos I n d i -
v iduos que s a l í a n de u n a de las m u -
chas casas de Juego que ex i s t en en 
el pueblo de su d o m i c i l i o en l a can-
t i d a d de cuaren ta pesos y que des-
p u é s los v e n d i ó en doble de su v a -
l o r , a ñ a d i e n d o que e l d inero ocupa-
do procede de sus ahor ros . E l Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a 
l o e n v i ó detenido a l V i v a c , dejando 
en l i b e r t a d a F e r n á n d e z V l l a r e l l o s , 
que t a m b i é n f u é presentedo ante su 
au to r idad . 
C O H E C H O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1,604 G l o r d a -
uq G ó m e z a r r e s t ó ayer en e l cafe 
" E u r o p a " , a l b i l l e t e r o A n d r é s Gue-
r r e r o y Rey, vec ino de San M i g u e l 
n ú m e r o 3, po r que a l p e d i r l e l e v e n -
d ie ra medio b i l l e t e de u n n ú m e r o que 
le a g r a d ó , le p i d i ó ve in te , pesos lo 
que e s t i m ó excesivo, y a l p re tender 
paga r l e su v a l o r r e a l se l o q u t ó de 
las manos y los g u a r d ó . A g r e g ó e l 
v i g i l a n t e que cuando e ra conducido 
p o r su c o m p a ñ e r o e l n ú m e r o 1,137, 
l e o f r e c i ó a é l dos f racciones de b i -
l l e t e pa ra que lo de ja ra en l i b e r t a d . 
Q U E M A D U R A S 
E n l a casa de sa lud Covadonga t u -
vo Igreso ayer, d e s p u é s de ser asis-
t i d o en e l p r i m e r cen t ro de socorros 
de graves quemaduras diseminadas 
en e l cuerpo Leonardo G o n z á l e z R o -
d r í g u e z , n a t u r a l de E s p a ñ a de 26 
a ñ o s de edad ca r re tonero y vec ino de 
l a ca l l e de I n d u s t r i a n ú m e r o 59, M a -
n i f e s t ó e l lesionado a l a p o l i c í a que 
a l conduc i r en su c a r r e t ó n t r es t a m -
bores de á c i d o s u l f ú r i c o p a r a l a ca-
sa de l s e ñ o r R. T u r u l l , a l l l e g a r a 
P a u l a y Oficios se r o m p i ó uno de 
los tambores siendo alcanzado po r e l 
á ¿ T l o suf r iendo las quemaduras des-
er lp tas . 
S U S T R A C C I O N 
A n g e l de L e ó n Cas t ro , vec ino de 
l a casa de h u é s p e d e s wAmsonla" , es-
tab lec ida en l a ca l le de Empedrado , 
d i ó cuenta ayer a l a p o l i c í a de quo 
habiendo l legado p o r l a m a d r u g a d a 
a su h a b i t a c i ó n , le s u s t r a j e r o n de l a 
m i s m a m i e n t r a s f u é a l bttflo de l a ca-
sa, u n a l f i l e r de b r i l l a n t e v a l u a d o 
en cua t roc ien tos pesos y u n t r e s i l l o 
de I g u a l p i ed ra que es t ima en 150 
pesos. Uno de los i nqu i l i uos de l a ca-
sa nombrado Car los Nor l ega y B l a n -
co, dice que e l s e ñ o r L e ó n llv»gó esa 
noche en m u y malas condiciones , 
pues p a r e c í a haber i nge r ido l i cores 
a l a o h ó l l c o s , y se puso sumamente 
Inconveniente . I n c l i n á n d o s e ' a c reer 
que las prendas, caso de ser c i e r -
t a l a p é r d i d a , las haya dejado en 
l a ca l l e . 
C r ó n i c a s de l a Ví(Ia.< 
Viene de l a p á g i n a O N C E 
pecul ia r idades de u n a raza—sigue te-
n iendo o no m á s v i g o r y l o z a n í a que 
las obras de L i n a r e s o de Benaven te . 
Po rque y o le puedo decir a h o r a que 
s i C u r r o s no hubiese escr i to en ga-
l l ego , t e n d r í a ac tua lmente m u c h o me-
nos admiradores de los que t i e n e . 
Casi e s t a r í a y a o l v i d a d o ¡ N o l o e s t á n 
Núf iez de A r c e y tantos o t r o s ! D í g a -
me, s ino , qu ien se acuerda de los ver -
sos castel lanos qufe h a dejado es-
c r i t o s . . . 
P o r l o d e m á s , c i e r t o que e l caste-
l l a n o lo h a b l a n ochenta m i l l o n e s de 
a lmas ; pero t r e i n t a m i l l o n e s h a b l a n 
el g a l a i c o - p o r t u g u é s y s i surge u n a 
c i v i l i z a c i ó n A t l á n t i c a y gal legos y 
portugueses no nos d o r m i m o s — y los 
pueblos • celtas e n t r a n de l l eno en l a 
H i s t o r i a — i q u é sabemos de q u i é n pue 
da ser u n a f u t u r a h e g e m o n í a l i n g ü í s -
t ica? 
Y a no se pueden ve r dos p rob lemas 
m u n d o co n a n t í p a r r a s ochocent i s tas . 
N O T A S S O C I A L E S 
Cuando estas l í n e a s se p u b l i q u e n , 
se h a b r á efectuado y a en San t iago u n 
Interesante concurso de ganado caba 
l l a r , vacuno y de cerda, con p remios 
o r d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i i o s en me-
t á l c o . 
— L o s propagandis tas de los S i n -
dicatos c a t ó l i c o s de l a U n i ó n Nacio-
n a l d i e r o n u n acto p ú b l i c o en Mace-
da (Orense) y se p roponen r e c o r r e r 
toda l a p r o v i n c i a e f ec tuando actos 
a n á l o g o s . 
— A l comerc ian te de Celanova don 
Car los Puga, l a r o b a r o n m á s de seis 
cientos pesos qe le dejara en d e p ó s i -
to don R e m i g i o P r a d a . 
— H a n comenzado y a las f iestas del 
A p ó s t o l en San t i ago . 
A amenizar las f ué l a banda de m ú -
sica del r e g i m i e n t o de M u r c i a . H u b o 
u n f e s t iva l de m ú s i c a ga l lega en l a 
p laza de t o r o s . i 
'—Se h a cons t i tu ido u n a I m p o r t a n t e 
Sociedad cuyo obje to es l a cons t i t u -
t r u c c í ó n de grandes edif ic ios , con ca-
pac idad pa ra seis m i l espectadores 
destinados ú n i c a m e n t e a l a exp lo ta -
c i ó n de p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n Ga l i c i a se c o n s t r u i r á uno en L a 
C o r u ñ a , o t r o , en V i g o y o t r o en Fe-
r r o l . F o r m a pa r t e de esta empresa 
nues t ro es t imado amigo e l s e ñ o r D o n 
Isaac F r a g a . 
i —Con t r a jo m a t r i m o n i o en O r t l g u e i 
r a l a s e ñ o r i t a Josefa O a s t i ñ e i r a s con 
e l Joven don A d o l f o T e i j e i r o . 
— E n L a C o r u ñ a ha comenzado a p u 
b l i ca r se u n a in teresante r ev i s t a m e n -
sual I l u s t r a d a que se I n t i t u l a " V i d a " 
L a p r e s e n t a c i ó n ^ cuando menos lesi 
buena . 
— L a r e v i s t a ' ' A Nosa Terra '* p u b l i -
c ó u n n ú m e c o . extraordl^nari-ii pa r a 
so lemnizar el D í a de Ga l i c i a Es t a r e -
v i s t a cada d í a es m á s l e í d a y m á s 
d i s c u t i d a . Como que representa u n a 
nueva o r i e n t a c i ó n c u l t u r a l eminente-
m e n t e ga l l ega . 
— L a C o r u ñ a ofrece u n cu r ioso as 
pec to . Todos los c a f é s y kioscos es-
r á n 
y 
t á n clausurados a ca,l0 
Pa do camareros, ^ U v 
v e n ios d u e ñ o s . 108 ^ Q S . 
- C o n t r a j e r o n m a t ^ ^ ' 
don Daniel A l o n S p ^ 0 1 ^ „ 
Carmen Z ^ ^ T ^ 
N O T A S T R A p t „ **'' 
- E l m é d i i e o coruütsGlíA3 
n que con su espos? do11 Aa.6) -
- v iuda r ^ ^ S i ; 
u n via je de recreo por T**\t 
t o m ó v i l , a causa de UB aUcia fin a " 
teufrtó ^ a g u l l a d í ^ , ^ ^ 
- E n el l uga r ^ 
m i e n t o de M a r i n y en i 3o' Ay^ 
m ó n Cldre F e r r a d a * ^ * H 
u n a bomba a altos h o r a - * V***í 
causando d a ñ o s crecId0sd%,a 
los m ó v i l e s del atentado 
— E n San I n c l á n de T w :M 
g r e l r a ) r i ñ e r o n los ttozof ?ale5 (\. 
r r a d o Pais y Manuel C r 6 o ^ * 
t6 ^ u n t i r o de r e v ó l ^ ^ ' ^ 
— A la a l t u r a de los Castt ^ 
go, p e r e c i ó ahogado F e r i ^ -
p o r vue lco de una gamela*?0 •S 
l aba en c o m p a ñ í a de L u l s V 6 
Sospechase que el hecho 
s u a l . | ao « í » 
" — M a r c e l i n a Temprano m¿Jí 
l a f á b r i c a de Tejidos de 
se s u i c i d ó a r r o j á n d o s e al i ^ . 0 ^ 
t rar iedades amorosas. ^feo; 
- F u é detenido Cesáreo 
t o r del asesinato de su n o 4 v 8: 
des F e r n á n d e z en las ir, ^ 
do Caza en V e r l a . , ^ 1 0 ^ 
—Sergio R o q u e l ' plnt0r d 
a p a r e c i ó m u e r t o a l pie de t • 
cerca de l a t o r r e de H e r c ú í e í ^ 
C o r u ñ a . ^ os 
—Perec ie ron ahogados en «i - 1 
ñ o , en Luíto , e l soldado Mta,* I h " 
na y el n i ñ o Bienvenido 
del zapatero " X e l o s . * ere2'llj 
A . V i l l a r Pos-n, 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Beparaclones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya stea 
en barnizarlo so esmaltarlos en e l co-
lor qtie usted desee, especialidad en 
mimbres; los dejamos como nuevos. Ula-
me a l Teléfono A-7937. Campanario, 11L 
20960 13 ag 
' V E A E S T A S G A N G A S " 
L A C A S A D E L P U E B L O 
ÜB aparador con t res m á r m o l e s , ?15; 
uno sin, $10; un aparador estante, $35; 
im re lo j , $4; una carpeta, $15; una s i l l a 
giratoria, $10; una mesa noche, $10; una 
l á m p a r a , $10; un vés t l do r luna alemana, 
$25; seis sillas y dos sillones, $30; un 
juego de sala, con espejo y consola, $120; 
una nevera, $25. Campanario, 191, esqui-
na a Concepción de la V a l l a ; la 2a. de 
í í a s t a c b e . 
29975 13 a g ^ 
DE T TIT/TOAT» P A R A DIBUJANTES, vendo en $25 un precioso Juego de compases, completamente nuevo, valor 
g50. Ho te l Central , O'Rellly, 85, habita-
ción 25, de 11 a 1. 
30O02 • 12 ag. 
C o m p r o muebles y discos f o n ó g r a f o s , 
todo l o que se re f ie ra a f o t o g r a f í a , 
t ra jes , r o p a de uso, e n b u e n estado, 
l i b r o s y N i c s - C á r t e r s y corsos p a r a 
aprender i n g l é s de C o r t i n a , v o y en 
e l a c to qne avisen. A m i s t a d , 77, Te* 
l é f o n o A - 2 6 3 9 . 
29993 13 ag 
SE UCQXrTDAK TODAS XAS EXISTEW-i cias de ropa de una casa de P r é s -
tamos, hay fluses de casimir casi re-
galados, cambiamos de giro y se nece-
si ta el local. Lia. Sultana. Suarez, 3. 
29508 20 ag. 
E S P E J O S 
Es n n a desgracia tener ras h i ñ a s 
manchadas ; p o r poco d ine ro se 
a r r eg lan c o m o nuevas ; azogado 
ga ran t i zado , esmero y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e d a . Tener i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se c o m p r a n lunas 
28704 80 ag. 
G A N G A : SE VENDEN MESAS D E CA-' té y fonda, varias sillas Viena, dos 
vidrieras de caoba, forma mostrador y 
una de lunch; y otras varias m á s . 2 ca-
jas caudales, una grande; 2 cocinas 
gas; una 4 horni l las y varias camas hie-
rro y varios muebles y un escaparate 
de caoba, 1 caja carpintero, con sus es-
tuches ; un aparador propio para fon-
da y una nevera casa particular. Puede 
verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
30037 24 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mn«blos . rea el grande 
S variado sur t ido y precios d * « s t a casa, onda saldrá bien « e r r i d o por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $S; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; t ambién 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í>iesas enaltas relacionadas a l giro y os precios antes mencionados. Véalo» y 
ee convencerá. SH COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJBSH B I E N : B L 111. 
29374 81 ag 
Ganga v e r d a d : v id r ie ras , muebles, 
fondos , mos t rador y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
de n n a f o t o g r a f í a , a p rec io rega lo . 
R e i n a . 4 9 , bajos . 
29689 10 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Bcpedal," a lmacén Importador de 
muebles y objeto» de f a n t a s í a , aalfln de 
«zpos ic idn : Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-1 
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-1 
medor. Juegos de recibidor, Juegos d« 
sala, «ilíones de n i imbre , espejos dora-
dos. 5uege8 tapizados, camas de bronce, 
cante» do hierro, camas de niño, burOs. 
escritorios de señora , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de «ala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sofa remesa, colum-
nas y macotas mayól icas , f iguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas e s m a l t á d o s . vi t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas chases, mesas corre-
deras redondas y cuá t l r adas . relojes de 
pared, sillones de por ta l , escaparates 
americanos, l ibreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
r ía del pa ís en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
"Ba Especial," Neptuno, 1 » , y se rán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
V188. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase d« muebles a g ü i t o 
del m á s exigente. 
Las ventas del campe no pagan em-
balaje v se ponen en la es tac ión. 
Juego de cua r to L u i s X V y sol i tar io 
de b r i l l an t e b l anco , cua t ro y medio 
k i ia tes , unas dormi lonas de dos y me-
d i o k i la tes , b l anco , c ada n n a c o n su 
h i l e r a de b r i l l an t i cos hac ia a r r i b a , u n 
r e l o j s e ñ o r a , p l a t i n o y br i l lantes y u n 
prendedor s e ñ o r a , en M a r q u é s de l a 
T o r r e , 5 8 - A , J e s ú s d e l M o n t e . i 
Hevll las para ligas, oro garantusado, 
con so precioso e lás t ico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite a l i n t e r io r l i b re de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida ca tá logo gratis . 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOTBBIA 
MONTE. 6a HABANA. 
29377 81 ag 
.30053 12 ag i 
"\ T I D R I E K A S ; "VENDO 3, D E 5, 6 y • 8 
V pies, engrampadas y metá l icas . Las 
doy baratas por tener que desocupar el 
local. Pueden verse en Picota, 23, car-
p in te r í a . 
30Q16 12 ag 
L a Sociedad. S u á r e z , 3 4 . T e l é f o n o 
A - 7 5 8 9 , L i q u i d a m o s : 2 juegos de 
cua r to modernos, 5 juegos de sala de 
caoba , u n j u e g o de comedor amer ica-
no y o t r o de "caoba modernos, 3 m á -
quinas Singer lanzadera, 3 escapara-
tes de lunas , modernos, sillones de 
caoba a 12 pesos pa r , camas de h ie r ro 
y madera y muebles sueltos de t o -
das clases, l á m p a r a s e l é c t r i c a s , nece-
sitamos l i q u i d a r todos estos muebles 
en este mes o o r hacer reformas. S u á -
rez, 3 4 . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
29952 l g ag 
SE VEI íDENt Xm P A B SrDXONES DE I caoba, en 25 pesos y otro par ameri-
canos, en 20 pesos. Cá rdenas , 18 ba-
jos. 
300T2 12 ag 
A VISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS 
Singer de coser; una de ovil lo, tres 
gavetas, medio srabinete, casi nueva v 
o t ra de cuatro, de saleta, nueva. Se dañ 
muy baratas. VilJ.egas, 99. 
_ 11 ag. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ' 
!?ara talleres y casas de fami l ia , i desea 
«s t ed comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos í 
Mamo al teléfono A-838L Agnnte de Sin-
ger Pío Fei-nándea. 
28745 81 ag 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
m e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
Se c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 13 ag 
LLAVEROS IDBNTIFICAIKJS 
" | 7ENDENSE ESPLENDIDOS A R M A -
y testes de cedro y vidr iera exposi-
ción modernista: todo casi nuevo y ba-
ra í5- Teléfono 47-5, Calabazar. Habana. 
. 29771 17 ag. 
M Á Q U I N A D E C A D E N E T A : $ 3 0 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla , en la casa del pueblo, que 
ts_Ja 2a- Mastache. 
29797 10 ag 
" L A T R O P I C A L " 
Compra, venta de muebles, joyas v to-
da clase de objetos de valor. Visi te es-
ri> c2,sa y s a l d r á complacido. Neptuno, 
139. Tel . A-0104. Habana. Cuba. Tenemos I 
un gran surt ido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
5 s_ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda claso de ob-
jetos r e l ac ionado» a l giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 81 ag 
COMPRO TODA CLASE D E JtttTEBXES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t í s t i c o s ; l lamo al A-7589 y en el acto 
s e r á atendido. 
26339 . 13 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n y a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 , 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
29586 4 sp. 
SE V E X D E TTNA ME 8 I T A D E 2.60 M E -tros de largo por 0.7rf metros de an-
cho. Belisario Lastra , Salud,' 12. Telé-
fono A-8147. 
29597 10 ag. 
FA M I L I A QUE ENBAROA VE3ÍDB tÜÍ juego cuarto moderno, uno de sa-
lón, tapizado, laqueado, otro de hayy o 
terraza, seis billones caoba colorada, 
un guardacomida, una cocina de gas chi-
ca, una coqueta m á r m o l rosa, varias 
l á m p a r a s modernas, un piano, un puego 
comedor. San Miguel . 145. 
29626 ib ag. 
PARA LAS DAMAS 
SE DESEA COMPRAR XTS BUREAU D E cortina (rolled-top desk) grande; pre-
ferible de caoba. D i r i g i r s e . : P. O. Box 
n ú m e r o 123, Habana. 
2^31 n ag. 
EN E l . VOLCAX SE COMPRAN MCE-bles de todas clases, victrolas, dis-
cos, objetos de arte y Joyas de todos 
valores. En Fac to r í a . 26. Casa de Cal y 
Cañón. Teléfono A-9205. 
_ 28569 28 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , r e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e j V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
i n IT al» 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s i 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p 
t u n o , 2 3 5 - B . 
2782» 82 ag 
L A C A S A N U E V A 
Se CMnprao muebles osados, de to-
das clsses, p a g á n d o l o s m á s qne n i n -
g á a o t r o . Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A>7974 . M a l o j a , 112 . 
29376 81 ag 
de plata " L i b e r t y , " con e l nombre, ape-
l l ido y domicilio, grabado en colores y 
con el monograma que usted necesita, 
por 40 centavos en sellos de correos. 
D i r i g i r los pedidos a: B. Salazar. San-
ta Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
29259 18 ag 
SE VENDE CN JUEGO D E SALA. T A -pizado, compuesto de nutve piezas; 
un plano con solo un año de uso; es-
caparates, mesas, aparador y una pren-
sa de copiar cartas. Puedo verso do 2 
a 5 p. m. en Monte 49 1|2, altos. 
2888S 11 ag. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocacltfn, con especialidad realizamos Jue-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes de em-
pefío. a profl&B d' o^asifln. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor , cobrando un Infimo interé*. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A OAIiTANO 
29375 31 ag 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra teda clase de muebles qne se 
le propongan. Bsta casa paga un cin-
cuenta por ciento mAs que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una v i s i t a a la Tnl«-
ma antes de I r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n servidos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-190a. 
29378 81 ag 
AVISO: SI USTED QUIERE VENDER bien sus muebles, l lame a l te léfo-
no 1-2737; que esta cawa paga un 20 
por 100 mfts que ninguna o t r a d e l ra-
mo; no olvidarse 1-2737. 
274S5 21 ag. 
AVISO i OEBECEMOS A I i PUDLICO ppr 90 dfaii, una gran l iqu idac ión 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, p a g á n d o l o s mfts que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, A n -
geles. 84. Teléfono M_9175. 12416 IT ag 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES, ' grande, propia para Banco o casa 
comercio. Se da barata. I n f o r m a n : A n i -
mas, 30. 
28971 IT ag 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
c o ^ e/ 
T i n t u r a 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Bir ren para t e ñ i r toda clase de te-
las. 
De venta en todas las s e d e r í a s de 
la Repúbl ica . 
A l por mayor; 
L O P E Z , R I O Y C í a , , S. e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 6684 8d-8 
AVISO t S I SU COCrSA O O A M r N T A - C E HACE EJÍ PASEO 8f>. trvi- , dor andan en malas condiciones t iz- \ J y 3a., lindos trahnir>a . j v * 
nan o hacen explosiones, no hay gas o 
tienen agua las c a ñ e r a s . Llamen a l 1-2080. 
J e s ú s del Monte, 205. Menéndez y Po-
chet. 
29968 19 ag. 
A L P U B U C 0 
Congestionados de mercanc ía s de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a PRECIOS RE-
DUCIDOS 
Con agrado verá el p ú b l ^ b l a m á s ver-
dadera y formidable l iquidación de L A 
M I M I . Neptuno, 33. 
Las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso o b t e n d r á usted 
mercanc ía s que valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra señoras y s e ñ o r i t a s . 
De paja fina, adornado. . . , 
Otros m á s finos, adornados. « 
De t u l f ino, adornado. . , . , 
De chifu fino, adornado. . . 
De crep fino, adornado. . . 




y áa.. li s trabajos de 
bolsas, zapatitos de niños en + í6 ' 
estilos, a s í como ¡uegoa ikit^}0^' 
trabajados. Swtars y d i cuanf« .̂9S• ^ 
ne en este, giro, y i s e ^ ^ V ^ 
se de ello con módicos precios ^ 
• — 20 aj, 
L o peor que le puede c usted ttn-
es parecer viejo sin serlo. iPar«cerf, 
viejo antes de tiempoI ¡Eso es W 
roso I 
Pes-o todo tiene remedio si uno ^ 
re. Use usted la TINTURA "HABQOt' 
y su cabello recuperará el color » 
tura l . La T I N T U R A 'fMARGOT'' ei i 
mejor de todas, porque posltivament» 
delata quien la usa, n i mancha la p 
n i ensucia la ropa. Además, fortal» 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en m 
acreditada "PELUQUERIA PAEISHJ 
Salad, 47, frente a l a Iglesia de la ft. 
5.98 , r idad. P í d a s e t ambién 
I farmacias, etc. 
en perfumerti 
Especialidad en modelps de t u l , de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y ú l t imos modelos originales, adornados, 
$9.98, '$11.08, $1X95, 
Liquido a cualquier precio m á s de 5 
m i l formas de paja finas, para diarlo, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
A P R O V E é H É T N O P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. ^ u v w « 
Sombreros de crep, a. . • . » 
Sombreros de georgett, a. , . . 
Tocas de crespo, a. . . . . , 
Tocas de georgett, a. . « * 
Mantos de granadin, a. . . . 








C 6382 KM 
Nota : Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
l io siempre que deseen verlos. P r o d u c t o s d e b e l l e z a C r i s t i n a . 
Para las damas y caballeros: Agua Cris-
t ina para los barros y espinillas, puntos p ^ I ^ h t ¿ « ^ e 
negros, grasa, manchas. Deja l a p ie l l i m - g ^ s é s bajos y cortos 
pia y suave con pocos frascos. Tamban Corsés bajos y cortos, 
el salpullido. 
Crema Rosa O l s t i n a da un blanco muy 
natura l y refrescante y deja el cú t i s f i -
no y nacarado: la pueden usar los ca-
balleros después do afeitarse. 
Vinagr i l lo Crist ina para los labios y el 
cú t i s . Fortalece los tejidos y es contra 
la epidemia-
Tintes superiores Cristina para el ca-
bello y barba. Negro, cas t año y rubio. 
Estos t intes son de mucha durac ión y 
no lo ponen colorado n i verde como otros. 
Polvos de manicura Crist ina deja las 
u ñ a s n^tiy bri l lantes. Venta de todos es-
tos productos en todas las s e d e r í a s , pe-
luque r í a s , boticas, d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o s : 
Sarra y L a Reina. 
29*41 12 ag. 
GA N G A : SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-
ra café ; y otros varios armatostes, ptro- . 
pios para restaurant, bodega, botica u i 
otro giro cualquiera y un kiosko com- ' 
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras, b a t e r í a ae cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local, y phe-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
28841 18 ag. 
SE COMPRAN MUEBLES E N BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los m á s altos precios. 
Lflamen a l Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Agui la , 18S, esquina a Gloria. 
28329 27 ag 
J u e g o d e s a l a , m o d e r n i s t a , $ 1 2 5 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
ss l a 2a. de Mastache. 
^ 10_ag_ r A C I M E R A D E VIVES, DE ROUCO J y Tr igo, casa de compra y venta, se 
rompra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155 casi esquina a Belascoaín. 
Telefono A-2035. Habana. 
28597 29 ^ 
C O M P R O M U E B L E S 
5us por necesitarlos para amueblar va-
•ias casas, los pago m á s que nadie. A v i -
le a: Sulrez, 53. Teléfono M 1556. 
2«401 13 » . 
SE COMPRAN MUEBLES A CUALQUIER precio; avise a l Teléfono M-21Q4. A n -
geles, 63. 
28557 28 ag 
A C E R I N A S 
Francesas' l e g í t i m a s , montadas en are* 
tes, sort i jas, prendedores, pendant i f f , 
etc. Acabamos de pub l i ca r u n c a t á -
logo i lus t rando los modelos m á s ar-
t í s t i cos de oro 18 ks . rosa y b lanco , 
fabr icados en nuestros tal leres. P í d a -
lo hoy mismo, lo enviamos a cua l -
quier pa r t e de l i n t e r i o r . " L a F o r t u n a . " 
Joyerfa y r e l o j e r í a . A g i n i a , n ú m e r o 
126 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
29564 12 s 
S i quiere vender sus muebles, m á q u i -
nas de escribir y f o n ó g r a f o s , l l ame 
a L a F l o r Cubana . T e l é f c n o A - 6 1 3 7 
y enseguida s e r á a tendido . 
28951 81 ag 
TODAS ESTAS GANGAS E N L A CASA del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache : una cama de m a r q u e t e r í a fina, 
$70; un aparador estante, $35; una lám-
para valenciana, $26; un espejo y con-
sola, $20; un escaparate de cedro, $35; 
una carpeta, $15; una s i l la g i ra tor ia , 
$10; una cuna do niño , $15; un Juego 
de cuarto modernista, $250; uno de mim-
bre, $140; un peinador, $18. Campanario, 
191, esquina a, Concepción de la Valla. 
29476 10 ag 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los te léfonos que usted debe de lia» 
mar para vender bien sus muebles, 
prendas de oro y br i l lantes , lo mismo 
antiguas que modernas, pianos, piano-
las, fonógrafos , discos, victrolas , máqui -
nas de escribir, m á q u i n a s de coser, v i -
drieras, cajas de caudales, cajas conta-
doras, baú les y toda clase de objetos de 
valor. Mastache y nada m á s . 
27103 1» ag 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cov todos sus acceso-
rios do pr imera ciase y bandas de aro-
mas au tomá t i ca s . Constante surtido de 
accesoYlos franceses P'-ia lo» mismos. 
Viuda e Hijos de J. Fortoza. Amargu-
ra. 43. Teléfeno A-GOSQ. 
29320 81 ag 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, . Jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-8567. 
A n d r é s Mourlfio. Corrales, 44. 
29479 14 ag. 
JOYAS E N GANGA: POR CAMBIAR de giro, se venden en Suárez, 3, son 
procedentes de empeño y se l iquidan to-
das. La Sultana. ÍMcallo y Compañía. 
29569 20 ag. 
COMPRO MUEBLES USADOS, DE TO-dos estilos, igual pocos que muchos, 
se necesita gran cantidad, para amue-
blar dos grandes hoteles en el inter ior . 
Llame al M-1914 y en el acto se los com-
pro. 
20507 20 ag. 
CUADROS A D OLEO, ORIGINALES y coplas de cé lebres art istas nacio-
nales y extranjeros; encantadores pai-
sajes, marinas, son b a r a t í s i m o s : un pla-
no propio para estudio. Lealtad, 80. 
29602 12 ag. 
.«••.w ..- ii¿.^tL^jL<u.M».v ».»¿.r¿-.v¿« • 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
LA A L I A N Z A . NEPTUNO, 141. COM-pra muebles de todas clases, pa-
gándo los a l más al to precio que otro 
cualquiera del giro. Llame a l Teléfo-
no M-1048 y se convencerá . 
26722 M ag 
TUEGO D E CUARTO MODERNISTA 
t i $260. Campanario, 191, esquina a Con-
cepcién de la Val la , en la casa del pue-
blo, que es La 2a. de Mastache, 
C O M P R A M O S 
toda clase de muebles; los pagamos 
m á s que nadie. Vir tudes, 30. Teléfono 
A-0236. Laureiro y Prieto. 
27938 10 ag 
de pr imera clase: 
. . . . . $2.48 
. i ¿ « 2.98 
Corsés dé elás t ico c in tura . . . . 2.98 
Corsés especial de h i l o . . « « ». 4.98 
Sostenedores en saldo. ; ., . . , 0.50 
Sostenedores de tela . . „ . *• ^ 0.98 
Sostenedores de punto . . » . , i 2.00 
Comprando 3 valen, X M M m M . 6.70 
C 6533 . S0d-3 
S e ñ o r a : l i m p i e o arregle su coc ina o 
ca lentador , y e c o n o m i z a r á u n 5 0 p o r 
100 de gas; s i é s t o s e s t á n en malas 
condiciones, l l ame a R . F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
26681 11 ag 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios , cara y n ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto Vege ta l . E l co lor que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c iencia en l a q u í m i c a moderna . 
Va le 6 0 centavos. Se vende en A g e n -
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
SE VENDE UNA V I D R I E R A MOSTRA-dor, una pesa y un molino de café. 
In forman: Vedado, 5a. y S, bodega. 
29723 10 ag 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE VENDEN, r O D AUSENTARSE SU dueño, varios tratados de Harmoí l í a , 
i n s t rumen tac ión , mé todos y par t i turas , 
para banda. Sol, n ú m e r o 68, altos. Pre-
gunten por Roberto. 
29845 10 ag. 
E l D I A R I O D E J J A HtLAUJ-
I ÍA es é l p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o » ü 
L A A C A D E M I n D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n c í e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. D E PARIS) 
Con sus aparatos i n s t a n t á n e o s f per-
sonal prác t ico de loo mejores salones de 
Paria, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de l a Decoloración y 
t in te do los cabello» con sus productos 
vegetales v i r tua lmente inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayfts na-
turales de ú l t i m a creaclOi francesa,, son 
Incomparables. 
Peinados a r t í s t i cos de todos estiles 
para casamientos, teatros. "Soi réec et 
Bala Poudrée ." 
Veri tabie ondulacidm "Maree' " 
Expertas manicures. Arreglo l e ojos 
y cejas. Schampo lngs .«^u idado» a^l cu-
tla y cabeza. "EclaireiaBement du teim.'* 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthét iq.ue," manual, por la -
dneción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los cuales Madamc OH obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxi to d« esta casa es U 
mejor recomendacifln. de au seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 ta » • 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e Miss> A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fó rmulas france-
sas). En l a P e l u q u e r í a "Costa." Indus-
t r i a , 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en l a "Casa 
de Hierro,»* Obispo, 68, e n c o n t r a r á us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para l i m -
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigor izar lo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, p e c a á y des-
coloraciones. , Paca reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años . 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras 'delgadas. Para hermosear el cue-
l lo , busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
p e s t a ñ a s o vigorizarlas. Carmín l iquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de l a piel y para cutis gra-
sientos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasientos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perf i lar 
los dedos. J a b ó n dent í f r reo . Pida nuestro 
Catálogo on castellano a: J. A . García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
' N A C A R I N A ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
Agua de belleza, quinta y evita las a r ru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel , da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual . De venta en se-
der ías , farmacias y casas de modas, y 
en su d e p ó s i t o : Be lascoa ín , 36, altos. 
•Telefono M-1112. 
27191 19 ag 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, f e s tón , 20; caladlllo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63. entre Agui la y Ga-
liano. 
C. 6803 so d-fl. 
SE H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se pl isan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen ©n el 
acto. J e s ú s del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 l o ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n d e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 CENTAVOS 
E l arreglo y s e rv ido es mejor ¡f mil 
completo que n ingnna otra caab 
spSo a M a n i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5801 
Esta casa es l a primera «üV 
qne i m p l a n t ó la m o r í a del anqUi 
cejas j por a l f o í a i ceja* anejU" 
a q u í , por malas y pebres de pelo» f 
e s t é n , se d i f erendaw, pttr ra wé 
ble perfeoesgg a las oteas que é 
arregladas en ot ro tít»; se atitp 
sin dolor , c o n crema q.oe yo PrtW 
S ó l o se a r reg lan s e Ü o n s . 
R I Z O PERMANENTE 
g a r a n t í ? ms ^afio, dora 2 y 3, P 
lavarse l a cabeza lodos los dial 
Estucar y tratar l a cara y bm» 
$ 1 , con los predactos de belleza^ 
te r io , coa l a m i s i l » perfecdó» ^ 
el me jo r gabinete dt- belleza eo 
rís; el gabinete de belleza de esta 
sa es 1 me jo r de Cuba. En ib ^ 
dor use los productos misterio; 
me jo r . 
P E L A R , miAwvO, n M 
con verdadera p e r f e c d ó i 1,1*1 
luqneros exper tos ; es el mejor »* 
de n i ñ o s en Coba. 
L A V A R L A C A Í E Z A : 50 CTS 
con aparatos m o d í n n o s 7 flD0Be,F 
ratorios y recUoatc»rios. 
M A S A J E : 6 0 ¥ 6 0 CENTAVO' 
E l masaje es )a hemorara í ' 
mu je r , pues l í a c e ilesaparecer la» ^ 
gas. barros , espiu il las, m&tim 
grasas de l a c a r a Esta casa fien . 
t u í o f acu l t a t i vo y es l a que **r 
los masajes y se r a r a n f e a » . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R » 
Son el c iento pnr ciento m « 
tas y mejores modt los , por ser iwj, 
jores imi tadas al na tura l ; « 
m a n t a m b i é n las « s a d a s , poiu« 
a l a m o d a ; no compre tu 
parte sin a n t e » ^ ^ 
d o s de esta c a » a . M a í d o P 8 ^ 
todo el campo. Manden sello P 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "M^sfer io , ' p a w i a í 
a las u ñ a s de mejor caliáad 11 
duradero . 
P rec io : 5 0 centeno* 
Q U I T A R O R Q U E r j U A 5 ' 
6 0 O - N T A V O » 
P A R A i ' U S CANAS ( , 
Use l a M ^ a d e / ^ , ; 
coloree y todos W ^ i ú * - ^ 
tuches de u n pe?o f do» , 
ñ i m o s o l a aplkamos^eB » ^ ^ 
didos g a b i n e t e » de esta « " ¡ ' V 
bien la hay progresi**, ^ . ^ » 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p ü e a al 
m a n o ; n inguna » * M t m a R T ) ^ 
P E L U Q U E R I A OE 
u r n V l T A i n « i . Telf . A £ «' N E P T U N O . 8 1 -
28732 
VOS. 
P E L U Q U E R I A " J O S ^ 
A V E N I D A D E I T A U ^ 
M a s a j e : 5 0 cen tavos . 
M a a i c u r e : 5 0 c e n t a v o * ^ 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 
T e ñ i d o s d e P ^ . 5 
se desee , c o n í a T fc t f l r s 
F I N A " ^ e e s h m e ^ ^ 
C o r t e y ráado de 
O 6588 
....... 
ABO 1 - X X X V U 1 
D I A R I O Dfc L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
B u el Juego celebrado en Víbora 
rT>flrk e l pasado domingo, por l a m a -
i f i S l entre las huestes beisboleras 
hpI F o r t u n a y del Progreso de L u y a -
n6 salieron victoriosas las ú l t i m a s 
en'un juego muy r e ñ i d o en el que no 
lse podía predecir q u i é n g a n a r í a . 
la, a n o t a c i ó n hecba por ambos 
clubs f u é la siguiente: 
F o r t u n a : 5. -
Progreso de L u y a n ó : 6-
L a b a t e r í a fortunlsta. Ve la -Rirero , 
<:« üor tó^como buena, haciendo gran-
de/esfuerzos para quitarse l a derro-
ta de encima lo que no l o g r ó . 
Tüa el primer Juego de l a tarde, 
entre Tíburc lo G ó m e z y Correos ^per-
dferon los muchachos de los "bultos', 
¿ « r m l t i é n d o l e s anotar diea carreras 
V ios "tiburclstaj*", mientras eUos 
p i s á b a n l a goma solamente en dos 
ocasiones. 
E n el segundo Juego de l a tarde, 
i « decir en l a tanda arltrtocrátlca, 
í «al ieron a l diamante las novenas C u -
I ban Cañe y Artes y Ofldos. 
Tuervo, e l maravi l loso serpentlne-
rn uno de los mejores art istas del 
; S e entre los "sociales," f u é el en-
í S f ^ a d o de t irarle "strikes" a los 
: ' -Sucareros ." que perdieron, Irremí-
: siblemente, este "game.' 
E l collar de las f a t í d i c a s argollas 
estuvo cerca del cuello del Cuban 
Cañe, pero se salvaron de é l a n o t á n -
dose una carrera . 
Loa del Artes y Oficios hicieron S 
I carreras, en el ú l t i m o inlng, pues el 
I Artes también v l ó bastante cerca el 
c o l l a r . . . 
ATZ. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
C U A D R O P A R A E L . M U S E O 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha recibido una atenta comunica-
c i ó n del s e ñ o r R a m ó n Pelayo, desde 
Aguacate, p a r t i c i p á n d o l e que h a des-
tinado para el Museo Nacional un 
cuadro que es copia exacta de Santa 
I s l b e l de H u n g r í a , de Muri l lo . 
E l doctor A r o s t e g u í , ^ue tanto viene 
laborando por nuestra cul tura y en-
grandecimiento, h a dado las ó r d e n e s 
oportunas para que elr cuadro sea 
t r a í d o a esta capita l . I 
L I C E N C I A S 
A l a f i rma del s e ñ o r Subsecretario 
se encuentran varias l icencias de 
Maestras y traslados, que s e r á n resuel 
tas en estos d í a s . 1 
A laa 4 p. ni.—Gran baile Infantil has-
t& las 0. 
A las S P- m.—Gran halle <5e Inangu-
racl'5n, amenizado por des afamadas or-
questas. ^ CORRBSpONSALlw 
D e M e l e n a d e l S u r 
Agosto, 7. 
CASINO E S P A S O ü 
Reina gran entusiasmo para las fies-
tas que se celebrarán el día 15, con mo-
tivo de la Inauguración del Casino E s -
pañol de este pueblo. 
L a comisión designada lia confecdona-
dto el slgiiier.te prograira: 
A las 6 a m.—Diann, por la Banda 
Municipal Infantil. 
A las 3 p. m.—Recibimiento por la 
Junta Directiva en pleno, a las :iuto-
rldades, representaciones de sociedades 
análogas y o.emfts Invitados. 
A las 3 y 35. p. m.—Se izarán las ban-
deras cabana y espaíiola a los acor-
des del himno bayamés y marcha real 
española: siendo éstas Izadas por el 
Presidente del Casino y por el Alcalde 
Municipal. 
A las 3 v 80 p. m.—Colocación da un 
magnífico rotrato- de S. M. el Rey d^ 
España en el sitio designado al efícto. 
Harán uso de la palabra distinguidos 
oradores. 
Crónica Católica 
Las Católicas Cubanas y la 
Inmigración. 
L a s Hijas de la Caridad de Cuba, de 
r cuerdo con las de España, han toma-
do a su cargo el amparar y proteger a 
la mujer inmigrante, que de España lle-
ga a Cuba. Para ello, han solicitado el 
• apoyo de la Asociación do Católicas Cu-
I bañas . 
> E s t a lya benemérita AsoclacUpi, ha 
¡contes tado: 
! Primero.—Que alaba el acaierdo de las 
l Hijas de la Caridad. 
jgegiíndlO).—Que la Asociación seci*n-
dará tan beneficiosa obva, para lo cual 
ha creado la Sección d« Inmigración, 
nombrando Delegada en Cuba, a la se-
ñora Inés, viuida de Suírez, la cual ya 
reconocida por las competentes autori-
dades, ha empezado a desempeñar su 
cargo. Mientras r.o se concluye de mon-
tar la oficina, las personas que tengan 
que resolver asuntos pobre mulero» in-
migrantes pueden dirigirse al Convento 
de la Merced. 
•rercero. Nombrar Delegados «n lo», 
puertos de «mbarque e'-ipañoles, hablen-
do ya situada fondos en Santander pa-
ra esa atención. 
Cuarto.—Atenderlas ^ollcítamento en 
caso de enfermedad en su Sanatorio. 
Quinto.—Protegerlas moral y mate-
C H A U M O N T , 
Cura rápida 
y 
segura d4 Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
E l DIAPIO DE LA MABI. 
ITA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba, 
rlalmento durante bu estancia en Cu-ba. 
.̂ w615*0-"-̂ 11* ^ -A-Socladón de las Ca-
tól icas Cubanas, tiene Inscriptas actual-
mente seiscientas Inmigrantes en suh lia-
tas sociales. 
Das Hijas de la Car-dad en vista da 
Jos acuerdos tomados por la Asociación 
de Católicas Cubanas, han dejado a esta 
la dirección de obra tan útil, quedando 
ellas, lo mlemo en Cuba que en Espa-
ña, como auxiliares, laoorando incesan-
temente porque sus trabajos obtengan 
éxito. 
Unas y otras han i cordado pedir la 
colaboración de los Párrocos españoles, 
a fin de que al partir sepan que en 
cada casa de las Hijas de la Caridad, 
hallarán madres cariñosas que sol íc i ta-
mente las atenderán y guiarán. 
Y en los puertos de «-mbarque la De-
legada de las Católicas Cubanas, será 
quien corra con los trñ:nltes de ensbar-
que. 
Y una res efectuado ^st» en el vapor 
hallarán nuevo guía, hasta Cuba, don~ 
do la delegada de aqnf tendrá ya todo 
dispuesto para el deseribarque, pues el 
gala de a bordo comunlacrá por aero-
grama cuanto es necesario para esto ob-
jeto. 
Ya en los buques esfaüoles e?tá arre-
glado este detalle. 
„ Felicitamos a las Hijas de la Cari -
fiad y a lab Católicas c'ubanas. por ia 
^abor social en favor de la inmigrante. 
Obra que hay que agregar a la fun-
dación del Sanatorio. 
Escuelas i>ara obreras y la publica-
ción de una revista social, titulada " L a -
bora," cuyo primer número hizo su pre-
sentación en el pasado mes de julio, 
mereciendo unánimes e-oglos por su es-
merada impreeión y lo valioso de los 
trabajos que publica. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
M domingo, primero del actual, cele-
bró la Congregación de la Anunciata del 
templo de Helén, éu fiesta mensual. 
A las siete y media do la mañana, 
reunidos mfls de 200 congregantes, el 
iJlrector R . P . Jorge '."amarero, les di-
rigió su autorizada palabra, 
"Como ya todos tienen conocimiento 
se invitó a los marinos congregantes v 
no congregantes a una fiesta religiosa 
de la Congi-egaclón. Los festejos quo 
se les han tributado Impidieron efec-
í i 1 / a en el mes áe J"'io. Se les in-
<«a esta do agosto, pero no les pa-
reció correcto venir a comulgar despué? 
de una noche de baile costumbre esta 
tnuy arraigada en Bspañña. Costumbre que 
*e debe alabar, pues la víspera do ia 
Comunión no debo ser dedicada a esos 
pasatiempos mundanales, que por lo 
menos disipan el espíritu. 
Para celebrar la fiesta marlana en do-
mingo se opcnla otro inconveniente, la 
disciplina do a bordo, la ordenanza que 
dispone que a la Misa de a bordo los 
aomingos y lientas de guardar debe de 
asistir la dotación del barco y no po-
cía quebrantarse. Ellos nos propusie-
ron que la celebrásemos un día suelto, 
pues tenían vivísimos deseos de verifi-
car los cultos mensuales que prescribe 
el Reglamento do la Congregación, que 
cumplíarj conforme ío disponía en los 
actos religiosos que en el buque se ce-
iebraban. Esto en cuanto a los con-
gregantes mír lanos . 
Los que no lo son. Igualmente mostra-
rpn su deseo de concurrir en unión de 
sus compañeros. Se les demostró la Im-
posibilidad de efectuarlo en día da tra-
bajo por Impedirlo las obligaciones del 
mismo. 
Ellos querían nnlr la dlsclpaina como 
marinos de asistir a la misa do a bor-
do, y corresponder a nuestra Invitación. 
Esto no pudo ser 
En ello sa ve una cosa digna do elo-
gio la disciplina. También ella debe 
.ser la norma de Icongregante. También 
él tiene un reglamento que cumplir, y 
él dispone asistir a l acto mensual de 
la Congregación. Debe cumplirlo, por 
ruanto a e'lo se obligó al ser consa-
grado congregante. Oefce manifestar, 
cuando no pueda rellzarlo con los de-
más congregantes si lo ha veriílcado ? 
en .••ontrario causas que lo impidieron. 
Así hay armonía y orden. De lo con-
trario el espíritu de disciplina marlana 
se debilita v por último «tobrevendrá la 
muerte después de días de languidez o 
ia disgregación por el desorden. 
Alabemos, pues, a los marinos que 
unen a sus deberos como tales los del 
cristiano y los particulares del congre- ¡ 
gante los qi'.e lo son. Debemos Imitar-
íes cumpliendo también nosotros^afn lo; 
que a la "Virgen henros proruetlao el 
día de la Consagraclór. 
E l Rector de las Escuelaa P ías 
Quanabacoa, R . P . Manuel Serra, cum 
pliendo como buea congregante a pesar 
de los altos deberes de su cargo, nos 
ha visitado solícito, y nos pidió el Ma-
nual, Medalla y diploma de agregación. 
E n septiembre celebrará la Misa de la 
fiesta de ese mes, y después siempre 
" que pueda hacerlo. 
I As i se cumple. 
Deben visitar al Director para qne 
| así haya estrecha unión entre el que la 
Compañía designa para dirigirla y los 
congregantes. 
Se Acerca el nuevo cntso del Catecis-
mo y de la Escuela de adultos. Deba 
saberse el personal con que se cuenta 
para su perfecto funcionamiento. 
Asf, pues, manifiesten al Director la 
forma en quo van a ayudar al desen-
volvimiento del Catecismo y la Escuela 
Nocturna para los obreros de la Con-
gregación . 
Unos con respecto al Catecismo po-
drán dedicarse a la enseñanza de los ni -
ños, como catequistas; otros que sus 
ocupaciones les impidan esa Taeritoria 
labor, deben esmerarse por proporcionar-
le recursos con que promover la asis-
tencia de los nlfios por medio de pre-
mios, consigudendo as í que vaya en au-
mento. E n el curso anterior hubo 66 
que no faltaron tin solo día. 
Por último, todos deben laborar por 
aumentar la asistencia de los n iños , 
yendo a buscarlos a las cuarterías y ca-
sas do vecindad. 
Arrancarlo» de allí. • Interesarse no 
sólo por el bien espiritual y material 
del niño, sino por el do su familia. Hay 
que ser apóstoles, amndf.f- congregantfis 
trayendo almas a Jesucristo. Y a es dll 
í ícll enderezar 'i la a c u a l generación, 
pero podemos preparar )i la que nos 
suceda. Adt.más la fe plantada en el 
corazón del niño y cultivada, se arrai-
ga de tal luodc, que ta difícil .iesa-
rraigarla. Mientras que la adquirida va 
en la mayoría do edad puede faltar. ¡Si 
no observar al quo firme la arraigó des-
de su cuna: en su mayoría nes parece 
que la perdió en los extravíos del hu-
mano corazón, pero una desgracia le afli-
ge entonces reaperece a su vista la fe y 
esperanza que le conforta y al que creí-
mos sin esas virtudes se las vemos reapa 
lecer como faro luminoso. L a s lema 
•dubiertas por lac .•oscorias del vicio. 
Apartadas volvieron n lucir. 
L a generalidad es hallar al hombro 
virtuoso en el que desde niño la prácti-
có. Los hay también en los que em-
pezaron en la mayoría de «dad, pero no 
es tan corriente. • 
Además por los* beneficios que pres-
temos al nifío podemos ganar para Cris-
to a sus padres. No hay resorte más 
poderoso. «1 amáis al hijo, os amar:'i 
el padre. SI le dispensáis beneficios. 
Jos padres os mostrarán gratitud. 
Ahí tenéis el medio de ganar para 
Cristo por los péqueñuelos a los mayo-
ros. Así s&lvaréis a ia actual gene-
ración y a la venidera. 
Tenemos la Escuela Nocturna Obrera, 
para fortalecer esa fe adqinirida por los 
nifíos en el Catecismo. Merced a ella 
contamos hoy con cien obreros congre-
gantes en la Congregación Mariana 
Obrera. También requiere la Escuela 
operarios que den enscfSanza, conferen-
cias sociológicas y le proporcionen re-
cursos para su sosteritmiento. 
Visiten los Congregantes al Director, 
que hablando y cambiando impresionen 
se puede hallar algo iiráctlco con qua 
aumentar nuestra acción soela Icatólt •. 
ca. Casualmente hay uonluaniulniulnin 
v.n congregante para qife la Escuela Do-
minical se convierta en . una escuela do 
enseñanza elemental y superiori gratui-
ta o casi gratuita para niños pobres. 
Trabajemos cada uno por aumentar los 
talentos que el Señor nos entregó para 
que los hiciésemos producir, e. fin de 
recibir en vida el ciento por uno y des-
pués la gloría eterna. Pero qule toda 
obra sea hecha con humildad, para que 
chorno el publlcana de'. Evangelio que 
hoy pone la Iglesia a nuestra conslde-
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , . A L M A C E N E S . H O T E -
z :: L E S ' Y C A S A S D E H U E S P E D E S s z A L Q U I U E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , ' J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
Q U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, e t c . 
H A B A N A 
jIPBIIIIBIIIII PISO B A J O D E B A -
• q B A L Q U I L A B ^ f1-» Eatrella, com-
" y?A d4 sa l í comedo/ y tres hablta-
S t 0 . f n f o r ^ n en el mismo: de 7 a 
^ 1 * 3 p- m-
Aviso: se a l q u ü a un buen local para 
Imprenta u otro negocio, con u n buen 
patio y contrato de cinco anos, fcn 
im punto muy céntr i co de ««Ja Caf1" 
tal. Informan en C u b a y O'ReiUy, 
bodega. 
S0057 15 us 
Y-(EPO E N A I . a m i / E B TINA. B I £ N T A 
bala, en Picota, que mide 15X8 me-
tíos sirve para cualquier clase de in-
dustria o depósito de mercancías y ofi-
olna Contrato por cinco años y paga 
•tóS de alquiler. Trato directo con el 
i^ñor Diez Picota, 23, bajos. Teléfono 
:A-198T. 
3001T ,. - . ^ i a a g _ 
Se alquila un local de esquina, pro-
pio para establécimiento. Informan: 
Concordia, 85, altos. T e l é f o n o A-7096 . 
29998 12 aS 
Eí í PUERTA CERRADA, », S E A I j -quila una gran accesoria, muy gran-de y ventilada, a persona de morali-
dad. 
30027 18 ag 
Alquilo casa de cinco amplias habita-
ciones, z a g u á n , b a ñ o , sala y comedor. 
Todo muy amplio. Planta b a j a , acera 
de la sombra. Ca l l e de Escobar, cer-
ca de Reina. S i n r e g a l í a ; s ó l o 200 pe-
sos de alquiler y dos meses en fondo. 
Unicamente a familias decentes. T e l é -
fono M-9557. De 3 a 6 de l a tarde. 
_2994g 11 ag. 
•S1 JE AltQtnXA E l , AT.TO D B I*A GASA > Espada, 28 1|2, entre San Rafael y 
[Han José, de sala, comedor, seis cuartos 
y dos serTicios y dos bafios, cocina de 
gas; en condiciones de ocuparlos dos 
familias si lo desean. Son fresquísimos. 
iloO pesos, dos meses en fondo. Infor-
man en la misma, de 3 a 5. 
29933 18 a«! 
Se alquilan grandes naves en las c a -
lles de Arbol Seco, Subirana y 
Desagüe. Informan en las mismas a 
todas horas del d í a . 
_29eog 10 ag. 
SE AlLQtriXAJf; M E D I A N T E $120 D E regalía, cedo altos modernos, de es-1 
quina, sala, saleta, tres cuartos; alqul««j 
ler $120, dos meses en fondo o fiador; 
para tratar, en Virtudes, 100, bajos. L i -
ma. 
29475 — 14 ag. 
BE L A S C O A I N , 17. S E AX-QTJIliA TTS Ba-lón, para establecimiento, con todos 
sus servicios, en $75; la llave en la 
talabartería al lado, informan: F-2j.34. 
29396 é ag 
CJE A L Q U I L A XTS G R A X L O C A L . P R O -
lo pió para establecimiento, depósito o 
almacén, en Suárez, 100, esquina Alcan-
tarilla, cruzan los tranvías; se da con-
trato. Informa en, frente. 
29693 11 ag 
P A R A D A R C O M I D A S 
Se alquila en la mejor casa de la H a -
bana una buena cocina, donde viven como 
treinta familias, que todos, o parte, po-
drán comer en la misma, pues muchas 
de las mismas han manifestado este de-
seo. Informan en Zulueta, 86, esquina 
a Teniente Bey, Oriental, Señor IJCpez 
y López. De 11 a 12 a. m. 
29749 11 ag. 
T T T B O R A : TTX C H A L E T BONITO S E 
i V alquila. Tiene sala, antesala, tres 
I buenas habitaciones, dos para criados, 
comedor, doble servicio sanitario, gara-
ge bueno con cuarto para el chauffeur, 
un bonito Jardín, traspatio reglo. E n la 
misma Informarán de 2 a 6. Calle Mi-
lagros, entre Luz Caballero y Antonio 
Saco. Chalet Matilde. 
29934 1B a5. 
CEDO XJH &OOAL P A R A E S T A B L E C I -miento, de 8 por 30, on espaciosa vi-
VJ vienda, en calzada comercial, contra-
to largo. Informan: Caroprodón, Belas-
coaín y San Miguel. 
29742 10 ag. 
S e admiten proposiciones por los ba-
jos de Infanta y S a n L á z a r o , propio 
para v í v e r e s finos o botica. Informan 
en Amistad, 97 . 
29153 13 ag 
AG U I A R , 28, S E A L Q U I L A N LOS A L -tos, en $100 mensuales. Bazón en 
Obispo, 115, Joyería. 
29808 11 ag. 
SE A L Q U I L A , E K L A M P A R I L L A Y Compostela. los altos del café, com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos 
grandes, baño, cocina moderna. Infor-
mes en el café. 
29732 10 ag 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y d» 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
V E D A D O 
P r ó x i m a a los bafios de E l Progreso, 
se alquila en l a calle J , una casa , 
compuesta de sala, comedor y seis 
habitaciones, con sus servicios corres-
pondientes. P a r a informes y l lave: 
L u i s A lvarez . Empedrado, 30 , bajos. 
Prec io : $150 mensual. 
29802 IB ag 
- I 
BUSCA GASA? A H O R R E X I K M r O V dinero. E l Burean de Casas Vaciae, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como' desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6§eo. 
27493 21 ag. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA OASA Trece, número 77, de altos y bajos. 
L a llave: Línea, 68. Informess Banco Ca-
nadá, número 419. i 
29840 lo ag 
SE A I i Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento, con tres balcones para la 
calle, compuesto de dos habitaciones, 
en la casa más fresca y ventilada, en 
Compostela, número 10, esquina Chacón. 
Su precio sin muebles $80, y con mue-
bles SlOa Teléfono A-9790. 
28998 10 ag 
Se traspasa contrato por diez a ñ o s de 
u n local grande, para establecimiento 
o a l m a c é n . Informan: B e m a z a , 60 . 
0 ag 28944 
C E ALQUILA KIí V I R T U D E S , 109, B A -
^ jos y altos, cuatro habitaciones muy 
.rescas y un departamento con su saleta, 
ton servicios de lo más moderno y casa 
fnV^:lorall(iad- Se eligen referencias. I n -
t J S * n exi Amistad, 88. Por San José. 
ie^ono M-9324. José Fernández 
29920-21 11 ag. 
VEDADO, POR E L 25 D E AGOSTO, se desocuparan los hermosís imos 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala, antesala, comedor, cuar-
tos de criados, garaje, gas y luz Insta-
lados; 50 metros de la línea y al prin-
cipio del Vedado. Dirigirse en los altos 
de la casa Vi l la Pershing, calle K en-
tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la talu-
de, o después de las 7. 
20176 10 as 
UNA A Z O T E A E N CARDENAS, 25, A L -tos; puede verse entre 9, 11; 2 y 5. 
29518 10 ag. 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS, P A R -cial o total, los altos de la casa 
Lamparilla, número 29, entre Compostela 
y Habana; en la misma informarán. 
. 29601 13 ag. 
C E A l q u j l a ESQUINA D E O ' R E I -
w ' 7 ! 5 ' 9Ppostela. antiguo café E l Po-
1 la llave en O'Reilly, número 42, 
1-7943 63 POr l0s teléfono8 1-1928 e 
^SSS-SS j.5 ag. 
C E C E B E UN L O C A L P A R A COMER-
di o ,,en la c*11® d« Neptuno, esquina 
ptío , 4 5 ° a Prado. Informan en San 2 ^ ^ alto!1' .Jg907 10 ag. 
Comerciantes: L o c a l cedo uno, acaba-
do de reformar, a p r o p ó s i t o para es-
tablecimiento o exhibiciones, en H a -
°*na» cerca de Obispo, punto comer-
" a l ; tres huecos de puertas y colum-
nas de hierro, buen contrato, rega l ía 
« ó d i c a . Monte, 2 -D, altos. A-9720 . 
29893 , , 
^- 11 ag. 
Casa c ó m o d a y muy fresca. C o n luz 
electrfca y cocina de gas funcionando, 
alquilan los altos de S a n L á z a r o , 
*• Setenta pesos mensuales. Y a se 
hendieron los mubles y puede ocupar-
se la casa el d í a 11 del actual . S e e r i - , 
8e f k u z a del comercio. Unicamente | 
* enseñan de 9 a 12 a . m . 
10 «g. 
^ ai M E R C E D , N U M . 5 
fnestos I ? ~ 3 ba308 de eBta casa. com-
tos e r L - f eran sala' comedor, dos cuar-
«100 i ^ cuarto baíío, etc. Precio 
^rmes- >>--—es- e-" los alto3- Más In 
itos. 
2S865 
DE S E O A L Q U I L A R UN PISO A L T O O bajo, que esté entre Gallan o y el 
Parque Central. Pago por él de 125 a 
140 pesos mensuales. Doval. Morro. 5 A. 
Teléfono A-7055. 
2«gl3 20 ng. 
AL T O S P O R BAJOS. CAMBIO UN BO-nito piso alto, de reciente construc-
ción, situado en la calle de Aguila, en-
tre laa calles de Monte y Gloria, por 
unos bajos que estén en lugar céntrico 
do la Habana. Su precio es de 80 pe-
¿ntormea: al señor A. S. Apartado 
825. Habana. 
. 4d-7 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a de l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
e n t r e l a s de S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
S e d a r á r e g a l í a a quien ceda una casa 
de tres cuartos, en el Vedado, a me-
nos de dos cuadras del t r a n v í a . A l -
quiler hasta $100. Informes: F ' n ú -
mero 9, entre 5 a . y C a l z a d a ó T e l é -
fono A-0136 . 
29496 U ag 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E P, Nu-mero 18, Vedado, de alto y bajo, 
precio $175. Informes: Teléfono F—1516 6 
EM242. 
29076 IT ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L l f t A N G 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha -
bitaciones, hal l corrido, sa la , come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampas. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
C 6410 in 1 ag 
SE A L Q U I L A UN B E P A R T A M E N T O con vista a la calle, para hombres 
solos o para sastrería. E n la misma un 
cuarto para hombres solos-. Está próxi-
mo a Neptuno. Informan: Industria, 105. 
30019 13 ag 
T T I B O R A , S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 
t -quedará completamente terminada 
la casa calle de San Buenaventura, 43 
entre Santa Catalina y Milagros, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, lujoso cuarto de 
baño, comedor, cocina, cuarto y servi-
cios de criados, patio y gran traspatio; 
precio y condiciones, su dueño en Ville-
gas, 78, ferretería y en San Mariano, 43, 
Víbora. Teléfono 1-1898. 
29738 16 ag> 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amue-.blada, a matrimonio o señora sola. 
Se' exigen referencias. Cienfuegos, 33, 
altos. 
30028 13 ag 
EN P A U L A , 10, S E A L Q U I L A N DOS departamentos altos, de esquina frai-
le, a familias de moralidad. Informan: 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
30068 17 ag 
L O C A L P A R A C A F E U H O T E L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l h e r m o s o 
ed i f i c io de l a A v e n i d a d e S a n t a * 
C a t a l i n a e s q u i n a a C o r t i n a , R e p a r -
to M e n d o z a , V í b o r a , p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s y a u n a c u a d r a d e l 
be l l o P a r q u e M e n d o z a , e l l u g a r 
m á s f r e s c o , s a l u d a b l e y p i n t o r e s -
c o d e C u b a , s e a d m i t e n p r o p o s i -
c iones p o r l a p l a n t a b a j a p a r a c a -
f é y l u n c h d e l u j o , o p o r l o d o e l 
ed i f ic io p a r a c a f é , r e s t a u r a n t y 
h o t e l . S u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u -
r a l l a , 7 8 . 
17 ag 2SQZ'. 
C E R R O 
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S CA-ñas, Primelles, 29, se alquilan dos 
habitaciones, con cocina, servicio sani-
tario, a señoras solas o matrimonios 
sin niños. 
29692 14 ag 
SE A L Q U I L A L A OASA C E R R O , 682, con mfls de mil metros de terreno, 
propia para comercio o inftustria, la 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes: L , ^164. Teléfono F-3529. Valle. 
29409 12 ag 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A 
B L A K C A 
Durege, 18, punto alto, a u n a cuadra 
Santos S u á r e z , c ó m o d a y fresca c a -
sa, por estar a l a brisa, cuatro cuar-
tos, dos saletas, dos servicios, gran pa-
tio y traspatio. S a n L á z a r o , 199. T e -
l é f o n o A-5890 . 
29815 10 ag 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , c o n 8 m e -
t ros d e f r e n t e p o r 2 0 d e f o n d o , 
c o n p o r t a l y p u e r t a s m e t á l i c a s , d e 
l a d r i l l o y t e c h o s d e h i e r r o y c e -
m e n t o , sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o q u e se c e d e s i c o n v i e -
n e . E s t á s i t u a d a e n l a ca l l e F l o -
r e s , 5 , e n t r e A g u a D u l c e y S e r a -
f ines . L a l l a v e a l f o n d o d e l a m i s -
m a . I n f o r m a n : A g u i l a , 2 7 6 . 
/"QUANABACOA: S E A L Q U I L A UN D E -
\jr partamento de dos o cuatro habita-
ciones. Línea de tranvía de Regla. San-
to Domingo, 30. 
29561 13 ag 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , A T R E S CUADRAS D E esquina de Tejas y media de la cal-
zada, una gtan sala y saleta con dos 
ventanas a la calle; entrada independien-
te Te;éfono A-6385. De 6 a 9 a. m. 
29924 11 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 12, de azotea, con sala, antesala, salón 
de comer, seis habitaciones, en una cuar-
to dé baño completo, cuatro cuartos pa-
ra sirvientas, con baño, ducha, inodo-
ros, despensa, lavaderos, patio y local 
para automOvil, agua callente en todos 
los servicios. Instalación eléctrica y te-
léfono. L a llave: Tulipán, 8, Cerro. 
29803 11 ag 
10 ag 
29673 16 ag 
9?. 
CJE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS T 
modernos altos, en la calle de Neptu-
no, 166, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres habitaciones, comedor, cocina, cuar-
to de criados y bafios de familia v cria-
dos. Informa su dueño: Manzana de Gó-
mez. 260. 
* * TE , 60i6o 
12 ag 
Ü * ^ ? ! 0 1 ^ , 62' CASA A M U E B L A D A , 
h ^ lo ^lq^lla de Agosto 15 a Noviem-
îbldm-' ví1"0 dormitorios, comedor, re-
de 12 a a 0' Rocina de gas. Informes JO Q . ' ^... "VI ¿CID. 
» P. m. segundo piso. 14 ag. 
. C A S A , S E S O L I C I T A U N A 
1 ^ K < l Í d ? sntr® y Monte, Be-
t>aloB- t / Anseles, tiene Que ser grande. 
"^Ro'rt.lí0, buen alquiler y m« hago 
Panarln iS? reparaciones menores. Cam-
;» Van', •uíi l i¿saullIa a Concepción de 
vail». T r o n o s A-06T8. M-9314. 
10 ag 
A L M A C E N E S 
Se r e c i b e n m e r c a n c í a s 
a depos i to , en 
0 B R A P I A , 1 6 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacient*. lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
$ piernas torcido* y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUÜMI-
NIO P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
k.Á.Lk¿ >.•-- ^.«.x. ^ • ^ w L . k c ..;. .... i 
NA V E : S E A D M I T E N PROPOSICIO-nes por hermosa nave de 11 metros 
de frente por 34 de fondo, propia, para 
industria que requiere gran claridad, si-
tuada en lo más industrial del Cerró, 
Vista Hermosa, 25, entre Lombillo y L a 
Rosa, darán razón: A. Castillo, en la 
misma, o en el Teléfono A-5468. 
29876 11 ag 
AB R I E N D O O DOT A P A R T I D O E N la carretera de Punta Brava a San 
Pedro, una finca de media caballería, 
cercíraa, con casa para partidarios. I n -
formes: A. Q. Domínguez. Prado, 33; de 
1 a 3 p. m. 
C 6549 8d-4 
E n la calle Curazao , n ú m e r o 15, ba -
jos, se alquila una h a b i t a c i ó n a hom-
bre solo y con. referencias buenas, 
10 ag. 
ATEPTUNO, 49, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
i - i la sala, recibidor y un cuarto de 
esta casa, para profesional o comisio-
nista de giro fino, no se Sesea fami-
lia. Informan en Teléfono F-1286. Pue-
de verse: de 8 a 4. 
29847 14 ag 
CÍE A L Q U I L A , E1T CASA P A R T I C U L A R , 
IO nueva, una espléndida habitación 
amueblada, con lavabo, gran cuarto de 
baño. Hay teléfono. Cambiánse referen-
cias; no hay cartel en la puerta. V i -
llegas, 88, altos. 
^ 29841 12 ag 
SE S O L I C I T A COMPAífERO D E cuar-to, español. Se da razOn en Lampa-
rilla, 63, esquina, a ..Villegas; de 5 a 
7 P- m-
29837 10 ag 
EN M E R C E D , 84, A L T O S , CASI E s -quina a Compostela, sê  alquila una 
habitación a caballero solo; no se mo-
lesten en v^nir señora, es casa de fa-
milia. . . 
2906© 10 aS-
E A L Q U I L A UNA S A L A E N AMISTAD 
ntifimero 52, altos, para oficina, am-
trimonio o hombres soloso. 
29759 10 ag __ 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. - -
29491 13 ag 
Se a lqui la: Zulueta, 8 3 . Palacio San-
tana. G r a n casa para familias, mon-
tada como los mejores ^hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a l a cal le , liiz permanente y 
lavabos de agua corriente. B a ñ o s de 
agua fr ía y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n 
Santana M a r t í n . Zulueta, 83 . T e l é f o -
no A-2251 . 
29328 - 19 aS 
EN CONCORDIA, 134, S E A L Q U I L A una habitación, a persona de moralidad; 
se prefiere señoras solas o matrimonios 
sin niños. 
29398 10 a8f 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 a 9 . • , r ^ . . . 
29854 81 ag 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades do una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 83, altos; quedan 2 habitaciones 
a ramillas serlas y que den referencias. 
Teléfono A-1000. " 
EN $25 S E A L Q U I L A UNA AMPLIA, habitación para depósito de mue-
bles u otros objetos. Aguila, 28. 
29342 ' 12 ag. 
CA.SA B U P F A L O , Z U L U E T A , 82, E N -tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
oiS^? céntrica y económica. 
26206 11 agto. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
S^íf16™'x4, es(iulna a Agular. TeléfüDO 
a-soa¿. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m&a céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
buenos departamentos a la caite • 
•^^ta«lo«nea ,des<3e f0.60, $0.75, $1.80 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono Pre-
cios especiales para los huéspedes es* 
tablea. 
- 31 ag 
27372 20 ag 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 ag 
HO T E L COMERCIO, D E W a N U E L BOn^ zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones eon vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños callente y frío. Monte, 
número 53, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 23 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, a l la-
do del Consulado Chino; todas las habi-> 
taclones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
j de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades;, precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 14 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de familia. S a n L á z a r o , 504, a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de l a H a b a n a . C a s a moderna, 
instalada con elegancia y confort. H a -
bitaciones ventiladas y lujosameite 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
Franc i sca C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-9446 . 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 3, letra A, esquina a Sftilueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle. E s casa de moralidad. 
29434 10 ag. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodríguez Pllloy, pro-pletario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría Plan arnerlcano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
29575 81 ag 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
29248 11 ag. 
EN L A C A L Z A D A D E GÜINES, S E A L -qulla una casa-quinta, con todos los 
adelantos modernos. Informan: San Mi-
guel, 5L 
29883 14 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN CUARTO CON L A -vabo de agua corriente y su cocina 
y servicio Independiente, muy fresco, 
único inquilino. Monte, 263, altos iz-
quierdo; precio $35. 
29986 14 ag. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n L á z a r o , 504 , a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de la H a b a n a . C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres « u a r t o s , con 
vista a la calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado* Panorama pintoresco. 
E l punto m á s saludable de la H a b a -
n a . Propietaria: Franc i sca Ce Gon-
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la cindad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa. Con sus muebles 
nuevos. Gran casa para familias de ho-
norabilidad, propia para , matrimonios 
estables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
baños callentes y fríos a todas horas, 
contando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abonados 
al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficientes, sin alte-
ración de precios. 
28918 17 ag. 
28060 29 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
P^.!?1"3-^' Herinano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio prlvao y agua 
caliente Lealtad, ntftaero 102. esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
. 3n24: 19 ag 
E L O R I E N T E 
Casa paF» familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zuluerta 33. 
esSnr1íl1a a Teniente Rey. Tel. A-182a 
29524 31 ag 
H O T E L P A L A C I O P 1 M R 
E n Virtudes, 69, esquina a Gallano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
27070 18 ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edlflcxo ha aldo 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9288. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
29234-36 2 s 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, amplia, fresca, 
con vista a la calle, para 2 ó 3 hombres 
del comercio o matrimonio sin niños, 
con sus muebles, mucha moralidad y 
buen baño, casa pequeña, 
29836 11 ag 
SE A L Q U I L A E N NEPTUNO, 342, A L -tos, casa de fajnilia de moralidad, 
una habitación alta independiente, fres-
ca y con agua corriente, para un hom-
bre solo. 
29779 10 ag. 
E n C u b a , n ú m e r o 121, se alquilan 
m a g n í f i c o s departamentos para ofici-j 
ñ a s y habitaciones para caballeros, con I 
balcones a la calle y luz e l éc t r i ca . E n I 
l a misma i n f o r m a r á n o por t e l é f o n o ! 
A - 2 7 6 2 . 
30000 16 ag • 
SE A L Q U I L A E N L A CASA D E R E T -na, 34, y 2o. piso de la planta alta, 
un hermoso y ventilado departamento, 
con balcón a la calle; el precio de al-
quiler es de $40 y dos meses en fondo; 
más informes en la misma a todas horas 
29959 » 17 ag.' 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas haitaciones, a matrimonios sin 
nlfios o dos amigos. Magníficos bafios, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos, 
29965 19 ag 
G r a c casa nueva para familia, habita-
ciones y departamentos, b a ñ o s de 
agua caliente y fr ía , uo departamen-
to alto con todo servicie sanitario. 
L u z toda l a noche, t e l é f o n o . Galiano, 
n ú m e r o 52 , altos. 
29852 12 ag. 
OB R A R I A , 14, ESQUINA A MERCADE-res, se alquila un departamento In-
dependiente, compuesto de t re ' habitacio-
nes y comedor. 
29047 10 ag 
E n Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l , 
se alquila un m a g n í f i c o d e p a r t a m e i ^ , 
amueblado, con b a ñ o privado. E n l a 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a l a 
calle de S a n R a f a e l , amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
29106 12 ag. 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A P E P A -saje. Se alquilan hermosas habita-
clones, con balcones al Prado, a caba-
lleros solos o matrimonio sin niños. Pre-
cios muy económicos. 
29702 10 ag 
SE A L Q U I L A N CUARTOS P R E S C O S , en punto céntrico de la Habana, a 
un alquiler módico, hermosa vista al mar. 
Dirigirse a Monserrate, 11, entre Peña-
pobre y Habana. 
29537 13 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada; todo nuevo; mucha limpieza 
y abundante agua, a hombre polo. Indus 
tria, 50, piso primero. 
29890 10 ag. 
T 7 N CASA D E UNA F A M I L I A R E S P E T A -
JCi ble se alquila una hermosa habita-
ción, con vista al mar y a dos casas del 
Prado. Informan en San Lázaro, 11, a l -
tos. 
29445 . 10 ag. 
.̂̂  . ..w..j..uX-*u. Á ±¿.-j¿Ju¿.tj,L^i.^. ..̂ .í 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones, amuebladas, y una 
para hombre solo. 
29120 10 ag. 
SE S O L I C I T A UN COMISIONISTA P A -ra ocupar la mitad de una oficina. 
Manuel Pérez y Compafila. Reina, 65. 
•29780 - 10 ag. 
E l m&s moderno e higiénico de Cuba. 
Toau» ios cuartos «^nen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. J 
29791 31 ag 
PA R A OFICINAS S E A L Q U I L A N mag-níficas habitaciones de planta baja 
y nna gran sala, con frente a la calle. 
Aguiar, 92, al lado del café Europa; de 
9 a 11 a. m. Para tratar de sus condi-
ciones : Dr. M. B. Saavedra. 
29201 13 ag 
A HOMBRES SOLOS, D E MORALIDAD, se alquila una habitación amuebla-
da. Cristo, 18, altos. 
29724 lo ag 
PA R A OFICINA, OODSRCIO, D E P O S I -to de mercancías o profesional, se 
alquila una hermosa sala de mármol, 
con dos ventanas a. 1* calle- gol, 52, ba-
jos. 
29868 10 ag 
SE A L Q U I L A UN PRECIOSO D E P A R -tamento con balcones a dos calles, 
amuebíado, a caballeros, o matrimonio 
sin niños. Hay teléfono. Se toman y dan 
referencias. Neptuno, 30, altos. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -ta a uno o dos hombres solos o ma-
trimonio sin niños que den buenas re-
ferencias. San Rafael, 86, altos. 
29903 10 ag. 
29891 IA ag. 
EN L A MEJOR CUADRA D E T E N I E N -te Rey se alquila una amplia habita-
ción a señoras o señoritas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Rey, 
«1, altos. 
C 6694 id-A 
Se alquilan habitaciones modernas, 
para hombres solos, con lavabos de 
agua corriente y d e s a g ü e y luz e l é c -
trica toda l a noche. Reina , 74, entre 
Campanario y Lea l tad . 
29503 12 ag 
HO T E L B I S C U I T : E S T E E D I F I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con bafios ' y servicios priva-
dos, agua callente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta-
rios: Carballosa y Hermano. Prado, 3. 
Teléfono A-5390. 
» ag 
F A G I N A D I E C I S E I S P Í A Í U O P^E U M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 0 ^ o _ u x x V I U 
*aeMn saleamos jnsLificarios, J no «oiu^ 
«1 fariseo, que aiinqua r-ractlcaba OÜT^ 
buenas, perdí.'» el fruto «le Jas mismu--
Iior su soberbia, por<iae Dios emai¿a 
al humilde > abate al soberbio. 
;Consrejja:itos oracifil humilde y ac-
ciftn católlcc-soclal activa!_ 
Esperemos todo en el Señor, pero tra-
bajeaos coi..o si todo dependiera solo 
tle n iest.ro propio esfuerzo. r**** 
A las ocho, hizo su entrada l a Corte 
Angél ica dol Colegio ^ " ^ . ^ . ^ f o 
pués daba comienzo Santo Sacrlticio 
de la Misa. Fu^ c^ebrada Por « vi 
rector de esta última ConRTefraclftn del 
Colegio R. P. Elnriciue Pérez, s. J - -
o ° 0di8rrlbuy.i la Sicrada epmymóft 
n los miembros de ambas Conpregacio-
"*B1 banquete euearfstlco muy eonmo-
védor por el núnere y lervor con recl 
bléron al Señor. , „ „ „ Í A , . I Q 
T.a preparación para la Comunión la 
dirigió el loven nnsélicc señor Iburra. 
Brigadier del Colegio er« el pasado cur-
so escolar, lo cual es una gloria para 
la Corte Angélica, pne« demuestra que 
sus oompon-ntes descuellan por la vir-
tud v el talento. , -ni 
La acción de gracias la hizo el d i -
rector de "I-a Anur.ciata," R . P . Jor-
ge Camarero, S. T. 
Amenizó ol acto, e! congregante se • 
cor Agustín TJrrutla. 
Despiiós de la Misa, se consagraron a 
la Virgen varios aspirantes, y renova-
ron el acto de Consagración, los con-
gregantes, que procedente de las^ Con-
gregaciones Marianas del Colegw do 
Belín. ingresaron en la de "L.a Anun-
clata" por haber termirado stis estu-
dios. , t 
A las nueve 'nenof cuarto, concluyo 
f\ homenaje a la Inmaculada Virgen 
María. 
r>IA 10 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Sebora. 
E l circular está en la, Iglesia de Ca-
sa Blanca. 
Santps Lorenzo, dMccmo y mártir; 
Diosdado, confesor; santas Asteria y 
Paula, vírgenes y mártires. 
Santa Asteria, virgen y mártir. Ita-
lia fué la patria de la virgen Asteria. 
Tuvo la dlclia de tener por hermana a 
Santa Grata, en unión de la cual vivía, 
enteramente 1 consagradas a Jesucristo. 
Nuestra Santa visiatba los hospirales 
y las cárceles, derramando con mano 
"pródiga, tesoros abundantísimos de con-
suelo. Kra al caridad su virtud más 
eminente, no podía descansar un mo-
mento desde que sabía una desgracia 
hasta que la socorría por su mano E n 
las cárceles, animaba a los cristianos 
que iban a sufrir el martirio. E l l a dió 
sepultura al cuerpo del mártir San Ale-
jandro, e igualmente al de su herma-
na Santa Grata. Pocos días después fué 
presa por ser cristiana, y atormentada 
con diverso género de .nartlrios; pero 
no cedió po." esto en sr. constancia, al 
contrario auínentó cada vez más su ca-
ridad y su fervor, sufría con un gozo 
admirable los tormento.-, hasta que al 
fin siendo degollada, " >Iú a unirse con 
su celestial esposo. Su martirio suce-
dió en Bérgamo. ciudad de Italia, qiue 
la venera poi su patront'. 
RantN Paula, virgen y mártir: Sábese 
tan í-ólo que derramó sn sangro por la 
fe de .TesVpristo en la ciudad de Car-
lago, durante el imperio de Dioc'ecla-
no y bajo el presidente Daciano. 
F I E S T A S E E M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
^•"istnmhre. 
SERMONES 
que han de predicaran en Iti s. [, Ca-
tedral de la Habana, rlurante el ;-o-
vundo semestrede 1 Año del Se-
ñor lOÜO 
Agosto 15.—La Asunció'-. de María San-
tísima; M. I . señor Magvstral. 
Septiembre 2.—.Tublleo Circular por la 
tardo,; M. 1. señor .Arccoiano. 
Septienbre 5.—Jubileo Circiiilac por la 
larde; M. I. señor Magistral. 
Septiembre 8. —Nuestra Señora de la 
Caridad, Patrona do C'-ba; Pri;sbltero, 
D. J . Roberes. 
Septiembre 19.-11 Dominica (De MI 
nerva); M. I , señor Müesti'eescuela. 
Oetnbi-e 17. — I I I Dcmii ica (De Miner-
va) ; M. I . señor Lectoral 
Noviembre lo. —Festividad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitencia; xo. 
Noviembre 16.— Festividad de San 1 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral, ¡ 
Noviembre 21—Domínita I I I (De Mi - | 
nerva); l lustrísimo señor Deán. 
Noviembre» 28. —Dominica I de Advien-
to- M. I . señor Sáiz de IH Morá, 
Dicienibreo.— Dominica I I - de Advien 
to- M. I . señor 1'enCer.ciario. 
Diciembre 8.—l.a Inmaculada 
ción de Ma;-ía; Maestreas cuela. 
Diciembre 12.—Dominica. I I I 
viento; M. I . señor. T^croral. 
Diciembre 1G.—Jubilen Circular 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25. —C;i Nat:vidad del Se-
lor: M. I . señor Penitencia riv,. 
'XOTA.—Conforme a to disiJiiesto por 
ía Santa Sedo en inaterii de predicación 
y de acuerdo con las pri 
cesanas, en todas las .M 
lebren , en la Santa 'Igle 
los días de Precepto, 5i 
aniLc; cin'co'minutos: en 'a Alisa Solem-
ne, de Tercia, el sermón será de .I ira-
'•fón ordinaria, no debiendo nasa: dé 
treinta Di'tiulos. 
En, los días laborables se (Celebran 
Misas en la Santa Iglc^'a Catedrai, a 
¡as T, 7 y media v S. E n los •'•fas tes-
tivos. las Misas se celebran a las V, 7 
y media, 8 v media 10 \ 11. 





sas que se ce-
• ia Catedral en 
predicará, du 
Visto: Por el presante venimos, en 
nprc>bar y aprobamos- la •!istribucién he-
cha de los sermones que. Oios mediante, 
se predicará en niiostra Santa Iglesij 
Cate'lraí elucante el sagi'ndo semVíStré 
del año en i-nrso, y coiscedemos Mndien-
ta días ile indulgencia f»!i la forma acos-
tumbrada por la Iglesia n los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R . de que 
certifico. — - I - E L OBISPO. 
Por mandato de s. R. i i . . —DK. MEN-
DEZ, Arcediano Secretario. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
D E A S I S 
En la Iglesia, de este Monasterio, se 
celebrarán, en el presente mes los Cul-
tos siguientes; 
E n h o n o r de S a n t a C l a r a de A s í s : 
Día 11: A las 5 p. m. Vísperas can-
tadas por los R.R. P.P. Franciscanos.' 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12: A' las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del limo, y Rvdmo. señor 1 
Obispo Diocesano, oficiando el M. R. P. I 
d'omlsarió Provincial de la Orden Fran- i 
ciscana en esta Isla, Fray José Anto-1 
nio Urquiola, y estando el sermón a. 
cargo del R. P. Fray Juan José Arrue, 
O, F . M. 
E n h o n o r de S a n F r a n c i s c o d e A s í s i 
Dt a 12. A las 7 p. m. Salve solemne. ' 
Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne j 
oficiando el M. R. P.' Guardián de los 
Franciscanos de Guanabacoa. Fray Jo-
sé María Olascoaga y estando el ser- 1 
món a cargo del M. R. P. Fray Mario! 
Cuende, Guardián del Convento de San i 
Francisco de esta Capital. 
F i e s t a de N u e s t r a S e ñ o r a de L a 
A s u n c i ó n 
Día 14. A las 7 p. m. Salve cantada 
por la Comunidad. 
Día 15: A las 8 y media a. m. Misa 
cantada oficianejo el M. R. P. Vicario 
Fray Julio P. de Arrilucea, O. F . M. y 
estando el panegírico a cargo del M. lí. 
P. Comisario Provincial, Fray José An-
tonio Urquiola. 
L a Abadesa, . Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican á los fieles la asis-
tencia a estos cultos, por lo que les 
quedarán reconocidos. 
20978 15 üffe 
D E T R A V E S I A 
OZEAN-LINE 
A los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
l l e g a d a a este p u e r t o e n e l V c \ ) o r 
a l e m á n " C h r i s t e l S a l l i n g , " se Ies 
no t i f i ca que la m i s m a h a s ido des -
c a r g a d a e n e l mue l l e d e P a u l a , y 
que d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
mente , e v i t á n d o s e a s í gastos m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C 0695 3d-10 
L L 0 Y D B R A S I L E I R 0 
de R I O D E J A N E I R O 
Vapor 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGRlEGACION D E N U E S T R A SRA. 
D E L O U R D E S 
E l miércoles, a las 7 a. m. misa de 
Comunión en el altar de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S. D. M., dándose al final la ben-
dición con el Santísimo. 
Terminada la misa tendrá lugar la 
junta de T'romotoras y Directiva de 
Congregación. - , 
L a Secretarla. 
29827 11 ag 
^ 7 T S O S 
K T r ; T J G Í O ? ( 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A SE-
ÑORA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l Miércoles. 11, a las 8 a, m., tendrá 
lugar ele celebrarse Misa Solemne ele 
Ministros en honor de San Alfonso Ma-
ría de Ligorio, ocupando la Sagrada Cá-
tedra el Ilustre Director de dicha Archl-
cofradia. Reverendo Padre Juan J . Lo-
bato. 
Se avisa por este medio a los asocia-
das. 
L a Directiva. 
29793 30 ag 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Dios mediante, el miércoles. 11 de los 
corrientes, en el altar de San .losó, se 
celebrará en dicho templo una misa re-
zada con responso en sufragio del alma 
de la señora Loreto Betancourt, promo-
tora de estos cultos al glorioso Patriar-
ca. Dicha misa será a las 8 a. m. Se 
avisa por este medio a los amigos y 
con tribu ventos. 
C. J . R. 
29595 11 ag 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A R I A 
E l miércoles. 11 ele Agosto, se elirá una 
misa en el altar ele la Inmaculada, a 
las 8 a. m., por el alma de la señorita 
Mercedes Moris, (q. e. p. d.) Hija de 
María de Belén y una de las fundado-
ras. Después de la misa será la junta 
mensual. 
29S78 . 10 ag 
S a l d r á sobre el d ía 12 admitiendo 
pasajeros y carga para los puertos de 
New Orleans, New York , Barbadas, 
Rio de Janeiro y Montevideo. 
Consignatarios: 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T ( S . en C . ) 
Amargura, 3 . H A B A N A . 
C 6589 ind 5 ag 
W A R D L I N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S , E N 
S I E T E D I A S 
E l rápido vapor americano 
V A P O Í t C S T R A S A T L A N T I C O S 
m C A D I Z 
I Jnformes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
# S a n Ignacio, 18. 
T e l é f n n o A-3082 . 
de 6.500 toneladas. 
Capi tán R U I Z 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
12 de Agosto para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, precios de pa-
saje, etc.. dirigirse a : 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
de 14.000 toheladas, zarpará de laj 
Habana para Islas Canar ias , Vigo y l 
Santander, sobre el d ía 1 7 de agosto. 
P a r a reservaciones e informes so-
bre pasajes, dirigirse a : 
Primera clase: Prado, 118. T e l é -
fono A-6154. 
Tercera clase: Muralla, n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o A-0113. 
P a r a carga, etc.: 
W M . S. S M I T H , 
Agente General. Oficios, 24 y 26 . 
C 6537 10d-3 
de 16.500 toneladas 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 
S A N T A C R Ü Z D E T E N E R I F E 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, incluí* 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p t i í í a Trasat lánt ica Erpañola 
antes de 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para E s -
p a ñ a sin an'íes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Ot'iduy. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L Á N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal o n el Gobierno F r a n c f c 
E l vapor 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 12 de Agosto. 
Para m á s niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye . 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
RA, G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E W E V A T f n i f 5 8 3 5 5 8 
„ VA V 8 E Y M J R D 0 ^ ^ H 
Salidas semanales nnr t 
" F R A N C E " (30.000 ^ e l a d 3 V ^ 
l ices ) ; L A S A V O I E , U T n ^ 4 ^ 
R O C H A M B E A U , C H l c \ r n 
R A . L A T O R R A I ^ 0 0 ' 
Para todos imormev A: • -
E R N E S ^ c k í l ^ e r n e s t y T 
O F I C I O S , 90. / 
Anartado 1090. i 
a e l é f o n c v A - t 4 7 ( 
Habana. 
— — J A T E E O S 
E M F R L S A N A V I E R A D E C ü ^ 
A V I S O AL* C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una 8oiUc.. 
que pueda favorecer al comercio 
barcador. a los carretoneros y ^ 
empresa, evitando que »*> „ * ,e!t4 
da al mu.l le m á s carga queT^1" 
el buque pueda tomar en sus 
gas. a la vez que la aglomeració7¿ 
carretones, surnendo éstos larga A 
moras, se ha dispuesto To s i g ^ 
Á QUÍ ^ ^ d o r . ante, de 
mandar al muelle, extienda los 
nocimientos por triplicado para -T 
puerto y destinatario. eav iándoU r 
D E P A R T A M E N T O D E F U T E S ^ 
esta Empresa para que en ellos se 1 
ponga el sello de " A D M I T I D O " 
2o. Que con el ejemplar del Vono. 
cimiento que el Departamento de Fl 
tes habilite con dicho sello, sea acom 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle Par." 
que la reciba el Sobrecargo del bu, 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seJlj. 
do pagará el flete que correspondí 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, set 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha», 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a|. 
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercanc ía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnha. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A fflA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
mpra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos j 
C O M P R A S 
C O M P R O UXA CASA QUE E S T E com-
\ prendida entre Belascoain y el Par-
^ae Central, de una a tres plantas. P a -
go de 25.001) a 35.000 pesos. N. Do val, Mo-
rro, 5. A. Teléfono A-7055, Habana. 
29614 - l L a g - _ : 
T T E n A D O : N E C E S I T O H A S T A D I E Z j 
V chalets de 35.000 hasta 60.000 uesos. ; 
Trato directo. José B. Fernández, Banco 
Canadft, 209. Teléfono M-9328 y M-1184. 
29091 W ag- j 
/COMPRO F I N C A D E UNA A CUATRO 
\ J caballerías, de biien terreno, en ca», 
rretera, no más lejos de 30 kilómetros.: 
Compro casa en el Vedado, de una plan- ; 
ta, con 8 cuartos v demás comodidades 
de $80 a .$90.000. Triana, calle 19, nú- , 
mero 89, entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-; 
no F-1923. No corredores. 
28795 10_ag_ ¡ 
FAUSTINO Á. CAMINO. COMPRO SO-: lares en todos los Repartos. In-1 
forman: Calle Hospital, 7, altos. 
27569 30 j l . 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
tengra garaje, hasta $80.000 y un ouen 
chalet. Jorge Gomantes. Habana. 59. Te-
léfonos F-1667, M-9595. 
25844 28 ne. 
V E N T A Í)K F í N C A S U R B A N A S 
PROXIMO A GAXIANO, VENDO UNA buena casa de esquina, de alto y ba- I 
jo, con 400 metros. Kenta $600 $105,000. j 
E n Luyanó vendo 3 casas, 2 ventanas, • 
portal, sala, 3 cuartos, saleta, cocina, ba- • 
fiadera con un terreno de 22 por 23, has-
ta la esquina. Manuel Martín. San Ig-
nacio 44; de 2 a 4, en el café. 
30020 15 ag j 
Q E VENDE N V A K I A S CASAS E X L A 
¡O' calle de San José y Basarrate; pre-
cio de cada una $10,500. Dos esquinas de 
Zapata a $16,500 cada una. Las de San 
José miden jle 90 a 103 metros cuadra-
dos y las esuuiiías de Zapata 135 me-
tros cuadrados. Informan: Estudio del 
Doctor Selles. Empedrado, 46. 
20983 19 ag. 
MANZANA L I M I T A D A POR -LAS C A - ' lies de Infanta, San José Valle y I 
Pasaje de H. Upmann, mide 262.3 metros , 
cuadrados, en ella hay 20 casas de una i 
planta, 11 frente a Infanta, 3 por San 
José, 3 por Valle y 5 por el Pasaje;; 
está en condiciones de, fabricársele dos | 
pisos más; precio a razón de $130 me- ; 
tro; puede venderse la mitad o la cuar-
ta parte. Informan: Estudio del Doctor 
Sellés. Empedrado, 46. 
29985 19 ag. I 
M A N U E L A R E S ( 
\ TEN'DO UNA ESQUINA, C A L L E E M - ; pedrado. Dos plantas. Renta $280. Su i 
precio es de 40.000 pesos. 
VENDO ESQUINA, C A E L E ANIMAS. \ tiene establecimiento. 10X17. Precio 
22.000 pesos. 
VENDO L N A ESQUINA, CON 3 A C C E -sorias, a una cuadra de la Calzada ' 
del Cerro. Lía doy en 13.000 pes.os. 
VENDO E N L A C A L L E Z E Q U E I K A , | una casa grande, sala, salera. 4 i 
cuartos de 18 metros cada uno. todri Cl- j 
tarón y azotea; es una ganga. 10.500 pe- ; 
sos. 
T I E N D O , E N E L C E R R O , UNA CASA ' 
V madera y teja, bien fabricada, sala, i 
saleta, 2 cuartos, en 3.500 pesos. 
\
TEN DO, C A L L E 3AN NICOLAS, UNA 
' casa, sala, saleta, 3 cuartos. Renta | 
100 pesos y la doy en $10.500. 
Ü N V E R D A D E R O N E G O C I O j 
Vendo, calle San Nicolás, una casa mo- i 
derna. Dos plantas, sala, saleta, o cuar- • 
tos Precio 17.000 pesos. Informes. Obra-
pía- 32; de 1 a 4. Manuel Ares. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo en el Vedado una casa compues-
ta de portal, salii, saleta, 3 cuantos y 
natío. Su precio es de 11.000 pe-
?oí Ten-o otras de diferentes pre-
sos, dlsde $9 000, $10.000, $60.000, $65.000, 
$130 000, $45.000, $23.000: y en la Haba-
na desde 6000 hasta 225 mil. Informes: 
übrapía, 32; de 1 a 4. Manuel A r e s . 
29781 .. --. 
G r a n chalet, a la entrada del Veda-
do, 270 metros. Tiene garaje. Está 
deshabitado. Completamente nuevo. 
S ó l o por $25.000 contado, resto hipo-
teca. R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
U N C H A L E T 
2 5 P O R 1 0 0 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
P i s o d e m o s a i c o f ino , m a n i p o s t e -
r í a y c ie lo r a s o , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes m u y g r a n d e s , l u j o s o b a ñ o , 
m a g n í f i c o g a r a g e , i n f i j i i d a d de c o -
m o d i d a d e s que n o d e t a l l o ; e s t á 
p e g a d o a la fuente l u m i n o s a , c e r -
c a d o de c e m e n t o y v e r j a d e h i e -
r r o , p o r l i q u i d a c i ó n , $ 2 5 . 0 0 0 . 
R e i n a , 2 4 , J . L l a n e s , T e l é f o n o s 
A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . , 
13 ag. 
J O S E G O M E Z 
San Ignacio y Lamparilla, casa de Car-
bajal Compro y vendo casas y solares; 
doy dineî b en primera y segunda hipo-
teca. . 
Casa vendo en Jesús del Monte, cerca' 
de Toyo, portal, zaguán, sala, saleta, 
siete habitaciones y buenos servicios, t 
gran patio y traspatio, 42.000 pesos. 
Jesús del Monte, vendo una casa de 
sala, saleta, cinco cuartos, techos de 
concreto, 8 por 23, sin alquilar. 
Mnrianao: se vende moderna, cerca ñ% 
la línea del Vedado: entrada del Buen 
Retiro, en 2J.000 pesos. 
29874 
E n 45.000 pesos se vende, en el pun-! 
to de moda de la ciudad, un gran cha- j 
let, acabado de fabricar, 10 por 27,; 
garaje, dos b a ñ o s , cocina gas, luz 
e léctr ica , l á m p a r a ; no está alquilado.! 
M á s informes en el n ú m e r o 30 de 27 \ 
de Noviembre,, antes Jovellar. Abierto 
de 9 a 5, los pintores. A-8811 . 
Se vende una casa de planta alta, c a -
lle Maloja , a dos cuadras de Reina , 
superficie aproximada 500 metros. F a -
cilidad para el pago. Informa: J o s é 
Guasich. C o l c h o n e r í a . Teniente R e y , 
frente al Potro Andaluz . i 
E n 8.600 se vende Octava , número 
4, entre Dolores y T e j a r . Mide 8 X 2 0 ; 
sala, portal, cuatro cuartos, b a ñ o ñ mo-
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . Te-
l.fono A-8811, de 12 a 2. Camilo 
G o n z á l e z . 
Casas chicas, bian construidas, de 
4.000 y 4.700 pesos se venden en lo 
mejor del Reparto L a s C a ñ a s , cerca 
de la Calzada , compuestas de sala, 
saleta, que puede dividirse en comedor 
y cuarto, dos cuartos, cocina, b a ñ o y j 
servicios, F . Rivero, Tejadil lo, 44. 
29898 10 ag. j 
O E V E N D E UNA CASA E N I>A C A L L E j 
O de Compostela, de tres pisos y fren-; 
te de cantería: da muy buena renta: I 
precio: $35,000. Informan: San Igna-
cio. 10: de 10 a 11 y"2 y media a 5. Se-.' 
fior Njiño. 
20332 • 10 ag. j 
TT'N G LAN ABACO A: SE V E N D E N POR • 
Ü i la' tercera parte de su valor, las si-1 
guientes casas: San .Tosí, 20. con 450' 
metros de terreno plano, en $1.000; R. ! 
Je Cárdenas. 30. con 250, en $1.500. Son | 
de madera y teja, precisa su venta. Tn-. 
forman : en R. de Cárdenas, 7 ; se suplica 
antes vean las casas. 
2I.)214 11 ag 1 
C E V E N D E : UN HERMOSO C H A L E T , I 
O situado en el Reparto Almendares, I 
en la calle B. entre 14 y 16, al lado de I 
la residencia del doctor Juan Montalvo. , 
Consta el chalet de dos plantas, con la1 
siguiente distribución. Bajos: portal. ¡ 
vestíbulo, sala, comedor, gabinete, reci- i 
bidor, salfin, pantry. cocina y terraza. | 
Altoe: gabinete, tres dormitorios. dos, 
dosets, salón, terraza, cuarto de criado i 
y servicio sanitario moderno en ambas ] 
plantas. Informan a todas horas ea la1 
casa y en la oficina del señor Alfredo I 
Diapro. los días hábiles de 10 a 11 a. m. ! 
v de 1 a 2 p. m. 
29015 17 a g 
29984 17 ag 
GA L L E 13, C E R C A D E UN PARQUE, 1 con sala, saleta, 5 cuartos, baño, co-' 
ciña, 2 cuartos y servicios para cria- I 
dos, con 450 metros. $45.000. Informa:! 
Gutiérrez. Neptuno. 185. Teléfono A-6061. | 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A L L E S D E I letras y cerca de un parque de. al-
to y bajo, con cinco cuartos y baño 
en los altos, sala, saleta, comedor, pan- , 
try y cocina en los bajos. Con 453 me- I 
tros, $47.000. Informa: Gutiérrez. Nep-1 
tuno, 185. Teléfono A-6061. 
E n 8.600 pesos se vende en Delicias, 
número 45, entre Dolores y Concep-
c ión , sala, saleta, cuatro cuartos, co-' 
medor al fondo. A-8811 , de 12 a 2.{ 
Camilo G o n z á l e z . | 
12 ae. | J!iS'_''J 
SA L U D , PROXIMA A B E L ASCO A l N con 201 metros, en $15.000. Informa: 
Gutiérrez. Neptuno, 185. Teléfono A-6061. 
T , C E R C A D E 17, CASA D E A L T O Y 
rf bajo, esquina de fraile, $S5.ooo. In-
forma: Gutiérrez. Neptuno, 185. Teléfo-
no A-6001. 
0X O Í U C^110*- 155, 1866 METROS. - ,JL$32' Ji,gr,R^ de la sombra. Informa 
Gutiérrez. Teléfono A-6061. 
"XTIBORA, VENDO MI C H A L E T MO-
dernista, todo de mampostería, I 
cielo raso, acera de brisa, cuartos a 
la misma, pisos mosaicos, gran ba-
ño, instalación eléctrica feculta, co-' 
ciña y demás servicios. el tranvía! 
le pasa por delante, propia para un 
matrimonio de gusto; próxiñio a des-1 
ocuparse. Informes en el Vedado, calle i 
11, nflmero 139, entre 1> y K , desde j 
10 a. m. a 6 p. m.; no corredores. 
29652 10 ag. 1 
l^SQUINA: S E V E N D E UNA D E 1.019 i 
XLi varas, con fabricación de madera y' 
arboleda, a 25 pesos la vara, en la calle 
de Villanueva, Jesús del Monte. Infor-
ma el' doctor Domínguez, Empedrado, 17. 
De 2 a 5. 
29928 12 ag. 
T > 0 S MIU QUINIEWTOS METROS A i 
* $67 metro. Informa: Gutiérrez. Nen-'' 
tuno, 185. Teléfono A-6061 P 
300ti 13 ag | 
G R A N R E N T A E N B E R N A Z A ! 
1 3 0 mi l pesos , r e n t a m i l m e n -
sua les , u r g e s u v e n t a , v é a m e 
y se c o n v e n c e r á . F a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . M á s i n f o r m e s : 
doc tor G a t e l l . M o n t e , 2 6 9 . 
29710 13 au 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar aus servicios, por 
sus grandes relaciones, B U larga práctica 
en los negocios, su absoluta reserva y 
honradez cuenta el señor Llenín con una 
numerosa clientela y su crédito está de-
bidamente cimentado. Vende y compra 
casas, solares, establecimientos de todos 
los giros y dinero en hiopteca. Su do-
micilio: Figuras, 78: entre Corrales y 
Gloria. Teléfono A-6021; de 11 a ^ 5 dé 
8 a 9. 
28742 io ag 
B E N I T O V E G A , S O M E R U E L 0 S , 8 
T f E N D O UNA GRAN ESQUINA, DOS 
T plantas, de la., 670 varas, con es-
tablecimiento y contrato, $42.000; es un 
gran negoci1». Vega. Someruelos, 8; de 
12.a 2. 
\7"ENDO CASA, E N SAN L A Z A R O , DOS 
V plantas, sala, saleta. 5 cuartos, 1 
cuarto criados, baño y servicio criados, 
acera de brisa. $51.000. Vega. Somerue-
los, 8; de 12 a 2. 
^ r B l T D O E N I iA HABANA, M E D I A 
V manzana de terreno, con dos esqui-
nas, frente a tres calles, en el mejor 
barrio, a 85 pesos metro. Vega. Some-
ruelos, 8. De 12 a 2. 
TTJBNDO CASA ANTIGUA, E N l.A Cal-
y zada de Jesús del Monte, con es-
tablecimiento. 540 varas. $14.000. Kenta 
$lo5: el terreno vale más. Arega. Some-
ruelos, 8. 
\TIENDO CASA NUEVA, DOS PI .AV-tas, a dos cuadras de Prado. Sa-
la, saleta, 4 cuartos, demás servicios, 
acera de brisa y cuartos a la brisa. 
$38.000. Vega. SomerueloBí 8. 
T I E N D O CASAS E N TODOS I-OS BA-
V rrlos y de todos precios y de todas 
medidas. Vega. Someruelos, 8.' 
29647 12 ag 
Vendo, sin estrenar, fabricada a todo lu-r 
jo, en San Lázaro, cerca de San Anasta- | 
sio. 10.000 peso». ; 
Terreno yermo, Jesús del Montí;, cer-j 
ca de la Avenida de Chaple, 750 metros. ¡ 
Vendo calzada del Cerro, cerca de la | 
esqinna_de Tejas, casa de dos plantas, i 
Mide 8.700 varas; con gran garage am-
plio al fondo y más terreno. 
_ 29822 , 10 a g. 
T I E N D O : SAN R A F A E L , DOS P L A N - ; 
V a ts, $50.000; Neptuno a Prado, dos i 
plantas, $50.000: San Lázaro, dos plantas,] 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor al 
fondo. $50.000; Campanario a Neptuno, 
dos plantas, $40.000; Manrique a San Ra-
fael, dos plantas, $.10.000; Lealtad a Ani-
mas, dos plantas. $28.000; Zanja, 700 me-
tros, casa habitable para comercio, 
$70(0(10: Amargura, entre Aguacate y 
Compostela. $40.000; Acosta. sala, saleta 
cuatro cuartos, $18.000: San José a Ga-
liano. $17.500. Vendo una casa de hués-
pedes, lugar céntrico, cerca de San R a -
fael. 16 habitaciones, seis años contra-
to. Escobar a San Lázaro, $11.000. Sala, 
saleta, dos habitaciones, patio y servi-
ciones; Esperanza, dos plantas. Sala, 
comedor, cielo raso, azotea. Gana $11.000. 
Aramburo. sala, saleta, tres cuartos, 
$11.000. Calle B. cerca de 23, $40.000. Mi-
sión, dos pisos. $12.700. San Rafael, 86, 
altos, informan. 
29908 10 ag. 
T I E N D O SANTOS SXTAREZ Y C O R R E A , 
V a dos cuadras calzada, esquinas con 
bodegas, en 28.000. 22.000 y 12.000 pesos, 
en Concha. Luyanó, para industria, con 
chucho. 100 por 120. otro con naves. San-
ta Felicia. 2-B. entre Justicia y Luco, 
después de la una. Villanueva. 
T T E N D O SANTOS SUAREZ, C E R C A 
V Calzada, casa; gran traspatio. 11 
de frente, cuatro cuartos, saleta, portal, 
zaguán, sala, servicio moderno. ' $18.000. 
Otra cielo raso, cuatro cuartos, brisa 
$17.000. Otra, azotea. $4.000. Otra, cuatro 
cuartos. $8.000. Santa Felicia-. 2-B. entre 
Luco y Justicia, después de la una. V i -
llanueva. 
T T E N D O CALZADA JESUS D K L MON-
V' te, tramo de Santos Suárez a Tovo, 
propiedad antigua, azótela, buen esta-
do, veinte y pico frente, cuarenta y pico 
fondo; admite reformas. $80.000. "Santa 
Felicia. 2-B, entre Luco y Justicia, des-
pués de la una. Villanueya. 
X T E N D O : GANGA, INMEDIATO SÁNA-
' torio Esperanza y Los Pinos, dividido 
por ferrocarril, doscientas mil y pico va-
ras, a 60 centavos, superiof- varias indus-
trias. Santa Felicia, 2-B. entre Justicia 
y Luco, después de la una. Villanueva. 
Se fracciona. 
29859 
F . A R I A S ] 
Compra y vende casas y solares; da di-
nero en hipotecas al 6 por 100; compra 
y vende colonias, en Aguiar, 92, L a Ca- | 
sa Blanca. Departamento, 29. 
C O L O N I A S D E " C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R Í O 
35 caballerías. 12 sembradas de caña, 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 12 ara- • 
dos, una grada, dos limpiadoras, 2 ca-
sas de vivienda, 22 casas de trabaja- ' 
dores, 2 chuchos, 100 rollos de alam-1 
bre, 8 años contrato, 6 arrobas de azú- ' 
car y $3.500 de renta. Da 60.000 árro- \ 
bas de caña por caballería. Precio $125.000 , 
Contado $75.000, $50.000 en plazos có-
modos. 
31 caballerías de tierra, 9 sembradas^ de 
caña, 2 cortes, 25.500 docenas de pinas, 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 2 chu-
fhos, una casa de vivienda, 11 casas pa-
ra trabajadores, carretera propia hasta 
el mismo, 8 años de contrato, 6 arro-
bas de azúcar. Renta $4.500. Precio con-
tado : $112.500. 
Calle Cienfuegos, casa que mide 7X22 
varas, 154 metros. Distribución. Precio: 
$15.500. 
Calle Benjumeda. casa qíie mide 6X22 
metros. Precio $8.000. Distribución: Sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, baño, 
servicio y patio. 
Calle Corrales, casa que mide 8X22 va-
ras. Precio: $20.000. Distribución: Sala, 
saleta, tres cuartos y servicio. 
Calle Gervasio, casa que mide 193 
metros. Dos plantas. Distribución: al-
tos : recibidor,. sala, gabinete, tres cuar-
tos, • comedor, cocina y servicios. Ba-
jos : zaguán, recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Pre-
cio: $28.000. 
Calle de Jesús María, una casa casi 
esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros. 
Distribución. Precio $20.000. 
Calle dp Concepción, bonita casa, en-
tre Octava y Porvenir. Tres casas 
con sala, , recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño completo, patio y traspatio. Miden 
7X40 c|u. Precio: $11.000. 
Cocos, número .6. Mide 6 y medio por 351 
metros. Tiene jardín, portal, sala, co- i 
medor, tres cuartosi, baño, cocina y pa-
tio. Un cuarto y servicio de criados. 
Precio: $12.000. 
buen comedor, 1 cuarto de criado, co-
cina de gas y garaje. Precio: $40.000. 
Nueva del Pilar, cuatro hermosas ca- '. 
sas, $36.000. i 
Neptuno, una casa, entre Basarrate y, 
Mazón, sala, saleta, 3 cuartos, buen co- i 
medor, cocina y servicios de. criados, los \ 
altos iguales. Precio: $23.000. 
28222-45 26 aff ! 
ULTIMO P R E C I O 12.000 PESOS. MAG-i nífica casa, con portal, zaguán, sa-
la, comedor, cuarto de baño azulejeado, | 
seis cuartos, toda de mosaico alemán, 1 
patio y traspatio. 866 metros, con 68 ¡ 
centímetros de superficie, buen desagüe. 
Lo mismo sirve para vivienda que para j 
industria. Si se fabricara hoy costaría 
30.000 "pesos. Informa su dueño: W. Ta-1 
blado, A. Castillo, número á4. Guanaba-1 
coa. N'o trato con corredores. ; 
2928S 13 a g. I 
^ G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A | 
COMPRAN Y V E N D E N casas, solares yj 
fincas rústicas. Dinero en primera y 1 
segunda hipoteca con la mayor reser-
va. Oficina: Chacón, número 25. 
De 10 a 12 y de 3 a 5. Teléfono M-2247.1 
SAN L A Z A R O , PROXIMA A B E L A S -coafn, de 2 plantas, esquina, de can-
tería sobre 900 metros cuadrados de su-
perficie, buena renta, a $205 metro. 
CRESPO, MUY C E R C A D E SAN L A -zaro, de 2 plantas, moderna,» techos 
monolíticos, compuestas ambas plantas, 
de sala, saleta, 4 cuartos corridos, ba-
ño y cocina, magnífica renta. Precio: 
$40.000. 
F^N L A C A L L E LUZ, E N ESQUINA, CA-i sa de 2 plantas, de 220 metros cua-
drados de superficie, renta $425 men-
suales. Precio: $63.000. 
T T N A CASA E N L A C A L L E CUBA, pró-
yJ xima a la de Muralla, superficie, 660 
metros cuadrados, precio $155.000. 
CASA E N MALECON, C E R C A D E L A Glorieta, sobre 300 metros cuadrados 
de superficie, a $315 metro cuadrado. 
/CONCORDIA, MCY C E R C A D E B E -
yj lascoaín, con vista a tres calles, y 
con 1,815.46 metros cuadrados, rentando 
$1.015 mensuales a $85 metro. 
T T N A CASA PROXIMA A L P A L A C I O 
U Presidencial de 22 metros de frente 
por 29 de fondo, planta baja, preparada 
para altos, a $315 metro cuadrado. 
KE P A R T O BUENA V I S T A : SE YEÍTBB una casa de madera, acabada de cons 
truir, en buenas condiciones; tiene por-
tal, sala, dos cuartos grandes, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio grande. 
Para informes y precio: Avenida Ter-
cera, esquina 5, Reparto Buena Vista. 
28825. 16 ag. 
SE V E N D E UNA CASA, SIN INTEB-vención de corredor. Informan en 
Santos Suárez, 28. 
28928 10 ag • 
Precioso chalet: acabado de construir 
a todo lujo y sin estrenar- se vendtí/ 
amplio chalet de una planta, cal 
Milagros, entre Bruno Zayas y Lu 
Caballero, en el aristocrático Reparto 
Mendoza, V í b o r a , compuesto de por-
tales, jardines, portal, cochera, sala, 
recibidor, cuatro dormitorios, comedor, 
b a ñ o soberbio, ga ler ía de 17 metros 
de persianas y cristales, hall, garaje, 
etc. Este chalet posee una decoración 
admirable con toques en oro. Puede 
verse a todas horas. 
^ 29487 13 
F R A N C I S C O R I V A C G B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas rústicas 7 r̂m-
ñas. Se de dinero en hipotecas. Manr,. 
que, 44. Teléfono A-8304. De 9 a 12 y <" 
30d-30 jl-C 6228 
Vendo, desocupada, la casa AgiM 
5 0 ; reconoce 20.000 pesos, dos plan-
tas, propia para oficina o vivienda. 
Informan: Amistad, 97. 
29019 l2 
( armen y Strampes. Mide 14X47. Kenta 
$120. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, un cuarto baño completo y 
un cuarto de criado y servicios. Pre-
cio: $15.000. 
Josefina, casa que mide 12 y medio por' 
40 metros. Tiene jardín, portal, antesa- \ 
la comedor, cuatro cuartos, comedor, i 
baño, patio y traspatio. Precio: $20.000.1 
12 a: 
Q A N PRANOISCO Y SAN L A Z A R O , 4, 
O vendo una casa compuesta de tre» 
cuartos, sala y saleta de comer, con so 
servicio de gAs y electricidad. Precio: 
siete mil qufnlentoB pesos. Informes en 
la misma. San Lázaro, 4. Rebollar. 
29135 10 «ff 
E n 11.600 pesos se vende Octava, n ú -
mero 7, entre Dolores y T e j a r , portal, 
sala, comedor ai fondo, b a ñ o moder-
no, patio, traspatio; mide 1 5 X 2 5 ; 
una casa y un solar. A-8811 . Camilo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
29823 13 ag 
TI/TIGÜBX F . MARQCEZ V RODOLFO 
. ITA Cárrión. Corredores. Cuba, 32. De 31 
I a 5. Telefono A-8450. 
( Compran y venden fincas rústicas y 
¡urbanas, dinero en hipoteca al tipo má's 
i bajo, con la mayor prontitud y reserva. 
V I B O R A : Calle Milagros, a niedia cua-
I dra de la calzada, construcción de pri-
. mera, portal, sala, saleta, tres cuartog, 
¡ sa le ta al fondo, dos servicios, patio yl 
, traspatio, tedios de concreto, escalera a I 
la azotea. Mide 6.50 por 40 metros. Pre-
cio 19.000 pesos. 
| CERRO': Un precioso chalet chalet, 
, con todo el confort, moderno. Mide su' 
i terreno 23 por 33, construido la mitad. I 
i Se compone de sala, saleta, hall, seis I 
1 hermosos cuartos, portal al frente v te-
rraza al fondo, un cuarto de baño a to-
ldo lujo, gran cocina y frarage: lo rodean I 
grandes jardines. Precio 23.000 pesos, i 
V E D A D O : Chalet de esquina de fraile) 
en A. con 1.200 metros, en 70.000 pesos, i 
C A L A R A Z A R : Casa "qnlnta, con gara-
ges, nueve dormltirios. frutales T t e - I 
rrenos cultivados, se vende en 10.0U0 pe-1 
sos. Se puede dejar la mitad en hipoteca, 
al ocho por ciento. 
C A L L E DK CIENFUEGOS : Casa con 
125 metros, a 100 pesos metro, incluso 
la fabricación. 
11 ag.^ | 
C1 E VENDK TNA CASA D E M A D E R A , ! 
O- pisos de mosaico, servicios sanitá-• 
rios. Precio : $3.750 y demfls informes en I 
la misma, a todas horas. Calle Enamo-
rados y Paz, Jesús del Monte. A. A l -
varez. 
29490 18 a g 
Santa Emilia, entre Paz y San Julio. 
, Mide 175 metros. Precio: $16.000. Tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, Servicio de criados, cocina, baño 
completo, patio y servicios. Toda de cie-
lo raso. Acabada de construir. 
En la calle Párese, entre Atarás v E n -
senada. Mide 7X40 varas. Tiene portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y servicios. Tiene gas y elec-
tricidad y techos de losa por tabla. Pre-
cio $16.000. 
Estrada Palma, hermosa casa. Pre-
cio $18.000. Distribución : jardín, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio, un 
cuarto y servicios de criados. 
Felipe Poey, de bajos. Precio: $26.500. 
Distribución: jardín, portal, sala, sale-
ta, 5 cuartos, cocina, 3 cuartos de cria-
dos y servicios, un cuarto de baño com-
pleto. 
Dolores, entre Correa y Santa Irene, 
dos pisos. Distribución: portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, patio, baño, cocina, 
los altos iguales y 2 cuartos en la azo-
tea, garaje y 3 cuartos de criados. Pre-
cio : $32.000. 
E N E L V E D A D O 
T T N C H A L E T , ESQUINA D E F R A I L E , 
i J en la calle Línea, con 716.22 metros 
cuadrados, de 2 plantas, compuesto de: 
jardín al frente y a un costado, por-
tal corrido, sala, saleta, 2 habitaciones, 
baño, comedor, cocina, repostería, para-
je, cuarto para chauffeur v criados. 
Planta alta; hall, 5 habitaciones. 2 ba-
ños y terraza al frente. Precio: $105.000. 
TpN L A C A L L E 3 Y PROXIMO A L I -
ÍLÁ nea. casa de 2 plantas, acera de la 
brisa. Precio $80.000. 
UNA QUINTA E N ARROYO APOLO, próxima a la Calzada, con superfi-
cie de 10.000 metros cuadrados, casa de 
mampostería, pisos de mármol, luz elóc-
trica, telófono, hermosa arboleda, a $10 
metro cuadrado. 
IJPN OTR A MANZANA D E SOLAR Y E R -
Jl'j mo frente a la quinta anterior, con 
1.0.000 metros cuadrados de superficie, a 
$4.50 metro cuadrado. 
17N L A C A L Z A D A D E B E J U C A L , UNA J casa de madera, con ,S50 metros cua-
drados de superficie a $11 metro cua-
drado. 
EN E S T E MISMO SITIO, UN S O L A R yermo con 930 metros de superficie, 
a $4.50 metro. 
29162 13 ag 
V E N D O E N M A R I A N A O 
Con 700 metros cuadrados, de 2 Plf"^* 
da a dos calle?, con patio y """o:! 
es una bport.midad, en $15.000. I n f o ^ ^ 
Miguel Belaunde, Jr. Cuba, ^ 66, U B ; 
a 11. i" «i 
28090 
Q E V E N D E UNA CASA MODEB^-*' 
O plantas, sala, saleta, y tres cuari.^ 
escalera de míirmol, servicios ae r̂a 
mera, punto inmrviorable, a lina^aliaIio, 
del Malecón, de Belascoaín a Od' 
renta $200: su precio, $28 000 7. p r o -
cer un censo de $600. M o ^ - „te. 
cal. San Nicolás, 224, pegado a W0" ag. 
^ E N DO: BUEN A COLONIA, J E ^ $ 
y al Pueblo de Vegas. Gul"e^n ad»5 
caballerías. 8 sembradas, 2 sbor-
caña de 12 y 3 cortes. 30 J'?8®5' ,istidoS-
dador v chucho. Campos bien as 
Muele Nombre de Dios, de i * &e to-
arrobas. Estimado 500.000. Precw ^ 
do Incluyendo la propiedad 
Herías: $120.(100. | 
A TEN DO ( ASA, KN 11, C f * 0 * d^4/' 
V con 12X22.66 y í cuartos y de 
$21.00. Otra de 2 plantas, en -'t ^artoS. 
J , 600 metros cuadrados y " ^ me-
$50.000. Dos casas en ^ífifT0"' manara" 
tros. L' pisos. (lañan ¿ pr»' 
$960. $122.000. Otra de 3 P1505' 0 g»»* 
do, con 5 cuartos en cad* " . L $8.700. Solar en 12, parte alta, go,ar en 
19,. 1.000 metros, sombra, a ^-.^oo. S*: 
37. cerca de 500 metros, a. V» 
lar en Guasabacoa, cerca «e 
Milagros y Pasaje Enrique. . Esta casa 
es de Alentado. 
Luz Caballero, entre Milagros v Liber-
tad, al fondo de la casa de Rafael Me-
nóndez. Precio: $28.000. L a casa de la 
esquina se vende en $32.000. 
San Lfizaro. casa de 2 pisos. Pre-i 
ció : $3o.OOO. 
Calle 14. entre 11 y 13. 13.66 por 50, Jar-! 
din, portal, sala, 4 cuartos, comedor,: 
buena cocina, techos monolíticos. Pre-
cio : $35.000. 
U R G E V E N D E R S E 
E n la calle de Estrel la, casa de dos 
plaretas, con 180 metros cuadrados, en 
magníficas «míUcIones, por $20.000. I n -
forma: Miguel Belaunde, Jr . Cuba, 66< 
de 10 a 11. 
289S)1 . 12 ag 
T T R O E N T E : FOR L A T E R C E R A P A R -
U te del valor, vendo una casa de altos, 
para reedificar; 250 metros, cerca de Be-
lascoaín. L a parte alta de la ciudad. Se 
da por menos del valor del terreno, te-
niendo paredes© y cimientos buenos, qne 
valen más que el terreno. Su dneflo: 
PeBalver, 22. 
20645 _ 12 «g. 
Basarrate. números 9. 11, 13, 15 17 19 
21, 23, 25 y 27. a $10.000 cada una. 
Neptuno. entre Infanta y Mazón 7 y I 
medio por 25, sala, saleta, 3 cuartos, 1 
\ ^ E N T A D E DOS CASAS, UNA A Ñ ¥ Í 1 gua. dos plantas $20,000. Otra 600 
metros, punto comercial, barata: ana en 
^V. Vedarto en $45,000. .1. Ecbevwrrla. 
Obispo. 14, <le 2 a 3 y media, 
29657 , D ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Frente al . nuevo Hotel Almendares. Se 
venden: dos hermosos chalets, de dos 
plantas, juntos o separados. Están si-
tuados en el Reparto Barreto, frente al 
tranvía y cerca de la Playa de Maria-
nao y del. Casino; y con el nuevo puen-
te, puede considerarse ese lugar como 
prolongación del Vedado. Uno tiene 1980 
varas y el otro 1500 varas de superfi-
cie, con verja de hierro, jardines ingle-
ses al frente y costados, cercas de mam-
postería. Garaje, portal, sala, antesala, 
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de 
baño, servicios y cuartos de criados. Los 
altos tienen : cinco dormitorios, dos ba-
ños y dos terrazas. Se dan grandes fa-
cilidades para su compra a plazos. So-
lo hay que dar una cantidad de contado 
y el resto con plazos cómodos. Para 
ver los chalets, e informes, diríjase a: 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12. 
Sebastián Alpendre. Teléfonos 1-7260 e 
I-1S17. Reparto Almendares, Marlanao. 
28802 15 ag 
DOCE ASOS D E R E L A C I O N COMER-cial. Josó B. Fernández. Antiguo em-
pleado de las firmas Bancarias Gómez 
Mena e Hijos y Digón Hermanos. Com-
pro y vendo casas y chalets en el Vedado. 
Vendo y compro casas y chalets en cual-
quier radio de la ciadad. Dinero en hi-
potecas. Solares y fincas. Terrenos para 
industrias. Banco Canadá, números 209 
y 210. Teléfonos M-9328 y M-1181. Horas 
de, oficina; de 8 a. m. a 12 m. 
290«> 17 p<r 
r en uasa.Dacoa, cerca. /-.-«a a" „ 
etros, allf vale $7, fl 55.oO. ^ a ^ ^ 
gua, 9, cerca de B a ñ o ^ „ ¿randes. ' 
pero buena, sala y saleta |J» ^ r o * 
cuartos, de 6X6 y 3 criados »i Tra 
terreno para garaje, V^evioJ^- g y 
na. Calle 19. número 89, enn Ú 
F-1923, Vedado. t T a | ^ 
29813 . - ^ - ^ j í ^ 
i p S T O Y TERMINANDO E X entre ^ 
W ra. calle de San lázaro, ¿«0^ 
Mariano y Vista Alegre una c t 
metros, que vendo prpp^c cit^0 
número 21. Dueño I-51S7. J-O" . H sfr^ 
29S92 
Dos esquinas: vendo UIia ,e,l.!lt juí' 
de los Angeles, de ^ P 1 ^ ^ 
derna, sin contrato, en V * ' " nla#' 
en L u y a n ó , moderna, ^ " J e o Q . 1°' 
Rentando $ 2 í 5 . Precio: **0VarD,e* 
forma: Francisco E s c a s a . v 
11; de 1 a 3 y de 6 a 9 P-
29787 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en la Calzada ^ N e p t u n o . 
las calles de San RafHe' oVmetroS-
casa de 2 plantas, con 4-o "t^WÍ, | 




S i g u e a l f r © 1 ^ 
Ano L X X X V i i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 » ^ F A G I N A ü l t t t o l f c l f c 
Compra > Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
E L P I D I O B L A N C O 
500 metro». Su precio: 
23. Teléfono A-6951. 22 ajr 
2, VEÜíüO, 
onte. cerca 
portal, za-M ^ ^ r < i e , « ^ e l V r ^ ^ f s ^ l r ^ e l ^ f ^ b a f i o . ^ -
Hor, dos patios, frótales , toda de azotea. 
$40,000. 
MA S I A K A O . G B Í S ^ C A S A , UNOS 3/K>0 metros. casa.anUgua V^o muy huen tstado, hermosos visos, patio central 
con frutales y Jardín, frente a dos ca 
lies. $30,500. 
MABTAJfAO, C E R C A ÜEI/ TKAííVIAi iSde el terreno 600 metros, imbrica-do, en magnífico estado 341 ™6Qtr?f' 
s a ú . saleta, hall, tres cuartos a cada la-
5*. b^So, gkraje. patios alrededor y fon-
do. $16.500. 
na de 6.80 por 18.C0 metros J ^ ' ^ -
Escobar, cerca de Reina, dos plantas. 
Dnera, gana $100. $17,000. 
/ - f B B B A D A D E PASEO, P R O P I A P A -
C ^ r e e d í f l c a r . $12.000. Cal e de Omoa. 
cw-ca del nuevo Mercado, sala., comedor, 





SAt-tm, O E B C A D E hermosa casa de 6.25 
la. saleta, tres cuartos 
aaotea. $13,000. Obrapla. 
metros. $19.000. 
BET-ASCOAIN, 
por 21.6. con sa-
bajos y una en 
dos plantas, 12b 
MAjmiQTTE, ".S, D E 13 al comprador. 
20804 
A 2- D I R E C T O 
11 ag. 2 V 
C C . C A L L A R A N 
CORREDOR 
d« Gómez. Departamento, 
Teléfono A-96S2 
26X 
CONCORDIAS C E R C A D E GALIANO, 3 plantas, con sala, comedor, tres habitaciones, un cuarto de criado en 
la azotea, 6 por 18, fondo. Precio: $25.000. 
r^ASCPASTARIO: C E R C A D E R A S T R O . 
"5 metros de frente y 600 casa con 
de superficie $43.000. 
E R C A D E CAMPANARIO CONCORDIA- ,-planta baja, 8 metros de frente por 
30 de fondo. Precio: $23.000. 
LAGÜlfAS: C E R C A D E I>EArTAD, S plantas, con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, bafio, cocina y servicios. Pre-
cio : $14.500. 
MO N T E : C E R C A D E Z.OS CUATRO CA-mlnos, una planta con 428 metros do superficie, frente a dos calles. 
SAN ÜAZARO: E N T R E G E R V A S I O T Belascoaín, planta baja, con 10 me-
tros de frente por SO de fondo, sala, 
caguán, cinco habitaciones, comedor, ba-
fio, cocina y Bérviclos. Precio: $40.500. 
C E R C A D E ESCOBAR, AN LAZARO 
2 plantas, con sala, comedor, t res S" cuartos" escalera de mármol, bafio, 
ciña y servicios. Precio: $25.000. 
T T E D A D O ; C A t X E 17, C E R C A D E I , 
V parque "MenocaJ," ÍX66 por 50 de 
fondo, portal, sala, cinco habitaciones, 
salón de costura, bafio, comedor al fon-
do cuarto da criado. Garaje. Precio: 
$83.000. 
T T E D A D O : C A E E E 27, C E R C A D E I * 
V sombra, una planta, jardín, portal, 
sala, 5 habitaciones, comedor a l fondo, 
bonita terraza, garaje para dos . máqui-
nas en la loma de la Universidad. Pre-
cio: $50.000. 
TTEDADOs CAX/I-E 11, C E R C A D E 8, 
V casá desocupada para mudarse ense-
guida, con 12.50 de frente por 22.66 de 
fondo, con Jardín, portal, sala, dos ha-
bitaciones a cada lado, comedor, coci-
na, bafio y servicios. Puede hacérsele 
garaje. Precio: $19.000. 
T T I B O R A : D E L I C I A S , C E R C A D E Con-
V cepcíón, con sala, comedor, dos cuar-
tos, bafio, cocina y servicios. Precio: 
$5.000. 
T T E D A D O ; E N L O S M E J O R E S PTTNTOS 
V del Vedado, tengo la casa que us-
ted pueda desear, antes de comprar 
Téame. Callaban, 
29825 10 ag 
VEDADO, DOS CASAS4 MODERNAS, se venden, mejor punto de la calle 
Ba Ubres de ras de mar. frente al Ten-
nis Club, número 118; Jardín portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor, 
bafio completo azülejeado, etc, 13.66 
por 30; $15,500 cada una. San Ignacio, 21 
y 5a número 118. 
¡MTOG 15 ag. 
X T E P T C N O . C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
J.> mide 7X34, yala, saleta, comedor, f 
cuartos, altos igual, $65.000. 
T AGUNAS, C E R C A D E ESCOBAR, T I E -
ne 12.30 de í r e n t e , 466 metros, an-
tigua. $66.000. 
\ NIMAS, C E R C A D E GAL1ANO, i© 
Jr\. medio frente. í!20 metros, sala, 
medor, 5 cuartos. $48.000. 
CA L L E C L A V E L , DOS CASAS, CON 2.050 metros, $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
-í 7 E R C A D E J . S A L A , S A L E T A , CO-
X medor. 5 cuartos, 1 cuarto criado, al-
tos, igual . $60.000. 
T C E R C A D E 21, V E S T I B U L O . S A L A , 
JU Paleta, comedor, 2 cuartos 
altos. 6 cuartos y 3 baños , 
$165.000. 
K, C E R C A D E L I N E A , S A J A , S A L E -ta, comedor, 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual, $68.000. 
C. C E R C A D E 19, SALA, COMEDOR, 5 cuartos, garaje, altos igual, renta 
$380, moderna, $65.000. 
/TUERCA D E 27 T C, C H A L E T D E E S -
KJ quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos, 2 cuartos criados. garaje. 
$65.000. 
LI N E A , C E R C A D E Q, ESQUINA frai-le 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor. 5 cuartos, ha l l , garaje, $110.000. 
C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , hall, 
cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
23, C E R C A D E PASEO, S A L A , S A L E T A , hal l , 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
13, C E R C A D E J , SALA, S A L E T A , ball. comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
J 7, C E R C A D E PASEO, S A L A , S A L E -. ta, ha l l . comedor, 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
17, C E R C A D E A, S A L A , H A I i L . Co-medor. 3 cuartos grandes, altos igual , 
entrada garaje, $58.000. 
T T , C E R C A D E S7, S A L A , S A L E T A , 
Ifi. comedor. 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna. $36-000. 
11, C E R C A D E J , S A L A , COMEDOR, 4 cuartos, acera sombra, $28.000. 
Ti 1, C E R C A D E 6, S A L A , COMEDOR, 4 
JL cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $19.000. 
"Pk, C E R C A D E 17, MAGNIFICO CHA-
U let, ves t íbulo , sala, saleta, comedor, 
4 cuartos. 4 closet. 4 cuartos criados y 
garaje, $125.000. 
0 7 , C E R C A D E PASEO, S A L A , COME-
¡W dor, 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
tos, $55.000. 
/ ? , C E R C A D E 21, ESQUINA D E K R A I -
O le, sala, saleta, hal l , comedor, 6 
cuartos, dos baños , 2 cuartos criados, 
garaje, $75.000. 
B, C E R C A D E 23, C H A L E T , S A L A , SA-leta, comedor, 4 cuartos, ¡iltos 5 cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje. $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
28332 
I J O R G E G 0 V A N T E S 
I C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y i ^ r ? 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — 1 V I - 9 5 9 5 
Q A N R A F A E L , C E R C A D E CONSULA-
O do. para el comercio, $70.000. 
V E N D E L A CASA NUMERO 142 de 
! O la calle de Aguila, entre Suspiro y 
del Monte. Informan en Cha-
20 ag. 
GKAN OPORTUNIDAD: HW E L P1N-toresco reparto de Cojirriar y muy próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzad» 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a S pesos vara, 
ron comodidad para el pago'. J . García 
Bivero. O'ReiUy. 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
Vale 350 mil pesos: Se vende la casa 
mejor situada en el Vedado y la H a -
b a n a ; la m á s fresca, la m á s bonita 
en fachada; de c a n t e r í a , tres pisos, 
siete b a ñ o s , de ellos cuatro lujosa-
mente instalados, varios cuartos para 
criados, garage e s p l é n d i d o , con 838 
metros de solar, timbre en todas las 
piezas, tubo a c ú s t i c o en los tres pisos, 
etc., etc. S u d u e ñ o en la misma casa 
O y 19, Vedado. 
29261 11 a?-
" ^ ^ o l a r e T ^ m o s 
T I E N D O : E N E L GUATA O, CON F R E H -
m U r o , ! L * carreteras. cincuenta mil 
™ .. xs^d? terreno, con su pozo y alcu-
t ? b r i £ ^ & ^ h * * ~ a p r o n t o p ^ a 
T ? ™ ^ 'lna magnífica casa de reéreo. 
ioR nir^CU,frenta centavos el metro; en 
^ n í a ^ e í 0 r e s se está vendiendo a se-
form^ ^ f J 0 3 61 metro. Para más in-
G." D o ^ f ^ S 5 6 a Prad0' 33- r)otCOr A-
^ 9 • S d ^ 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n de l a calle 23 , Puente 
AJmendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda-
res, en la parte alta, y en c o n e c d ó n 
por tres Avenidas con el Reparto A l -
turas de Almendares. Precios: $12, 
$13 y $14 vara cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 a l contado 
y ^ « s t o a pagar en 15 a ñ o s , sin 
o b l i g a c i ó n a amortizar capital men-
sualmente, con el 6 por 100 interés 
anua l ; pndiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 a ñ o s . Informan: 
L . Kohly . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
25 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en loa mejores ca-
fes y hoteles de la Habana. Para más 
detalles; Amistad, 136. García y Com-
pañía 
P A N A D E R I A S 
«g 
T T N 
U e. 
r ^ t ^ P l NEGOCIO: DOS S O L A R E S 
centro y oscmina, a plazos, hay po-
o2v^más Informes: M-1344. 
16 ag. VEDADO, S E V E N D E N DOS S O L A R E S completos, a la brisa, calle 20 en-
tre 17 y 19; otro solar de esquina, ca-
lle Paseo, tiene 22 metros de frente por 
50 de fondo. Informan. Estrella, 42, a l -
tos. 
29958 • 13 ag. | 
, _ i 
SE V E N D E UN SOLAR CON DOS C A - i sas de madera, acabadas de cons-
t r u i r en mayo úl t imo, magnífico lugar1 
para bodega u o t ra indus t r i a ; a d e m á s : 
vendo ocho lozas para homo p a n a d e r í a , ! 
nueve parr i l las , dos puertas de h i e r ro ' »OT,f_ntrk 
fundido y quince tablones de 1 y medio ! % ^ ^ / t una J?3-1"0.613' cie 25 Por 53-
pies. En Puentes Grandes, calle Cieñe- v-..?®so?. vara- Yendo varios solares 
ral Asbert , 11. 
29994 
AMPT"AfoION A L M E N D A R E S , E N L A 
v dos rt« r¿ T*tres c e d r a s del Hotel 
L i r . a a n i * Mnea, se venden dos es-
™f£f í^Qlle' cada "na con su cen-
tro, mide 1598 varas cada esquina con 
su centro, a $0.75 vara. Informa: su due-
F-Í625 ' 7 11' bode»a- Teléfono 
^ 21 ag 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS, a DOS . - " ^ ü ? 8 la Gran Avenida, traspa-
- endo una en 4 500 pesos, con contrato 
Je 16 años , con una venta de pan de 
JoO pesos diarios y 80 pesos diarlos de 
víveres f inos; la mejor de la Habana.1 
be vende dando' de contado $24.000, con ! 
un camión y dos carros en la calle, • te- I 
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale ' 
40.000, contrata, grande y ventas alarias 
OK/V Ganader ía , dulcer ía , víveres , licores 
250 pesos diarlos. Para m á s detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina dé los i 
señores García y Compañía. 
C A F E S 
So venden varios en calles comerciales, i 
as í como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte. Neptuno. Egido. 
Monserrate. Chacón, San Lázaro . Animas, 1 
Belascoaín y en barrio's varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos 
revenden dando oarte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad. 136. 
y Compañía. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
García ^ A r m a z ó n . 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntr icos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la m á s chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
Muchos médicos me recomlenaaa 7 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
•Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, e s t á n contentos y depositan en mi 
y en mis ópt icos una gran confianza 
G n
17 ag. 
Q E T R A S P A S A N CONTRATOS E N A L 
O mondares y Ampliación, 1372 varas y 
703, cerca t r anv ía , desem" 
ñero . Más informes 
a 6 y J e s ü s del Monté 
y de 7 a 10 p. m. 
20S42 
muy bien situados. E. Fe rnández , A g u i -
ÍT6..' Kerito -A-Srónomo, a l lado de la 
p a c i ó n , frente a la Carnicer ía . 
27264 19 ag. 
11 ag 
Q O L A R E S P E C I A L : POR SU S I T U A -
ción y medida. Cimientos de roca, 
al lado Iglesia de J e s ú s del Monte. Una 
cuadra Calzada, a la brisa. Toda urba-
nización, 11.30X25 varas. Lo cedo a ra-
zón de $15. Para t r a t a r ; su duefioñ. De-
licias, F, entro Luz > y Pocito. Teléfono 
I-.1828. 
29S77 11 ag 
1 ) 
25S44 2S ag-
Í^ABRIGAMOS LINDOS T ECONOMI-COS bungalows de madera estilo ame-
ricano, desde 1.200 pesos. Cuba Ci ty 
Contrating, Guerra y Betancourt, Amar-
gura, 11. Departamento 2. 
28105 25 ag. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
En 25.000 pesos se vende en l a calle Ha-
bana una casa de tres plantas, de mo-
derna construcción. 
OS S O L A R E S S E T R A S P A S A N E N 
mejor de Buena Vista, entregan-
do 1.00 pesos a l conta/o y el resto de la 
Compañía. Informes en Dragones, 41. De-
partamento número 3, a l tos ; de 10 a 
12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 




cuadras del t r anv ía , 
doctor A. G. Domínguez. Pra-
bajos. Teléfono A-5049. 
8d-* 
R U S T I C A S 
F I N C A E N E L C A L A B A Z A R 
Linda con la finca "Amér ica" del gene-
ral Gómez, cerca de seis caba l le r ías , se 
ronde con aperos, animales y cuantas 
siembras tiene, en el módico precio de 
$70.000. 
10 t V E N D E UN SOLAR POR A U S E N -arse su dueño para la P e n í n s u l a , 
calle 3a., entre B y C, e s t á al lado de 
la, casa que habita el s eñor Minis t ro de 
Uruguay; tiene acera. Mide 13.66X50. To-
tal 683, a $22 metro. In fo rman : P-1519. 
28947 12 ag 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja casa ant igua; aoperficie 220 me-
tros. 
En 60.000 pesos se vende en la 
Consulado, a media cuadra del Prad 
dos casas con una superficie de 300 me 
tros las dos. 
En 33.000 pesos se vende en la. calle 
San José, casa de dos plantas, de mo-
derna cons t rucc ión ; superficie 214 me-
tros. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Chalets a plazos. Frente a l Parque de 
Tennis. Cerca de l a Fuente Luminosa, 
vendo dos chalets, fabricados en dos 
solares, de 1 3 0 0 varas cada uno, con 
todo el confort, lugar inmejorable y 
de gran porvenir. Jard ín , portal, sa-
la , gabinete, saleta, comedor, cinco 
dormitorios, dos cuartos de b a ñ o , co-
cina, garaje, servicios y cuartos pa-
r a criados y parque i n g l é s . Parte a l 
contado y por el resto se conceden 26.000 pesos se vende en 
j n , u Zanja una casa de dos plantas 
granees facilidades. P a r a verlos y re-
coger las llaves, dir í jase a : Mario A . 
Dumas. Of ic ina: cal is 0, esquina a 12. 




A V I S O 
E n e l c o r a z ó n d e l a H a -
b a n a , b a r r i o de M o n s e -
r r a t e , s e v e n d e u n s o l a r 
d e 3 8 3 m e t r o s c u a d r a -
dos , p r o p i o p a r a u n a 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , san 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
r e s . I n f o r m a n : C o n c o r -
d i a , 4 7 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 p . m . y de 7 y m e d i a 
a 9 y m e d i a p . m . 
Otra : en Bahía Honda, con 10 caba l l e r í as , 
lindando con el r io Candelaria, propia 
para potrero, en el precio de íflO.OOO. G. 
C.' Callaban. Manzana de Gómez. Depar-
tamento, 263. Teléfono A-9682. 
29825 lo ag 
SE VENDE UNA GRAN F I N C A , TODA do monte firme, 60 cabal le r ías , exce-
lente t ierra , maderas abundante, cerca 
de Camagüey, al Norte la atraviesa un 
rio. Más informes: Monte, 189; de 4 a 
6 p. m. y J e s ú s del Monte, 707; de 12 
a 1 y de 7 a 10 p. m. 
29813 11 ag 
hagan una vis i ta para que se convenzan, Porque los cristales que les proporcio-
que lo que yo les digo es verdad. Amia-
tad. 136. García y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido', buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales 3 cén t r icas de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, benito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
ñfa. 
G A R A G E 
Se venden dos: uno fen la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máquinas , 
buena ut i l idad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 m á q u i n a s , buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una vis i ta 
y se convencerá y le daremos m á s deta-
lles. Amistad. 136, García y Compañía. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden ocho : una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.000, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San Ra-
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 10 ha 
bitaciones, cerca de San Rafael. 
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para aue se adopte bieti 
a la cara, pero la calidad ee deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VENDO E N 3.500 PESOS UNA BODE» ga, con buen contrato y mucha ven-
ta de cantina. Razón en la vidriera d« 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 
a 3. 
28441 12 ag. 
SE V E N D E UNA BODEGA QUE H A C K de caJOn diario de 80 a 90 pesos. I n -
forman : Maceo, SO, café, Guanabacoa. 
29573 13 ag. 
M A N U E L L L E N I N 
estas con buenos contratos y 
quiler. Háganos una v is i ta y 
mos m á s detalles, teniendo el 
atenderlos en nuestra oficina. 
136, García y Compañía. 
Corredor solvente, compra y vende ca-
sas, solares y establecimientos, lleva 
Todas i t re in ta años en los negocios, honradez 




Vendo varios puestos de f ru ta y locales 
para vidriera de tabacos. Uo mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para i n -
formes : García y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A 
T ^ N $2.000 AE CONTADO, VENDO AC-
-11; ción contrato arrendamiento por 4 
años, a $40, renta mensual de una ca-
ba l le r ía t ie r ra en Calzada, a 8 k i lóme-
tros de Habana; tiene arboleda, guaya-
bal, palmar, casa, buenas aguas, 2.000 
arrobas vianda, 2 bueyes, gallinas, puer-
cos y aperos de labranza. J. D. Minche-
ro. Guanabacoa. en V i l l a María . 
29721 14 ^ 
10 ag 
L u y a n ó : se vende una manzana com-
pleta o fraccionada, cien metros de 
eadoe! Concha , y entre las calles E n a , Jus-
ticia, Arango y Municipio. Se dan fa-
cilidades de pago y a precio m ú y r a -
zonable. Sus d u e ñ o s : L u z , n ú m e r o 4. 
29897 17 sg. 
LA M E J O R COEONIA D E SAN N i c o -lás , de 8 caba l l e r í a s , 4 de caña, de 
un corte y parte sin ninguno. Tiene 
chucho, trasbordador y 5 casas para t ra -
bajadores, pozo y demás . Muele Gómez 
Mena, da 6 3|4 arrobas y refacción. Es-
timado seguro 250.000 arrobas. Hay opor-
tunidad de agregar 4 caba l l e r í a s más . 
•Renta $1.300. Es t á l impia . Contrato 7 
anos. Precio $36.000. Queda libre en una 
zafra. No corredores. Triana, calle 19, 
número 89, entro S y 10, Vedado. Telé-
fono F-1923. 
28796 10 ag 
E S T A B I E C I M J E N T O S V / * R * 0 S 
A " 
ag 
SE V E N D E UNA GRAN QUINTA V I -Ha tyOurdGS, calle Máximo Gómez 62 
Guanabacoa, llamando al garaje por el 
?11,eñ?^Iní$rn:l*s también: C. Bom. O'Rei-
Jly. 106. Hírr i s Bros Co.. departamento 
«e caja, primer piso. Verla es conven-
c*rse que ea una gran ganga. 
20897 11 ag 
E* SAN JÜXIO V SAN B E B N A B D I N O , ««parto Santos Suárez, se vende un 
Jibalet ©n 17.500 pesos sin estrenar. Parai doI?^„ 
^«"•Jnes: Eleuterio Blanco, en ©I mismo' 29042 
csaJet. a todas horas. No corredores. 
En 32.000 pesos se vende en la, calle 
Neptuno casa ant igua; superficie 212 me-
tros. 
A SO pesos metro se vende en l a calle1 
Estre l la una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
l a calle 
con cua-
10 metros. t ro apartamentos; superficie 
En 7.000 pesos se vende en l a calle 
Marqués González y Benjumeda, una ca-
sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para m á s informes: Monte. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 n 2. Alber to . 
No t ra to con corredores. 
U n terreno de mil metros p r ó x i m a m e n -
te, compramos en la calzada de L u -
y a n ó , Concha , Buenos Aires u otro 
lugar a n á l o g o . Pagamos a 15 pesos 
el metro. F . Rivero, Tejadil lo, 44 . 
29898 10 ag. 
COMERCIO: DESEA VENDER O 
admite socio que sepa regir buena, 
bodega, porque es t á enfermo el amo y 
110 puede atenderla. In forma: J'. Vic to-
rio, en café Habana, de Amargura y 
Mercaderes. 
30071 15 ag . 
i TENCION: SE VENDE UN PUESTO 
jt\. de frutas por no poderlo atender su 
dueño. Se da barato. Dan razón en Revl-
Uagigeáo y Alcantar i l la . 
20917 13 ag. 
AT E N C I O N : E N OCTAVA T M I E A -gros, entre la bodega y la carnice-
r ía , reparto Lawton, ' se vende un pues-
to de frutas, fabricación moderna, buen 
contrato. Se da en lo que ee t ra te por 
no poder atenderlo su dueña. 
29708 11 ag 
0 J 0 0 C A F E T E R O S 
CASA D E H U E S P E D E S : VENDO UNA que deja un buen margen, con 4 
años de contrato, en $3.500, con mag-
nífica cocina. Para más informes: M-1211. 
39SS0 10 ag 
O E C E D E N E N A, ESQUINA A 15, V I -
O bora, tres solares, a 6.50 pesos vara, 
i Por a l l í se vende a S pesos. Puede darse 
I poco de contado, el resto al seis por 
! ciento y plazos cómodos. Octava, n ú m e r o 
21. 1-5137. 
vende en el Cerro.! . -0S93 ÍL-3^; 
, ^^Ila„ cu^aira de ]a ' O E V E N D E N DOS S O E A R E S E N COR-1 
casas Juntas, cada una se p t ina, entre Carmen y Patrocinio, a 7 SOS 0 6 a l q u i l e r J t i ene 7 attOS ÜC 
En 10.000 pesos se 
calle Santovenia, a 
Calzada, dos 
compone da sala, saleta, dos cuartos 
patio, t raspat io; superficie 250 metros 
V e n d o , p o r e n f e r m e d a d d e s n d u e -
ñ o , a n t i g u o y a c r e d i t a d o c a f é y 
r e s t a u r a n t , b i e n m o n t a d o y c o n 
r'— v i d a p r o p i a , p a g a l a c a s a 3 0 p e 
En 9.000 pesos se vende en ©1 Vedado, 
Pasaje Crechería, una casa de Jard ín , 
portal , sala, saleta, y tres cuartos. I n -
forman: Monte, 19, altos, de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alber to ' 
pesos la vara. E l dueño en Octava, n ú -
mero 21. 1-5157. de 1 a 2. 
29892 51 ag. 
29411 10 ag. 
S E V E N D E 
UNA CASA E N 42.000 PESOS, S I T U A -da en la calle de San Nicolás, cer-
ca de la iglesia d© L a Caridad. L a casa 
*s de dos plantas y mide 294 metros cua-
drados, 
T ^ N M E R C A D E R E S , INMEDIATO A E A 
de Obispo, casa de dos plantas. Mide 
m»s de 600 metros cuadrados. Precio: 
iw.OOO pasos. 
Q E VENDE UN SOUAR E N ED RE PAR-
IO to Santa Aamalia, Víbora , manzana 
38. Se da en 2.S00 pesos al contado y el 
No t ra to con corre- ¡ resto a plazos. Informan en E, 1013 Veda-
j do. Teléfono F-2124. 
15 ag. 29585 11 ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
c o n t r a t o p o r t o d a l a c a s a . So l o l a s 
v i d r i e r a s a l q u i l a n e n 8 0 p e s o s . 
L o s d ó m i n o s a l a m i t a d c o n e l c o i -
m e y q u e d a n d o a f a v o r de l a c a s a 
6 5 p e s o s , s e v e n d e n s e m a n a l e s 
1 2 0 de d u l c e s , y l a c a s a t i ene u n 
. p r o m e d i o d e v e n t a de $ 1 2 0 a 
Vendo una, de ocas ión : tiene que ser 
antes de dos días . Se da por la mi tad 
de su precio, con un gran a lmacén do 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía , 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Bg i -
dc y Monte, y alquilo pupto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, .136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra' en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Infcrmes. Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una casa de Inquil inato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años d© 
contrato y deja libres a l mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, García y Com-
pañía . 
C A F E S E N V E N T A 
Vondo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco a lqu i -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
a l contado' y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amis tad , 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes. Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000; no se 
quiere informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía, 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más . I n -
formes, Amistad, 136, García y Comuañía. 
S E T R A S P A S A 
una casa con 20 habitaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntr ico y cinco años con-
trato . Informes, Amis tad , 139, García 
y Compañía . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
reserva. Domicil io y of icina: Figuras, 
78, cerca do Monte. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. 
B O D E G A S " C A N T I N E R A S 
Pegada a Monte, $9.000; Calzada San 
Lázaro, $9.000; cerca Gali:?no, $8.500: cer-
ca Empedrado, $7.000: Corrales, $7.500; 
Estrel la , $7.500; Infanta, $6.500; Vedado, 
dos, $6.000 y $8.500: San Nicolás, $1.000: 
Gloria, $4.000; Agui la , $3.500; Barr io Co-
lón, $3.500. Todas hacf-n buenas ventas. 
Figuras, 78. Llenín . 
N O C O M P R É Ñ T S I N V E R M E 
Soy el que mSs bodegas tengo en ven-
ta, cuyos dueños vtenden a precios ra-
zonables por necesitar vender; el que 
pretenda lo que no valga no se la ven-
do. Figuras, 78. Manuel L len ín . 
28743 10 a g 
HI P O T E C A : poteca, al 
r a n t í a urbana. 
30070 
l i l i \ f t I ' J V . / ^ O ' 
DOY $3.000 EIÍ i ra . H I -
8 por 100 anual, con ga-
13 ag 
DI N E R O : S E D E S E A N COLOCAR 5.000 pesos en hipoteca. Informes: Doctor 
Domínguez , 
29927 
Empedrado, 17. De 2 a 5. 
32 ag-
IFRANCISCO E . V A E D E S P A C I U T A dinero con hipoteca, desde 500 pe-
sos, y construye edificios. Octava, nú-
mero 21. Teléfono 1-5157. Correos, 113i8. 
Habana, A-21S4. 
29893- 17 ag. 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar tres partidas, una 
do tres, o t ra de quince y ot ra de vein-
te m i l pesos, i n t e r é s 8 por 100 para la 
Ciudad, Vedado o J e s ú s del Monte. Da-
vid Polhamus. Habana, 95, a l tos ; de 12 
a 3, solamente. 
29866 12 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, », 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérea. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n la 
Se vende una gran vidr iera de dulces y 
o t ra de tabacos. Amis tad . 136, infor-
mes. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de Aíi-
lar, Nikelar, Cuchillería! y .Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
p . 30d-15 
T T E N D O C H A L E T VIBORA, DOS P L A N -
V tas, Jardín, portal , cinco habitacio-
nes, hal l , servicios criados, igual altos, 
pasillo au tomóvi l $-10,000. Informes su 
d u e ñ o : Estrada Palma, 52. 
29538 13 ag. 
P L A Y A D E M A R Í A N A 0 . 
De* C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o de R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i l l y , T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
J U A N P E R E Z ¡ 
'•Quién vende casas PHREZ "Vendo en el Vedado un terreno de 2.500 
¿Quién compra casas? P E R E Z . , metros, en la calle 23, haciendo esquina, M 
íQnlén vende fincas de campo? P B K E Z 1 a una calle de letra, a $70 el metro. | $ 1 4 0 d í a n o s ; CS p r o p i a p a r a OOS) 
soc ios . U r g e l a v e n t a . P r e c i o 
$ 5 . 5 0 0 . S o l o e l c o n t r a t o los v a l e . 
D a n r a z ó n e i n f o r m e s : A m i s t a d , 
¿ uié  compra fincas de c  
¿ Quién toma dinero en hipoteca ? 
Eos negocios de esta casa son 
reservado»1 
Belascoaín. 3», alto». 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




de letra, a $70 
Teléfono A-6951. 
E VENDE EN $2.500 E N CAPE, CON 
contrato y $60 diarios de venta, casi 
todo cantina. Razón en l a v idr iera de 
Amar í rura , 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29058 17 a g 
10 ag 
( ^ A E E E MISION, CASA C H I C A D E DOS 
V-' plantas y moderna. Precio: 13.000 pe-
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
BANCO D E L CANADA, NUMERO 
Teléfono M-2468. 
402. 
T^, ^ ^ R A P A E E , D E B E E A S C O A I N A 
TTÍ (^a^:0\ acera df los Pares. Dos plan 
Pesosf^ tro0 cuadrados. Precio: 65.000 
RE P A R T O GRAT7, A E T C B A S D E DA Playa, se traspasa el contrato de oua 
! t ro solares, a una cuadra del Gran Ca-
1 sino, en construcción. Informa el encar-
gado de Aguiar 116. 
28909 10 ag. 
VE D A D O : SK V E N D E DN SOCAR E N la calle 27, a la sombra, m'vy pró-
ximo al parque de Medina, tiene vein-
metros de frente por cincuenta de 
$52 metro. Informan: Teléfo-
nPRES S O E A R E S D E ESQUINA, R B -
^ Parto Almendares, Inmediatos a la 
casa del doctor Juan Montalvo. Precio: 
* «* pesos vara. 
H a r , ^ * ,en Wospitai' 10- altos. entre «an Rafael y San José. Teléfono M-2573. 
—--inte trato con compradores 
directamente. De 1 a 4 y da 7 a 9 
C E H A C E N M P O T E C A S E N P A R T I -
V-J das. desde 500 pesos en adelante, so-





JEGOCIO D E OCASION: E N $I4,oeO~T 
•ni. "conocer hipoteca, en buenas con-
niciones. se vende una casa de tres plan-
uda ^o-*1111^ íe i i ta mensaal de $250, a, 
V ^ c u a i l r a del Campo do Marte, y es-
triv desocupada la planta baja; el 
trato directo con su dueño. _ 




EN M A R I A N A O vendo nn chalet de mam 
poster ía , con sala, saleta, dos habitado-1 te 
nes* pisos do mosaico, cielo raso. Tn- i fondo, 
mediato al paradero de Buen Retiro. Su- no F-3oS6, particular. 
perfioie, 650 varas. $7.500. ) ¿S^-* 
„ , I \ 7 E N D O E N A L M E N D A R E S , 1564 
M A R I A N O : Vendo una propiedad con i y ras ^e terreno, de esquina, media 
una superficie de 600 varas, con tres ca-, cua(jra ¿e i parque Tennis, dos cuadras 
sas de teja francesa y madera, en mag-1 ifnea piaya y tres del Hote l . A . Xime-
nlfico estado, propio para establecimien-1 no_ Cienfuegos, 40. Habana, 
to en la esquina. Renta actualmente 4uJ CSS16 10 ag 




a l paradero. Enda 
Serafina. 
con Buen Retiro y 
C A L L E PASEO, entre Martí y San Jo-
sé (Marianao). Terreno con una super-
ficie de 700 varas. Tiene cinco cuartos; 
de mampostería y teja. $4.500. 
V E N D E UN HERMOSO GANGA : SE solar de 730 varas a tres cuadras del 
Parque Mendoza, punto alto y llano. A r -
mando Guerra. San Joaqu ín , 50 de 11 
a 1 y de 6 a 8. p. m. 
28104 30 ag. 
C H A L E T E N MARIANO. Inmediato al 
paradero de Buen Retiro y Serafina. 48 
por 12. Portal, sala, saleta, dos habita-
ciones, cocina y demás servicios. $7.200. 
V E D A D O : Dos casas de esquina, en 27 
y calle de número. Sala, comedor, un 
cuarto, cocina y servidos, cuartos de 
criados en planta baja. Cuatr^ cuartos 
TT'SQCINA E N LUX ANO, REO L I T A T 
JTJ Rosa Enr íquez . 8 pesos vara. Infor-
ma el bodeguero de la esquina. 
29288 18 ag. 
Informes: 
29778 
D A V I D P O L H A M U S 
EL E N A OPORTUNIDAD P A R A H A -cerse de un magnifico solar do es-
quina, en lo más alto del Reparto de 
Columbia, entre las dos l íneas de ca-
rritos, hay luz eléctrica, teléfono y agua 
baño en _planta en planta a l t \ $46.000 abundante, rodeado de magnícas resl-
1 3 6 . G a r c í a y C o . 
29715 14 ag 
POR N D E V E M I L PESOS S E V E N D E una bodega, aon m á s de 5.000 do 
existencias y una venta de 150 pesos dia-
rios en adelante. Tiene contrato largo 
y público y 100 pesos mensuales sobran-
tes de alquiler. Razón en la v idr iera de 
. Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
28257 11 ag. 
nHBES M I L L O N E S D E PESOS P A R A 
X hipotecas, p a g a r é s , usufructos, a l -
quileres. Intereses m á s bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, pront i tud, equidad. Ha-
bana Business, Avenida Bol ívar (Reina), 
28. bajos. A-9115. 
22204 10 ag. 
en t o d a s 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5.500. Vende ?90 diarios, 
le sobran de alquiler $80 al mes, tiene 
6 años de contrato, es muy cantinera 
y tiene comodidades para fami l i a ; se 
vende por discordia entre socios. Infor-
ma : M. Fe rnández . Reina v Ravp, café. 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
Le sobran de alquiler $150 al mes y ven-
de $100 diarios. Bien surtida. 4 años con-
trato. Tiene comodidades para familia. 
In forma: Manuel F e r n á n d e z . Reina y 
E S T O S I E S G A N G A 
Una bodega, en $2.500. Bien surtida. Pa-
ga poco alquiler, con comodidades para 
familia, es una verdadera ganga. Infor-
ma: Manuel Fe rnández . Reina y Rayo, 
café. 
^<04________ 10 ag . 
AVISO: SE VENDE ÜA A N T I G U A fonda conocida por Da Flor del Gua-
j i r o , establecida!, en el Mercado de Co-
lón, por la calle de Monserrate; se i n -
forma ne la misma fonda. 
29316 11 ag. 
CA F E QCE SE VENDE POR ASUNTOS de famlia, o se solici ta un socio 
con $1.800, es buen negocio; para infor-
mes: Monte, 331, de 2 a 4 y de 7 a 12 
noche. 
29313 12 ag. 
SE VENDE UNA PONDA, L A MEJOR del barrio de Colón. Trocadero, 22-A, 
j t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
i de s y c h i c a s y so lares . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
g 6386 I0d-1 
4 P O R 1 0 0 
in formarán en la misma. Pregunten por 
ei cantinero. También se vende una casa -
en J e s ú s del Monte. In fo rmarán en £11 P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O , L O S H A -
De interés anual sobre toó>y los oepA-
sitos quo se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. So garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero1. Do 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 m Iñ • 
Mina, fonda, 
265S6 Trocadero. 22-A. 14 ag. 
go sobre casas bien situadas, en to-
das cantidades, al 7 y medio y 8 por 100 
si la g a r a n t í a es buena. Manrique. 78. 
de 12 a 2. 
29805 i i aj-
eada una. Puede venderse una s«!a. 
--abana, 95, altos. Teléfono A-3695. 
toy comisionado para vender varias 
Piedades en sitios céntricos 






- - precios de oportunidad. P l -
i a mis notas y compare antes de 





^ E D A D O ; CSsa en la parte alta. Calle 
, A. Dos plantas independientes, terreno 
i mide 14.44 por 22.66 metros. Cada plan-
| ta consiste en portal, sala, comedor, 
V I ^ ^ P cuartos, bafio y cocina. Precio. , $42.000. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
I _ . V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
BANCO D E L CANADA. NUMERO 402. 
Teléfono M-2468. 
' C 6616 i KrUR 
dencias; se realiza a un módico precio, 
pudiendo dejar $2,300 en hipoteca al 
6 y medio por ciento; para informes: 
Angel Larragan, Calzada de Columbia, 
entre Godinez y Padre Várela, o telé-
fono A-2802-
29184 13 ae-
T T E D A D O : VENDO S O L A R E S , C A L L E 
V 6, centro, casi esnuina a 25, de 14 por 36 metros y en 10 y 21, de : 
50 metros. Informes: Monte, 66, 




BUEN NEGOCIO: POR T E N E R t. QUE ausentarse su dueño, se vende' una 
industria en marcha, a mitad de su 
precio. Informes: Lamparilla, 
pez. 
T>UENA OPORTUNIDAD: SE VKNDÍ i 8 a 10 X de 12 a 2 , Alberto. 
- I J vidriera de tabacos y quincalla, se '• 
f e ™ ^ n e p u ^ Y Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo más céntrico de la Habana, 
Vendo las mejores y m á s acreditadas 
p a n a d e r í a s de la Habana , con buenos 
contratos y hacen buena venta. T a m -
i i ' i i m« — Para hipotecas, en todas cantidades, pa-
oien una en J e s ú s del Monte. P a r a ^ la Habana y ios Repartos. Gisbert 
29, E . Ló-1 ' • r M . - _ . , Aguila 
mas informes: Monte, 19, altos, de « 
D I N E R O 
para i tec s, 
ra la T 
il  y Neptuno. barbería. A-3210; de 
- . - - i . — i n m e 
jorablc marchantena. hace buena venta 
Informan en la misma. Oficios v Lam-
parilla. 
13_ag. 
V I D R I E R A S Y E S T A N T E S PARA~ven-
, ta de tabacos. J. Bacarisas. Inquis i -
dor, 3;v altos. 
a una cuadra de Prado, un café de esquí 
na, que hace una venta de 10O a 120 pe 
diarios. También 
9401 S 8 
PR E S T A M I S T A S : PODEMOS COLOCAR su dinero, sin gastos para ustedes, 
de uno a tres por ciento mensual, con 
garantías sól idas c hipotecas. Desde 
10.000 hasta 50.000 pesos. Havana B'isi-
ness. Avenida Bolívar (Reina), 28. Tel. 
A-9115. 
dos nlant0^ ^ i^h J08, ^tos tiene rpOMO S3.000, $6.000, S8.000, S13.000, $1¿.00« 
aos plantas, con -b habitaciones. Renta X 15 12 10 v 9 ñor plentA annoT e s ^ n ^ u e ^ COnTtr.at0 siete ai3os; hipotecas' sob?e urblnas i W T ^ es un buen negocio. Informan: Monte, roa- sír,fr. A ^ t̂̂ i., c i . T > _ I Í _ - _ í^- i 19. altos, do 8 
20542 
s m : Soto, venida Simón Bolívar (Ke -
a 2. Alborto. , na). 28. A-0115. 
tS ag. 1 28865 lo aff. 
P A G I N A D I E C I O C H O D Í A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 Z O 
S E N E C E S I T A N 
A Ñ O L X X X V H l 
f M A N í U A f l i n R A S 
SE N E C E S J T A UNA COCINERA T UNA Q E S O L I C I T A N E N l .AMPARIM.A, 63-A ayudanta de cocina y un camarero tal varias mecanógrafas, tenedores de ( J E 1SECBSITA UNA PERSONA KN-O tendida y presentable, para hacer co-
1K 8 0 I . I C I T A UNA C R I A D A P A R A ; Q E S 
5 ayudar a los quehaceres de la casa, O. m . 
B d i buen sueldo. Villegas, aü. j ay" 
2W56 1_ I 2980 
bros: otra para auxiliar de tenedor de 
presente sin recomendaciones garantiza dos niños 
bles 
J 7 ag 29211 
chacha, para atender 
ayudar a la limpieza. Villegas, 10, a l - , Q e S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O QUE 
1 tOl pueda tomar correspondencia en in-
10 ag-, 1 glés al diótado. Informan en Figuras, 4, 
S O M C I T A UNA CO- i entre 4 y 6 p. m. Teléfono A-2782. 
su obligación. Tam- 1 209í>2 19 ag. 
Manejadora, de mediana edad, que es-j ^ O C I N E R A : S E g 
1"al J / . • _ _ . „ : ciñera, que sepa 
té acostumbrada a manejar, par* •»» ; b^,, una , , iada. virtudes, 144-A, altos., „ 1. • 
- j , - „ ia m a ñ a n a aue entre Gervasio y Beiascoaín. ; oe solicitan seis nombres o j ó v e n e s , 
na de un ano y por »*» 1,1 ^ 1 ^HCTÍ 10 ae 1 1 1 i. 1 A* curtos Aguda . ' . s__ no muchachos, para que aprendan 
haga la limpieza de curtos. ^ S " " » K ,SOIjICITA XjNA C O C I N E R A , B E A N - N N „ V N „ 
145, altos, entre S a n J o s é y Barce- , p ca o de color, en Bafios, esquina a j nuev? procedimiento para repardr l lan-
11 ag 
13, Vedado. 
29853 11 ag 
i tas. S a n L á z a r o , 121. 
! 29987 13 ag lona. S0012 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S 
O» pa coser, en Habana, 109, altos;. suei-, que^a^e,.^ ¿e ]a (.asaj es para corta f a - | sepa montar bicicleta. Jesús María, 3 0 , 
rio S"5 H„ i milia. informan, o por el Teléfono A-9150. 
;;(X)0S 13 ̂ ag-. 298 ̂  10 ag I 30071 15 ag 
— ITT'N R E F U G I O , 31, AUTOS, SE S O E I - | Q O E I C I T O : D E P E N D I E N T E O MEDIO 
^ i JUJ cita una cocinera, que ayude a los ¡ O dependiente, bodega preferible, el que 
( J E S O E 1 C 1 T A N D O S M I J C K A C H I T A S , 1 SOIjTCrTA 
kJ para manejar un niuo ae i aii" v ^ una . corta faInilia Tiene que traer 
otro de cinco meses; sueldo «e ^ ~ ^ buenas referencias. Malecón, 6, B. 
posos. Santa Catalina, 1 ¿l*, ebquma a | 29757 14 ng 
San Pablo, Cerro. 
300G1 1 3 A G — ! Q 1 5 S O U T C T T A U N A C O C I N E R A P A R A 
7 . „ « i O corta familia 
C " ^ E ^ f t P í ^ ^ i Solicito socio capitalista para l a ex-
p l o t a c i ó n de patente, cuyo resultado 
se demostrará p r á c t i c a m e n t e . E s ne-
C A F E T E R O S 
tiguo. 
29736 
O B S O I . I C 1 T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de manos para habitaciones que se-
rri coser- se le dará buen sueldo. Mila-
k l o s T Cortinal Víbora. Reparto Mendo- Q E S O L I C I T A U N A C 
i O ayude en la limpieza 2 Í I 0 1 3 
eza y duerma en 
10 ag. I el acomodo; sueldo $40. Teléfono 1-7509. 
"T" 1 29(;4:i 9 ag. 
CIE N E C E S I T A UNA RCKNA MANEJA-
¡T) dora para tm niüo de 7 meses; con ¡ I ^ J Í 15 ESQUINA A I I , NUMERO 190, 
buenas recomendaciones y que sea lim-1 Jij Vedado, se necesita una buena coci-
pla y seria, para el Vedado, 17 esquina 
en Campanario, 1B6. an- | gocio de utilidades y deWda-
, i mente garantizado. Dir í jase a Inge-
COCINERA QUE . A j O O / I T I I I . 
1 mero. Apartado 2367, Habana . 
29900 11 ag. 
(J.'frente al parque Menocal. 
29808 10 ag. 
ñera. 
29688 10 ag. 
SE SOUICITA UNA CRIADA, D E M E -cliana edad, para servir en Sagua la 
Crande, eñ casa respetable y de corta 
familia. Es ta criada ha de ser de buen 
carácter 
dar refe. 
forman en" Animas, 3 , altos; habita 
ción, 3. 
39838 13 aK 
EN 3 3 NUMERO 185, E N T R E H E Y , 
se solicita una cocinera, se prefiere 
viva en el Vedado. 
29680 10 ag. ! 
• y mejores modales y debe de y - ^ O C I N E R A QUE A T U D E E N E A E I M -
ferencias. Para condaciones in - , ^ piezaj se gollcita una en San Maria-
no, 22, entre San Lázaro y San Anasta-
sio, Víbora; buen sueldo y buen trato. 
29679 10 ag. 
S V S ^ ^ n r ^ r i n ^ í j ? ^ ^ QJJE S E P A C O C I N A B " T 
I \ J con deseos de trabajar, se solicita 
10 ag. I para corta familia, en donde será bien 
'.— i tratada y pagada como se merece. Pra-
altos. Se paga bien. 
29 755 
CR I A D A D E MANO, S E S O E I C I T A , CON referencias y sin novio. E s para ayu- do, 18, altos. 29695 
M e c a n ó g r a f o : se so l ic i ta u n o 
b u e n o , que t e n g a r e f e r e n c i a s 
y e x p e r i e n c i a . E d w i n W . M i -
Ies , P r É H o y G e n i o s . 
2990L. 10 ag. 
10 ag - 1 O E S O L I C I T A CRIADO P A R A UABO-




Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
¡C» no, peninsular, que no sea muy jo 
\ J no duerma en la colocación, que no 
saque comida y tiene que traer referen 
rendas. López, San Lázaro, 1 1 3 . 
29598 1 1 ag. 
número 115. 
19904 10 ag. 
Q E S O L I C I T A PERSONA E X P E R T A «n 
O trabajos de formación y revisión de vencita y con referencias. Sueldo 30 pe-' T T N A C R I A D A P A R A COCINAR Y lim-, Nóminas de Fábrica. Apartado 686 
sos ropa limpia y uniforme. Horas pa-1 U piar se solicita en la calle 23, nú- ! C 6692 Sd-8. 
ra tratar- de 8 a 2. Calle 17, 445, entre j mero 237, entre F y G, Vedado. Paral 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X12 .$1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Désinfestante $2.50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
P r á c t i c o de farmacia. Mayor sueldo 
V cierre a las 6 o. m. Se solicita uno 
con buena prác t i ca . D r o g u e r í a " S a -
rrá ." L a Mayor. 
29436 12 ag. 
y io, 
29712 
Vedado. 10 ag 
IpN OBRAPIA, 79, A L T O S , S E N E C E -li sita una criada peninsular, que sepa 
algo de cocina: sueldo $25. 
29029 _ _ _ _ „ 10 -a-g:-
SB SOLIQITA UNA CRIADA D E cuar-tos, deT país, que traiga recomenda-
ción, en casa del señor Morales. F , en-
tre 13 y 15, Vedado. 
29518 13 ag 
O E D E S E A UNA JOVEN B L A U C A PA- , 
O ra ayudar a pequeños quehaceres ' O ro, para casa 
a un matrimonio solo, se le enseñará '. clero. 40. Buenos 
la instrucción completa y sueldo; se de-i 
sea decente v dócil. Calzada del Cerro ¡ 
corta familia. ¡ (Pi'10,1 ^E&OCIO REDONDO: SE SOliI-
29410 10 ag. I \ J cita- socio con cuatrocientos pesos 
<'~""" —- — . „ „ . '««^T- 1 para una venta de café. Deja veinte pe 
p O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N ^ COCI-: ^os diari0^ hay sesenta libras diarias. 
ñera para dos personas, que ayude que fácil se pUe(ien aumentar a cien 11-
a los quehaceres. Sueldo 25 pesos men- j brag que dejan cincuenta. Informan: 
suales. Dirigirse a Sol, 41, segundo piso. j e g ú s del Monte, 156, interior. Salvador 
29467 ,1:L.aír- _ Herrández. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 298^_ _ ayude a la limpieza y se le dará ! ' ' m « . „ , 
buen sueldo en Estrella, 149, antiguo, i r F A Q U I G R A F O S O T A Q U I G R A F A S , N E -
oq=uv; lo -»- cesitamos dos expertos, en español. 
- 0 ! J . Pascual-Baldwin. Obispo, 101. 
Q E N E C E S I T A COCINERA O C O C I K E - 29816 11 ag. 
de huéspedes. Troca- i , : . 
sueldos. 
1 5 ag 




1 1 ag. SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S - A l K a ñ i ñ l í s ñ c Aa 1 ra P a r a pafiola, de mediana edad, park co- / W a n i n i e U S Oe i r a . T a r a 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
0 de mano, se le paga buen sueldo, en 
San Mariano y Luz Caballero. 
29223 U a g 
" C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A UN J O V E N PEN1N8U-
01 lar para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina a B , 
Vedado. 
•29941 11 ag-
cinar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Merced, 38, ba-
jos. 
29004 19 a g 
Se solicita una cocinera repostera y 
que duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo, 
4 5 pesos. 19 y 0 , Vedado. 
29261 11 ag. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -terq, que sea limpio; sueldo 





Criado de manos: se so l i c i ía uno de 
mediana edad y que traiga buenas re-
ferencias. Informes: O'Reil ly , 112 y 
114. 
28918 ll_ag-
E N E C E S I T A UN HOMBRE O M U J E R 
para hacer la limpieza de habitado- \ — 
nes y de una escalera y servir a la me-i Chautreur. r a r a casa particular SO UC-
sa • "puede dormir fuera si lo desea. I . , , , . 
Para t»<*« ̂ r y demás, en Composteia, io, { cosita uno, blanco, que tenga practica 
dl 2901:. 1° a*- de mano por lo menos. Informan en 
d a r l e s t r a b a j o de f a c h a d a , 
g a n a n d o $ 9 d i a r i o s . D í a z . 
A m a r g u r a , 2 3 . 
29822 10 ag 
C R I A N D E R A S 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
29571 4 sp. 
Se sol íc i ta un criado y un muchacho | L í n e a , 5 4 „ entre B a ñ o s y D. De 12 
de m á s de 18 años , para repartir en a 1 y de 6 a 9. ( 
a u t o m ó v i l . Presentarse con buenas re- 29896 12jag._ 
ferencias en la antigua casa de J . ¡ T ^ N L A C A U L E D E D O M Í N G U E Z , 9 - A , 
r. n e \ ~ I_<1..»i..¿.> \ ̂  se solicita una criandera, con su ni-
Y alies, dan Kataei - e inuus ina . j fío, que no sea mayor de 4 meses, que 
29T7'*Í 11 ag _ j tenga abundante leche y con poca grasa 
~— ~ 1 i y se le P̂ sa- buen sueldo. Jorge Ca-
Se soí ic l ta un criado de mediana edad, \ su^ge9 
e spaño l , que sepa d e s e m p e ñ a r el ser-1 taiÜmam 
vicio de criado de mano y traiga re-i 
ferencias. E n Industria, 111, antiguo. 
29651 10 ag 
" N E C E S I T O U N C R I A D O ~ 
1 2 as 
C H A U F F E U R S 
para señora sola, sueldo $45, ropa lim-
pia y uniforme; un portero, dos cama-
reros, tres dependientes, $40; un frega-
dor para la cocina, $ 3 . 
automrtviles, $90 secos; dos muchachones 
para fábrica y diez peones de mecánicos, 
$2.75 y casa. Habana, 126. 
29622 13 ag. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chff.ra-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis, 
S e so l i c i tan s o l d a d o r e s p a r a 
d a r l e s t r a b a j o de c u a r t o s de 
b a ñ o , g a n a n d o $ 9 d i a r i o s . 
D í a z . A m a r g u r a , 2 3 . D e 1 2 
y m e d í a a 2 p . m . 
29822 10 ag 
F I N C A " M I L A G R O S , 
W A J A Y 
L e c h e r í a m o d e r n a , de m á s de 
1 0 0 v a c a s H o l s t e i n , s a n a s y 
h e r m o s a s . P e s e b r e s y e s t a -
b los m e t á l i c o s . E s t e r i l i z a c i ó n 
de las bo te l la s e n e s tu fas de 
v a p o r . L i m p i e z a e n l a m a n i -
p u l a c i ó n de l a l e c h e . T a p a s 
a u t o m á t i c a s q u e ' g a r a n t i z a n 
e l p r o d u c t o . A p a r a t o s de r e -
f r i g e r a c i ó n . S e r v i c i o a d o m i -
c i l io . F u e r a de C u b a , h a b r á 
v a q u e r í a s m e j o r e s . P e d i d o s 
a l T e l é f o n o A - 0 6 9 4 . H a b a n a . 
Necesitamos dos dependientes fonda, 
ingenio, 45 pesos, provincia Matan-
zas ; un cafetero, 45 pesos, que sepa 
hacer helados;, dos camareros habita-
ciones hotel, 30 pesos; dos dependien-
tes c a f é , 35 pesos y ropa l impia, pro-
vincia Santa C l a r a . Informan: Vi l la -
verde y C o m p a ñ í a , O'Rei í ly , 13, Agen-
cia Seria . 
29751 10 ag. 
Í AV A N D E R A , CON KECOMENDACIO-J nes, se solicita para lavar por se-
mana la ropa de una corta familia. Pa-
go puntual. Prado,, 18, altos. 
29695 10 ag 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . ^ 
O ' R e i í l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGBNCIJI DK COLOCACIONBH 
Si quiere usted tener nn buen coclner» 
de casa particular, hotel, tonda o Jst? 
blecimiento, o carnareros, criados, AÍ' 
pendientes, ayudantes, fregadores d* ueiiuiüj»<.<=o, •• o — « l o , rena». 
tldores, aprendices etc que sepan gn 
obligación, Hapi» «1 teléfono de enia 
. . - _ ^ rM t 'i ,1 :i rana /ina ~ ? 
•ígúa y acreditada casa que se 1¿8 "íw 
¿Hitarán con buenas referencias. Se ma* 
dan a todos loa pueblos d 
txabaladores. nara el campo 
wn-.o _ 31 aa 
e la" i s u i ^ 
P E A N I M A L E S 
TAQTJTGBAEO MECANOGRAFO, PA-ra correspondencia en español, se 
solicita, debe ser práctico. Habana, 89, 
altos. 
29784 11 ag. 
C*E S O L I C I T A E N CARLOS I I I , B A -
O jos, un cochero que tenga referen-
cias. 
29671 10 ag. 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES PRAO-ticos en vaquería y 4 más para el 
campo, se da buen ¡sueldo. Informan: 
calle 13 esquina a C, Vedado. 
29669 10 ag. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N QUE E N -tienda de contabilidad, preferible si 
entiende de seguros sobre incendios. 
Dirigirse a: Zaldo, Martínez y Compa-
ñía. O'Relly, 26-28. 
29635 12 ag. 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca dé 5.000 pesos anuales, en 
diez años de establecida. Informa en 
O'Reiíly, 53, de 9 a 1 1 y de 3 a 5, y tam-
bién en Colón, número 1 , altos. J . Mar-
tínez. 
29746 16 ag. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
O E COMPRAN DOS MULOS V CNA Bl 
O cicleta de volteo, informan: Manrique 
m i in Í> rn 1 1 3 . número 1 1 3 . 
29770 10 ag, 
;t. A Ü t f A l N A 
R e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de Ken« 
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y gua* 
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e 
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s semen-
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de ti-
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toroi 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e dis-
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
10 ag 
V / un 
GANGA V E R D A D : SE S O L I C I T A ' 
socio con 400 pesos, para una 
Mande tres sellos de a 2 centavosT para' venta de café a domicilio, hay una ven-1 
^ ,^"1 "'f5*: franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San i ta de 60 libras diarias, que ^dejan 25 pe-1 
o, uu j-iegauor : L'ázaro. 249. Habana. j sos, con su carro y caballo de reparto, i 
Informan: J e s ú s del Monte, 156, inte-1 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T A UNA J O V E N P A R A CO-
T E N E D O R A D E L I B R O S 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros competente. Diríjase por escri-
to, dando particulares al Apartado 1267. 
Habana. 
30014 16 a g 
rior. S. Hernández. 
29703 1 4 ag 
partamento pequeño; buen smeldo y que 
duerma en la colocación. Informan: 
Campanario, 106, tercer piso. 
29990 12 ag. 
S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude en los quehaceres de una casa 
pequeña y que duerma fuera .del acornó 
do; en Malecón, 28, altos; 
mensuales. * 
30023 12 ag 
Necesitamos una cocinera, de mediana 
edad, para casa de comercio en S a -
gua, $40; una cocinera y una cr iada 
para la misma casa, provincia Santa 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P e r s o n a s s e r í a s y d e r e c o n o -
c i d a s o l v e n c i a d e s e a n l e v a n -
t a r dos g r a n d e s C e n t r a l e s ; 
, se a c e p t a e l a p o r t e de las 
t i e r r a s o se c o m p r a n é s t a s 
c o n l a c a ñ a que t e n g a n . D a -
tos e i n f o r m e s : C é s a r S e g a -
r r a . C o r r e a , 1 2 , e s q u i n a D o -
l o r e s . 
29023 ' 10 ag 
Se gana meJoT sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MK. K H L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cnlojj* en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido G». la República de 
Cuba., y tiene todos les docutnentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar B U S 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy miFmo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PA.RQUB D E MACEO. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-8I22 . 
R e c i b í h o j : 
50 v a c a » Hoktein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hofeein, 2 0 toros y T * 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos & 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras cas»! . 
C a d a semana llegan nuevas reme* 
29792 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS CABA" l íos, uno caminador y otro de tiro 
y un puesto de frutas. Flores y Santoi 
Suftrez. Jesús del Monte. 
29636 10 ag-
CANARIOS, P A J A R E R A S , CRIADERAS y jaulas, se venden 8 parejas de ca-
narios, 1 de periquitos, 1 de húngaros 
y 6 criaderas, 6 jaulas y 2 pajareras 
chicas, en Maloja, 27. 
29028 10 ag 
VENDEMOS G A L L I N A S D E PURA RA-za. Granja Avícola Amparo. Calza-
da Aldabó. Reparto Los Pinos. OHabana. 
29406 10 ag 
« L A C K I O L L A * ' 
4e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a , 1 6 0 . S e n e c e s i t a u n a y u -
¡ d a n t e de c a r p e t a , que h a b l e i n -
g l é s , se p r e f i e r e t e n g a a l g u n a p r á c -
t i c a de H o t e l , c o n r e f e r e n c i a s . 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
Ind 1 4 j l 
C¡E 
O  
fT^ENEDOR D E L I B R O S T C A J E R O : « i ^AC in !• • J I 
X Una Importante ,casa importadora de C l a r a , ^4D y OU, ropa limpia, Casa «C T ~ ~ ~ ; 
la Habana necesita un buen tenedor de ^n„av-n • • _ _ocf„0 „ „ „ „ „ i 1 Í5e Sol ic i ta Un pa i l erO de p r i m e r a . 
libros y cajero. E l sueldo no importa, comercio, viajes y gastos pagos. l n - 1 c 1 r- T 
siempre que sea la persona qne pueda v; lU™*Jía w T ^ ^ o S Í , . n ' P * ; iNatlOnal Otec l L o m p a n y . L o n i a , 
llenar su cometido. Debe saber ingiós. forman: VUlaverde y C o m p a ñ í a , U Kei-_ ^ 1 . * J J ' 
Que no pierda su tiempo o no haga 
3 $ 3 0 perder si no reúne e s tás condiciones. Hy> 13, Agencia Ser ía 
Escribir con su letra al Apartado 951,1 29752 
COCINERA P A R A CORTA "FAMILIA, se necesita una, que sea formal, en 
Aguila y Corrales, altos de la bodega. 
Buen sueldo. 
30O42 13̂  a g ^ 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
I S ra, para 4 de familia y ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $ 3 7 . Si 
no reúne las condiciones que se piden 
que no se presente. Obrapía, 99. Im-
prenta. 
n0039 16 ag 
SK S O L I C I T A Cárdenas, 20 UNA altos. 
20929 
COCINERA E N 
18 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A y Joven ,para cocinar y limpiar, en 
casa chica de un matrimonio, ha de sa-
ber cocinar y esté práctica en el ser-
vicio: sueldo $30 y uniformes. San In-
dalecio, entre Correa y Santa Irene, ca-
sa nueva a dos cuadras de la Calzada. 
29733 11 ag 
C O C I N E R A 
> De mediana edad, blanca o de color, 
que sepa sazonar medianamente a la 
criolla y a la e s p a ñ o l a ; que sea lim-
pia, que coma en la c o l o c a c i ó n y duer-
ma en su casa y que no tenga primos, 
corta familia. Sueldo, 35 pesos o m á s . 
No hay plaza ni comida para los pa-
rientes. 
-^fiO 11 «g. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A para corta familia; buen sueldo. San 
Francisco, número 10, Víbora; media 
cuadra de la calzada. 
^ £ > * - í 13 ag. 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE A Y U -
O de a los quehaceres de la casa; es 
matrimonio solo. Calle 27, entre B y 
C. Bajos, izquierda. 
29916 10 ag. 
CBOCINERA: SE S O L I C I T A UNA, QUE J sepa su obligación, para corta fami-
lia, en la Víbora. Sueldo 25 pesos y ro-
pa li/apla. Se prefiere que duerma en 
la colocación. Informan: Salud, 59. Ha-
bana. 
29834 • 10ag 
Habana. 
29914 2 2 ag. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Olinto Negretti desea saber l a direc-
c i ó n de la actual residencia del s eñor 
Arsenio Arguelles para escribirle tra-
tando sobre un negocio urgente. Se 
suplica quien lo conozca se lo comu-
nique y que escriba a S a n Diego del 
Val le . Provincia de Santa C l a r a . 
P. 5d-10 
Q E S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U -
lar, para cuatro personas: no duerme 
en la colocación. Obrapía, 92, altos. 
30030 . 13 ag 
ANTONIO ' « A L A Z A R D E S E A S A B E R el paradero de su hermano Tullo. 
Dirección: Oficios, 32, Hotel Perla. 
29350 19 ag. • - - — s 
Se desea saber el paradero del señor 
Nico lás Bonilla y Bernal , y se ruega 
por este medio a la persona que sepa 
algo acerca del paradero de este se-
"or se dirija a Miguel R o s e l l ó . Mon-
te, 98 . Café E l Sol . 
• •• 10 ag 
10 ag. 
1 4 4 1 . 
I C 4628 Ind 2 Jn 
Se solicita para una f inca, cerca de la 
Habana , un jardinero que entienda en 
la siembra de hortalizas. Se exigen 
referencias. Egido, 14 ; de S a 12. 
10 ag 29535 
Se so l i c i ta u n c a r p i n t e r o de p r i m e -
r a c i a s e . N a t i o n a l S t se f C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 ind-18 Jn. 
Q O C I O : CON $500, S O L I C I T O UNO, pa-
O ra separar otro; o vendo negocio es-
tablecido que da una utilidad de $400 
a $500 mensuales. Informes: Aguiar, 92, 
altos. Departamento, 16. Teléfono M-1211. 
29879 10 ag 
TA R D I N E R O : SE N E C E S I T A UNO, que tenga qui*n le recomiende, en A, 
205. entre 21 y 23. Unica hora para tra-
tar: de 7 y media a 8 y media a. m. 
29861 10 ag 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O I)B Concepción Pérez, Cid, y su hermana 
María, anturales de la provincia de Lugo. 
Las solicita su hermano Gustavo Pérez 
Cid. Si alguno supiese de ellas hágame 
el favor de avisármelo al Hotel Cama-
güey, Calle de Egido. 
28125 IQ ag. 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O C O C I N E R O , CON 4 0 0 
O pesos, para fonda vale $2.000, se da 
a prueba, puede practicarla para que 
vea que es una ganga verdad. Informa: 
Adolfo Carneado. Zanja y Beiascoaín, 
cafó. 
29S75 10 ag 
A UXIL1AR U E O F I C I N A : D E B E S E R 
X V práctica en archivar y referenciar 
correspondencia. Solicitud y referencias 
al Apartado, 236. 
29405 12 ag 
SE S O L I C I T A A Y U D A N T E D E E N E E R -mera, si no tiene prftctica se le en-
molestias, llame al seña; para evitar 
teléfono A-3065. 
í*K)51 12 ag. 
C^E S O L I C I T A N MUCHACHAS, QUE se-
>C5|lpan plegar papel. Imprenta L a Prue-
b;;. Obrapía, 99. 
30058 15 ag 
S e so l ic i ta j o v e n , c o n 
apt i tudes p a r a v e n d e -
d o r e n n u e v o d e p a r -
t a m e n t o d e i m p o r t a n -
te c a s a . S u e l d o y c o -
m i s i ó n . D i r í j a s e a : M r . 
D u r f e e . A p a r t a d o n ú -
m e r o 9 0 0 . H a b a n a . 
C 6531 7d-4 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, E s -pañol, sin niños, para la limpieza 
de una casa, se da una habitación y 
ppqncña gratificación; presentarse los 
dos en Chacón, 34. 
-S0G1 10 ag 
A g e n t e s , v e n d e d o r e s , c o m e r c i a n -
tes a m b u l a n t e s : S i d e s e a n us tedes 
g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r e n , v e n d a n 
o r o y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r s u 
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i 
c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a -
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
O r l e a n s L a . U . S . A . 
P 30<l-30 Jl 
TT^N L A G R A N J A D E L DOCTOR D E L -
ALi fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes : Chacón, 31. 
28633 29 a g. 
C 6454 8d-3 
¡ Q J O ! A G E N T E S j O J O ! 
P a r a un gran negocio, prác t i co , soli-
cito cuatro agentes, con 300 pesos en 
efectivo, que tienen que aportar co-
mo garant ía . "Palacio Torregrosa T o -
rregrosa, Compostela, 65, altos. De-
partamento 9. 
29122 12 ag. 
A VISO A LOS COMERCIANTES E N 
GRAN E S T A B L O DBJ B U R R A S de L B C H I 
Beiascoaín y Focito. T e l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con «er* 
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d.« mensaje* 
ros en bicicleta para despach&T las or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Mon-
te, en el Cerro, ^n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810, que serán servidos imnedl»-
tamente. 
29372 51 ag 
PO L L I T O S D E RAZAS, A 50 CENTA-VOS. Fuertes y bonitos. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó. Reparto 
Dos Pinos. Habana. 
29407 10 ag 
m fmar mi « • . i w S i ^ » 
general: Los señores comerciantes 
I de todos los ramos en esa plaza que , . 
deseen artículos de ñu venta especial, i ger, de mano. Todo muy barato. Cam-, 
respectivamente, pueden dirigirse por | 
escrito solicitando datos y muestras a 
"Navmar;" Barbaré, 14, Barcelona, E s -
paña; o a "Navmar," en Neptuno, 19, 
bajos. Serñn atendidos a la mayor bre-
vedad posible. 
28231 J l ag 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Telófono A-8586. 
28420 2 7 ag. 
Se solicita un buen prác t i co de farma-
cia . Calzada del Monte, n ú m e r o 412. 
29462 1 3 ag. 
^ " D E P E N D I E N T E 
S o l i c i t a m o s u n o p a r a n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o de c o m i -
s iones . H a de ser p e r s o n a 
c o m p e t e n t e p a r a v i s i t a r a l 
c o m e r c i o i m p o r t a d o r . D i r i g i r 
so l i c i tud d a n d o deta l l es y 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 3 1 5 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A 1 L E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s prec ios y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
204154-65 12 ag 
O K K S O N A S O L V E N T E D E A L T A R E 
JT putación en el comercio, saldrá, para 
New York y Filadelfla por un período 
de 60 días y desea tomar alguna re-
presentación o trabajo confidencial de 
cualquier clase durante dicho período. 
SaldrA sobre el 15 de Agdsto corriente. 
Cambiará referencias. Diríjanse por escri-
to a X. D I A R I O D E L A MARINA. Ha-
bana. 
20073 10 ag 
I N S T R U M E N T O S „ A 
D E M U S I C A 
PIANO, V E R T I C A L , T R E S PEDALES, alemán, cuerdas cruzadas. Motor NC' 
vo, 2 H. P. y dinamo A. E . G., 7-8 am-
peres; 110 continua y 2.500 revolucione» 
por minuto; 3 ventiladores giratorios a» 
110, continua y 1 de 220 alterna; 1 can-
cel y varias puertas viejas; 1 máquina 
de escribir; 1 fonógrafo Víctor con lo 
discos dobles; 1 máquina de coser bin-
,  .   . 3.™" 
panario, 197, entre Figuras y Concepción 
de la Valla. 
30053 12_ag 
O A C R I F I C O I W PIANO AMERICANO 
io color caoba, sano como una manzana,! 
tres pedales, gran sonido, en $75. Jesu», 
del Monte, 99. 
29687 ^ a*l. 
P I A N O H 0 W A R D 0 
garantizado, como nuevo. Se vende po* 
la mitad de su valor. Obrapía, 51, terc«* 
ro derecha. _ 
20910 « 10 "ag^. 
P I A N O M O D E R N O Y E N B U E N 
E S T A D O : $ 5 0 
Campanario, 101, esquina a Concepcí*". 
de la Valla, en la casa del pueblo, auo 
es la 2a. de Mastache. 
20706 10 í**-
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A s á c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
8&371 81 Hg 
T^ONOGRAFO VENDO: UNO VICTO»* i1 denlos trraudes. bocina uiedia y « 
25 discos, en 50 pesos. Plaza d e l f . 
vorín, frente al Hotel Sevilla, Manu 
Picó. Teléfono A-0735. 
20285 
Q E S O L I C I T A UN BUEN TAQUIGRAFO, 
O Ospafiol. Preferible si conoce el idio-
ma ínglós. Buen sueldo. Se exigen re-
ferencias. Manzana de Gómez, 315. ! númer 
20729 10 a g l 2075 
TE N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S -ponsal, español e inglés. Buen suel-
do. Uobins, 600. De 11 a 12. 
29558 18 ag 
SE S O E I C I T A N COSTITREKAS P A R A hacer costuras finas a nmno. Obispo, 
10 ag. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co-
P r a d o , 1 1 9 . ™ ' A Í % 
20370 — ^ 
CJE V E N D E UNA MAGNIFICA / J ^ e n 
O la Stowers. en flamante ^ P ^ 0 ^ ' J3 
700 pesos. Para verla, fínicamente u 
a 2 e-p Jíenito Lapueruela, 18, Víbora, 
tre primera y segunda. 11 ag-
O E V E N D E UN GRAN PIANO MA^Cf 
O Btaierson. por necesitaras e» 
locfel-
he" Tlene cuerdas cruzadas. Modernis ia .^j 
cho de caoba. Precio: l"5 pet-""- T#. 
$500. Munilla, 74, altos por Villegas-
ir-Cono M-2003. - ja .* 
C 1338 
A S O L X X X M i l 
F í í A R l O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e t c . 
S E O F R E C E N I T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -D I N i I R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , etc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ c l s a " 1 formar f co^ta íamüta 
baña, en casa i " no ge co 
tiene que dormir en n£orman: Corra 
lora inenot. oc 
lee. ¿4- 13 ag. 
man», sabe estrío r ¿ refercncias si 
- H . - ^ ^ p e r á n ^ a . ? U . h a b i t a c ^ n ^ l ^ 
# ^ ^ l ° ^ F ^ - o V o E m ^ 
^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ a g J 
^ J í í í ^ rtr-ARS^ 'tTNA JOVEN pe-
1/ nln'sular de cna"2- " obligacio-
^ o r a ^ ^ r m e e T l a c o l o f ó n . E^ido. 03. 
Hote'l E l Cubano. Habana. ^ ^ , 
^ ^ ^ ^ S ^ i ^ 
» f ^ i t ? f o n / / / para manejadora. 
K i c l l f o : Amistad. 136. cuarto 0. ^ 
r r ó - K A COI.OCAK ^ O V E N P E -
^ ^ " ¿ a - n t f r ' i n f o r m e s : Calzada 
^ f o y Paula, bodega. 12 ag ; 
3000Ü 
' .~~7Z^nrtA. P F N U f S ü r A R D E S E A 
•."0005 i 
S K S 0 « A , K S P A ^ O ^ ^ ^ 0 0 1 . 0 -
^ r ^ i r ^ ^ i d e n c i a : Hotel Caracolillo. 
S9081 ; 
^tr 'nFSFA COEOCAK D E MANEJADO-
v S r i m.a peninsular, con referencias. 
Renfuegol 23 altos, esquina a Monte 
Hotfl. habitación 10. 
20979 _ b 1 
• T V F K E A C O L O C A R S E C N A J O V E N E S -
T > n-ffiola de criada de mano; quiero 
| ;aPae moralidad. Calle C y 37. panade-
j^Vedado. ag_ i 
7 7 ¡ 7 7 v " ^ E Ñ T Ñ s t L A K , D E S E A COEO-
. l i a r s e en casa de moralidad y corta 
f.Li?ii para criada de mano o mane-
ladora ' I u/n\s referencias. No sale fue-
^ de la Habana. Informes: Galiano, | 
30038 " i 
I ^ Í K A T O L O C A K S E E . N A SES OKA, do i 1) mediana edad, sabe ™mpnr con su 
^IJgiicWn. prefiero para la Ciudad. I n -
forman: Suárez, 82. i 
DOS JOVENES, r E M N S U E A R E S , B E -cifn llegadás, desean colocarse de -riadas d- nrc.no, tienen familiares que 
lía Garantizan, saben cumplir con su de-
Mt'r* 1" calle Acierto, 15. fntre San-
tana v Santa Felicia. Jesús del Monte, 
infromnn a todas toras. ! 
30036 . 1 S 
TOVKN, E S r A S O E A , S A B E COSER Y 
•»> bordar desea colocarse en casa par-
tlcular: no le importa hacer limpieza ni 
salir fuera de la- Habana. Informan: 
Xjniilü. 157 
30043 12 aS 
1 VESEA C O L O C A R S E L ' N A J O V E N , pe-
1/ ninsular. al servicio de un matrimo-
nio o para las habitaciones, siendo ca-
K;I de moralidad. Arbol Seco, 0. altos, 
izquierda; de 9 a 2. 
30013 12 a.g 
T'E D E S E A COEOCAK UNA JOVEN, pe-
ninsular. de criada de mano y no 
tiene in^,ün^ cniente en avular a coci-
nar si e.« para corta afmiUa. Informan 
cu ^au Ttafael, 139 y medio, solar. 
30025 13 a g j 
T T I f A JOVEN T E N JOVEN, H E R M A -
U nos v peninsulares, desean colocarse 
en casa'particular; si puede ser juntos 
en una casa; saben hacer limpieza y al-
eo servir a la mesa, o de camareros en 
casa de huf-spedes; tienen referencias. 
Santa Clara, 22, fonda L a Paloma. 
29939 U aS-
O B O F R E C E EN A MANEJADORA COJI 
O pétente, de mediana edad, asturiana 
Da referencias. San Pedro, número b. 
fonda t a Perla del Muelle, donde están 
las Delegaciones de los centros. 
C9033 : 11 ag. | 
Q E DESEAN" COLOCAR DOS ME C'ííA-
O chas peninsulares para criadas de 
man". Informaji: Estrella, 16. altos. | 
20SS7 10 ag. . , 
y ^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A da 
.LJ manejadora; sabe cumplir con su de 
ber. Informan en la calle 19. esquina 
a 21. L . F . 
29915 15 ag. 
UNA SEÑORITA P R C E E S O R A D E fraK-cés, desea irse de institutriz o go-
bernante de una o dos niñas, para fue-
ra de la Habana. Informes: Gaiiano, 6S, i 
altos. 
29807 22 _ag___ 1 
XTUA J O V E N PENINSULAR, CON I N -J mejorables referencias, se ofrece pa-
ra el serveiio de criada de mano, en casa 
moral. Informan: Manila, 7, Cero. 
29753 10 ag. j 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha para manejadora o criada de 
mano. Informan: calle 17, Solar de las 
Palmas número S, entre 18 y 20. 
29656 10 ag. 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A T J O V E N , pe-
í s ninsular, de criada de mano o pa-
ra comedor, es formal y desea casa de 
moralidad Informan: Oficios, 58, altos. 
29714 * 11 ag 
C E O F R E C E UNA M A N E J A D O R A O 
' O criada de mano, lo mismo va a la 
Víbora que para el Vedado; peninsular. 
Informan en Virtudes, 96. | 
29486 10 ag_ ¡ 
T v E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
J L / franceses, recién llegados, en hotel 
o casa de comercio; trabajaron en los 
principales hoteles ds Biarritz y Vich. 
Informan; Amistad, 71. 
_29100 10 ag. i 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-1 
!_ / panola, acostumbrada en el país , > 
para un matrimonio, entiende algo de 
cocina; tiene referencias, no va a la 
Víbora ni al Vedado. Informan: Aram-
buro y Animas, bodega. 
29495 10 ag. , 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E O F R E C E UN J O V E N D E C O L O R , 
O para criado de mano, de casa par-
ticular; tiene referencias. Informan; 
telefono A-402S, do 8 a 11 y de 1 a 4. 
30004 12 ag. 
Q E O F R E C E C A M A R E R O P A R A HO-
O tel o casa particular, habiéndo servi-
do en Madrid. Dirigirse a: Apodaca, 17. 
29989 12 ag. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , CON MUCHA práctica en el .servicio de comedor, ¡ 
solicita empleo. Zequeira, 71, Cerro. 
29966 12 ag i 
C" A M A R E R O , E S P A S O E , P A R A BCO-tel de rango. On parlé franeáis. Se 
ofrece habiendo servido en París , Fran-
cia. Cienfuegos, 3, altos. 
29974 13 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha para cocinera en casa de morali-
dad. Informan en San Lázaro. 268. 
29S2S 11 ag. 
ÜNA BUENA CC CIÑERA P E N I N S U -lar. desea colocarse, duerme en el 
acomodo; tiene referencias. Informan: 
Luco y Bnna, letra A. Jesús del Monte. 
29S18 10 Ji-S-̂  
SE D E S E A COLOCAR E N A SEÑORA, peninsular, de cocinera; no hace pía- ¡ 
za. Sitios, 118. 
29862 10 ag ¡ 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENTNSU-lar, para una cocina sencilla, de po-
ca familia, no sale fuera de la Haba-. 
na ni duerme en la colocación, Paxa in- ) 
formes: Sol. 12. 
29850 10 ag j 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra sirviente de comedor o cuartos;. 
tiene buenas referencias. Informan: ca- i 
lie K y 9, Vedado. 
29690 10 ag | 
UN J O V E N , ESPAJÍOL, S E COLOCA para sirviente en casa particular; 
tiene buenas referencias y está acostum-
brado a trabajar, plancha ropa de ca-
ballero, si se desea va al campo o al 
extranjero. Informan en Trocadero, SO, 
altos. J . A. S. i 
29536 10 ag 
SE O F R E C E UNA BUENA C B I A X D E -ra, peninsular, de primer parto y de 
121 años, tiene certificado. Informan en 
1 San Rafael, 139 y medio, solar. 
30024 12 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra de 22 años, ?on buena leche; tie-
ne certificado de Sanidad; prefiere qúe 
I sea niño pequeño. E n el Cerro, (Í07 
1 29894 ^ 10 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ORIANDE-1 ra. peninsular, a leche entera, o me- , 
i día leche, tiene veint isé is afíes de edad. • 
Informarán: Gervasio. 134. entrada por' 
Zanja; tiene quien responda por ella. ' 
29804 10 a g 1 
O E D E S E A OOLOCAB UNA C R I A N D E - i 
O ra, do primer parto, con bastante le- 1 
che, con certificado de Sanidad; cuaren-
ta días de parida. Calle de Lanuza, en-
tre la . y A, Reparto Almtndares. 
29701 io ag 
XTNA SEÑORA ESPÁífOLA D E S E A CO~-locarse de criandera, de 24 años de 
edad y 58 días de parida, con buena y ' 
abundante leche y certificado de Sanidad. 
Puede verse en Rayo, 57. 
29621 io ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S A C R I S T A N 
KJ con 8 años de práctica. Informan: 
Luz, 46. 
29829 io ag. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, 20 años de edad, para empleado de far-
macia o droguería; tiene alguna prác-
tica particularmente en farmacia; pue-
den informarse por escrito en Salud, 173. 
Farmacia Doctor Villaverde. 
J $ S 2 6 lo ag. 
O E S OR F R A N C E S , A L T A M E N T E CO-
KJ nocido en el comercio, volviendo a 
b rancia en pocos días, se encarga de 
cualquier negocio o comisión.Escribir: 
"̂"an Hotel América, pieza 21. 
^ S I S 11 ag. 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
C l m"Sf':AV COLOCAR DOS JOVENES, 
O españolaB, de criadas de mano o pa-
toOo ni trabajo, recién lleeadas. sa-
ben cumplir con su obiigaciñn. Infor-
man -en Oficios, 50. E ' Oriente, Telé-
tono A-eeso. 
-•̂ Tf. 13 ag 
T ' \ A SESORA. PENINSUIiAR, D E S E A 
U rolooar-ie de manejadora o criada 
0* ninno. Figuras. 94. Habana. 
12 ag_ 
T VESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-
i-f pañols. de criada do mano, tiene 
referencia.". Informan en Suáre?. 108. al-
t05. 
30028 12 a? 
RKSEA COLOCAR I V A CRIADA 
yj mano. Tiene quien la recomiende. 
Ci-̂ sno. AK Habana, 10 
_.1004ít -jo a<1 
" U V E S E A COLOCARSE 17 NA SESORA, 
; de criada de mano o ayudar a co-m̂ V- c0," ^ niüa ü(i 5 afi0«- Infor-•nan. üol, 54. 
12 ag 
TÍOS PENINSULARES, D E S E A N COLO-
ioSe'v,Uu?: p.ara comedor y la otra 
Para ias habitaciones, enüende de cos-
8eño««maií? 7 a ^ " i n a - saben vesür 
11 7 lleyan tiemP0 en el -país; no 
e* ^n^\Tn0Sr,Ae m pesos- Informan 
"ííSí l'^zaro, 251; cuarto, 7. 
-222^^ 12 ag 
r\RAGONES, 76, A COLOREO GIRT. 
^ork ann6 ?n si;™«™ ot general house 
S k . ^ xl^g ^ the place. $50 a 
12 ag_ 
I ) E ¿ e ^ - , ^ I ' 0 / ; ^ K S E DXA S E S O R A D E 
^ a ? o r a " c r ^ ^ ' ? & n i n s ^ ' P^ra ma-
«¿daciones Tn^or^6 mano; tieT,4> reco-
b a ^ n d r o ' ^ ^ s . 6 1 1 ^ ^ ^ 
10 ag. 
L R I Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E H ! 
S'~E", 'DESE^r'"cOLOCAR U N A S E S O R A para criada de cuartos, por horas; 
sueldo $30. Acosta, 6T, preguntar por 
Josefa. 
20049 12 ag. 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para cuartos o manejadora me-
jor. Informan: calle 5a. número 103, es-
quina a 8, Vedado. 
20947 12 ag. 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
XJ ninsular de criada de cuartos o de 
mano. Informan: Bevillagigedo, 4. 
30005 12 ag. 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M C C H A ^ 
O chas, una para limpiar y otra pa-
ra cocinera, prefieren las dos en una 
misma casa. Informan: Factoría, 11. 
30064 12 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O española nara criada de cuartios o pa-
ra cose--} sabe coser a mano y a má-
quina; es muy formal y sabe cumplir con 
su obligación. Para informes: Aguiar, 
68, altos, a todas horas. 
__29!>44 11 ag. 
TINA B S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
U para criada de habitaciones o para 
camarera de un hotel; entiende de cos-
tura a mano y a máquina; sabe vestir 
señoras y lleva tiempo en el pa í s ; no 
se coloca menos de 35 pesos. Informan 
en el teléfono A-7488. 
29926 11 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen-insular para limpieza de habitacio-
nes; si no es casa de moralidad c"e no 
avisen. Cárdenas, número 2, darán ra-
zOn. 
_20023 11 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N -
O ta para habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias; no importa ir a la 
Habana- Informan: calle io, entre F , y 
G, número 224. Teléfono F-4299. 
29909 10 ag- í 
Q E S O B A E 8 P A S O L A T R A B A J A D O R A , 
O desea hacer la limpieza de casa par-
ticular o de huéspedes o lavar ropa; no 
duerme en la colocación ni sale tarde, i 
Informan en Vives, 170. 
29833 10 a g. 
DO S P E N I N S U L A R E S DESEA2Í C O L O -oE-rse de criadas de cuarto y come-
dor; preiferen Juntas, una sabe cocinar 
pero sencillo y para corta familia; son 
serias y trabajadoras, tiene referencias. 
.Informan: Lamparilla, 68. 
20S31 io ag. ! 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para coser o doncella de 
cuarto, sabe coser y cortar por f igurín; 
no duerme en la colocación ni trabaja 
los Domingos. Pueden verla en Cristo, 
37, altos. Candita Valles. 
_29S10 13 ag j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, para cuartos 
y sabe coser a la mano y ©n la má-
quina. Informes: Sol, 12. 
2ÜS51 io ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la para cocinar para corta familia; 
no duerme en el acomodo. Amistad, 136. 
cuarto, 9. 
29964 12 a g 
CA L L E 11 ESQUINA A B A S O S C o c i -nera peninsular, desea colocarse pa-
ra una corta familia, es de moralidad. 
_2905G 13 ag. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
5J colocarse de cocinera, sabe bien su 
obligación; tiene buenas referencias; no 
duerme en la colocación. Informan. .Es-
trella, 57, bajos. 
29961 12 ag 
Q B D E S E A COL^AinüÑA-JOVElí , es-
O pañola, de cocinera, con una niña de 
12 años, para los quehaceres, «s muy 
limpia y aseada; tiene buenas reco-
mendaciones. Empedrado, 2; cuarto, 10, 
entresuelos. 
30007 13 a:? 
r^OCrKTERA: D E S E A C O L O C A R S E UNA 
KJ Joven de cocinera, que no tieíie in-
ccnver.iente en ir al campo, permitién-
dole una nina de dos anos y medio. I n -
forman en Campanario, 190. 
_29937 12 ag. 
T T N A S E S O R A D E MEDIANA E D A D 
LJ desea colocarse de cocinera, con una 
chiquita de doce aos; ambas saben su 
obligación. Estrel la, número 125. 
^ S O O 10 a g. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A peninsular de cocinera para un matri-
monio sin ninc^, o para una casa de co-
mercio. Calle de San José número 78. 
_29902 10 ag. 
«nOCINEB Y C R I A D A D E MANOS S E 
KJ desean colocar juntas, ganando buen 
sueldo, por embarcarse la familia donde 
actualmente ostán colocadas. B. Lague-
ruela, 18, Víbora,, entre nrlmera y se-
gunda. 
11 ag. 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
O peninsular, de cocinera, tiene quien 
la recomiende en las casas que ha ser-
vido. No duerrhe en la colocación. E s -
trella. 145. 
29665 10 ag 
ÍITATBIMONIO E S P A S O L , D E S E A CO-
ITJL locarse; ella cocinera y él portero 
o lo que sea; van al campo siempre que 
sea por Ciego de Avila. Tratar : San-
ta Clara, 16. 
20531 lo ag 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N chauf-feur, en casa particular y que dejen 
dormir fuera; no se coloca menos de $00 
y ropa limpia; se prefiere para el Ve-
dado, entiende de mecánica y tiene re-
ferencias. Calle 10 número 221, ent'-e 15 
y 13. cuarto 10. 
299SS 13 ag. 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A colocarse en casa de comercio. E s 
formal. Informan: Marqués González y 
Maloja, barbería. De 12 a 2. 
29930 u ag. 
CEAUFFEUB~~ESPASOLr CON CONO-cimlento y práctica en toda clase de 
máquinas, se ofrece a casa particular o 
comercio. Avisos al Teléfono A-8223 
29940 _ 11 a g. 
CH A U F F E U R S A B E UN POCO D E M E -cánica, se desea colocar en casa par-
ticular o para camión grande. Dirigirse 
en persona a la calle Campanario 147 
_29774 io ag 
CH A U U F E U R , MECANICO, SE O F R E -ce a casa particular, es cumplidor y 
no se le impone salir al campo. Infor-
man : Antón Recio, 50, diríjase por co-
rreo o en persona. 
29848 i i ag 
Q E F R E C E J O V E N P A R A T R A B A J O S 
de oficina. Informa: J . Barsó. Ber-naza, 30. 
.. 14 ag. 
FREGADOR OUE D E S E A C O E O C A R S E para máquinas grandes o automóvi-
les, práctico. Llame: Teléfono A-2235. Si 
no es casa serla que no llame. 
29775 io ag 
Cortador con buenas referencias, se 
ofrece para sas trer ía ; prefiero casa 
americana. Informes por escrito: M . 
G . Vives , 134. 
2920S i0 ag 
'T^RADUCTOR CORRESPONSAL, "tasrlésT, 
X francés, alemán, ofrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a : Emilio Koth. 
Misión, 15, altos. Habana. 
_2S092 , SI ag 
"O ORDADORA, SE H A C E CARGO D E 
JL» toda clase de bordados en máquina 
y a mano. San Lázaro, 203, bajos. 
_28"0 10 *e-
CA R P I N T E R O : S E O F R E C E A J O R -nal o por ajuste. Avise o mande una 
tarjeta a la calle 12, número 25. Señor 
Otero. 
28737 • ^jto ag _ 
"VTECANICO D E MAQUINAS D E CO-
iTl . ser, con doce años de práctica eu 
la Compañía Singer; prontitud y garan 
tía en los trabajos a domicilio. Cris 
to, 18, altos, antes Cristo, número l a 
Teléfono M-1822. Consérvese este anun-
cio. 
26978 jg ag. 
O E S O L I C I T A UNA COCINA, D E 4 hor-
O nillas, para cocinar con leua, siste-
ma americano, de uso, pero en buenas 
condiciones. Informan en Animas, 3, 
altos; habitación, 3. 
29839 13 ag 
Q E V E N D E N E N JESUS P E R E G R I N O , 
£5 57, entre Oouendo y Soledad, 7 co-
lumnas de hierro de primera, unos si-
llares de "piedra, varios palos nuevos; 
en la misma informan. 
20343 12 ag. 
D E S B A R A T E 
S e v e n d e m a t e r i a l e s p r o d u c -
t o d e l a d e m o l i c i ó n de O f i -
c ios , 1 2 , e s q u i n a a O b r a p í a . 
P u e r t a s , t e j a s , m o s a i c o s , e t c . 
29822 10 ag 
Q E V E N D E N V A R I A S P U E R T A S D E ca-
O lie y puertas persiana de cedro. Se 
dan baratas. Informan: Animas. 30. 
28970 ' 17 ag 
S e v e n d e n 1 P 0 0 t o n e l a d a s de c a -
rr i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s de l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n d é H u n t . 
t o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S tee l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A I 
D E C A R D E N A S , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas d e es ta C o m p a ñ í a , q u e e l 
d í a 2 7 d e l m e s a c t u a l , a las 3 p . m . 
se r e u n i r á l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a e n e l l o c a l d e c o s t u m b r e . 
O f i c i o s , 2 2 , d e b i e n d o r e c o r d a r l e s 
q u e solo t e n d r á n d e r e c h o p a r a 
as i s t ir a d i c h a J u n t a los a c c i o n i s -
tas c o n q u e c o n 6 d í a s d e a n t i c i -
p a c i ó n p o r lo m e n o s , a l s e ñ a l a d o , 
t e n g a n inscr i ta s a s u n o m b r e a c -
c i o n e s e n e l l ibro d e l a C o m p a ñ í a 
o los h a y a n e n t r e g a d o e n l a S e -
c r e t a r í a a c a m b i o d e u n r e s g u a r d o . 
H a b a n a , A g o s t o , 7 d e 1 9 2 0 . 
( f ) J u a n de D . G a r c í a K o h l y , 
S e c r e t a r i o . 
I 29814 ' 10 ag 
C 5157 Ind 1? Jn 
Q E V E N D E N U N A S M A D E R A S , H I E -
O rros y escombros. Inforrúan en Com-
postela. 10, altos. 
28997 10 ag 
C H A U F F E U R 
C O C I N E R O S 
wimmrmmmmmmmKmmfmmwi i 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO para casa particular, que sabe cocinar 
a la inglesa, a la española y a la crio-
lla y es repostero. Los Informes: Vir -
tudes, número 35. Teléfono A-1265 
29938 11 ag. 
SE O F R E C E COCINERO J O V E N , COTT muy buenas referencias, para la Ví-
bora y Jesüs del Monte; no tiene pre-
tensiones. Dolores, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorado; a todas bora. 
29773 10 ag. 
u a s e a! D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n t í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A N D E R A S 
CRIASTDERA P E N I N S U L A R CON B U E -na leche, reconocida desea colocarse 
a leche entera; puede verse B U niño; tie-
ne referencias. Informan: Reparto A l -
mendares, 18, entre 3 y 5. L a Segunda de 
Mendoza. 
29172 10 ag. 
Se ofrece uno para casa particular o de 
comercio, con buenas referencias y prác-
tico en el manejo de cualquier clase de 
máquinas. Llamar al teléfono A-0564 
10 ag. j 
SE O F R E C E UM C H A U F F E U R MECA-nico, con diez años de práctica, para 
conducir- toda clase dje maquinas. Infor-
man : calle 25, número 192. i 
29737 ^ io ag. j 
" Í N E D O R E r D E ' u k o s ^ ^ 
A L COMERCIO Y COMPAiÑTAS E X -
jt\- traujeras, se ofrece un tenedor de 
libros, con larga experiencia en todos 
los sistemas, incluso el americano, je-
fe de oficina y corresponsal en espa-
ñol, inglés, francés y alemán; da buenas 
referencian. Dirigirse a: Pedro Pavía, 
Obispo, 53, L a Casa "Wilson. Teléfono 
A-2208. 
29907 12 ag. 
TVENEDOR D E L I B R O S , CON CONOCI-
X miento de cualquier sistema de con-
tabilidad, ofrece sus servicios para tra-
bajar por la noche y, días festivos. Re-
ferencias las necesarias. Avisar a: M 
García. Teléfono F-216S. 
C 6653 8d-7 
BARNIZADOR: JUAN GUISAD O SE hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca Teniente Eey, 89, 
Teléfono A-8144> 
29935 12 ag. _ 
IN S T I T U T R I Z O OMPA5fERA) D E S E A ir al Norte de los E . XL Habla ale-
mán, inglés, francés y español. Infor-
mes: P-1608. 
29863 10 ag 
UN J O V E N D E S E A F R E G A R UNA O dos máquinas en casa particular. 
Informan: Genios, 2, en el número 8. i 
29646 10 ag. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL P A -r& vendedor de víveres o li-ores. E s 
conocedor del giro. Actualmente traba-
Ja en Plaza. No tiene inconveniente en 
ir al interior, siempre que convenga. 
Pueden dirigirse a Cristo, 37, altos. A. 
Guerra. i 
_ 29945 \ 11 ag. j 
T"' RADUCCIONES C O M E R C I A L E S , ME hago cargo de la traducción de to-1 
da correspondencia comercial del inglés i 
al esoañol y vice-versa. N. Lópea. Ayes-1 
teran, 6. 
I 29351 U ag. I I _ . _ , 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , , con muchos años de práctica, para j 
Ingenios o casas quintas, muy entendi-
do en arboricultnra y horticultura. J a r - ' 
, dín L a Díamela, 23 y J . Teléfono F-1176. ' 
2S955 _12_ag_ 
S" " E D E S E A COLOCAR UITA J'OVEN fran-cesa, recién llegada, en casa particu-
!lar; prefiere la costura, pero no habla 
i es castellano. Informan; Jovellar, 15. 
29101 10 ag.__ 
I V r O D I S T A CON MUCHO GUSTO E N 
i y i vestidos y ropa blanca, se ofrece 
para coser en casa particular; deseo 
habitación y cambio referencias. Telé-
fono M-22CrL 
29794 11 ag. 
T R O Z O S D E C E D R O Y D E M A S 
Maderas del país, vendemos de toda cla-
se en bolo y aserradas, precios conven-
cionales, al por mayor. Teniente Rey, 
33. Señor Guasch, o Maloja y Manrique, 
señor Veranes. 
29984 . , 24 ag 
Anuncios de madera, nuevos, para c la -
var en los terrenos yermos. Se ven-
den, muy baratos, hechos y a , en Mar-
q u é s de l a Torre , 5&-A, J e s ú s del 
Monte. 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
j M A Q I M V A K I A 
j T o r S a l e : B . T ' w " 2 7 5 H R B o i -
l e r h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
1 __C_6032 ind 16 j l ^ 
EN L A P L A N T A E L E C T R I C A D E JO-babo, se vende un motor de petró-
leo crudo marca "Stver," de 30 H. P. 
y un dinamo de corriente directa de 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinarias 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 S0d-28 31 
30C55 12 ag 
Q E V E N D E N : 3 VENTANAS, 3 R E J A S 
O de hierro y varias cabillas del mis-
rao metal. Informes: Progreso, 19, a l -
tos. 
11 ag 
Q E V E N D E UNA B U E X A COCINA D E 
IO gas, cuatro hornillas, reverbero, dos 
hornos, muebles de caoba Duis X V y 
varios más. San Nicolás, 125. 
29820 io ag. 
De merro galvanizado, cabida una bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
29901 23 ag 
E s c o m b r o d e a l b a ñ i l e r í a s e 
r e g a l a y se p a g a a 2 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o c ú b i c o p o r s a -
c a r l o . C o r r a l e s , 1 4 5 , c e r c a 
de Inctio 
29S22 10 ag 
Neces i to c o n u r g e n c i a dos m i l q u i -
n i en tas t e j a s cr io l l a s de p r i m e r a . 
L a s p a g o a $ 5 0 m i l l a r . N . V a r a s , 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o 
A—3 5 1 7 » 
14 ag. 
J a r d í n E ! P a t r i a . T e l é f o n o 
F - 1 4 8 8 . C a l l e I , e s q u i n a a 
2 1 , V e d a d o . V e n t a de p l a n -
tas y f lores . E s p e c i a l i d a d e n 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s p a r a 
r e g a l o s y b o u q u e t s d e n o v i a . 
G r a n sur t ido e n p l a n t a s de 
t o d a s c l a s e s . V a r i e d a d e n r o -
sa les f inos , m u y b a r a t o s . No 
o l v i d e n : I , e s q u i n a 2 1 , j a r d í n 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a de l 
t r a n v í a de l a ca l l e 2 3 . 
28312 27 ag 
¿ L i V i r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A S O C I M Ó Í T D E ^ H A C E N D Á D O S 
y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a les señorei. accionistas pa-
ra que concurran a la Junta General 
Ordinaria que se llevará a efecto en el 
local social. Amargura, 23, altos, 'el sá-
bado 14 de agosto d* 1920, a las tres 
p. ra. 
Do que de orden del señor presidente 
P. S. R- se bace público para conoci-
miento de los señores asociados, 
Ramón J . Martínez, Secretarlo. 
Orden del día: Primero: Lectura de 
una Memoria que presentará el Secreta-
rio, incluyendo un estado de Tesorería. 
Segundo: Medidas que han de acordarse 
6>n defensa .del adúcar en la záfra próxi-
ma. Tercero: Informes de las Comisio-
nes. 
?_6225 21d-25 
" S O C I E D A D A N O N I M A , C U P R Í -
F E R A P I N A R E Ñ A " 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo acordado por el Con-
sejo de Administración de esta Compa-
! ñía en armonía con lo que disponen los 
' Estatutos de la misma, se convoca a 
los Accionistas de esta entidad para ce-
lebrar en las Oficinas de la misma, ca-
lle de Amargura, número once. Asam-
blea General de Accionistas, señalándo-
se para el acto el día C A T O R C E D E L 
C O R R I E N T E MES a las OCHO D E L A 
NOCHE. 
Los asuntos que se tratarán, son los 
siguientes: Lectura y aprobación del 
Acta de la Junta Anterior; Estado y 
situación de la Compañía; Asuntos ge-
nerales. 
E l depósito de las acciones se admi-
tirá desde el día 10 al 13, en O'Reilly, 
S. Departamentos, 312 al 14, de 4 a 5. 
Habana, Agosto 2 de 1ÍI20. 
E l Presidente, 
Eranclsco Lamas. 
30003 11 ag 
Se vende una chimenea francesa, pa-
r a Ingenios, de diez pies de ancho por 
150 pies de alto. C a s ! nueva. De ace-
ro, con su base de hierro fundido que 
pesa como diez toneladas; con sus 
vientos de cabilla de una pulgada, y 
lista para entregar. Con su escalera 
interior y toda de tornillos de rosca. 
T a m b i é ' / se venden cuatro calderas 
de 250 caballos de fuerza, completas 
y en perfecto estado, con 124 tubos 
cada una, de triple costura y entrega 
Inmediata; con sus bombas de ali-
mentar. Precio y condiciones: Alfre-
do C a m a c h o . - T e l é f o n o 1-2204. 
29206 13 a ag 
VE N D O : UX MOTOR D E GASOLINA marca "Titán," de cuatro caballos 
de fuerza, con su bomba para pozo pro-
fundo hasta 35 metros, con dos cilin-
dros de repuesto. Capacidad 1.000 galo-
nes por hora y . en perfectas condicio-
nes. Puede verse en la finca "San Alber-
to, ' kilómetro 14, en el pueblo del Wa-
jay, carretera de Vento. 
C 6549 8<i.4 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n ! a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 
C 6031 Ind 16 j l 
Q E V E N D E UNA PEQtJESA MAQUINA 
O compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, pro-
pia para un marmolista. Está trabajan-
do. Para verla y tratar, calle 17, esaui-
na a 12. número 4Sa. garage número 3, 
Vedado. 
29&86 i s aj . 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5975 Ind 14 31 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ! 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
518*' e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 264fl in 17 H U Í 
Q E V E K D E U V A C A X D E R A MARINA 
IO de 50 caballos; puede verse funcio-
nando. San Martín, 17. Teléfono A-6156; 
trabaja con carbón, leña o petróleo; pre-
cio : $3,000. 
.28623 14 ag. 
vi les y Carrua je 
AUTOMüVILta 
JE VEN] i r ^ y ? e0rir> KN BUEN E S -
dueño J U * ^ ¿ f f " ? . P?J ausentarse bu 
a&Dv̂  "•,lZ0n- San Nicolás, 198. 
C E ^ 1 3 A G - -
P 8*Vd^p32; £OR1?' CASI NUEVO, 
írente Tlu Ort«?« í3"^30 Ran Joaquín, 
»«ntou Por F n ^ d^ ^Pendientes; V e -
29063 guajiro. 
^ E . 12 ag 
S « ^ f i u f m o ^T0?015 R R O T S K R S , 
««biero 30 p0, f o r m a n en Morro 
10 
12 ag 
C a d ü l a c , c e r r a d o , en p e r f e c -
to estado, $e v e n d e p o r l a 
^ t a d de so p r e c i o , p o r c u e n -
** «le s u d u e ñ o . H a v a c a A u -




Í Sanfa^A* ^ Jí?1,G? B R O T H E R S . 
' 4b- enti-e Luco y Villanue-
9v67 
15 ag. 
• compl^f ^ N D E UN AUTOMOVU. 
tipo 90 - l^ara ?^VO' marca 0ver-Ü ? 0 « . 63 eIlmH„infor™es dirigirse a ü j ; ' e6Quma a 8an Anastasio. 
12 ag, 
S C H E L Í N - C Ü E R B J I 
T i p o Z 
S t s c k H e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
j O J O l F O R D Í 0 J 0 ! | 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque e léc tr ico , a pagar, 
solamente doce pesos semanales s inj 
fiador. Edificio Torregrosa, O b r a p í a y , 
Compostela, altos. Departamentos 9 y i 
1 0 , 
29121 12 ag. 
B o n i t a o c a s i ó n : ¡ G a n g a ! S e v e n -
de u n a u t o m ó v i l e n b u e n e s t a d o , ¡ 
c a s i n u e v o , m a r c a " M e t z " , m o t o r 
n u e v o , e n 5 0 0 pesos . I n f o r m a n e n 
l a v i d r i e r a d e l c a f é C l u b M a r i n o , 
S a n P e d r o y S a n t a C l a r a , 
1GT04 12 ag. 
A U T O M O V I L ! 
Se vende un Colé, último tipo, mejores 
condiciones aue nuevo y poco uso. In-
forman : Morro, 5-A. Teléfono A-7Ü55. 
Habana. 
29355 10 ag | 
S e v e n d e u n H i s p a n o Suiza, , 1 2 a l 
2 0 , e s t á c a s i n u e v o , u r g e s u ven-1 
t a . I n f o r m a s u d u e ñ o : C o n c o r d i a , 
2 2 3 , m o d e r n o ; d e 8 a 9 y d e 1 2 ; 
a 2 p . m . 
28980 12 ag 
SE V E N D E N : UNA OUfíA "MCERCER",' modelo antiguo, muy potente, en per-fectas condiciones; seis gomas nuevas 
y muebos repuestos. Otra francesa, casi 
nueva, propia para profesional o dili-
gencias, por ser sumamente eoonóraica 
y la más bonita de la Habana. Informes: 
M-12T5. . 
29042 11 ag. ] 
S""!; V E N D E UN MAGNETO " D I S I E " T una goma "Usco", 34 por 4 1!2, coro-
nletamente nuevo. Informes: Teléfono. 
M-1275. 
20943 11 ag- 1 
TTORD R E P A R A D O Y AJUSTADO D E 
j j nuevo te vende, véase en el garaje 
, E l Chauffeur. San José entre Amistad 
í y Bspada-
29708 10 ag. i 
Q £ V E N D E UN AUTOMOVIE MARCA 
O Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-, 
man: 17 y 10, altos. Vedado. 
29302 1» ag. 1 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P G R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E N D E UN jFORD D E E 18, CON 
O magneto, en buenas condiciones, con 
vestidura nueva y gomas nuevas. Ani-
mas, 173-B, , entre Oquendo y Soledad; 
de 7 a 0 de la maCaaa y de 1 a 2. 
29881 H ag 
¡ O J O j F O R D ¡ O J O ! 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque eléctrico^ a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, O b r a p í a y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 
29123 I * sg. 
C A R R U U E S 
C * E V E N D E U N B U E N J E E E E E V , C O N 
O excelente motor para carreteras y lo-
mas; tiene magneto Boscb, dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctrico, r.ie-
te pasajeros, de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de Industria, 115. In-
formarán en los altos. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e J C S " 
de iargo . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
S ' ó " , se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o r a - i 
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , etc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y c L o n j a s 
2S9S7 17 ag 
TT'ORDs VENDO B A R A T O . E S T A CASI 
JL nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Pio6, plaza del Polvorín, frente al 
Hotel Sevilla, Teléfono A-9735. 
20284 7 ag. 
4 4 1 
C 4366 \n6 ?3 ra 
CH E V R O L E T : POR T E N E R SU DUE-ño que embarcarse par* el extran-
jero, se vende un automóvil marca Che-
vrolet, en Inmejorables condiciones; va-
le tanto como uno nuevo y se da mu-
cho más barato. Informan en Teniente 
Rey. 85, en la frutería, a todas horas 
y se puede ver en la misma todos los 
días da 12 a 2 p. m. i 
29362 12 a g * 
SE V E N D E E N ̂ 1.900 UN AUTOMOVIL Overland, de siete pasajeros, seis 
cilindros, con cuatro gomas y dos de 
repuesto, tipo espacial 86. Puede verse 
durante las horas de la mañana, en la 
calle 25, entre 8 y 10, Vedado. 
2V038 10 ag 
¡ T D E R B I T A J A P O N E S A : S E V E N D E , 
I JT quizás por ahí, una perrita japone-
• sa color caoba, de cara chata y ojos 
' saltones, muy fina y muy bonita. Pero 
es probable no le puedan dar el "pe-
dlgree" porque lo tengo yo. L a perri-
ta se extravió en el Vedado, en 6 y 3a,, 
con o sin ajeno auxilio en la tarde del 
viernes, 6 del corriente, y me interesa-
ría recobrarla. Amargura, 23. Habana. 
Ramón G. Mendoza. 
30021 12 ag 
Q E V E N D E N V A R I O S C A B R I T O S D E 
i O mano, baratos, en Corrales, 83, dan 
| raaón y precio. 
15 ag. 
! Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos corrientes, con sus ejes 
de 3 1 ¡2' ' . F i n c a Antonia , Aguacate. 
_ 29818 12 ag 
i QE V E N D E N T R E S C A R R O S D E CUA-
I C5 tro ruedas, treinta vallas, canoas 
y peines una caja para depositar pien-
so; pueden verse en Tallapiedra y Alam-
bique, depósito de arena. 
29685 9 ag. 
SE V E N D E UN C A R R O , 4 R U E D A S , en buen estado. Informan en el Puen-
te Agua Dulce, taller de carros. B . Ga-
llo. Se da barato. 
¡ 29707 9 ag 
A V I S O S 
A u t o m ó v i l e s : se vende una cuna 
Buick, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto In formarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y S a n F r a n -
SE VENDE UN E A E T O N CON H E R R A -je francés, casi nuevo. Santa Cata-
lina, 2. Cerro. 
_29837 10 ag. 
JL E E D I D A S 
cisco. 
29013 12 ag 
PE R D I D A : P E R R I T A JAPONESA, co-' lor caoba. Se extravió la tarde del 
viernes, 6. Ramón G. Mendoza. Amar-
gura, 23. Habana. 
30022 12 ag 
AVISO. EOS S E S O R E S S E B A R E S Y Ca., traspasaron el 31 de julio Ulti-
mo, quedando a su cargo liquidar los 
créditos pendientes habta esa fecha el 
antiguo y bien acreditado hotel L a Flor 
de Cuija, al señor José Palmón, quien 
desde el día primero de agosto' se ha 
hecho cargo de él, libre de todo com-
promiso anterior. 
Reformada L a Flor de Cuba a la mo-
derna y cerca del PaPrqne de Coi'ón en 
Monte número 10, hoy Avenida de 'Má-
ximo Gómez, goza en tan fresco y con-
currido lugar de todas las / ías do rá-
pida y fácil comunicación por los tran-
vías de la capital a la misma puerta 
Su nuevo propietario, experto en el ra -
mo, ofrece en él al púúbllco, apartamen-
tos y habitaciones muy claras y limpias 
con servicio eléctrico y agua corriente 
en cada una; baños privados para las 
señoras., cocina francesa, cubana espa-
fiola y a la americana, en su ámplio v 
fresco restaurant, alumbrado a giorno 
amenizado con un servicio atento y es-
merado, a precios módicos. On oarle 
francais. English Spoken. ^ ¡ - ^ 
C 6437 10d-2 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
ffenr. Empiece a aprender hoy miamo 
Pida un folleto de instrucción, gratis' 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro 249. Habana; 
AVISO: T A L L E R D E B A R N I Z A R Y esmaltar, ebanistería en reneral de 
Bouza e Hidalgo. Alambique, 76 entre 
£ul-,r™ w,Cerr^cl^J / Diaria. Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
jan como de fábrica por estropeados que 
estén. Nosotros nos hacemos cargo de 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
29173 2 8 
A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 e e 
ft T R A V E S O E 1 ^ V I O A 
T 
Me consta que el señor^Jefe de la tionó con el coronel Gálvez (que tie-
Policía de la Habana estaba animado,!ne sus,-ideas respecto a la basura), y 
cuando se hizo cargo, en comisión, í recomendó a sus agentes que advir-
^dntKÍmportante puesto, de- las me-'tieran, so pena de multa, a todas esas 
jores intencípnes. S i aún las conser 
va "Dulces y^Tégres^ciiafido Dios que 
ría", como dijo Garcilaso, le declaro! 
digno de que "los vientos pare, lo in 
la calle en personas que convierten 
un estercolero. 
Pero un vecino, que no se muerde 
la lengua, y que fué requerido por 
finito mida", con Tirso de Molina. ; barrer su casa "hacia la vía pública". 
Porque ha encontrado una resisten-j dijo al señor jefe de Policía: 
cia tal el coronel Cárdenas, que es) — E n buena justicia, ¿le parece a 
para exasperar al más paciente. ! usted honrado el imponerme una mul-
No sé en qué consistirá, pero ya lo| ta por unos papeles que he echado 
ustedes: llega un americano, y! fiara la calle, cuando toda la avenida ven ustedes: liega un 
sin abrir la boca más que para comer, 
se le descongestiona el muelle, porque 
en el acto se presentan "doscientas" 
eolicitudes para sacar mercancías. 
Es cosa de envidiar a Massachus-
sets o a Ohío, que da naturalezas tan 
privilegiadas. 
En cambio, nuestro jefe de Policía, 
que no tiene otro mérito que ser in-
teligente, pundonososo, valiente, hon-
rado a carta cabal y amante de su 
patria, como el que más, se deses-
pera y se afana luchando contra "la 
resistencia general". Si fuera ameri-
cano, aunque no tuviera la envidiable 
historia del coronel Gabriel de Cárde-
nas, todos le secundarían. 
Pero como es criollo, en el Ayunta-
miento condonan "en bloque" las mil 
y pico de multas, que semanalmen-
te impone a los chauffeurs por exceso 
de velocidad. 
El público dice: L a Policía no se 
ocupa, i Pobre Policía! Hay que ver 
lo que trabaja uno de esos agentes de 
tráfico, para comprender lo que es 
martirio. 
Sin contar la "befa"; porque un 
chauffeur, después que el vigilante le 
tomó, apuntándolas, las generales, le 
dijo: 
—-¿Pa qué se ha tomao tanto tra-
bajo, viejo? ¡A mi no hay quién me 
raye! . 
Otra pretensión (iba a decir ilu-
sión) del coronel Cárdenas, era el 
que las calles estuvieran limpias. Ges-
Aprobar el proyecto que remiten 
los F . C . U . de la Habana, para la 
construcción de un desviadero con-
cedido al señor Eliodoro Toledo; 
constará de dos bocas con 360 me-
tros entre aguajas de cambia-vías en 
el kilómetro 66.816 del Ramal de Ja-
güey que se denominará "Eliodoro" 
destinándose al servicio de caña. 
Aprobar a The Cuba R'R Co., la 
construcción de un chucho destinado 
al servicio de caña, en el kilómetro 
120.3 de su línea principal, que ha 
sido concedido a los señores Menocal 
y Ferrer. 
Aprobar a los F . C . U . de la Ha-
bana el proyecto que remiten para la 
construcción de un almacén con mue-
lle para carga y descarga de mercan-
cías, en el patio de la Estación de 
Tallapiedra. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el señor S. Alsina para la construc-
ción de F . C . que partiendo del Cen. 
tral "Sofía" (Veguitas, Término Mu-
nicipal de Bayamo), va a entroncar 
con la línea Central en el paradero 
Yara, Manzanillo. 
Aprobar a The Cuba R'R Co., la 
construcción de un chucho en el kiló-
metro 160-8 del ramal de Martí-Baya-
mo-San Luis, para el señor Amado 
de 
cana. 
23 del Vedado tiene junto al centén 
de las aceras, amontonados, el lodo 
y el estiércol, que cuando se seca y lo 
levanta el viento, se mete por nuestros! López, destinándolo al servicio 
pulmones y en nuestras casas? 
• j j Aprobar el proyecto remitido por 
Tema razón el buen ciudadano, por- * The Cuba R'R Co., para la construc-
que eso estoy cahsado de advertirlo, cl6n de un apartadero de trece carros 
, , , , . I de capacidad, al este de la vía, para 
y una vez había tanto tango en la, el Central "Naranjal", kilómetro 13-9 
calzada de la Infanta, que le dió ver-| ramal de Placetas a Casilda. 
güenza, .no sé a quién, y mandó re- Aprobar a la Havana Central, el 
. ' proyecto que presenta para la cons.. 
cogerlo. Se sacaron vanos carretones, j trucción de un desviadero concedido 
Y a dijo el director de este periódico f1 Diño P. Pogolotti, situado a 
J K la derecha de la línea de Guanajay, 
que calle que se abre para empatar j en el kilómetro 24.181 con una Ion-
cañerías, así se queda para siempre Situd; de 498.20 metros que enlazará 
. en el patio de Punta Brava, kilome-
Han levantado los adoqumec en la g.0 24,679.20; se denominará "Bruzon' 
calle 27 cCuánto apuestan a que vuel-i y se destinará al servicio de la So-
i ««Aif V I T T " i ciedad Anónima "Nueva Fábrica de 
ve el Altonso AHI y no. se ha com-| Ladrillos» de la ^ es director el 
puesto, si por allí no pasa la comisión señor Pogolotti. 
americana? i u Aprobar a los F . C. U. de la Ha-
baña, el proyecto que remite para 
Debe ser un microbio ese amor que sustitución del puente sobre el río 
i i L i t- San Juan, en el kilómetro 83,805 de tenemos por los baches, la tier.ra muer-| la linea de Regla> por otro que ten, 
ta y los pedruscos. De donde salen,; ga capacidad para dos vías. 
3 lo sé; pero es el caso que donde 
quiera se ve un montón de escombros. 
Hay que dejarlo por imposible, y 
si así no lo hace \ \ coronel Cárdenas, 
Aprobar, bajo las condiciones es-
tablecidas para estos casos, el proyec 
to presentado por el F . C. del Oeste, 
para la prolongación de un desvia-
dero en la Estación de Los Palacios y 
cruces de las calles Floilán Núñez y 
será por la tenacidad de su carácter, I Juárez, con el fin de facilitar las ope. 
porque de otro modo no se logra na-' raciones en el patio de la referida es. 
da ante la oposición constante, la re-
sistencia pasiva y lo que es más: el 
gusto manifiesto de un estado de vida 
incomprensible. 
No hay peor sordo que el qUe no 
quiere oir. |Calculen ustedes lo que 
será cuando no se quiere bañar! 
G t m i s i ó n d e F e r r o -
c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles, en la sesión cele-
brada el día 7 de julio de 1920.— 
Acta número 1 . 
Aprobar el proyecto remitido por 
The Cuba* R'R. Co., acompañando pa 
ra su aprobación, memoria y planos 
para la construcción de un chucho 
en el kilómetro 6-3 del ramal de Tr i -
nidad, destinado al servicio de caña, 
solicitado por los señores Cabrera y 
ÍJarcía. 
Aprobar a The Cuba R'R Co., pía-
nos y descripción de la extensión en 
el oeste del apartadero existente al 
sur de la vía de diez carros para 24 
carros de capacidad, para el señor 
Pedro Miyeres, en el kilómetro 6.3 
del Ramal a Manzanillo. 
tación. 
Ratificar la aprobación dada por la 
presidencia, a la fianza que remite el 
P . C , de Nueva Paz, para responder 
a los perjuicios qut? pudiese ocasionar 
al realizar los estudios de una línea 
de F . C . de seis kilómetros, de ex-
tensión, entre la linea de los F . C . 
U . de la Habana y el pueblo de Nue-
va Paz. 
Acceder a lo solicitado por la Ha-
vana Central, para que se le aprue-
be el nuevo itinerario número 3, que 
se propone establecer a partir del 
día 15 del corriente, el cual anula 
todos los itinerarios anteriores. 
Aprobar, de acuerdo con los pre-
ceptos de la Orden 34 de 1902, el tes-
timonio y copia de la escritura de 
constitución del F . C . de Nueva Paz, 
así como la fianza para responder a 
su construcción, devolviéndose dicho 
testimonio da escritura a fin de que 
rrocarril HaUma Atlántico para que 
sea inscripta en el Registro Mercan, 
ti l . 
r " 
3 1 
I N T E R E S 
A B O N A M O S 
i 
M A S 
i 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L 
J. A. BANCES Y Cía. 
o b i s p o a i 
ell.i. 
Aprobar los 
ta el F . C . 
de Reyes trata de su 
tiole suspenda la orde^?6' ' ro8ár 
-lele, pomo tener <:onnX> Al 
, Pr"yectos an. ' * 
construcción d 1 : d ^ < & 
nea principal al p o b S ^ ^ í 
y acompaña una fianza Lí*1 V 
i der a d,cha instrucción. ra ̂ Po*; 
Manifestar al presidente A , 
, del Central Manuelita n i del c 
i prórroga para /la teminaciftMe 
, -.bras de (•onstrucción de ñty de ^ 
| *l"e ka cesado dicho d e r e ^ i? ^ C , 
, para construir la parte no t JÍ! ^ C 
no teniendo facultad la c o n f f ^ 
I ra conceder prórrogas a in ' ^ 
, lijados por los preceptos (1715'4203 
Con motivo del recurso--**** 
j de la Havana Terminal contr9 ^ 
I calde Municipal de la Habana 61 Al 
I clara que dicha Compañía P t̂ 6159 
j gada a tributar por él eJS^ 
! construcción de obras, por é! 
han realizado en los patios dÜ î 8 Ee 
(aciones de Cristina y Termin i s' 
nadas por Sanidad, se acuerrt íe-
traslado de lo expuesto por i iir 
pañía, a la Secretaría de Gobern^ 
rogándose se anule y deje sin f 1 
lo dispuesto por el señor Alonî  ^ 
uicipal. AlcalaeMu. 
WÁ 
Las condiciones del taller pueden 
mejorarse instalando las 
EDISON 
Su poder lumínico es muy grande 
y ofrecen absoluta seguridad 
donde hay gases inflamables 
iPída a su abastecedor ias Bombillas Edison G - E 
El nuevo sol para todo elmundo> 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a 
LA MANERA INCORRECTA 
E l uso de las tijeras es 
peligroso. Se mutila la cu-
tícula, lo que producá 
J L a l c a u s a d e l o s u i i e r o s 
C ó m o s e p u e d e n e v i t a r 
El> famoso especialista de l a pie!, D r . Edmund Saameid, dice que las 
causas que producen los uñeros 
son dos: 
Si se permite que l a cut ícula 
adquiera u n a longitud desmesu-
rada que llegue a cubrir parte 
d é l a superficie de l a u ñ a , l a 
ep idermis se r o m p e r á for-
mando los uñeros . Los uñeros 
son t a m b i é n el resultado de no 
saber dar a l a cut ícula el trata-
miento o cuidado apropiado. 
P a r a evitar uñeros es impres-
cindible conservar l a cut ícula 
tntacía. 
Cutcx, el preparado ideal, remueve l a cut ícula 
pronto e inofensvyamtnU. Suaviza l a epidermis 
a l mismo tiempo que l a hace firme y evita que 
•e rasgue. • ^ - . J ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
% L a manera correcta de cuidarse las «ñas 
Envuelva una pequeña porción de a lgodón ab-
sorbente en la extremidad del palillo cuticular 
LA MANERA CORRECTA 
Cutex suaviza y da firmeza a la cu t í 
cula sin necesidad de cortarla 
(ambas cosas vienen en la caja 
Cutex) 'y humedézcase en el lí-
quido Cutex. 
Frótese la base de la uña, te-
nierídocuidado de empujar hacia 
atrás suavemente la cut ícula. 
Inmediatamente los fragmentos 
de la epidermis muerta se des-
prenderán dejando la uña com-
pletamente limpia. L á v e n s e las 
manos y seqúense cuidadosa-
mente. 
U n poquito de Blanco Cutex 
aplicado debajo de las uñas , 
les dará l a blancura de la nieve. 
Termine el "Manicure" con 
el Brillo Cutex, precedido de la 
Pasta Cutex para P U I Í T J que dará a las uñas 
lustre y brillantez exquisitos. 
L a s especialidades #para Manicure Cutex están 
a l a venta en las principales farmacias, droguerías 
Íf tiendas de ropa. S i no se pudiera obtenerlas en as tiendas, diríjase a Northam Warren Corpora-
tion, Apartado 2101, Habana, Cuba. 
Env'e 25 cts. Por un juego miniatura 
Veaenánbellao hacoen*mano»"Cutex." Pruébelo. Envíenos 25 etn-, 
en moneda o eelloe de correo, por un juego de prueba completo. 
Contieno, en tamaños reducidoB: Líquido Cutex para remover la 
cutícula; Blanco Cutex para las ufiza; O rama y Pastilla para pulir; 
Kraa de eemeril, palito cuticular, de naranjo, y algodón absorbente. 
Todo suficiente, a lo menos, para seis manicures perfecto». Éstos 
jucaoa miniatura no ae venden en las tiendas. Solicite hoy el suyo 
de Northam Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, Cuba. 
fORTHAM WARREN 
Northam Warren Corporation, 
Apartado 2101, Sabana, Cuk • 
Incluyo la suma de 25 ct«. Sírvanse enviarme un juego 
miniatura "Cutex." 
Nombre , , , 
Calle.. . ' . , 
Ciudad Provincia 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Angel J . Jimé-
nez, Agente de Reclamaciones de la 
Compañía de Defensa Comercial de 
Seguros y Fianzas S. A., contra 
acuerdo de la Comisión, desestimando 
la queja presentada por el mismo, 
con fecha 7 de mayo de 1919. 
Aprobar la fianza presentada por el 
P . C . de Yaguanabos, así como su es-
critura de constitución y que se le 
devuelta el testimonio de la^ misma, 
para que sea inscripta en el Regis-
tro Mercantil. 
Ain-obar, visto el Informe de la Ins-
pección General, la variación que pre 
senta el F . C . Cubano de Hersey al 
proyecto aprobado en 3 de septiembre 
de 1919 de la línea principal a Casa 
Blanca. 
Aprobar «1 proyecto presentado por 
el F . C . C . de Hershey, de un. enlace 
con los F . C . U . de la Habana, en 
Regla, y ruega se anule el que pre-
sentó en 27 de octubre de 1919. 
Acceder a lo solicitado por el Fe-
rrocarril Habana Atlántico para que 
sea inscripta en el Registro de Com-
pañías de Servicio Público. 
Tuvo lugar la audiencia pública, en 
el recurso de queja establecido por 
la "Metropolitana", Compañía de Se-
guros S. A., contra The Cuba R'R, 
por pérdida de mercancías; no asis-
tiendo la representación del Ferro-
carril . 
A solicitud de las partes interesa-
das, fué suspendida la audiencia pú-
blica señalada para este día, en el 
recurso de queja establecido por el 
Director del Expreso Internacional S. 
A., contra la Havana Terminal, por 
habérsele asignado a aquella compa-
fiía, la cantidad de tonelada y media 
diaria, para los despachos por dicho 
p . O. en el departamento de misce-
lánea, señalándose nuevamente la vis 
ta, para el 25 de Agosto a las 3 P- m. 
Aprobar a The Cuban Central, visto 
el informe de la Inspección General, 
la tarifa especial número 7, para el 
transporte de pasajeros, entre Caiba-
rién y Remedios. 
Modificar el acuerdo de 4 de Marzo 
de 1920, con respecto a expropiación 
de terrena solicitada por el F . C . del 
Oeste, en Pinar del Río. 
Acceder a lo solicitado por el F . C. 
de Caibarién a Morón, para que se le 
devuelva la fianza que depositó al 
presentar el proyecto para realizar el 
enlace que tenía proyectado en Ya-
guajay, en vista de haber decidido en-
lazar sus líneas con las de The Cuba 
Central. 
Aprobar el pfroyecto presentado 
por el F . C . de Macagua, titulado 
Reforma del proyecto de prolongación 
del rama la San Francisco. 
Aprobar al F . C. de Juraguá, el nue-
vo itinerario que Vemite en el îne es-
tablece el aumnto de un tren que 
hará un srvlcio diario entre el casti- j 
lio de Jagua y el paradero de San Ni-
colás y al mismo tiempo hace presen-
te que cuando se impriman, deben! 
mandar dos ejemplarew a esta oficina, ¡ 
debiéndose expresar en los mismos! 
las distancias kilométricas de las Es -
taciones para conocimiento general. 
Aprobar, bajo las condiciones espe-
cificadas en el acuerdo, el proyecto 
que remiten los F . C . U . de la H a . , 
baña, para la construcción de un ra- ( 
mal entre el kilómetro 4.582 de la lí-
nea de Marianao y la fábrica de cer-
veza " L a Tropical", aceptándose la 
fianza que remite. 
Dar traslado a la Secretaría de Go-
bernación, de lo expuesto por los F . 
C. U . de la Habana, respecto a las 
obras que realiza con autorización 
de la Comisión de Ferrocarriles, y 
que el Alcalde Municipal de Unión 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P L A T O S Y C A J A S I>JE> C A R T O N 
CARTUCHOS PARAi HELADOS, J A L L A S DE P A P E L , SERVXIiLB-
TAS D E C R E P E Y LISAS, P A P E L DK INODORO Y DESINFECTAN^ 
Con grandes existencias en almacén, 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
Alt. l0d.-6, 
U s e E l M e | o 
El Jabón Sulfuroso de Glenn condene 
33V}<fo do azufre puro; mantiene la piel 
suave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de barros y erupciones. Excelente para 
•es quemaduras y picazón. Para el 
tocador, baño y lavado de cabeza. 
En todas las Droguería» 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e C a l e s í n 
Charl Crittenton 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Se solicita personal para d 
ingenio wTánalll0,, 
( C a y o M a m b í ) 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , A l b a f f i i e s » 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B u e n A g u a 
B u e n o s j o r n a l e s 
B u e n a t i e n d a , t o d o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n d e A n t i l l a a C a y o M a m b í lit»1-6 
T h e W e s t M í a n S u g a r F í n a o c e Corp'n-
C a y o M a m b í 
C 6563 l5d.-6. 
JOSEFADE 
F ^ © D o 
L A S E Ñ O R A 
CARDENAS VDA. DE OIEA 
H A F A I w L E C I O O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS su» 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las 4 y media de la tarde, los que suscrl e 
hijos, nietos y hermana, suplican a las personas de su amistad se sirvan encomendar su a d« 
y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Calzada del Cerro, 525, hasta el Cerne 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 10 de Agosto de 1920. 
María Ojea, vlnda de Guzmán; Enrique Ojea; Carmelina Giizmán de Alfonso; FrancIs^n^le2-
Ojea; Angela de Cárdenas, viuda de Ojea; Eduardo Alfonso y del Junco; doctor Juan L . °a.. ^ 
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